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p r o y e d c d e r e p o b l a c i ó n f o r e s t a l , a l a s C o r t e s : d i e z a n u a l i d a d e s d e d i e z m i l l o n e s 
(ormas d e p o l í t í t i c a s o c i a l a g r a r i a Se cree muy difícil la 
situación de Rosenberg 
en el comienzo de una política social agraria activa y nos felici-
"̂ello porque, después de tres años de acción demagógica oficial en los 
flO* ^ ol)re ¡os intereses campesinos, importa que cada cosa vuelva a su 
ÍÜP08 ^ log derechos de la propiedad sean respetados y, a la vez, ordenados; 
^ n̂-endatarios encuentren garantido el uso de la tierra, pero se limiten t"108 «• míe los braceros, por fin, puedan aspirar a la mejora de su con-ir» .-.tí. y 4 . . u t.i 
pensar en utopías irrealizables. deben presidir esta política agraria y una norma ha de preva 
505 * orientadora de toda ella. Son las dos ideas, que dicha política no 
\fSL: com0ni niuy rápida en el tiempo, ni muy extensa en su área geográfica, 
t *86 orma, que el Estado sólo emplee su poder coactivo en aquello que 
! Polutamente preciso. 
• nviene que una política social agraria sea demasiado rápida o muy 
o ambas cosas a la vez, en primer lugar, porque los medios económi-
no alcanzan fácilmente para abarcarla sin quebranto, y en se-r Jel Estado 
término, porque se hipertrofian los órganos ejecutivos, que, pasado el 
0 álgido, quedan sin función, en forzado reposo, pero a cargo del Pre-
-to nacional. 
grandes los gastos que la rapidez o la extensión originan, pues aunque 
Înstituto de Reforma Agraria disponga de 70 millones de pesetas, es lo 
P ie entre el pago de indemnizaciones o, lo que es más fácil todavía, en 
0 nes pródigas de créditos a los nuevos asentados, hechas, por cierto, 
"arterés ge van muy pronto esas cantidades, y entonces ha de exigirse la 
ión anual en el presupuesto y, más tarde, la emisión de Deuda, que 
resulte inconveniente. No puede pasar desapercibido, como dato y sín-
ei que en una de las últimas sesiones del Consejo ejecutivo del Instituto 
p.efonna Agraria, sin especial relieve, se han concedido unos dos millones 
Osetas en esos créditos a interés perdido. 
lenos importancia económica tiene la hipertrofia de las organizaciones en-
las de llevar a cabo una política social agraria rápida o extensa en de-
Pero no conviene perder de vista que, sin haberse realizado ninguna de 
s cosas, ya pecan los órganos administrativos de esa hipertrofia, porque 
I funcionarios son demasiados, tan sólo para aplicar lo poco que se ha hecho 
.Reforma agraria. 
U rapidez y la extensión pueden tener también una consecuencia para-
Hei, al parecer, pero que se ha comprobado en reformas agrarias extran-
y es que el primer efecto de las parcelaciones o de las entregas de tierra 
• aparcería o en ocupaciones temporales, con opción a definitivas, es no la 
nución, sino el aumento del paro campesino, el cual, si bien al cabo de 
1 años, con el incremento de riqueza, se reabsorbe en formas generalmente 
5 apícolas, no se evita porque pasan unos campesinos a trabajar más y des-
1 a otros que si antes trabajaban poco, luego no trabajan nada. Y es ló-
ique esto suceda así, porque van a trabajar con desgana en campo ajeno, 
Uw con tesonero afán en terreno propio. Una sabia política social agraria 
Más disposiciones de la Policía 
contra los actos religiosos 
Los médicos tendrán que practicar 
como enfermeros seis meses 
BERLIN, 19.—Esta noche, en plenas vacaciones políticas de Navidad—la ma-yoría de los ministros ya se han mar-chado—, se ha dado la noticia de que Hítler nombra a Franck-
E L ! 
las m m m del 1 de unh id única y 
ÜEEi 
NO SE H A F I J A D O F E C H A P A R A Tal es la primera conclusión del 
R E A N U D A R L A S informe del subsecretario de Q r , ' T , J Instrucción Pública Próxima declaración de Roosevelt ^ — 
sobre la política exterior de El Estado no puede prescindir de 
Norteamérica iuna Universidad propia, sin perjui-
L O D E L D I A Un Consejo en Madrid con 
autonom"? administrativa El arte de titular... al revés 
TOKIO, 19.—El Consejo privado ha ció de que cuente con otra la región hiiu Franck—el jefe de la „ * vTv î¥ttUWAcademia del Derecho alemán, de los probado por unanünldad, el Proyecto g de denuncia del Tratado naval de Wás-hington. La notificación oficial de esta denun-cia se hará, probablemente, el día 27 o el 29 del corriente mes de diciembre. 
juristas nacional-socialistas y ministro de Justicia de Baviera—ministro sin cartera del Reich. El hecho es sorpren-dente. Conocidas las ideas extremistas de aquél y su reciente separación del cargo de comisario de Justicia, se creía que Hítler le abandonaba, como ha abandonado a otros izquierdistas carac-terizados. Pues no sólo no es así, sino que en la carta credencial se le dice que de este modo se premia su labor en favor de la unificación de la Admi-nistración de Justicia y en favor del Derecho germano. En favor del Derecho germano, quiere decir la aplicación a lo jurídico de la intransigencia doctri-nal racista. Precisamente esta noche se ha celebrado en el Palacio del Sport la fiesta o mitin organizado por la comu-nidad de cultura nacional-socialista que Rosenberg dirige—cuyo emblema es, por cierto, un partenón estilizado sobre cruz svástica—y la Liga de los juristas na-cional-socialistas que Franck preside. Para demostrar cómo los transparentes rezaban y se anunció al abrir el acto que la revolución integral ideológica im-plica un derecho y un arte nuevo con-forme a la raza germánica. Han asis-tido todas las banderas de las S. A., lo que no ocurrió cuando el último discur-so de Goebels. Anunciado que Franck había sido nombrado ministro, le susti-tuyó como orador un jefe regional: Róe-me". Su aburridísima disertación ha es-
e juzgan imprescindibles las Ins-
pecciones permanentes de Prime-
ra y Segunda enseñanza 
El problema de la enseñanza en Ca-
El Almirantazgo ha enviado una cir- talufla está sometido a estudio del Go-cular a los comandantes de las estacio-nes navales, a los jefes de las Escua-dras y a los agregados navales en los distintos países del extranjero, infor-mándoles de la decisión adoptada por el Consejo privado de denunciar el Trata-do Naval de Wáshington. 
Las conversaciones navales 
LONDRES, 19.—Han quedado aplaza-das "sine die" las conversaciones nava-les. 
Entre las personas que rodean a la delegación naval japonesa se estima que el aplazamiento de las conversaciones de Londres no modifica sensiblemente el deseo japonés de que el Gobierno de Tokio envíe a sus representantes nue-vas instrucciones para una entrevista entre los delegados japoneses y británi-cos. 
Aunque no se ha fijado fecha para la reanudación de las conversaciones, el al-mirante Yamamoto queda en Londres esperando las instrucciones de su Go-bierno para entrevistarse probablemen-te, si es posible, con los representantes del Gobierno inglés. 
biemo. El subsecretario de Instrucción pública, señor Prieto Bances, que fué designado delegado del Gobierno para este asunto, ha redactado un informe que el ministro de Instrucción públi-ca ha repartido a sus colegas de Ga-binete. Se ignora cuál es el criterio del ministro, señor Villalobos, sobre el in-forme del subsecretario; pero no ha recatado que cree que este asunto es quizás el más importante de los que acucian en estos días la atención del Gobierno; probablemente se dedicarán exclusivamente al asunto uno o dos Consejos extraordinarios durante el pe-ríodo de vacaciones parlamentarias, y, sin duda, al comienzo del mismo. 
La Universidad 
marcha de la delegación americana, in cluso podría celebrarse una reunión an-gloamericana; en el caso contrario, la respuesta de Tokio seria comunicada al Gobierno de los Estados Unidos. 
Los ingleses, por su parte, a pesar del tinada a combatir la terrible! aolazamiento sienen disnuestos a efec-que evitar en lo posible estos paros comarcales peligrosos, los cuales a desgracia de la introducción del D • - tuar el estudio de las sugestiones que levan consigo migraciones internas, que es necesario encauzar. . , .omano en Alemania. Lo que no ha pudieran formular los japoneses. Si la Por último, la norma que debe presidir toda sabia política social agraria obstaculizado a que al terminar el ora- respuesta de Tokio llegara antes de la dor, en lengua que no lo pronunciara mejor Cicerón, afirmara "salus popu-li...", etec, etc. • Por derecho nacionalsocialista entien-de el conferenciante el que es confor-me al sentido del pueblo alemán, y de tal modo está redactado que lo entien-dan todos sin necesidad de juristas. El juez no está obligado, sin embargo, a seguir a la ley. "Debe a veces apartar-se en sus sentencias de aquélla, inclu-so con riesgo de cometer errores. No debe, por ejemplo, dejar que se conce-da al acreedor la subasta de una finca del deudor para luego ser vendida, y que el acreedor se enriquezca con ello". ¿Estas son las ideas que Franck va a realizar desde el ministerio? 
gu la coacción del Estado se emplee lo menos posible. Es una sapientísima 
de Gobierno, prodigada a través de las Encíclicas de los Pontífices, que 
(Estado no debe entrometerse a imponer o a hacer lo que la sociedad hará 
i si misma, simplemente con que se la den facilidades en las leyes. Y así, 
uto en el acceso de los colonos a la propiedad, como en las parcelaciones, 
onde al Poder público la labor fecundísima de otorgar facilidades, en 
de exenciones tributarias para que a los propietarios no labradores les 
vender sus tierras y, al mismo tiempo, dar créditos a aquellos que 
comprarlas; créditos siempre garantidos con hipotécas de pago apla-
i y lentos muchas veces en su derrama, y, desde luego, en su reintegr . 
Política facilitadora, en fin, que esperamos ver cada día más acentuada en 
sociales agrarias que están sobre el tapete de la actualidad política. 
tenia v cuatro millones 
ara agraria 
calculan en seis los gastos de 
" y material para 1935 
"1.814.100 pesetas asciende el pre-de gastos de la Reforma agra-1935, que ayer ha empezado ŝcutir el Consejo Ejecutivo de la pnna agraria. Los ingresos se calcu-^ «i 74 milones, cuya casi totalidad ¿ y* a la disposición del Instituto '«orma Agraria, porque son en-del Estado hechas en 1933 y 1934. ^ principales partidas del Presu-d̂e gastos son: Asamblea gene-•̂000 pesetas. Consejo Ejecutivo, -̂ Dirección general de Reforma (personal y material), seis ml-k pesetas. Dietas y gastos de las 
(Crónica telefónica de nuestro corresponsal) 
BERLIN, 19.—En la tarde de hoy han terminado las negociaciones co merciales entre los .comisionados ale manes y los nuestros, que regresan a España. El resultado, sobre cuyos detalles se guarda reserva, es todo lo satisfacto-k rio que podía esperarse. En lo comer-p ovinciales, 674.000 pesetaŝ 1̂1 ^^en^dicho, y en lo car-
Se ha conse-avalados por el Instituto (prin-¡tente créditos entregados por in-•'cación de cultivos), dos millones t̂as. Gastos de asentamientos, ês, etc., 62 millones de pe-
' ingresos son: Aportación del Es-^ sobrante, 73 millones de pe-
&̂proxiniadamente. Rentas que o tentados: un millón. 
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EN W M 1 HA LLEGADO 
A UN ACUERDO ENTRE 
! 
Se pide en Francia el aumento de 
20 a 28 francos del arancel 
sobre los plátanos 
re8üeUa (PáKs. 3 y 4). 
¿ (lenunpi!10"7A fln de mes se ha-Ô on ~ Cial dcl Tratado de * ñ7ierminan satisfactoria--lem'a5OClaciones comerciales ŝado ^̂ -Chautemps ha si-V îón i. Un hij0 de Price en d̂o H Anyestigadora._Yelftitch •Ül6 fonn elftitc  ar Gobierno en Yu-
(Págs. í y 4). 
dinal las transferencias guido a lo que dicen fijar las bases arancelarias y de contingentes adecúa dos para que la balanza de pagos hia panoalemana quede nivelada. Esto ofre-cía, circunstancialmente, dificultades para España, ya. que por la venta de la casi totalidad de la propiedad in mueble en ésta, perteneciente a com patriotas nuestros, la balanza de pa gos nos es en la actualidad algo fa vorable. Alemania, además, se oponía a conceder igualdad de trato a las trans-ferencias de importaciones de nuestras colonias, Marruecos, sobre todo. Tras el acuerdo logrado, parece que podrán reanudarse las exportaciones de mine-rales rifeños con destino al Reich. El acuerdo, si no surgen dificultades en Madrid, es fácil que pueda firmarse antes de Navidad. En enero se inau-gura en ésta, una Exposición comer-cial de productos iberoamericanos. Se-gún mis noticias, no figura España. ¿Por qué?—B. CABETE. 
* * * 
PARIS, 19.—Los productores de plá-tanos pertenecientes al grupo de de-fensa de los frutos coloniales, han ce-lebrado esta tarde una reunión, en la que han acordado realizar gestiones en caminadas a que los derechos de adua-nas sobre los plátanos extranjeros sean aumentados de 20 francos a 80 fran-cos los 100 kilogramos; que el precio del flete, que actualmente es de 70 cén-timos por kilo bruto para la Guinea, y 80 céntimos para las Antillas, se fije en 42 céntimos, que es el que pagan los plátanos extranjeros bajo pabellón extranjero, y, por último, que se man-tenga el principio de los cupos, único medio de defender, en caso necesario, el mercado nacional contra las even-tualidades de orden económico y mone-tario. 
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El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
CATORCE PAGINAS 
Su precio es de DIEZ CENTIMOS 
Sin prejuzgar cuál será el criterio del ministro, parece indudable que las conclusiones del informe han de pesar sobre el Gobierno. La primera, redac-tada en forma terminante, es que el sistema de Universidad única y bilin-güe no debe continuar. El Estado no puede prescindir de una Universidad propia en Cataluña, sin perjuicio de que la región autónoma cree otra, que incluso podrá ser subvencionada, según el señor Prieto Bances, sí olio fjiera preciso. , 
Entiende que esta solución no resul-ta tan costosa omo a primera vista pudiera creerse. La Facultad de Medi-cina, por ejemplo, podría crearse a base de un hospital como el de San Pablo. 
Toda esta reforma de i? parte uni-
El aplazamiento de las conversacio-1 versitaria, a juicio del informante, pue-nes de Londres significa, según el espí- de llevarse a cabo sin necesidad de ley. ritu inglés, una suspensión de los es-1 En el periodo transitorio la función fû rzos proseguidas por su Delegación del Patronato correría a cargo de la en favor de la limitación naval. Esta|Junta de Gobierno de la Universidad, es la actitud que se observaba esta no-
che en los círculos británicos, y que se deduce del carácter de la alocución pro-nunciada esta tarde por el primer mi-nistro en la reunión plenaria en que se acordó el aplazamiento. La reunión fué muy breve. Sir John 
La situación de Rosenberg 
Rosenberg, acogido con bastantes aplausos al levantarse, ha hablado des-pués con la oratoria premiosa y mo-nótona que le es típica. Ha repetido la idea de siempre. La revolución en lo ideológico, ha afirmado, debe llevarse hasta el final. Es necesario atacar con ideas distintas a las que son tradicio-nales, a las vencidas en politicé, etc. Al comenzar, al final y entre los discursos, músicas y esos coros indispensables ya en la casi liturgia del naéional socia-lismo. Los S. A. y los del Servicio del Trabajo entonaron con voz lúgubre y acompasada versos como estos: "So-mos los herejes y los muy piadosos". "Que el hoy y el ayer y la grandeza traen". 
Autor de ellos Schírrach. Esta noche los del Servicio del Trabajo, para hacer el cofo más realista, estaban los unos en mangas de camisa y los otros con impermeables abrochados hasta las ore-jas. Modo original y bellísimo, sin du-da, del que se valen los artistas de Ro-senberg para simbolizar el verano y el invierno. 
De que Rosenberg llegue a la prima-vera, es de lo que muchos dudan. Es evidente la ruptura entre el ministerio de Propaganda y la camarilla de Ro-senberg. En el Angriff, sobre todo, se está realizando una campaña de dema-gogia y excitación increíbles, bajo un Gobierno autoritario. 
I Simón abrió la sesión y dió lectura del texto anunciando y proponiendo el apla-zamiento de las negociaciones. El señor Norman Davis se adhirió sin reservas, en nombre de los Estados Unidos. Con-trariamente a lo que podía esperarse, el almirante Yamamoto no insistió para que se fijara fecha para la reanudación de las negociaciones, y se limitó a apro-bar el contenido del comunicado. 
Por último, el primer ministro pro-nunció algunas palabras, más pesimis-tas que el tono general del comunica-do, en las cuales no ocultó que la falta de éxito de estas negociaciones ponía en peligro el principio de la limitación naval. 
El jefe del Gobierno ha afirmado que ante este peligro el Gobierno británico efectuará todos los esfuerzos posibles, en una forma o en otra, para hacer' triunfar ese principio. 
El comunicado publicado acerca de la: reunión no es, en realidad, más que una extensa justificación del aplazamiento y pretende demostrar que se trata méfe bien de una suspensión de una ruptura. 
La política exterior yanqui 
Primera y Segunda enseñanza 
Respecto a Primera y Segunda en-señanza prefiere el informe una sepa-ración absoluta del Estado, de los Ayuntamientos y de los organismos de la región autónoma. Si se optase por una colaboración, el Estado tendría que intervenir de un modo real y efec-tivo en toda clase de Patronatos. Otro punto que abarca el informe es el de selección del personal, que debe cui-darse con esmero, siguiendo el ejem-plo de Francia en Estrasburgo. 
Otro extreriTo que se aborda es el de la instalación decorosa de los Centros por parte del Estado. A este respecto añade que el hecho de que el Ayunta-miento de Barcelona atienda a los gru-pos escolares del Patronato, no le exi-me de constKür buenos locales escola-res. El Estado tiene que construir, en el más breve plazo, cuatro o cinco Ins-titutos y una Escuela Normal, lo que, probablemente, resultaría más benefi-cioso, económicamente, que el pago ac-tual de alquileres. 
Las inspecciones 
Es imprescindible establecer, con ca-
La traducción libre tiene, indudable-mente, sus ventajas. Permite el mejor acoplamiento a la forma española del texto traducido. Pero cuando esa tra-ducción se propone variar el sentido de un título y ponerlo en desacuerdo con el contenido de lo titulado es franca-mente reprobable. Y se da el caso de que, en gran número de películas, se observa esto. Un título de equivoca significación, destinado a provocar una curiosidad malsana, rotula muchas ve-ces cintas inocuas que no tienen, ni mucho menos, la intención dudosa que les atribuye el titulador. 
Y esto, ¿ para qué ? ¿ Cuál es la men-talidad de estos traductores, que em-piezan por no comprender su estricta obligación profesional de traducir bien lo que en sus manos se entrega? Por-que se da el caso, también frecuente, de que los mismos que traducen los títulos, dándoles una intención que no tienen, traducen luego el diálogo de tal manera que nadie puede reconocer en él el habla castellana. ¿No sería más acertado traducirlo bien todo, no usan-do más que de aquella libertad legí-tima, destinada a consignar lo contra-rio de lo que ahora se hace? El primer principio del arte de ti-tular es que el título y la cosa titula da estén de perfecto acuerdo. Practicar el arte al revés y practicarlo con in-tención malévola y sin gracia es per-vertir una función que debiera reali zarse de la manera más decorosa y digna, dada la difusión del "cine" y sus efectos en el público. Como el he cho produce impresión tan desagrada-ble y es tan fácil de enmendar, nos permitimos llamar la atención sobre él. 
¡Atención al paro! 
Al entrar en la época más dura del año, por las condiciones climatológicas y por la paralización natural de buen número de actividades, espontáneamen te se nos va la atención hacia los mi-les de obreros que, en la ciudad y en el campo, encuéntranse deseosos de ob-tener un jornal a cambio de su tra-bajo. Pero, ¡no hay trabajo! La socie-dad y el" Estado tienen delante de sí un problema en el que no cabe la in-hibición. Ciertamente, «[ue aspirar a re-mediarlo en su totalidad seria tanto como incidir en una verdadera utopia. Ahora bien, entre ambos extremos, ca-be adoptar una actitud prudente y di-ligente a un tiempo. Cuanto se insis-ta sobre este punto será poco, que si ŝ n graves muchos problemas, ningu-no gana en gravedad al hecho de que tantos españoles carezcan del sustento necesario. 
A todos nos dirigimos con esta lla-mada. A la C. E. D. A., siempre pre-ocupada por este asunto; al Gobierno y al Parlamento, a los patronos y em presarlos de todas clases, cuya colabo ración para redactar buenos planes na • males de trabajo, resulta indispensa-1 e. El deber nos incumbe, por modo general, a cuantos contribuímos a orien-tr~ o dirigir desde cualquier litio l.'-* opinión española. Pongamos, pues, otra ve?. tc-nció;] sobre este magno problema. El verda-dero equilibrio del Estado, no superfi-cial, sino arraigado, y la pacificación de los espíritus, ganarán mucho de una actuación enérgica, decidida e in-tensa en este campo, al presente tan lleno de amargura. 
rácter permanente, en Cataluña las Ins-pecciones de Primera y Segunda en-señanza. Los inspectores generales es-tarían en relación directa con la Ofi-cina de Cataluña del Ministerio, en-cargada, por decreto de junio de este año, de proponer las medidas oportu-nas. 
Los fondos del Patrimonio forestal 
no podrán ser nunca destina-
dos a otros fines 
Pasados cinco años de la funda-
ción, el Patrimonio podrá emi-
tir 150 millones 
J    ffe • • . • _ _ , i ¥ \ W 
ya prev^ quejj, „ , , j e e| inspector Denuncian al Presidente y 
Anteayer atacaba el periódico a la gran Empresa de calzado Bata; ayer y hoy, a los judíos y a los conservado-res, y especialmente al «Frankfurten Zeitung>, al que llena de improperios ios Estados Unidos, y amenazas, sin pensar lo má,s mínimo j en que se trata hoy de un órgano te ̂  la gran industria propiedad de I. G.i Fargen. Rosenberg ha dado órdenes a los jefes regionales de su organización de cultura de que prosigan su campaña ̂  extremista e ideológica. 
WASHINGTON, 19.—El presidente Roosevelt tiene la intención de dar a los Estados Unidos una doctrina para reglamentar las relaciones intemacio-tes: Mantener a los Estados Unidos fue nales, cuj'os principios serán los siguien-ra de los conflictos armados; operar de acuerdo con las potencias que integran la Sociedad de Naciones en cuantos es fuerzos se hagan en pro del sostenimien-to de la paz, en la medida que Ib permi-tan la Constitución y las tradiciones de 
Actos religiosos prohibidos 
•illHWMWMW«il.g IHBwl irá « f 
E L D E B A T E 
publicará el próximo domingo 
un número extraordinario 
dedicado a la Natividad del 
Señor. 
Están dispuestas para dicho 
número las siguientes pági-
nas, entre otras: 
Es además que la Policía secreta, y pese a lo que Himmler me declarara hace poco, ha enviado circulares a pro-vincias para que se prohiba por los jefes 
de Policía todos los actos de cristianos • 1 1 v • • , que se organicen en locales públicos.1 Reportaje del INacimiento, por José Tan sólo se podrá aceptar las proce- María Fernán, sienes y peregrinaciones tradicionales. . Por triste coincidencia, esta circular se Iconografía del INmo Jesús, por ha transmitido el mismo día en jue una revista católica del Saar publica 
ba la afirmación de que en el Reich nb 





Belén, por Joaquín Arrarás 
policía del Saar 
El expediente del oficial Justice ha 
sido enviado al Tribunal Supremo 
Ha llegado el primer contingente 
de tropas inglesas 
a! Gobierno de Cuba 
SARREBRUCK, 19.—El mayor Hems-ley, inspector de las fuerzas de Policía del Sarre, ha anunciado anoche a algu-nos periodistas que, en vista de los re-cientes incidentes, de todos conocidos, ha presentado la dimisión de su cargo. El periódico "Arbeiter Zeitung" anun 
Se les acusa de dilapidación de los 
fondos públicos 
El coronel Batista adopta medidas 
para prevenir la revolución 
LA HABANA, 19.—El conocido abo-gado señor Pequeño, miembro del Con-sejo de disciplina de la organización re-volucionaria A. B. C, ha presentado al Tribunal Supremo de Justicia una de-cía que el dimisionario será sustituido'nuncia contra el secretario del departa-mento de Agricultura, contra el presi-dente de la República de Cuba y contra 
La Navidad de los niños extranjeros: 
San Nicolás, Santa Claus, el Pa-
dre Noel..., por Nicolás González 
Ruiz. 
BERLIN, 19.—El ponente de la Ofi-cina de Higiene Popular, afecta al Frente del Trabajo Alemán, doctor 
por el mayor Hennessy. también de na cionalidad inglesa. • 
El expediente 
SARREBRUCK. 19.—Ha quedado ter-minada hoy la información de la Poli-cía respecto al incidente de que fué pro-tagonista el oficial de Policía Justice. El expediente ha sido enviado al Tribu-nal Supremo del plebiscito, que será en-cargado de juzgarle. 
Llegan tropas inglesas 
SARREBRUCH, 19.—Esta mañana ha llegado a esta capital el primer contin-gente de las fuerzas inglesas que ha-brán de prestar servicio en el Sarre hasta la verificación del plebiscito. 
El primer contingente está integrado por 150 soldados. Con motivo de la llegada de los sol-dados británicos, no se ha registrado el menor incidente. 
Los soldados italianos 
todos los miembros del Gobierno cuba-no, a los que acusa de dilapidación de los fondos públicos. 
Complot contra el Gobierno 
TURIN, 19.—Ha pasado por esta ciu-iaVl^ia-de hoy. Ha manifestado S S S AdT¿>ad el primer destacamento de solda-
que el obrero, al consultar a un mé- g ^ ^ J 1 ^ ^ tendrán que deseos italianos que marchan al Sarre pa-dico, tiene que estar seguro deencon- ^ ^ ^ s ^ 4̂  ^ de la policía .nterna_ trar absoluta comprensión a totea sus empeña enfermero para df donal encargada de mantener el orden 
penurias de la vida. Los futuros mé- ̂ e^e^n ^ cualidades morales i durante el plebiscito. ú l ^ \ ^ ( ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ J ^ 1 S ^ Z u S ^ indispensables para, Forman el destacamento 200 hom-dio año en el servicio de prestación ^I ̂ f.^.¿ carrera. brea, trabajo al Estado, y los que resultaran l su futura carrera. * 
LA HABANA, 19.—El coronel Batis-ta ha hecho hoy las siguientes mani-festaciones a un redactor de la Associa-ted Press: "Tengo conocimiento de un complot armado contra el Gobierno y es-toy preparando al Ejército para preve-nirlo.".—Associated Press. 
MIAMI, 19.—El señor Grau Martín ha declarado que considera justiñcables todos los medios para restablecer los de-rechos del pueblo cubano a regirse por si mismo, pero que teme que aún habrá que derramar mucha sangre.—Associa-ted Press. 
Herido en un accidente 
REPOBLACION EN DOS E T A P A S 
Adquisiciones por convenio, por 
compra y por expropiación 
El ministro de Agricultura, señor Ji-ménez Fernández, leyó ayer en la Cá-mara el siguiente proyecto de ley: «A las Cortes: Examinado atenta-mente por el Gobierno el dictamen acor-dado por la Comisión llamada a infor-mar sobre las bases técnicas, adminis-trativas y financieras del patrimonio forestal de España, ha estimado que es llegada la hora de iniciar en nuestro país la obra de la forestación en pro-porciones, si bien mayores que hasta el presente se ha realizado, atemperadas íi la situación y posibilidades de la Hacienda pública. El Gobierno estima que en sus líneas generales son mere-cedoras de aceptación las direcciones concretadas en dicho dictamen. 
Repoblación en gran-
des masas 
NUEVA YORK, 19.—Hoy ha sido 
atropellado y herido por un automóvil 
don Alberto Herrera, presidente que fué 
de Cuba durante unas horas inmediata-
mente después de la dimisión de Ma-
chado.—Asociated Press. 
Sin menoscabo de la actual Adminis tración de Montes, en todos sus aspee tos de ordenación, servicios hidrolóei eos, forestales y ayuda a los particu-lares, es necesario emprender directa-mente el trabajo de repoblación en 'grandes masas, con unidad de direcciór y de gestión. Varios motivos abonan la necesidad de que esta obra se emprenda por un órgano autónomo, controlado, no obstante, en términos que hagan di-fíciles las prodigalidades a veces re-gistradas por la experiencia de este tipo de instituciones. Uno de los motivos más principales, sin disputa, es la po-sibilidad de que el patrimonio forestal de España, una vez constituido y en marcha, pueda recibir capitales priva-dos en la forma prevista por la base cuarta del adjunto proyecto de ley y también mediante otras modalidades que la experiencia hará precisas, tale? romo unidad de capitalización, aporta-ción de fondos tontinos, cotos de pre visión, etc. 
Dos etapas 
Puesta la vista sobre el interés na-cional, el Gobierno considera que la repoblación hecha a base del capital inicial aportado por el Estado debe ser-lo con especies de tumo corto, inferior a veinticinco años. El rendimiento neto de estas primeras repoblaciones (etapa primera) servirá para financiar repobla-ciones de tumo largo, superior a los veinticinco años, de gran interés ma-derable (etapa segunda). A base del rendimiento de la zona forestal de tumo corto, ê  área de las especies que re-quieren ciclos de treinta y cinco a cin-cuenta y más años, encontrará, pasada la primera etapa y deducción hecha de las cargas financieras, una fuente de riqueza permanente en servicio de la España desertizada. 
Diez millones anuales 
El Grobiemo ha estimado convenien-te sustituir la fórmula de aportar cien millones de pesetas de capital inicial al Patrimonio con cargo a la contra-partida de pesetas del Centro de Con-tratación de Moneda, por la de diez anualidades sucesivas de diez millones de pesetas cada uno, con cargo a los Presupuestos generales del Estado, a partir de 1935. Se pretende, pues, hacer una políti-ca forestal efectiva en España. Hasta aquí sólo tuvimos la obra salvadora de la reforestación como abandonada y pospuesta en atención y créditos a otras obras. Démosla la protección que por sí merece, para el bien de España. 
Autonomía administrativa 
En atención a lo que, de acuerdo con el Consejo de ministros, el que suscri-be tiene la honra de someter a la de-liberación de las Cortes el siguiente proyecto de ley de Bases: 
Base primera.—El Estado funda el «Patrimonio Forestal de España», en-tidad domiciliada en Madrid, dotada de personalidad jurídica y autonomía ad-ministrativa, sin perjuicio de las limi-taciones establecidas en la presente ley. El Estado aporta al Patrimonio fores-tal de España, como capital fundacio-nal, la cantidad de cien millones de pesetas, que desembolsará durante diez ejercicios consecutivos, a partir de 1935, en la proporción de diez millones cada anualidad. 
En las Bases sucesivas, el «Patri-monio forestal de España» se denom'-na simplempnte Patrimonio. 
El Consejo de Administración 
Base segunda.-El Patrimonio estará gobemado por un Consejo de Adminis-tración, compuesto de un presidente y nueve vocales. Será presidente de dicho Consejo, el ministro de Agricultura, quien podrá /delegar, caso de no asis-tir, en el director general de Montes, que será vicepresidente nato. Serán vocales: a) Un inspector general de Montes, designado por el Consejo fo-restal de entre sus miembros, b) Un ingeniero del Instituto de Investiga-ciones y Experiencias forestales, ele-gido por el claustro de la Escuela es-pec'-J de ingenieros de Montes, c) Un ingeniero de Montes, designado por los miembros de la Escuela de ingenieros de dicha especialidad, d) Dos repre-sentantes de los Ayuntamientos y par-ticulares, ligados al Patrimonio por los convenir? citados en la Base tercera e) Dos representantes de los tenedores de títulos de renta fija del Patrimonio a que se refiere la Base cuarta, f) L03 
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dos directores que establece el párrafo 
siguiente: 
Todos los vocales, con excepción de los comprendidos en el párrafo f). ejer-cerán su cargo durante cinco años y podrán ser reelegidos. Cuando las vo-taciones del Consejo de administración terminaren en empate, decidirá el voto de calidad del presidente. Existirá un director-gerente y un di-rector técnico, nombrados por el Conse-jo de administración, e inamovibles. A los efectos de este nombramiento, el Consejo se entenderá constituido por el presidente, vicepresidente y vocales de los apartados a), b) ye) del párrafo an-terior. La remoción de dichos señores no podrá acordarse sino mediante ex-j pediente. con audiencia del interesado' e informe del Consejo de Estado, favo-i J7| rabie a la remoción. El nombramiento de personal técnico, | admirtistrativo y subalterno se realiza-" Ayer fué entregada en la Mesa del rá por el Consejo de administración. Congreso, por la minoría agraria, la si-. . . . . •„ •„ guíente proposición de ley: 
Adquisictones y expropiaciones ..Un estudio detenido de la producción ' ~~ T~- j y consumo del trigo nos lleva al con-fiase tercera. El Patrimonio podrá vencimiento de la necesidad de estimu-asimismo adquirir montes para realizar lar aquélla para ue desaparezca el dé-trabajos de repoblación y restauración ficit con relaci5n al consunio de-forestal. Tanto una como otra clase de muestran la5 estadísticas de estos últi-trabajos deberán realizarse conforme a mos treinta añoSi en los salvo en proyectos aprobados por el Consejo de siete en que la producción fué gUperior. 
administración. ¡siquiera haya sido en cada uno de ellos Las operaciones necesarias para la¡en ción exi en todos los de. realización de los tines a que se renere;má3 fué . ual 
en algunos e inferior en 
la presente base se obtendrán: aK por ia hasta el5extremo de las convenio con el propietario sea corpo-gtadisticas nos dan un promed¡0y anual ración o particular, aportando és os a de im rtacionea de m¿ de doa Patrimonio sus terrenos a cambio del nes J intales métr¡C0Si sixí este disfrute cuando la masa arbórea sea ̂  ^ im table e„ nadâ l pro-Buscepüble de explotación del tanto po duc cveŷ áo que cuando éste vea ciento sobre el beneficio neto que en el e¿sadoygua se0 arcanzará convenio se estipule; b) por ̂ mpia /la oducción la nivelación con el directa; c). por expropiación mediante,*. ,•, «. , ^ VZl I todemn zac ón. Será aplicable la expro-|̂ nspUnmo- êrtando a nuestra nación de pación a todas las finías que compren-• ̂  enormes r̂gas que con las peque-Ln los proyectos aprobados por el Con-l̂ ans.aexfPcl0tnesh antfs señaladas repre-«ejo de administración, pero en este ca-if^^^f^ b̂utario del extranjero en deberá ser objeto de sanción favora- "n ai1lcu1.0 de consumo general cuya dependencia, por otra parte, está liga-da con la independencia de la nación en el orden estatal. 
Se pide la c r e a c i ó n de D e p ó s i t o s reguladores del comercio del trigo 
Tendrán a su cargo la adquisición, conservación y distribución del ce-
real. E l Estado, comprador forzoso de las partidas que no encuentren co-
locación en el mercado libre, al precio mínimo de tasa. Se absorberá el 
sobrante de los años de buenas cosechas, para que no se envilezcan los 
precios. No se podrá importar mas que mediante una ley, y, en tal caso, 
se gravará el artículo en proporción nunca menor a la en que lo está el 
trigo nacional 
proyecto no implica carga de ningún género para la Hacienda pública 
de depósitos para la adquisición, con-1 cho, se le notificará dicha falta al go-servación y distribución de trigos. licitante, en el momento mismo de en-Bl emplazamiento de loa depósitos, tregar la solicitud, que le será devuelta, asi como su número, será el que más _ . . ... convenga teniendo en cuenta la pro- Emisión de OOO mil 10-
ducción y su posterior distribución. ~ El trigo, adquirido por los depósitos] nes de Deuda 
se retendrá hasta que las necesidades! del consumo nacional exijan su venia Art- 6.° Para llevar a cabo la eje-a los fabricantes de harina. cución de esta ley se faculta al Go-
ble por el Consejo de ministros. La in demnizaclón se determinará de modo au tomático, capitalizando al 5 por 100 el líquido imponible o la renta líquida, se-gún la respectiva finca figure amillara-da o catastrada. 
Una deuda especial 
bierno para que. bajo las normas ge-nerales que a la política financiera de la nación más convenga, emita hasta 000 millones de Deuda, con las espe-cificas condiciones sigoiientes: 
a) Las cargas que con motivo de es-te empréstito se originasen, se levan-tarán exclusivamente con gravámenes, cultura, y los precios mínimos deberán . ,„„ , , . _ ..Jr „,„',,ra ^aL„„^a^^ ~ot„ «i «..i sobre las ventas de los trigos, no pu-ser siempre remuneradores para el cul-' . , , j - , tívador ¡ iiendo nunca exceder dicho gravamen A , o gravámenes del 4 por 100 del importe Art. 3.» El valor de las ventas les,,,., la ventai debIen¿0 3er el vendedor el 
Art. 2.° Dichos depósitos vendrán obligados a adquirir todo el trigo na-cional que se les ofrezca al precio mí-nimo de tasa que rija en la fecha de su adquisición. 
Los precios de tasa serán fijados anualmente por el ministerno de Agri 
-nie los satisfaga. b) Podrá emitirse dicha Deuda de ana sola vez o en varías, según lo de-
Base cuarta. Pasados los cinco años siguientes a la fundación del Patrimo nio, éste podrá emitir títulos de renta fija al tipo de interés que aprueben con juntamente los ministros de Hacienda y de Agricultura, y en caso de falta de acuerdo, el Consejo de ministros. La cantidad a emitir no podrá exceder de 150 millones de pesetas. Necesariamente, del importe de la emisión habrán de destinarse las dos terceras partes a la constitución de un ."ondo representado por títulos de la ; ̂ euda pública, cuyo importe total, ca-| tal, más la renta que se acumule, se atinará al servicio de los intereses - los títulos de renta fija emitidos • r el Patrimonio. El tercio restante destinará a la repoblación forestal i especies de tumo corto. Agotados los fondos a que se refie-el párrafo segunda de esta Base, el trimonio hará frente al servicio de intereses de la emisión con sus pro-i recursos. En la suscripción de los dos emitidos por el Patrimonio go-ín de preferencia el Instituto Na-• nal de Previsión y las Cajas de )rro Benéficas. 
lase quinta.—El presupuesto anual Patrimonio, en cuanto a las partl-referentes a personal, auxiliares, tos de oficina y viajes, requerirá, a su vigencia, la aprobación del mi-; ro de Hacienda. 
"n el Patrimonio existirá, con fun-i permanente, un delegado de la In-unción general de la Administra-• del Estado. El Patrimonio deberá ' r cuentas anualmente de su ges-en una Memoria, que hará públi 1 Tribunal de Cuentas. * i perjuicio de lo dispuesto en el j "fo segundo de la Base cuarta, las libilidades del Patrimonio que su i del volumen de las necesidades i Tesorería podrán ser invertidas •cuerdo del Consejo de Adminis-i en Fondos públicos. Las cuen anearlas del Patrimonio deberán iertas en el Banco de España. 3 sexta. — El Patrimonio está ' i de toda clase de impuestos es-i y locales. También lo estarán i tratos que otorgue en cuanto a !igaciones tributarias que recai-ore las corporaciones o particu-ae con él se concierten para la de terrenos. 
Otras naciones lo entendieron igual-mente así, recogiendo la dura lección de la guerra europea, y consecuencia de ello son las campañas que para conse-guir esa independencia emprendieron, y que son conocidas con el nombre de "batallas de trigo", y que en todas las naciones donde la han emprendido con energía y tacto le ha dado un resultado maravilloso, habiendo todas ellas empe-zado por garantizar al productor de di-cho cereal, aquel mínimo remunerador que es el único estimulo que en el or-den económico hay para ganar en em-presas de esta naturaleza. 
Éntre nosotros, sin embargo, se han seguido hasta la fecha procedimientos que siempre hemos reputado como poco eficaces, no obstante reconocer la buena fe y el mejor deseo de acertar en los Gobiernos que tales medidas adoptaron. 
El régimen de tasas 
será abonado en el momento de la cn-¡ 
trega al vendedor si no excediera de, 
250 pesetas, no pudiendo hacer cada! 
productor más de dos operaciones cada j ^ necegidade3 del mercado, 
ocho días. Si excediera de dicha canti-, c) En caso de importaciones los tri-
dad, se le entresrará el abonaré corres-1 • i , 
' . .Llágala v, â iiaic ico importados serán gravados en una pondiente para hacer efectivo su im- , , t. , Z, j T-. « i proporción nunca menor a la en que lo porte en el Banco de España de la ca- i , . , . •«.«i -i i . F , fueron los nacionales; y siempre en pital de la provincia o en aquel que 
se s ñalare por ca a de ósito cundon una provincia hubies  más de no. El plazo para hacer efectivos dichos pagos será como máximo de ocho días, a contar de los tres días hábiles siguien-tes al en que fué hecha la venta y reci-bido el trigo en el depósito. Tanto los Depósitos como el Banco en el momen-to de hacer efectivos los importes de las ventas, descontarán las cantidades que correspondan al aplicar los gravá-menes de que hablan los artículos sex-to y octavo. 
Las ventas directas 
Sólo para repoblación 
liase séptima.—Los beneficios de la te de la explotación forestal del Pa-monio, deducción hecha de la parte •respondiente a los cedentes de los renos y de los demás recursos que i lo sucesivo le otorguen el Estado, i corporaciones o los particulares, se ertirán: a) en la restauración de ntes empobrecidos; b) en la repo-ción de montes con especie de tur-! largo; c) en operaciones de crédi-forestal; d) en la constitución de '.idades que aseguren las propieda-forestales particulares contra el -'go de incendios. 
riase octava.—El Patrimonio no po-i ser disuelto sino por ley. Duran-su vida no podrá el Estado distraer iguna cantidad de las generales ni • las rentas del Patrimonio. En caso ! disolución, el Estado se reputará de-•chohabiente del Patrimonio." 
^ • 
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• Auxillarea en la Dirección de Segurl-id. Se admiten señoritas. No se exige 11 tula Edad: 16 a 40 años. Instancias asta el 81 de enero. Exámenes en junio, ara el programa oficial, que regalamos. Contestaciones", preparación y presen-tción de instancias, diríjanse al "INS-ITÜTO REUS", Preciado», 23, Madrid, arantias: En las oposiciones a Policía emos obtenido varias veces el número 1, en las nueve oposiciones celebradas en 1 presente año para auxiliares de Esta-:istica, Gobernación, Topógrafos, Marina Motoristas, Instrucción pública, Timbre, Radio y Auxiliares de Agricultura, en dichas nueve oposiciones hemos obtenido el número 1 y centenares de plazas. 
N A C I M I E N T O S 
El más bonito, el más barato, el que agra-dará a su hijo porque le puede construir ál mismo, es el que se vende en papele-ras y librerías, editado en construccio-recortables marca "La Tijera", al precio de 1.50 pesetas. 
No se concibe un régimen de tasas, por muchas que sean las trabas que pongan para burlarlas, si no hay una entidad que, tomando parte directa en las compras, evite con su intervención en el mercado su falseamiento. Por eso, nosotros (aunque nuestro ideal sería la absoluta desaparición de las tasas en lo que a los trigos específicamente se re-fiere, hemos de ser partidarios de las mismas, habida cuenta que la primera vez que se establecieron fué cuando, por la subida del precio de los trigos, se pusieron las tasas máximas; y parece natural que si entonces se limitó a los productores un margen de ganancias, actualmente se establezcan tasas míni-mas que compensen parte de las ganan-cias que entonces no pudieron realizar) presentamos este proyecto. 
Reconocida, pues, la necesidad de la tasa, veamos el medio de que el Estado, valiéndose de organismos adecuados, dé efectividad a dichas tasas, convirtiéndo-se en comprador forzoso de aquellas par-tidas de trigo que no encuentren colo-cación en el comercio libre al precio mí-nimo de tasa, única manera que éstas sean eficaces. Al propio tiempo, por es-te sistema, absorbiendo el Estado, por mediación de los Depósitos reguladores, el sobrante de los años de buenas cose-chas, impedirá el contrasentido de que en los años de abundancia y por ex-ceso de producción no se envilezcan los precios, pese a las tasas, mermando los ingresos del productor, y que única-mente sean remuneradores dichos ingre-sos en los años de cosechas deficientes. 
Haciéndonos cargo de que el actual Estado económico no permite al Go-bierno atender con la intensidad que las circunstancias requieren a la resolución de este vital problema de amenguación del déficit de la producción de trigo, damos la solución a esta dificultad eco-nómica, foda vez que la aplicación de nuestro proyecto no ha de originar car-gas nuevas de ninguna clase a la Ha-cienda pública. 
Parte dispositiva 
Por todo lo expuesto, sometemos a la deliberación y aprobación de las Cor-tes la siguiente proposición de ley de Depósitos reguladores del comercio del trigo: 
Artículo 1.° Por el ministerio de Agricultura se procederá a la creación 
Art. 4.° Las ventas directas entre particulares tendrán que estar autori-zadas por las Juntas comarcales de con-tratación o el organismo que lo reem-plazara, debiendo extenderse por éstas la correspondiente guía de venta, sien-do considerada como de circulación clan-destina las de los trigos que no vayan amparados por ella; salvo los casos si guíentes, en que bastará la guia de cir-culación extendida por la Junta local o, en su defecto, por la Alcaldía del Ayuntamiento de procedencia. Los ca sos de excepción son los siguientes: 
a) Los trigos que sean llevados a los molinos o fábricas de harinas cuan do estén destinados al propio consumo del portador. 
b) Los destinados a simientes. c) Los que llevasen para el pago de servicios médicos, farmacéuticos, veteri narios o pecuarios. 
d) Los destinados a pagos de rentas o aparcerías. En estos casos, las guías deberán ha-cer constar necesariamente los extre-mos siguientes: Cantidad, nombre de la población de origen y destino, nombre y apellidos del propietario del trigo y con-cepto de entre los señalados anterior-mente que motiven su circulación. 
Art. 5.° Las Junias Comarcales de Contratación no autorizarán ninguna venta que no vaya acompañada de las cartas de pago acreditativas de haber sido hechas efectivas por el vendedor, las cantidades correspondientes al gra-vamen a que se hace referencia en los artículos 6.° y 8.° 
Dichas cantidades podrán abonarse en los Depósitos Reguladores, en las Sucursales del Banco de España co-rrespondientes, o en las propias Jun̂  tas, cuando dichos derechos no exce-dan de cinco pesetas. 
Contra la entrega de las cartas de pago o del efectivo, indicado en el pá-nrafo anterior, _ se extenderá por las Juntas el recitío correspondiente. 
Las cartas de pago acreditativas de haber satisfecho los gravámenes men-cionados, deberán estar otorgadas con anticipación de tres días hábiles, como mínimun, al en que se autorice la venta. 
Las autorizaciones deberán ser des-pachadas en el plazo máximo de ocho días, siguientes al de la solicitud. Si faltase algnín requisito para su despa-
m mu m •¡lainiuiviiiiBiiViinnii 
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DESDE 100 a 1.000 PESETAS Unicas, inconfundibles. La L' de España. CRUZ, 30, y su flUal, CRUZ, 23. 
cuantía tal que cubra la parte de car-gas que con el gravamen sobre los tri-gos nacionales no fué posible cubrir por la deficiente cosecha. Art. 7.° No se autorizarán importa-ciones de trigo sino mediante ley, y ca-so de estar cerradas las Cortes, el de-creto que las autorice, será sometido a la aprobación de la Diputación Per-manente de las Cortes. 
Art. 8.° Para atender a los gastos de Administración y custodia de los depósitos reguladores, pago de alquile-res de edificios, reparación y conserva-ción de los mismos, así como para aten-der a las mermas y daños que sufran los trigos en ellos almacenados, se po-drá establecer un gravamen hasta el 1 por 100 sobre las ventas de trigos, que será satisfecho por los vendedores. 
Art. 9.° El superávit que pudiera haber luego de atendidas todas las car-gas y obligaciones que por esta ley se establecen se destinará a premiar a aquellos agricultores que en sus comar-cas respectivas obtengan una mayoi producción unitaria, siendo el máximo de cada premio 1.000 pesetas. 
Art. 10. — Queda terminantemente prohibido dedicar el cultuvo del trigo a los terrenos de pastos y montes, es partizales y similares, sin que previa-mente se haya obtenido la autoriza-ción oportuna del ministerio de Agri-culturâ  previo expediente, en el que in formarán, además de los peritos y prác ticos que interesen al solicitante, las Jefaturas del Servicio Agronómico y de Montes de su demarcación, pudíen do comparecer también, a los efectos Informativos, las Juntas de Ganaderos locales, en su defecto las provinciales y los Sindicatos cerealistas y agrícolas locales o, en su defecto, las Federacio-nes provinciales respectivas. 
Art. 11.—Hasta tanto que por la Ad-ministración se proceda a la construc-ción de edificios a propósito para es-tos Depósitos reguladores se utiliza-rán los que ofrezcan los productores, ya individualmente o a través de sus Sindicatos, así como también podrán utilizar los almacenes que actualmen-te les sean cedidos para este fin por los fabricantes de harinas, y, en su de-fecto, arrendará rápidamente los edi-ficios que estime necesarios. Las cor poraciones provinciales y municipales podrán realizar convenios en relación al establecimiento de estos Depósitos reguladores a los solos efectos de cons-trucción de edificios. 
Art. 12.—Hasta tanto que por la Ad-ministración se proceda a dar cumpli-miento a lo dispuesto, en el artículo sexto de esta ley, se autoriza al mi-nistro de Agricultura para disponer hasta de 300 millones de pesetas, que proporcionará el Banco de España, de acuerdo con lo dispuesto en la Base octava de la ley de Bases de 29 de di-ciembre de 1921. 
Las cantidades tomadas en virtud de este artículo le serán devueltas al Ban-co de España en cuanto esté cumpli-mentado el citado artículo sexto. 
Art. 13.—Por los ministros de Agri-cultura y Hacienda se dictarán las dis-posiciones complementarias necesarias para la aplicación de esta ley. 
Quedan derogadas cuantas disposi-ciones se opongan a la ejecución de esta ley. 
Palacio del Congreso, 18 de diciem-bre de .1934." 
Se ha logrado salvar a los 
tripulantes del "Sixto" 
Un bote del "New York" empleó 
dos horas y media en recoger 
a dieciséiŝ  personas 
El salvamento se hizo a la luz de 
los reflectores del trasatlán-
tico "Europa" 
NUEVA YORK, 19.—El paquebot "New York" ha logrado recoger a bor-do a los tripulantes del vapor norue-go "Sixto", en número de dieciséis. El "Sixto" ha quedado abandonado en medio del Atlántico. 
Cómo se hizo el salvamento 
Presenta sus credenciales el embajador rip (. 
"España, país de grandes perspectivas econó̂ -
más íntima y activa relación comercial y c..^"- Una 
España y América contribuirá a la prosDeririaH al t̂re 
todo el comercio de Cuba, en manos de españ^' Casi 
"LA EMIGRACION ESPAÑOLA ES LA QUE MAS rru,, 
CUBA"—DICE EL NUEVO EMBAIAn0RC0Nv'ENE A 
te Dipiomátĵ  
mijo, que le precedieron ̂ 1^ J 
mero de los salones, doJd- ^ * -
Los trabajos del salvamento empe-zaron al romper el día de hoy. Ade-más del "New York" llegó también el "Auranía", y ambos con el "Europa", uno de los buques mayores del mundo, se aproximaron al barco náufrago, co-sa que no lograron hasta las diez de la noche. De éste habían enviado un "radio" solicitando un socorro urgente debido a la situación en que se encon-traban. El "New York" pidió al "Au-rania" que derramara todo el aceite po-sible y, mientras se colocaba como res-guardo contra el viento y la mar, echó al agua uno de sus botes, con extra-ordinarias dificultades, debido al tre-mendo oleaje. Ayudaron a la maniobra los poderosos resflectores del "Euro-pa". Al mando del bote iba el segundo oficial, quien, ante la imposibilidad de atracar, logró, sin embargo, recoger por medio de cabos a los dieciséis tri-pulantes, que.se Iban arrojando al agua uno a uno y seguidamente eran reco-gidos. El regreso del bote no fué me-nos peligroso, pero consiguió llegar a bordo con todos sanos y salvos, des-pués de emplear dos horas y media. El capitán del "Sixto" ha hecho un relato de la angustia que han pasado en los tres días con sus noches de hu-racán que les llevó los botes y el puen-te. Por otra parte, la carga había corrido y el buque estaba mu'' escora-do. El timón, que había tenM̂  WTW ave-ría, acabó rompiéndose, y h —'" á*y martes estuvieron tem r̂̂  " "!-atî o fiu.9 el bnqi'̂  '"o HVTV?',".^ 
Ayer mañana se celebró, a las once y media, en el Palacio Nacional, la au-diencia para la presentación de las car-tas credenciales que acreditan a don Carlos Manuel de Céspedes como emba-jador extraordinario y plenipotenciario de la República de Cuba cerca del fío-bi'rno eepafiol. 
A 1 residencia del embajador acudió a recogerlo el introductor de embaja-dores, don Rafael López Lago, con el escuadrón de la Escolta Presidencial, al mando del capitán don Pablo Monto-ya. Salió la comitiva formada por tres automóviles, precedidos de la Escolta y seguidos por el resto del escuadrón. 
llegada el secretario íe^f^W'fc sidencia de la RepúSa la Sánchez Guerra. H Dnca' don Y^** 
Vi 
 ü .11 " 
El introductor de P^K»-citó de Su Excelencia i ? ^ 0 ^ ^ netrar en su despacho of¿al t ̂  Pe-dose el jefe del Estado arsaií^S bajadores, donde se verScS 0 de ^ nía de la presentación de i¿ ^ ^o. denclales del nuevo embaió ̂ f1*' cr». Pública de Cuba. Acoi^L^ la He-del Estado el ministroTEsS? al ,ef« presentación del Gobierno í ,0, en fe-de la Casa Militar de la PresLp todos los ayudantes de 6rd̂ ronc'a *>* ñor Sánchez Guerra, como ^ ®! ^ generaa, daba la derecha al — 
presentante de Cuba, y de esf« ? re-se verificó la audiencia, 
El embajador de Cuba rti^ a un discurso, en el que puso 1 !f,tura los sentimientos muy fraternos oí! **6 el pueblo español profesa e ? ^ ! ^ 
Ocupaba el ftriznui coche el embajador y el introductor do embajadores. En los siguientes iban el ministro plenipoten-ciario y consejero de la Embajada, don Manuel S. Pichardo; la secretaria, se-ñorita Flora Diaz Parrado, y los agre-gados don Rogelio Giquell, don Manuel Rodríguez López y don José A. Cela. 
Reromnpn«;f>«; a 'es ĉ -.-H—r*1 La comitiva entró en el Palacio Na-Kecompensas a C S . 0 'r- ! cional por la plaza de la Armería, don-
d formaba, en filas biertas, la fuerza de la guardia exterior con bandera y música. A los acordes del himno nacio-nal, y presentando armas las tropas, el embajador nizo s'ti entrad i en el Pa lacio Nacional. El embajador y su séquito lueron i<e-cíbidos por los í-ecretarios del Gabine-
HAMBURGO. 19.—Se ha recilrdo un telegrama felicitando a la tripulación del "New York" por el heroísmo que han demostrado los que iban en el bote que rescató a sus camaradas noruegos y anunciándoles el acuerdo de recom-pensarles. Lo envía la Compañía asegu-radora del "Sixto", que ha entregado en las oficinas de la Hamburg Ameri-can Line tres mil marcos para dicho fin. También ha enviado uñ telegra-ma de agradecimiento el armador del "Sixto". 
El gerente de la Hamburg American ha manifestado que se les hará un cor-dial recibimiento al llegar a Hamburgo. adonde ahora se dirigen. Al segundo ofi-cial, Alfredo Wiessen, que iba en el bote se le asciende a primer oficial y a los marineros que le acompañaron se les dará por la Compañía un psrmiso especial de un mes para que pasen las fiestas en sus casas. 
Barco griego en peligro 
baño, y anunció su deseo de Í«!Z 01 afecto y las daciones de tod^ existentes entre Cuba y España' ^ Le contestó el jefe del Estado * presando su confianza en que la mí nía española residente en Cuba 
3 • ilBlllll.üiiS 
MARSELLA, 19.—El puesto Radio-Marsella ha captado un mensaje del va-por "Marrakés" declarando que el va-por griego "Angeiki" se encuentra en grave situación a los 45° de latitud Nor-te y los 5,20° de longitud Oeste y pide socorro. El mensaje añade que el estado del mar dificulta el aproximarse al va-por en peligro. 
» « « 
LORIENT, 19.—La tempestad que 
GRAIN de VALS 
SE RECOMIENDA POR S( SOLO 
COMO LAXANTE DEFÛ Al 
de¿5de hace más de diez y seis se ha desencadenado sobre las co de Lorient, ha aumentado enormemr en el día de hoy. 
Esta mañana han sido hospitalizados en el hospital marítimo dos marinos ape-llidados Coquet y Gívenchy, que resul-taron gravemente heridos a consecuen-cia de la tempestad cuando prestaban servicio en el barco de cuya tripulación forman parte. 
El aspecto del mar es imponente y enormes olas barren constantemente la costa, por lo cual numerosísimos barcos han tenido que refugiarse en el puerto. 
Entre los numerosos barcos que han entrado de arribada forzosa figuran el Centaure" y el "Conquerant", así co-mo el transporte "Aude". 
nuará desenvolviéndose por lo* raS cauces de compenetración hasta S seguidos. Emitió, finalmente, SUB VZ en pro de una era de ventura y tW peridad para la nación cubana. K * Una vez que terminó su lectura ej jefe del Estado conversó afectuosamentí con el señor embajador de Cuba, efec-tuándose después las presentaciones di rigor del personal de la Embajada fe Cuba y del perteneciente a la Casa de S. E. El presidente de la República entregó las cartas credenciales recibí, das al ministro de Estado, señor Rocha, y con esto se dió ir terminada la audiencia oficial. 
La comitiva del señor embajador de Cuba salió a las doce de Palacio para su residencia oficial. 
Manifestaciones del nuevo 
embajador 
Don Carlos Manuel de Céspedes, en el día de la presentación de sus cartaa credenciales, ha hecho las siguientes manifestaciones a la Prensa española: "La impresión que me ha producido España es gratísima. Su inmenso y va-lioso patrimonio artístico, el prestigio de sus centros de cultura, lo pintores-co y variado de sus campiñas, la bele-za de sus ciudades y, sobre todo, el ca-rácter afable, hospitalario y cabaleroso de sus hijos son poderosos atractivos para los diplomáticos como yo, que en todas estas exteriorizaclones del genio nacional buscan y reconocen la impron-ta inmortal del numen de raxa España es, por otra parte, un país de grandes perspectivas económicas que sugieren sus enormes riquezas natura-les y las probadas virtudes y labonosi-dad de su pueblo, al que vaticino • de-seo loa más brillantes destinos. 
Una mejor relación co-
mercial y. cultural 
000 
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' R E P A R T I D E N C I C L I C A S ! I 
En los actos públicos. En las Asambleas de Acción Católica. En las Semanas "Pro Ecclesia et Patria". En las -Comuniones generales. En las Juntas generales. E Al final de los Ejercicios. 
^ R E P A R T I D E N C I C L I C A S ! | 
Apropiadas al fin del acto en que se repartan: E 
Ideas políticas fundamentales — 
Cuestiones sociales 
Familia y educación 
Venta y pedidos a la Secretaría de la A. C. de P, Alfonso XI, 4. = 
Descuentos: A partir de 100 ejemplares. A las librerías, los acostumbrados. E 
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EN PLENA EDAD MEDIA 
—Doña Mencía, traedme el abrelatas, que no 
me puedo quitar la coraza. 
("Lustige Sachse", Leipzig.) 
m 
—¡Oh, Roberto! Se me ha quemado la tortilla y se ha pues-
to negra. 
—Bien; la colocaremos en el gramófono. 
("Illustriertc Blatt", Francfort.) 
Una más intima y activa relar: ^ de comercio con los países hispanoanrnca-nos contribuirá, seguramente, a H peridad de aquéllos y de España, sm olvidar los intercambios culturales ofrecen también ancho campo a nnev» acercamientos. „,̂ nto Bl Para darse cuenta exacta de ha mejorado recientemente la situaco económica de Cuba, basta saber que '« exportaciones de España con destmo mi país acusan un aumento consifl̂  ble, a juzgar por la estadística ^ ^ caúdación de nuestros Consulado. JJ el año pasado fué de casi dos mm̂  de pesetas y en este año ya se importante stiperación. No obstante los efectos de una pnr longada crisis éconómica ^ Cuba al borde de la ruina, y, J pe frld() la disminución de valor que n* _prtan. nuestra moneda, Cuba ̂  **Pspaño. do gran cantidad de Prodf daP que les. No hay duda de q ^ f l a f y la favorable situación se afl\nce d̂o más por el aumento quê râ  porque el precio de nuestro ^ f r j ¿roduc-tengan mayor ̂ Uda nueras ̂  ^ clones, el comercio de EsPan dente. co-ha de seguir en escala aseen mo asimismo el ^ Cuba ^ que es susceptible ^ poco que se estudien y ,^0^ &sê  tras relaciones comerciales para ^ ^ rar beneficios mutuos los qu , nueS. han de contribuir al bienestar tros pueblos» respectivos. utica * En cuanto a la situación pon̂  ^ Cuba, puedo afirmar q"6 n° paise» ferente de la de muchos otr ^ ^ del mundo que han atr.a,v"acircunstB»-vlesan iguales o P ^ ^ , el que cías. Tengo fe en m Pû  °¿rl0 neces» liará en sí mismo el eqû  ^ que rio a su futura estabilidad. > de ^ saldrá purificado y engrandec pruebas actuales. pcnañol» La emigracióne^^ 
La das por 
mermado en 
se ha 
<  emigración esp̂ ola ̂  b̂a. * 
•iaque !rá9J%c^ efecto de la cr sis tiempo .  en los últimos "en P^^r debido precisamente ^ p 
SI 
dón "anomal de ̂  eeonom̂  
como queda dicho, pero nun^ ^ 
blo en el concepto ye" f' log em»^ 
—¿Se ha olvidado usted de lo que le he pedido, ca-
marero? 
—¡Perdón, señor! Ahora que le veo me acuerdo de que 
ha pedido usted cabeza de cerdo. 
("Schweizer Illustrierte", Zurich.) 
tradicionalmente se ^^t í sW** 
* ^«««IAQ v a la impor"*̂  ^ coa-tes españoles y a lonia que entre nosot̂ ye ^ J J veniente recordar tam̂ én q ercio de Cuba ^ en manos de elementos^ ^ 
reside-
se ^̂ Aeíf 
do el comercio ^ J ^ ^ o i e s ^ tif icados con el país J ómicos. ^ intereses morales y eConte agr̂ ' Me siento profúndamê  h¡̂ d por la amable acogida quela p ^ pensado las autondade • o el ^ cuantas pegonas he en y conocer y tratar en los ̂  la ^ llevo en España en ao ^ ^ I U P hace tan agradable P°rnci0nad̂ r ^ circunstancias la Me permito y aPrnoVceoCí1ial dad para enviar un n0 mu,. gran pueblo español, ^ m^ -̂rido del pueolo c „lcrio9a ^ en representar en esW « 
1819 
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sobre el I. de Investigaciones Económicas F I G U R A S D E ^ A C T U A L I D A D | Q u ¡ n c e ¿ { ^ p a r a d e n u n c i a r l o s d e p ó s i t o s d e a r m a s 
Una 
al entre 
"a- Cas¡ les 
sidente de la Generalidad, en una nota, señala que no 
^ pr ^ ñor el reglamento hecho en 1933. El Patronato no ee reg¡|a r ^ 
reunía ni se sabía nada del Comité consulttivo. El director 
cobraba por cinco conceptos. 
NVIENE ^ I ^ BREvE SERAN PUESTOS ENJ-IBERTAD ALGUNOS DETENIDOS 
eral de 
opirL0NA, 19.-E1 presidente de¡ ^ rílidad recibió hoy a los repre-1 & de las entidades económicas1 antes 
ípués 
bajadores SOK. 
1  salón de eí' 
la3 cartas p,* 
Estado1 en re. Jf. y loa jefe. ŝidenciaĴ  Edenes. El se-Dmo secretario i al nuevo re de esta form, 
aa dió lectura Puso de relieve tternos que poj i el pueblo cu-1 de afianzar el de todo orden. España; iel Estado n que la coló-ín Cuba conü. ôr ios mlsmoe <5n hasta aquí ente, sus votog entura y pros-ubana. 
su lectura, É afectuosamente de Cuba, efeo-?sentaciones de . Embajada de 'te a la Casa le la República encialea recibí, o, señor Rocha, terminada la 
embajador de e Palacio para 
¡te a ocho mil duros anuales. Faltan por acreditar en los libros viajes, que as-._|cienden a unas 13.000 pesetas. Por úl-tP î recibió a los perioĉ istas, a los timo, pone de manifiesto la economía 
" que se ha buscado en beneficio de la Generalidad y del pueblo catalán. 
Desempeño de pren-
l iap̂  Mx̂  ítreeó una extensa nota que 
don RafS Injerencia al Instituto de Investi-'3ce c Económicas de la Generalidad firiones Hio a~los neriodistas— 
del nuevo 
or 
5 Céspedes, en de sus cartas las siguientes isa española: : ha producido inmenso y va-o, el prestigio a, lo pintores-piñas, la bele-ire todo, el ca--> y cabaleroso isos atractivos mo yo, que en Dnes del genio cen la impron-
i n.T,'-'— -iza parte, un país iconómicas que fuezas natura* es y laboriosi-vaticino " de-stinos. 
relación co-
y. cultura! 
va relación de 1 
ispanoam̂ca* 
¡nte. a 1̂  ••ros-
e Espafia. sin 
culturales que 
impo P ?NCV0I 
ota de cuánto te la situación l saber que las ^ con destino a :nto considera-idística de re-lonsulado?. B» 
ii dos miloneí ya se observa 
ig de una pro-i que llevó » 
y. a pesar de Ine ha sufrido tue importan-fuctos cspano-a medida qü» afiance más y va alcanzando 
Sr y 
estras V̂ »* ipaña en cuba .scendente. ̂  , con EspaftJ icremento ^ crezcan nu£ .s para asegu 
circunstaj 
'10- 61 Se -
ilibrl0rrc0 q̂  
decido de & 
.conóniica' 
tiemP03,. 
e a Sil «¿a del 
afecto en 
eside- ^ 
' ̂ e fuentf se ê  idcí-aftoies id̂ . 
sus 
la ^ÍÍ* o el P18C,e quí 
ionad̂ -tufli-
mo rfiV • •• 
riosa &c 
tíí. reunido-dijo a-1os periodistas— reoresentantes de las entidades 1108 de Cataluña, que forman ^ H 1 Instituto, para darles cuenta ĵ 6 dCta que acabo de entregar a us-:{14 , Cn la que he hecho un piadoso -.ti1*- ? dei resultado de la ponencia ha elevado a la Presidencia por 
so 
5 había de referirme £ 
:;je írsonas que designé para que me 
45 C»,.OTI de la marcha del Instituto. üforroaran̂^ ^ referi e a la 
¿e un subordinado mío, he te 
0 buen 
f4̂ "̂ cuidado en las palabras que 
nunciaba, y nie he valido de un cuen-daluz para no tener que mencionar " ̂ die >' ^ mis visitantes se entera-•114, ̂ do. Aquí tienen ustedes el ex-
jfran las facturas y recibos que han 
'S¿¿0 obtenerse y que se hacen cons-Lpor medio de fotografías. Este ex-píente queda expuesto al público en Negociado de Economía y Agricultu-1 « para que se vea la justicia con que j., procedido en este asunto. 
Uno solo desempeñaba 
das de abrigo 
Bajo la presidencia del señor Carre-ras Pons, delegado del Gobierno en Ca-taluña, se ha reunido el Comité bené-fico social, que se ocupó de la distribu-ción de los fondos recaudados en este mes, que ascienden a la cantidad de 25.500 pesetas. Un setenta por ciento de lo recaudado se ha destinado a los fines del Comité; un diez por ciento para atenciones del Gobierno civil, y el vein-te por ciento restante se ha acordado se destine al desempeño de prendas de abrigo de menesterosos, cuyas pignora-ciones se hayan hecho antes de prime-ro de diciembre y no asciendan a más de diez pesetas. El representante del al-calde ha ofrecido la cantidad que fue-ra precisa para este fin, si el citado veinte por ciento no fuera suficiente. 
Libertad a algunos detenidos 
cinco cargos 
legún la citada nota, el Instituto de-regirse por un reglamento, que to-1 ijvia no se había aplicado, a pesar de | überse hecho en el año 1933. Habla un Patronato, que no se re-| ̂  y existía un Comité consultivo, del Le no se sabía nada. Unicamente se Uunió el Patronato, el 5 de diciembre, i; saber que estaba funcionando la Co-Idíión investigadora. Se expone tam-tién que, el director del Instituto, don Ké Vandelós, percibía por tal direc-¡ün. 16.000 pesetas anuales; por su ca-Mad de director del laboratorio, 6.000; tomo profesor del citado laboratorio, (S99; como jefe del servicio central de etadistica, 9.000, y como profesor de Estudios comerciales de la Generalidad, 1500. En total, 33.499 pesetas anuales, tnén de una mensualidad de aguinaldo |oellnstituto, y los gastos de diversos s, que en el año 1932 ascienden a llOOO pesetas; en 1933, a otras 4.000, y [eielafio 1934, hasta el mes de octubre, 12.500, Con arreglo a estos datos, re-que el señor Vandellós, por los «en cuestión, ninguno de los cua-1 IB ganó por oposición, cobraba de sie-
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GASTROVANADINA 
CURA RA.DICA1JWENTE 
Estómago e intestinos 
•••niiiiiiiiiiiii!iiiiii;i¡iiiniiiiiaiiiiHiiii¡iiiiiiiiiiw 
^nimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiij, 
I j í A Q U I G R A F O | 
|í producción mínima 140 palabras. S 1: trabajo mañana y tarde. Presen S 1; tarse con referencias de diez a do- «s • ce en ALFONSO XI, 4. = 
jMiniiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiunmiiinniimir 
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Al efectuar sus compras haga 
herencia a los anuncios leí-
dos en EL DEBATE 
El auditor ha comenzado la visita a las cárceles. En breve pondrá en liber-tad a algunos detenidos, sin que esto quiera decir que vayan a ser libertados con motivo de las fiestas de Navidad todos los detenidos. 
Ante el magistrado del Tribunal Su-prmo, que se encuentra en Barcelona para realizar, determinadas investiga-ciones, han prestado declaración varios magistrados. 
En el decanato del Juzgado se ha recibido un exhorto de Viver, a fin de que se reciba nueva declaración al con-denado a muerte, Andrés Aranda, como uno de los autores del atraco cometido en el Banco Español de Gerica. 
Un Consejo de guerra 
Esta tarde se ha celebrado un Con-sejo de guerra para ver la causa que se sigue contra el cabo de Somatén de Caldas de Estruch, Augusto María Ar-gimón, el cual, por orden de Dencás, se apoderó del Ayuntamiento el día 5 de octubre, y en él estuvo hasta el día 7, en que llegaron las fuerzas del Ejército, que le obligaron a deponer su actitud, lo que hizo s n la menor re-sistencia. Durante su mandato no se realizaron actos delictivos. Ha sido condenado a doce años y un día de re-clusión. Ha llegado un. asesor jurídico de ¡a Dirección general de Seguridad, para esclarecer algunos extremos de los con-signados en el expediente que se tra-mita para depurar la actuación y res-ponsabilidad de los agentes de la plan-tilla del Estado que pasaron al servi-cio de la Generalidad. 
Un timo 
En el Gobierno civil facilitaron la siguiente nota: «Llegan noticias a esta Delegación, de que unos titulados periodistas visi-tan a determinadas personas de esta oiudaxl, solicitando en nombre del ge-neral Martínez Anido, auxilios econó-micos con fines políticos. Conveniente-mente informados, se puede asegurar que se trata de un vulgar engaño con intención de lucro personal, y se rue-ga a las personas que vayan a visi-tarlas, que los hagan detener o denun-cien el hecho.» 
Don Ricardo Zamora Martínez, guardameta del Madrid F. C. y 
del equipo nacional español, a quien la Federación Española de 
Football le ofrece esta tarde un partido de homenaje—interselec-
ción España-Hungría—, por su labor defendiendo los colores na-
cionales durante estos últimos catorce años 
El equipo español jugó cincuenta y un partidos internacionales, y 
sólo en seis dejó de intervenir Zamora. El caso de Zamora es verda-
deramente único en el mundo. Convenido de que el guardameta, por 
su posición, es el que se defiende mejor de las lesiones, y, por lo tan-
to, el que mejor se conserva; ninguno de su época, sin embargo, ha 
podido llegar hasta esta fecha. Ni en Inglaterra. Y Zamora aún podrá 
actuar varios años, posiblemente hasta el próximo campeonato mun-
dial que piensan organizar los franceses para el año 1937. 
existe tensión entre 
Italia y Turquía 
ANKARA, 19.—En los círculos oficia-les se ha desmentido hoy que exista tensión entre Turquía e Italia. El comu-nicado del Gobierno dice que la concen tración de tropas, de la que se habló en la última noche, es sólo una fase de la movilización que se va a reklizar en diferentes lugares de Turquía en los tres días próximos, y no tiene nada que ver con las relaciones políticas de la nación. Sin embargo, se puede afirmar que el movimiento de las fuerzas ita-lianas en el Dodecaneso ha producido inquietud en algunas esferas.—Associa-ted Press. 
I P R O Y E C T O D E L N U E V O i 
m 
Chauíemps, acusado por 
un hijo dé Prince 
Este anuncia un hecho nuevo en 
el proceso -
BONNY SUSPENDIDO DE SUELDO 
PARIS, 19.—Al declarar hoy ante la Comisión de encuesta M. Raymond Prince, hijo del magistrado asesinado, aludió varias veces a los señores Chau-temps y Pressard en términos tales, que el presidente de la Comisión hizo obser-var al testigo que podía creerse que los consideraba como los autores del asesinato de su padre, dando incluso a entender que el señor Chautemps le pa-recía más comprometido que el señor Pressard. 
A esto M. Raymond Prince contestó: Los hechos anteriores y posteriores a la muerte de mi padre son tan extra-ños, que cabe preguntarse si no existen responsabilidades para los señores Pres-sard y Chautemps. Esta es mi convic-ción personal. 
El presidente de la Comisión de en-cuesta insistió en que presentara algu-na prueba, algún hecho que fuera algo más que una convicción personal, y en-tonces el señor Prince declaró que exis-te actualmente en favor de su tesis un hecho nuevo, pero que no quería hablar de él por el momento. 
Está aprobado el dictamen 
sobre las pensiones 
1.500 pesetas anuales para las fa-
milias de los muertos por los 
revolucionarios 
Alcanzará hasta los parientes del 
cuarto grado que vivieran a ex-
pensas de la víctima 
Los familiares de los sacerdotes lo 
percibirán cualquiera que sea 
el grado 
La Comisión de Presupuestos y la de Pensiones han aprobado, definitivamen-te, la proposición de ley del señor Aza sobre pensiones a familias de las vícti-mas de la pasada revolución. Con las modificaciones que el pro-pio autor de la proposición ha sugerido al dictamen, queda redactado en los si-guientes términos: "Artículo 1.° Se concede una pensión vitalicia, de 1.500 pesetas anuales, con carácter general, a las familias de las personas civiles violentamente muertas a manos de los revolucionarios en Astu-rias, León, Falencia, Santander o en cualquier otro lugar de España en que se hubieren dado circunstancias análo-gas, a contar del 5 y hasta el 22 de oc-tubre. Para las familias de los obreros muer-tos durante los mismos sucesos en de-fensa del orden social la pensión se calculará por la que hubiera correspon-dido caso de muerte en accidente del trabajo, aumentada en un 50 por 100, y nunca inferior a 1.500 pesetas. No están comprendidas en la conce-sión las familias de las víctimas que hu-bieran dejado capital superior a 100.000 pesetas o vinieran disfrutando de ren-ta o retribuciones superiores a 12.000 pesetas anuales al ocurrir la muerte. Estas pensiones alcanzarán, por orden de exclusión, a las viudas, a los hijos y los parientes, hasta el cuarto grado de consanguinidad, que estuvieron de-pendiendo de la víctima en cuanto a sus medios de vida en el momento del su-ceso. Si se tratara de familias de sacer-dotes, la pensión recaerá en los parien-tes de cualquier grado que vivieren ha bitualmente en su compañía. En todos los casos se dará el derecho de acrecer cuando alguna porción quede vacante. 
Será aplicable a éstas el régimen ge neral de pensiones del Estado en cuan to a su extinción, y habrá inoompatibi-lidad entre ellas y cualquier otra del Estado, Provincia o Municipio. 
Art. 2° La transmisión de los bie nes y derechos que haya tenido o tenga por causa la muerte de las personas comprendidas en esta ley, incluso las cantidades que perciban los beneficiarios por seguros de vida, quedará exenta de los impuestos de Derechos reales y Tim-bre. 
Las pensiones concedidas en el ar tículo precedente o que el Estado, la Provincia, el Municipio o la Empresa privada hayan de conceder a virtud de cualquier otra disposición o por acto voluntario a las familias mencionadas, quedarán también exentas de toda clase de impuestos presentes y futuros. 
Art. 3.° Para honrar la memoria de las víctimas, el Gobierno concederá ade-más la medalla de "Sufrimientos por la Patria" a la familia del magistrado don Adolfo Suárez, a la del fiscal municipal de Oviedo don Adolfo Valenciano, a las de los ingenieros de minas, don Rafael del Riego, don Rafael Aragón, don Mi-guel Durán Walkinskaw y su hijo don Miguel Durán Terry; del capataz de minas don Adolfo Llaneza, de don Fer-nando Olavide, gerente de las fábricas de la Manjoya, de don Cándido del Agua y don César Gómez, empleados de Hu-lleras del Turón, fusilados en aquel Va-lle; de Landelino Rodríguez Alonso, ca-millero de la Cruz Roja de Mieres, de los cuatro obreros que murieron en Mo-reda, en el domicilio del Sindicato Ca-tólico Obrero de Mineros Españoles, de-fendiéndose contra los revoltosos y, en general, a las de cuantas personas ca-yeron en análogas circunstancias. 
Art. 4.° La tramitación y clasifica-ción de los expedientes de pensión, co-rresponderán a la Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas." 1̂ ?! S H • • B • E • • B 1 H Para la garganta son insuperables las 
P A S T I L L A S C R E S P O 
Hoy quedará normalizado e! trabajo en Asturias 
Por la selección hecha por los patronos, solamente queda-
rán sin entrar ai trabajo un nueve o diez por ciento de los 
obreros. Para el homenaje al señor Gil Robles irán el do-
mingo a Oviedo gran número de personas de toda la pro-
vincia. Circular del gobernador sobre el desarme 
PASADO EL PLAZO SERAN RESPONSABLES LOS PROPIETARIOS Y 
OCUPANTES DE LAS FINCAS EN QUE SE ENCUENTREN ARMAS 
OVIEDO, 19.—El gobernador gene-ral, señor Velarde, ha publicado la si-guiente circular: 
"A los efectos del desarme se hace indispensable la colaboración ciudada-na. Cuando ésta no se presta volunta-riamente se incurre en el delito de des-asistencia a la autoridad, delito que es-tá comprendido en el Bando de decla-ración del estado de guerra. En otro caso, esa falta de colaboración llega al límite de la resistencia, En consecuen-cia, para evitar confusión e ignoran-cia, creo oportuno significar a todos lo siguiente: 
Hago responsables a los ocupantes de fincas urbanas y viviendas, a los explotadores de fincas rústicas y a los propietarios de las deshabitadas o in-explotadas, de las armas que se en-cuentren en las mismas a partir del cumplimiento del plazo que, para su averiguación y entrega, concedo por esta circular, y que será de quince días, a partir de la fecha de hoy. Ello sig-nifica que, transcurrido el plazo, los inquilinos o propietarios, ocupantes o explotadores de las fincas referidas en las que se encuentren armas serán de-tenidos y entregados a la acción de la justicia y, por consecuencia, les obli-go para su resguardo a efectuar, en el plazo antes citado, la debida bús-queda y vigilancia, y a la denuncia cla-ra de los depósitos, si los hubieren des-cubierto, y entrega a la autoridades de las armas que tuvieran." 
Los guardas Torales, así como los guardas y encargados de minas, fábri-cas, talleres y lugares de caza incurri-rán en negligencia cuando en los luga-res sometidos a su vigilancia fueran en-contradas armas que pudieran ser des-cubiertas con su vigilancia celosa y en-tusiasta. A los guardas, como primera consecuencia, se les retirará la autori-zación correspondiente para uso de ar-mas y la autorización gubernativa de guardería. 
Todas las autoridades gubernativas organizarán servicios diarios#de cacheos y registros domiciliarios en sus respec-tivas demarcaciones sin interrupción y sin perjuicio de los restantes servicios para el desarme y para el mantenimien-to del orden público. Los jefes de pues-to o fuerza gubernativa comunicarán a este Gobierno general, por conducto de us respectivas Comandancias, los ser-vicios de cacheos y registros que diaria-mente realicen y resultado de los mis-mos." 
El homenaje a Gil Robles 
Hoy se ha sabido, sin embargo, q#e el señor Gil Robles no podrá venir el próximo domingo y que retrasa su viaje probablemente hasta el Ma 30. 
Otros dos hallazgos de dinero 
El gobernador general ha ordenado que se consideren caducadas todas las licencias para uso de armas. Quedan exceptuados solamente de esta medida los ingenieros, capataces y guardas de las minas. 
Hoy se han encontrado otras dos can-tidades de dinero. En una chimenea de Sama de Langreo fueron halladas 29.000 pesetas y en Sotrondio, otras 9.000. 
Entre los detenidos últimamente es-tán el director del movimiento en Se-rín, el ex alcalde socialista de Piedras Blancas, Angel Abel y el conocido ex-tremista Díaz Miranda. En los calabo-zos del cuartel de la Guardia civil de Gijón ha intentado suicidarse Francisco Otero, que señaló varios lugares donde se ocultaban armas y que facilitó nom-bres de complicados. Ingresó en el hos-pital con varios cortes en el brazo, que se produjo con un pedazo de vidrio. 
7.437 procesados 
PARIS, 19.—Log periodistas interro-garon esta tarde en el Senado al señor Chautemps acerca de las declaraciones hechas por M. Raymond Prince ante la Comisión investigadora. El señor Chautemps dijo: Acabo de leer, en efecto, en los periódicos de esta tarde la declaración. No quiero en-tablar polémica. Quiero solamente na-cer pública con indipación mi protesta Será uno de amplia concentración, 
contî  esa acusación odiosa y absur- • . pntphlara npnnria-da, que, sean cuales fueren sus senü-i para io cuai eruamara netjocia-
mlentos con respecto a mí, no puede ClOneS COn la OpOSICIOn 
admitir ningún hombre de buen sen-
Yef í i tch , encargado de 
formar Gobierno 
üdo. 
Ñioĝ f ,d€l presente gráfico acom-âtínti- ector en rápida visi-H Man̂j1 Por el futuro Hipódro ^(ie i ' según el Proyecto pre-T̂W-5*601"68 Amiches, Domin-Hr, «J™̂ - su vehículo—coche par-r*o el 1?* 0 autobús—, apenas tras-•"̂ oim e de San Fernando, en t̂ rX\msTno de ia carretera de en in erá a la derecha y en-l f,*1 ̂ mern î i108 del HiPódronio !'a flecha Seguirá la dirección JV a y se estacionará: en la j* <* tt:w- Coche Particular; en la ttaxi>. y en la 2", si es au-
tVpStf.̂  tien€ b̂ida Para 900 
W «lio. ¿Z; automóviles de socios, m̂o. 8 dentro del recinto del Hi-
^^exam^' antes de ocupar la ^ Sí^ará los dallos de la «S^uTL611/1 âddock> (nú-î IpUca vrecinto formado por una ^Í1* la ^ galería blanca, que eW0U,ltectura campera espa-
íSUCE8-L2 imente' los tentaderos ênuTZ dlmensiones de este de-1̂  i de 40 por 90 metros. 
a?om̂ 110s al Hipódromo, y S í ^ Want^ ya, tal 4jS a ,¿tos de Sus apuestas, se t̂erdâ  ji^as (número 4). está la de preferencia; 
en el centro, la de los socios y propie-tarios, y a la derecha, la general. Desde allí dominará perfectamente el Hipódro-mo en toda su extensión y observará de cerca la llegada a la meta de sus caballos favoritos. Si la carrera fuera de obstáculos ñjos, correrían éstos por las pistas que for-man aspa (número 5). Si, de otra ma-nera, corrieran sólo en línea recta, es-pecialmente la clásica carrera de la milla recta, los caballos correrían oor pista marcada con el número 6. Observará el lector que el Hipódro-mo sufre un pequeño estrangulamiento en uno de sus lados, que se ve parcial-mente en el grabado que reproducimos. Terminado el espectáculo, volveri apresuradamente a las explanadas 2' y 2" si tiene que tomar un «taxi> o auto-bús, y, con más calma, a la 2 si dis-pone de coche propio. En ambos casos saldrá por el lugar que indica la flecha, dejando a la izquierda los terrenos de la Sociedad Hípica (número 7) y el espacio destinado a los coches de sus socios (número 8). 
Omitimos otros detalles, como el pa-seo de esparcimiento junto al trozo de pista cercano a su tribuna, escaparate de la elegancia femenina, asi como el restaurante-bar, contiguo a las tribu-nas, y cuyo detalle es difícil apreciar en la reducción fotográñea que publi-1 ramos. 1 Observará, y es la nota saliente del 
proyecto, que las edificaciones y el 
El inspector Bonny 
BELGRADO, 19 (urgente) .—El prín-cipe Paúl ha encargado de formar Go-bierno a Yeftitch. El encargo es para un Gobierno de amplia concentración, en el que estén representadas todas las fuer-zas políticas posibles del país. Esta no 
PARIS, 19.—El ministro del Interior círculo de las actividades del aficiona- j ̂  adoptado esta mañana un decreto do están agrupados en breve espacio. 6n virtud del cual se suspende el pago Se ha estudiado también el emplaza- de la asignación correspondiente al toa- UCi» confirma los rumores que venían nrento de las cuadras y el de la en-|pector superior de Policía señor Bonny. | circulando hace días sobre la formación trada y salida de los caballos en la|P La ̂  c¡trognld pista para que, durante la carrera, no sientan la «querencia» de sus compa- PARIS, 19.—El Gobierno francés es-ñeros, que tanto puede perjudicar al do los medios de salvar a la éxito de aquélla. El estudio ^ ^ Wg^pSS de automóviles Citroen, que oódromo requiere el de los mnumera- ^pan ^ -> ^ 
bles problemas que exige e Perfecto â de francog. Ka altos je-funcionamiento de este espectáculo En m i °nes ñía han conferenciado este caso, unos proyectistas Propnman ^ ™ ^ el jefe del Gobierno, la entrada 3^° al río Manzanares ^ J Gobierno 
decir, por la parte ' ^ ^ J f dV^ta quiebra de la Compañía y otros, como el premiado, por la alta, es ac que i 4 acelerar la denresión T̂io edificaciones del proyecto de los contribuiría a acelerar la aepresion sê rcs AmtcTes Domínguez v Torro- económica francesa y que tendría una í auLue estilizadas en su linea, tie- reacción desfavorable en el comercio y ienTa^sabor español. Han huido, en * ™ ^ J 9 ^ J ± Í ± J & de los países extranjeros.—Associated 
Press. 
Las negociaciones 
BELGRADO, 19. — Yeftitch tiene el propósito de formar un Gobierno llama-do de concentración, para lo cual ex-tenderá sus negociaciones a la oposi-ción, tanto parlamentaria como extra-parlamentaria. Como el señor Yeftitch no es miembro de la Cámara ni del Se-1 dos bombas cilindricas cargadas*. 
Para el homenaje que el próximo do-mingo se tributará al señor Gil Robles, por sus gestiones para que se conce-diera rápidamente el crédito de 70 mi-llones, han anunciado su llegada gran número de personas de toda la provin-cia. 
Según la estadística de la Auditoria, han entrado en la misma, procedentes de los 57 Juzgados que actúan en As-turias, 902 causas con 7.437 procesadô . 
En el cuartel de las fuerzas de Asal-to de Gijón hay preparados cinco ca-miones, atestados de armas inservibles, que serán arrojadas al mar. 
Concejales de Gijón destituidos 
Han sido destituidos los concejales izquierdistas del Ayuntamiento de Gi-jón, que han sido sustituidos por ocho de la CEDA, cinco liberales demócra-' tas, y cuatro radicales. De esta mane-ra quedará integrado el Municipio por 14 liberales demócratas, 12 de la CEDA, cuatro radicales, dos independientes y dos tradicionalistas. Parece que segui-rá en la Alcaldía el liberal demócrata señor Gil Fernández Barcia. 
Hoy quedará normalizado 
el trabajo 
Esta madrugada dijo el ministro de la Goberr|ación que el gobernador ge-neral de Asturias, señor Velarde, le comunicaba que, por distintas fuerzas ó̂viles, habían sido recogidos 35 mos-quetones, y en botes de leche conden-sada, 30.550 pesetas. 
Espera el señor Velarde que hoy se normalice el trabajo en las minas. Por la selección hecha por los patro-nos, queda un 9 ó un 10 por 100 de los obreros sin entrar al trabajo. Sin efi-bargo, cree que, en días sucesivos, y según se vaya restableciendo la norma-lidad, el número de los no readmitidos quede reducido a un 2 ó un 3 por 100 nada más. 
Lll DE 
D H UN [DIFIGIO PARA 
CUARTEL OE ASALTO 
También el Ayuntamiento ha ofre-
cido un solar al Estado-para 
Gobierno Civil 
El colegio que en Orduña tuvieron 
los jesuítas se destinará a asilo 
BILBAO, 19.—La Diputación de Viz-caya dará para cuartel de Guardias de Asalto una hermosa finca en el término de Deusto. El Ayuntamiento, por su parte, en sesión de esta tarde, ha acordado ofre-cer al Gobierno un magnífico solar si-tuado en el término del Ensanche, para las nuevas oficinas de Gobierno civil, siempre que el Estado se comprometa a empezar las obras en el término de cuatro meses. 
Un colegio de jesuítas 
para asilo benéfico 
Asimismo proyecta reunir en un edi-ficio de beneficencia a todos los asi-lados que, en número de unos mil, se encuentran hoy dispersos en distintos establecimientos de Vizcaya. Para ello se han comenzado a hacer gestiones, que parecen van por muy buen cami-no, cerca del Estado, para que ceda el edificio que en el pueblo de Ordu-ña fué de la Compañía de Jesús. 
Hallazgo de 65 armas 
de fuego 
La Comandancia de Carabineros ha entregado cinco pistolas y 125 cartu-chos encontrados por individuos de su Institución en los pueblos de Pederna-les y Busturía. —También la Guardia civil de Por-tugalete ha recogido en varios lugares de su demarcación, 60 armas cortas de fuego, y en el pueblo de Somorrostro. 
nado, esta circunstancia le permite en-tablar negociaciones coji elementos per-tenecientes a la oposición extraparla-mentaria. 
El asesinato de Marsella 
El juez militar ha decretado hoy la libertad de quince individuos que esta-ban detenidos a causa del pasado movi-miento revolucionario. 
de audacias vanguardistas, contra las que va reaccionando ya lo más selecto del gusto artístico de Europa, en bus-! ca de soluciones artísticas nacionales o d e p u r a d o r a de de esas otras que quieren vestir de mo- i- -
MARSELLA, 19 —Su majestad la rei-na de Yugoeslavia ha decidido consti-tuir parte civil en el proceso incoado a los cómplices del asesino de su es-poso el rey Alejandro. 
La reina de Yugoeslavia se ha diri-
gido al abogado señor Paul Boncour pa-
19 - Por el ministerio de ra que éste acepte la representación de 
han sido libradas a esta Al- la soberana. 
î HP^hâ derMañ" caldía" 400.000 pesetas, que se destina- : « i g H « l l * W B I I « l ^ 
HABANOS MONTERO 
dernidad las formas de los viejos estx- aguas en Jaén 
los consagrados. , . . • 
Como hemos indicado al principio y, explicamos ayer, el nuevo Hipódromo JAEN estará emplazado junto al Fuente de Trabajo San Fernando, a la deî h%f flQ ca" i Sn a la estación purificadera de aguas zanares. en la intersección de las ca-1 ran a *y**Í^ZJ-tl Q—n̂ v6n ., "rori,ñp ,r..^n r!P las ¡residuales. Inmediatamente empezarán rreteras de I canma 1 ' Mr*; trábalos, que aliviarán mucho la 
MONTEROS DE LUXE, 0,90 PESETAS. 
M a r r u e c o s y Colonias 
NUEVO CONSUL ITALIANO EN TANGER 
TANGER, 19.—Ha llp-ado el nuevo cónsul italiano. Ha llegado también el director de IOÍ, servicios italianos y ex-tranjeros, acompañado de su esposa. Hov se dedicará a hacer visitas de inspec-ción, y r.-.añana, después de una recep ción, pasará a la zona francesa. dond< continuará su inspección, como todos los años. 
La respuesta de Paragu?" 
es negativa 
• 
Con todo, deja la puerta abierta 
para nuevas negociaciones 
GINEBRA, 19.—La Sociedad de Na-ciones interpreta la contestación del Paraguay como una negativa virtual al plan de la paz del Chaco. En realidad Paraguay no ha rehusado de una mane-ra categórica, pero anticipa una serie de razones sobre lo que en su opinión no es realizable. Así oficialmente lo que se nace es dejar la puerta abierta a las negociaciones entre Paraguay y la Co-misión que se reúne el jueves. Para-guay hace objeciones particularmente a la cesación de hostilidades sin obte-ner seguridad.—Associated Press. LA POSICION DE BRASIL 
GINEBRA, 19.—Hoy ha comunicado Brasil a la S. de N., que acepta parti-cipar en la Comisión neutral del Cha-co, que ha de operar sobre el lugar de los acontecimientos. Los delegados del Brasil habrán de tener plenos poderes. 
Lo que no quiere Brasil es entrar en las reuniones de la Comisión de Gine-bra; transige sólo en tener contacto con el Secretariado de la S. de N., y aceptaría la invitación a la Conferen-cia de la paz en Buenos Aires.—Asso-ciated Press. 
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EL MEJOR APARATO DE RADIO AMERICANO 
i FRES ONDAS VERDAD = 
= De U a 2.000 m. ~ S Para corriente continua y alterna S indistintamente. Maravilloso rendí 5 E miento y selectividad. — = PRECIO REDUCIDISIMO ^ CONTADO Y PLAZOS 5 
= Universal Electric? | 
¡ S A N A G U S T I N , 3 I 5 Teléfono 23376. = SOLICITE CATALOGO = 
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Enfermedades de la piel 
Eczemas, _ Quemaduras, Impétlgo, Saba-ñones ulcerados. Usad 
C U R A L I N 
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BIBLIOGRAFIAS 
OBRAS APOLOGETICAS 
Librería Enrique Prieto 
PRECIADOS. 48. MADRID. 
MR. 
para que sus hijos aprendan el juego ciencia: "Semilla de Ajedrez". 3 pesetas Regálese usted el "Diccionario Ilustrado Aiedrez", 18 pesetas. Todas buenas li-brerías. 
Jueves 20 de diciembre de 1934 (4) E L D E B A T E MADRID—Año XXIV vA 
G R A N R E G A L O 
SOLAMENTE POR PASCUAS 
2 botellas de champán. 2 " de Málaga dulce. 2 " de moscatel. 2 " fino Valdepeñas. 2 " Jerez viejo oloroso. 2 " blanco fino semidulce. El lote completo, 20 pesetas a domicilio. También servimos medios lotes por 
11 pesetas. 
BODEGAS SAN MATEO, 8. Tel. 16212. 
m 
A u t o p l a n o 1 
deco!aélectricos,pecla-
m \ les. aiRericanos, alemanes. 
HAZEH«FUEH(mAL.43; 
Adornas A R B O L N O E L 
baratísimos, en la FABRICA 
"RAG-DOLL". Preciados. 50. Tel. 27960. 
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E l S O I E S E l M A S F R I O D E T O D O S I O S P I A N E T A S 
B A N C 
C E N T R A l 
A v i s o 
A partir de hoy, día 20 de d¡-
piembre, iniciarán sus operaciones 
las nuevas Agencias urbanas de 
este Banco, números 4, 5, 7 y 9, 
instaladas en Alberto Aguilera, 35; 
Plaza de Lavapiés, 2; Paseo de las 
Delicias, 131, y Plaza de Olavide, 7, 
respectivamente, los servicios de 
las cuales nos complacemos en 
ofrecer a nuestra clientela y al pú-
blico en general. 
Ü H n Ü a n g n a g a a i H 
S U B A S T A P U B L I C A 
E X T R A J U D I C I A L 
celebrará el 10 de enero próximo, a rs cuatro de la tarde, en la notaría de fin José María de la Torre (Barqul-ll-), 7), para la venta de dos casas en í iadrid: una en la Corredera Baja de ían Pablo, número 22, y Barco, 41, con ¿?> hectolitros de agua; y otra en la calle f?s Roberto Castrovido, 9, con 44 hectoli-t-os de agua. El pliego de condiciones y los títulos de propiedad estarán de ma-; iflesto en dicha notaría todos los días laborables, de 10 a 12 y de 3 a 5; los sá-bados, sólo de 10 a 12. 
L a s t r a ^ c ^ c ^ 
d e l r e i i i M i a ; 
y l o s 
e f e c t o s 
d e l 
U r i c u r e 
Experimen té el 
URICURE para el 
reumatismo que pa-
decía en la pierna y brazo derechos 
yantes determinar el segundo frasco 
me vi libre de la dolencia que no se 
ha reproducido en los dos años que 
hace de esto. —Francisco López Lucio; 
CUENA (Santander) 5 Mayo 1933. 
EL URICURE es eficaz en sus re-sultados ; rápido y radical en sus efectos; económico en el trata-miento ; es fácil de tomar; no requiere dieta especial y no per-judica al estómago ni al corazón 
U R I C U R E 
R E U M A T I S M O 
A R E N I L L A S 
C I A T I C A 
G O T A 
L U M B A G O 
A R T R I T I S M O 
J. de Rafael, «lie Valencia 333—Barcelona enviará muestra por f correo certificado a quien remita este artículo acompañado de 50 cts. en sellos de correo. 
Campos magnéticos de la Tierra (T) y la Luna (L), cuyo contacto produ-ce la Lente Magnética de la Lu-na (M), llamada "Halo de la Luna". El mismo fenómeno, a la inversa, se produce entre el Sol y la Tierra. 
LO 
Según su original teoría, todos los 
planetas están habitados 
A ellos les devuelve el sol, trans-
formada en calor, la energía 
que de ellos recibe 
La teoría extraordinaria nace esta vez junto a nosotros mismos, en lengua española. Noches contemplativas bajo el arco del Trópico, viajes de mar a mar, experimentos, libros, estudios. Los párpados, fatigados de abrigar con sa sombra tanta reflexión. Quince años horadando el espacio con hallazgos nuevos,. removiendo el arenal de estre-llas para descubrir el fondo prodigioso de una teoría: la «Teoría electromag-iiética», que un ingeniero de la Repú-blica de El Salvador, don Isaías Arau-jo, nos trae de allá, limpia de lucubra-ciones y tanteos. 
Nació mi teoría—dice el señor Arau-jo—el año 1919. Yo seguía de cerca :a labor de Binstein, y unas palabras su-yas, su afirmación de que la luz pe-saba, encendió en mí el deseo de estu-diar esos puntos. 
No se trata, al parecer, de un capri-cho avanzado, de una imaginación sen-cillamente pintoresca, dedicada a ilus-trar de verbena científica unas pági-nas. El ingeniero don Isaías Araujo, que trae a España una misión repre-sentativa de su país en la Conferencia Oceanográfica Ibero Americana, razona su teoría y fAda sus afirmaciones so-bre pilares científicos a merced de to-do escalador profesional. 
—Me agradaría mucho hablar de to-do esto con los científicos españoles. No persigo, naturalmente, un afán de es-peculación con esta teoría, que ha de parecer extraña. Sólo tengo el deseo de que se proyecte desde aquí sobre la sensibilidad científica de otros países. 
Varios profesores extranjeros han es-tudiado ya los doscientos puntos de que consta la nueva teoría y, hace muy po-ce T meses, el astrónomo del Observa-torio Americano de Nueva York, acon-sejó que pasasen a estudio de las Uni-versidades de Estados Unidos, las in-formaciones del señor Araujo. 
—Mis representantes de allá—nos di-ce—están muy satisfechos. Pero he ro-to muchos datos ante el temor de que se extravíen. Quiero ser yo, y no unos pliegos de papel, quien exponga sería-mente la «Teoría Electromagnéticas. Hoy no es fácil avanzar mucho, por-que hay comprometido demasiado ca-pital en publicaciones y estudios opues-tos en absoluto a mi doctrina científi-ca. La afirmación de que el Sol es un un cuerpo frío, ha de conmover toda la concepción antigua, basada en unas calorías extraordinarias que no exis-ten. Y el señor Araujo nos explica su teoría, que hemos libertado de núme-ros y términos profesionales. 
La teoría electromagnética 
por la supuesta corona gaseosa del Sol, 
la cual por muchos siglos engañó a las 
ciencias, ocultando al sol (que es un 
cuerpo frío, opaco y sin luz propia), co-
mo un globo candente y fundido." 
Así explicada la teoría, el Sol no ac-
túa sino como transformador de una 
energía, luz electromagnética, que nace 
de los planetas y que vuelve a ellos mis-
mos transformada en calor. Esta teoría 
Do deja de tener sus antecedentes remo-
tos en Wilson y Herschel y en aquella 
pregunta de Nolke: "¿De dónde proce-
den los gases de la atmósfera de la Tie-
rra y el agua de los océanos? Porque 
hasta hoy no han caído meteoritos de 
hielo." 
Imposible resulta detenerse en cada 
uno de los aspectos que esta teoría 
transforma, el estudio de sus alcances 
y de sus fundamentos. Considerémosla 
sólo a través de algunos fenómenos in-
teresantes. 
Es posible llegar a 
otros planetas 
—No me parece absurdo soñar con 
trasladarse a otro planeta, trasladarse 
personalmente, no por medio de ondas 
atmosféricas: Este propósito de Marco-
ni me parece imposible; las ondas nmv 
ca podrían traspasar los duros campos 
magnéticos de la propia Tierra, y mu 
cho menos llegar, ya fatigadas, a cru-
zar el de cualquier otro planeta. Hay 
un ejemplo práctico muy reciente, que 
puede ayudarnos a combatir esta creen 
cía: cuando Byrd llegó con su expedición 
al Polo Sur, pudo advertirse la gran di-
ficultad y lentitud de su comunicación 
con nosotros, y es porque pesaba sobre 
ella, aun levemente, el campo magné-
tico de la Tierra, difícil de traspasar. El 
problema de llegar personalmente a otro 
planeta creo que podría resolverse con 
un aparato apropiado. Esto si es po-
sible. 
—¿...? —Algo semejante sucede con las as 
censiones a la estratosfera. El calor anu-
la el magnetismo, y el magnetismo des-
plaza al calor. Todo se reduce a estu-
diar el sistema de ascensión, pero con-
tando con que la atmósfera habrá de 
insensibilizar a los viajeros, que termi-
narían por dormirse y perder el control 
del viaje. 
Todos los planetas es 
Es afirmación suya: "El Sol mantie-ne unificado el sistema planetario por medio de su enorme globo electromag-nético, el cual envuelve al pequeño glo-bo electromagnético de la Tierra, que sólo se extiende a unos dos millones de kilómetros de radio. De igual manera son envueltos los globos electromagné-ticos de los otros planetas." 
"La deformación del casquete del glo-bo magnético de la Tierra, como resul-tado del contacto y compresión con el campo magnético del sol, origina la Len-te Electromagnética entre el Sol y la Tierra. Esta lente, que está a unos 150 millones de kilómetros de distancia, es 
tán habitados 
—¿Por qué no han de estarlo?—res-ponde—. Creo firmemente que todos los planetas están habitados, con el mismo fundamento científico que lo está el nuestro. Todos los planetas, incluso el Sol; en él sólo cabe una particularidad: su "día eterno", la luz continua que re-cibe alternativamente de los planetas que le rodean. Pero esto se reduce a un mero detalle de acomodación. Las teo-rías de Laplace y Newton en defensa de un sol caliente, me parecen absoluta-mente equivocadas. Y ello arrastró a la explicación equivocada de muchos fe-nómenos y dejó otros sin explicar. Ya no puede decirse con Langley que el Sol está a una temperatura de 5.880 grados, y mucho menos que alcanza en su interior los 40 millones de grados que le asignaron caprichosamente Ed-dington, Jeans y otros varios. 
Los planetas están habitados. Lo que puede* diferir es el tipo de habitante, su naturaleza, pero esto podemos apreciar-lo también dentro de nuestro mundo. Y desde luego puede usted afirmar que en el Sol existen, con más razón científica que en la Tierra, montañas cubiertas de nieve." 
Las estrellas fugaces 
La titilación de las estrellas es uno de los puntos más interesantes de la Teoría Electromagnética «punto que, precisamente, estudia el señor Araújo en la actualidad. —Puedo afirmarle, sin embargo—nos 
dice—que, fuera del globo magnético, visible en todo tiempo y está compuestano es posible ver las estrellas. Las 11a-
Beducclón del cono de sombra de la Tierra (T) por la Lente Magnéíl-ca (L, M) existente entre el Sol y la Tierra (L) es la Luna dentro del co-no de sombra. Esta reducción expli-ca la causa por la cual los eclipses de Luna no son muy numerosos. 
madas "estrellas fugaces", que vemos 
rasgar el espacio, sólo son bólidos pul 
verizados al caer dentro de nuestro cam-
po magnético. Recordemos la muy re-
ciente "lluvia de estrellas" en Sevilla; 
todo es roca pulverizada, deshechos de 
otros planetas que tritura el campo mag-
nético del nuestro. 
Todos los planetas mo-
Se coloca la p r i m e r a 
piedra de Pontinia 
Es el tercer pueblo que se cons-
truirá en lo que fueron las 
lagunas pontinas 
ROMA, 19. — Mussollni ha colocado hoy la primera piedra del nuevo pue-blo de Pontinia, que es el tercer pueblo creado en los terrenos saneados de las lagunas pontinas, y que se espera podrá ser inaugurado el 27 de octu-bre del año que viene. Ese mismo día se pondrán los cimientos del cuarto pueblo, que se llamará Ausonla, y se construirá durante el año 1936, para hacer lo mismo com un quinto pueblo, que llevará de nombre Aprília.—Daf-flna. 
La Fiesta de la Madre 
ROMA, 19.—Noventa y cuatro ma-dres de familia, con un total de 916 hi-jos, han llegado hoy a Roma para sei recibidas por el señor Mussolini. 
Cada una de las provincias italianas, incluso la de Littoria, inaugurada ayer, y Roma, estarán representadas en la ceremonia que se celebrará en la Plaza de Venecia, con motivo de la Fiesta de la Madre y del Niño, el día 24 del actual. 
Un artículo del Duce 
Incidente en el Parlamento 
húngaro 
BUDAPEST, 19.-—El ministro ita-
liano de Corporaciones, señor Asqulni, 
que llegó esta mañana estuvo por la 
tarde en el Parlamento con el emba-
jador de su país para presenciar una 
parte de la sesión. 
Al aparecer ambos en la tribuna di-plomática el ex diputado socialdemó-crata señor Buchinger se puso en pie y gritó: ¡Abajo Mussollni! ¡Abajo la tierra fascista! ¡Viva la democracia italiana! 
El presidente le llamó al orden y el 
señor Buchinger abandonó el salón, 
mientras los demás diputados daban vi-
vas a Italia, Mussolini y barón de 
Aloisl. 
Poco después, los señorea Arquini y el embajador italiano abandonaron el 
salón. 
E l acuerdo c o m e r c i a l 
franco rru so 
rirán en el Sol 
Es de dominio universal, el que to dos los planetas han de ir a morir al Sol, porque a todos envuelve igualmen te su campo magnético. Tiene entraña de poema esta realidad que, día tras día, se ratifica en el cuadro sinóptico de los movimientos planetarios. 
—̂ Posiblemente, esa superficie áspe-ra que puede advertirse en el Sol, vis-to a través de un buen aparato, es pro ducto de los planetas que hoy desean san en él. 
Pero no se estremezca demasiado —nos dice—; todavía falta, para que lleguemos al Sol, algún tiempo. Mucho antes que nosotros, llegará Mercurio, cuya línea de rotación acusa una in olinaoión muy pronunciada. Centésimas de milímetro, que equivalen a millo-nes de años. 
El Arco Iris 
El crepúsculo, él Arco Iris y el «halo del Sol», constituyen el mismo fenó meno observado sucesivamente a dife rentes alturas del Sol sobre el horizon-te. Para la proyección del espectro na tura! visible, llamado crepúsculo, es necesario el estado • de reposo de las nubes. Si éstas se encuentran en un plano casi vertical, en estado de repo-so y en una dirección perpendicular a la dirección de llegada de la luz llama-da del sol, entonces se proyecta una parte de la circunferencia de la lente magnética de la Tierra sobre las nu-bes en reposo, dando origen al fenóme-no conocido por «Arco Iris». Así se comprende que el Arco Iris no tenga una forma sinuosa cualquiera, porque no es sinuosa la circunferencia de la lente magnética que proyecta. Por es-to ocupa siempre él Sol una posición simétrica al mismo Arco, del cual per-manece siempre opuesto. El sentido popular de que el Arco Iris anuncia el final de la lluvia, es meramente lo-cal, pues en el trópico sucede lo con-trarío, y la regla no es indefectible. 
También la "luz zodical", que expli-caba Laplace como "polvo cósmico que quedaba flotando", tiene en la Teoría Electromagnética una explicación muy diferente. Para mí es la mitad de ese globo magnético de que hablamos, ex-tendido a uno y otro lado de la lente magnética". 
» * « 
Don Ismael Araujo, inventor de esta teoría revolucionaria, de una revolu-ción algo más que social, nos habla de otros fenómenos, de otras posibilidades maravillosas de su estudio. Sólo preten-díamos dar a conocer la existencia de su "Teoría Electromagnética", soltar al campo de la lucha científica esta con-cepción nueva de la frialdad del Sol, que no es posible adivinar a través de sus carcajadas españolas. 
« * » 
N. de R.—Nos limitamos en las an-teriores líneas a recoger las declara-
ROMA, 19.—Mussolini publica en el "Fígaro" un artículo con el titulo de «Iglesia y Estado». Mussolini demues-tra claramente la necesidad absoluta de regular esas relaciones mediante Con-cordatos y Convenios. Todas las pre-dicciones catastróficas que se hicieron a raíz de firmarse el Tratado de Le-trán no han tenido ninguna realidad ni aun cuando en 1931 el Tratado pasó por una dura prueba que debía resol-verse pacíficamente. Desde entonces, es-cribe Mussolini, nada ha ocurrido que pueda turbar la paz civil y religiosa que existe en Italia y se ha establecido1 una colaboración cordial entre diferen-tes Poderes que tienen por meta co-mún la Humanidad.—Dafflna. 
clones del señor Araujo, atentos a su interés periodístico. 
Acerca de las teorías del astrónomo Herschel, que el señor Araujo cita en apoyo de la suya, estimamos un deber añadir que Herschel, músico alemán emigrado a Inglaterra, aficionado inte-ligentísimo a la Astronomía y descu-bridor del planeta Urano, entusiasma-do con sus éxitos científicos y guiado por sus sueños de artista, dijo que el Sol era un globo "frío", oscuro, cubier-to de montañas y de valles recubiertos de una vegetación espléndida, abundan-temente poblado y protegido por una capa de nubes de la deslumbradora ra-diación de las regiones superiores. Es-ta teoría se lanzó en 1795, y prevaleció algún tiempo sustentada por la gran fama de su autor. 
Bigelow, astrónomo norteamericano, ya ha dado, a su vez, en 1901, teorías muy curiosas acerca de los campos mag-néticos del Sol 3r de la Tierra. Sólo queremos, con estas breves no-tas, fijar más concretamente los ante-cedentes de la teoría que hoy expone el señor Araujo. 
PARIS, 19.—Se ha publicado el tex-to del protocolo comercial francosovié-tico que fué firmado en Moscú el día 9 del actual. 
Las negociaciones comerciales previs-tas en el mismo darán comienzo en el mes de enero. 
..: b fcl 
E L D E B A T E PRJCCIOS U h SUSCBIPCION 
Madrid 2,50 pesetas al mes. 
i'rovincias 0 pesetas trimestre 
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M U N D I A L 
Los estudios d e fu hijo 
d e p e n d e n d e su s a l u d 
La INAPETENCIA produce la ANEMIA 
y merma los glóbulos rojos en la sangre 
en perjucio de las potencias mentales y 
físicas Combátase la falta de apetito con 
el famoso Jarabe de 
F O S F I T O S S A L U D 
fose-
es e\ J ^ K u ^ 0 5 
ouede ̂ oe¡,s por exce-do ^5 a n ^ , ^ 
P n is3 —.ípnto. cu» • 
un emente ••'ocaQOe 
la' 
no lo wma"-en sensa-
con- Mana Médico. 5̂ cay 
y al enriquecerse la sangre con este acti-
vísimo tónico reconstituyente, el enfermo 
recupera las fuerzas físicas y el vigor men-
tal. Por su eficacia este Jarabe ha mere-
cido la aprobación de la Academia de 
Medicina. 
Es un producto inalterable que puede to-
marse en todas las épocas del año. 
No te vende a granel. 
L A X A N T E S A L U D » 
• «e « c»r\M>* U*1tB 
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Jn i m p o r t a n t e t e s t i m o n i o 
sobre E s p a ñ a 
En el último número de "La Revue des Deux Mondes" 
¡ene un largo articulo sobre la situación política es-
•«aftola, la historia de los tres últimos años y las rela-
ciones entre España y Francia. Creemos debe ser co-
nocido este escrito porque el último punto es siempre 
.le actualidad y de interés nacional y por los juicios 
acerca de los dos primeros. 
Las noticias sobre España, como ya advierte "La 
Revue", han sido falseadas a veces y a veces silen-
ciadas. Cuando la información es exacta, tan exacta 
como podrá verse en el articulo de referencia, los jui-
cios se deducen por si mismos. 
Aqui tienen los lectores la opinión que merecen a 
una publicación de bien asentado prestigio universal 
ciertos movimientos y conductas políticas del lado acá 
de los Pirineos; ahi también lo que un periódico ge-
nuinamente francés estima deben ser las relaciones per-
manentes entre España y Francia. Es un simple tes-
timonio que recogemos. 
Aunque parezca paradójico, se puede decir que la 
situación de Francia como gran Potencia está ligada 
al estado político de España. Todos saben, en efecto, 
que Francia conserva su rango de gran Potencia gra-
cias a su imperio colonial. Ahora bien, el imperio co-
lonial de Francia se hundirla por completo si el Norte 
de Africa que es la parte capital, se perdiese. Y Africa 
del Norte se habrá perdido el día en que España se 
^üírlnte estos últimos diez años la suerte de Fran-
cía se ha jugado dos vecea en España, y ni los fran-
ceses ni siquiera sus Gobiernos parecen haberse dado 
cuenta; ha ocurrido inclusive que esos Gobiernos nan 
obrado de la manera más peligrosa para los intereses 
franceses en el curso de los acontecimientos que se 
desarrollaban. La primera vez fué cuando los "pourpar-
lers" de Uxda. Por escasa que sea la memoria de los 
pueblos y de los Gobiernos, todavía es posible recordar 
que, por razones puramente electorales (estábamos en 
vísperas de las elecciones para el Senado), se iniciaron 
"pourparlers" en Uxda con el aventurero Abd-el-Krim, 
a quien algunos estaban dispuestos a conceder el per-
dón no solamente, sino incluso recursos y la autoridad. 
El sentido común del general Primo de Rivera, que 
gobernaba entonces a España, impidió esta locura, que 
nos hubiera costado en plazo breve Marruecos entero 
y después el resto del Norte de Africa. Por otra parte, 
al cabo de quince días Abd-el-Krim que, cuando se em-
pezaron las negociaciones no tenía ni fuerza ni pres-
tigíense entregaba sin condiciones. 
La segunda vez fué hace algunas semanas. La subleva-
ción salvaje de los marxistas en Asturias ha mostrado 
lo que sería España si la coalición masónica y mar-
xista hubiese triunfado. El contagio de la anarquía se 
hubiera propagado inmediatamente al Africa del Norte, 
que está trabajada desde hace tiempo por una propa-
ganda temible. Esta vez la responsabilidad de Francia 
en el desastre eventual hubiera sido todavía más gran-
de que cuando las negociaciones de Uxda. Porque ya 
no se trataba de un episodio electoral, sino de una po-
lítica metódica y obstinadamente seguida durante más 
de tres años, de una política de aliento y de apoyo a 
las minorías revolucionarias que conducían a España 
a la ruina y al bolchevismo. 
En abril de 1931, después de la abdicación del rey 
Alfonso XIII, se pudo creer en Francia en la instaura-
ción de una República española ampliamente reforma-
dora y capaz de reconstruir las fuerzas y la prosperi-
dad de la Nación, debilitada por los abusos del antiguo 
régimen. Francia, sin desconocer ló que debía (nosotros 
acabamos de recordarlo) a la dictadura del general 
Primo de Rivera, tenia mucho que ganar con el esta-
blecimiento de esta República; por que la Dictadura, 
después de su magníñeo éxito en Marruecos, no había 
dejado de degenerar y de aumentar el peligro que la 
anarquía latente hteia correr a España y a Francia. 
Pero pocos meses después de la revolución de abril 
de 1931, la escisión más neta se produjo entre los ele-
mentos reformadores de la nueva República y los ele-
mentos revolucionarios, y han sido éstos los que Fran-
cia ha sostenido continuamente y que, afortunadamen-
te para ella, acaban de ser vencidos. 
No ha faltado, sin embargo, ninguna advertencia y 
los mismos revolucionarios españoles no disimulaban 
sus ideas. Don Indalecio Prieto, hoy refugiado en Fran-
cia por segunda vez, cuando todavía hacía poco tiempo 
que era ministro, en una reunión pública, pero que él 
creía reservada a sus electores socialistas de "ilbao, 
proclama la intención de abandonar Marruecos. Pro-
pagada por algunos corresponsales de Prensa extran-
jera esta idea, que no estaba destinada a la exporta-
ción, pero que no por eso dejaba de ser sincera, causó 
escándalo en las naciones amigas y dió lugar a expli-
caciones. Nosotros no deberíamos olvidar que tal con-
cepción se convertiría en una realidad si los socialistas 
españoles llegasen al Poder; Incluso si sus jefes reco-
braban después la cordura serían desbordados por sus 
tropas. 
Lo que ocurrió después de la 
revolución de 1931 
Se puede afirmar que toda la historia de España en 
estos últimos años ha sido mal conocida, porque to-
das las noticias desde fines de 1930 han sido sistemá-
ticamente desfiguradas y a veces completamente su-
primidas. Y así es como una minoría, cada vez más 
, reducida a causa de sus propias faltas, ha podido ejer-
| cer una dictadura en España y comprometer grave-
mente los intereses de Francia, sin que la opinión fran-
cesa haya podido ponerse en guardia. Tracemos rápi-
damente la historia de estos años decisivos. 
La revolución de abril de 1931 se produjo con oca-
sión de unas elecciones municipales, en las que la in-
mensa mayoría de los electores no pensaba en plantear 
la cuestión de régimen, sino tan sólo hacer saber a 
los gobernantes que estaba muy descontenta. Por otra 
parte, las tres cuartas partes de los votantes fueron, 
por otra parte, votos monárquicos, pero procedían en 
gran parte de electores pacíficos, sin combatividad, mal 
organizados, lo que permitió a la minoría imponerse. 
En esta minorías los republicanos propiamente di-
ohps eran pocos; se componía de monárquicos descon-
tentos y, sobre todo, de socialistas anarquizantes, para 
quienes la República no era sino un medio de apode-
rarse del Poder. 
Si la minoría que se hizo por sorpresa dueña de Es-
paña hubiese querido comenzar inmediatamente la per-
secución social y religiosa, hubiera hecho olvidar en se-
guida su descontento a los monárquicos descontentos 
y hubiera devuelto a los monárquicos tibios y resigna-
dos su fuerza de resistencia. Los consejeros extranje-
ros de los revolucionarios no les dejaron cometer esa 
falta. En espera de instalarse y de colocar en todos los 
puestos de la política, de la administración y de la Po-
licía amigos seguros, los revolucionarios conservaron 
una etiqueta suficientemente conservadora y católica. 
Al cabo de algunos meses el señor Azaña tomó ei 
Poder al frente de una coalición en la que estaban 
representados dos elementos profundamente distinto? 
en sus tendencias, pero provisionalmente unidos en un 
mismo odio: el elemento masónico y el elemento mar-
xista. Ni uno ni otro tenían arraigo en la tradición es-
pañola y uno y otro sacaban su inspiración del ex-
tranjero en gran parte por vehículo de Cataluña, que 
se hacía más extranjera al resto de España que el 
mismo extranjero. Se comprendería mal la revolución 
española desde su origen hasta sus repercusiones ac-
tuales si no se tiene cuenta del papel caPlta1' . 
Cataluña, sino de cierta Cataluña que hasta aq̂  ^ 
acaparado por todos los medios la representa 
esta gran región. 
Para los francmasones la destrucción del » ú 
era el objetivo único: para los elementos sovi ̂  
objetivo era dar suelta al desbordamiento d 
- ios larn̂11 
Entonces comenzó lo que los e'Pali0!fLíj que eí 
bienio, el período de dos años (1932 y W ¿paña y 
uno de los más tristes de la Historia de ̂ pücado 
sobre el cual, gracias a un filtro sabio y ^ graD 
para las informaciones, el extranjero no h* ^ sociiil 
cosa. Fueron dos años de persecución re g Bepúbica. 
y civil, a la que cierta ley de Defensa de ^ tod0> 
que no era sino la abolición de todas las ^ ^ ^ 
los principios constitucionales, trat6. f̂ ,,̂  soviético" iu i;uiioh. îuiii**~". — riiira SOV1*'̂  
ciertas apariencias de decencia. La dicta âdoí 
masónica, a quien faltaban i"51̂ 6" .̂ aís, se aP0̂  
para perseguir a la inmensa mayoría del p ̂  comiea. 
entonces sobre el ejército del crimen. Dê  quedado zos del nuevo régimen las prisiones se n0 ̂  
vacias, según la pura tradición revolución ^ ̂  
daron en llenarse en una buena Pr0pO[ncendiar 1 *** 
honradas, y los ex prisioneros pudieron r&\. déte* 
sinar sin riesgo de ser castigados ni, ê  p̂on-
nidos; tenían la convicción de que su i(Exces0s 
dían a los deseos secretos del Gobif n0h sancionado. 
el Gobierno dejó pasar, si es que nr0J°ju"ionario ̂  
dijo el gran español Unamuno 
tico y leal 
La dictadura soviético 
m̂  viO" .JdUX* soviético-masónica f u é ¿ e l 
lenta y se gastó mucho más de Prisa q en nin̂11 l t   Be gaatu wuwy "~ oí.tÍVO e  ¿̂fi 
Primo de Rivera; no tiene en su acu setv̂  
den nada que pueda compararse ai d0 ésta P 
hecho a España por la otra dictadura ^ 
término al asunto de Marruecos. 
(Co ntin"9 
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J e l t e a ^ a r t í c u l o c u a r t o d e l a l e y d e A r r e n d a m i e n t o s 
fué íntegramente dedicada a ella la sesión de la mañana. Hoy será vo-
tada la ley de Yunteros con arreglo al quorum del nuevo Reglamento, 
j^pieza la discusión sobre la propuesta de ascenso a teniente ge-
neral a favor del general Batet 
^ fyjada en los setenta años la edad de jubilación para los funcionarios civiles 
í los artículos 2.° y 3.°, y se pasa al 4. ¡en el que hay un voto particular del 
señor Diez Pastor (Unión Republicana», que es rechazado. 
Las clases de subarriendos 
francés 
Üiti»1" 
el parlamento, las mañanas sue-
^ r pacíficas; las tardes pueden ser 
^ ̂  • ia<; «randes borrascas ocurren 
^ , la noche. Hasta tal punto es 
r̂ esta ley. Q16 en el Parlamento 
se decidió hace cosa de un año 
las sesiones nocturnas. Cuando 
se prolongaban, el Gobierno cala 
*st8S manera se iban sucediendo los 
1 • rnos, que no había presupuesto ni 
rma posible de trabajar con eficacia 
. rendimiento. 
han comenzado en las Cortes las 
íones matinales. El Congreso presen-
^ yjja fisonomía desconocida. Los pa-
plos desiertos; las tribunas, vacías; en 
salón, al principio, unos cuantos; des-
.jés más.' al fin, casi todos, casi todos 
suelen ir a las sesiones de la tar-¡os que 
je Alguna votación ha sido nula, por 
{alta de votantes. Por la mañana no dice 
jien la intriga; sin el bullicio de los 
pgsilos y sin la animación de la tri-
liuna, no son posibles las teatrales ac-
tiudes tribunicias ni las maniobras po-
líticas de estilo. Hasta el bar se hallaba 
¡oio esta mañana; los camareros, al 
pie del mostrador, y una luz nueva, más 
cruda y más blanca, sobre la gallarda 
derechura de los comuneros de Gisbert. 
Han sido los jefes de minoría quienes 
han acordado estas sesiones por la ma-
¡ana. El señor Viguri lo recuerda e in-
dica, al propio tiempo que hace oír su 
protesta, que en el salón de sesiones no 
luy ningún jefe de minoría. Es al prin-
cipio; poco a poco van apareciendo al-
pinos jefes de minoría; unos entran pa-
ra que los vean y luego se van, otros 
permanecen durante todo el resto de 
la sesión. Y allí puede verse, durante 
casi toda ella, con evidente ejemplari-
dad, al señor Cambó, que no hablará, 
que está solamente allí porque es dipu-
tado y aquel es su sitio. 
Se amontonan y suceden las enmien-
das como ayer. Hay en la Cámara mu-
chos diputados que entienden de agri-
caltura y de faenas agrícolas. Arrien-
dos, subarriendos, tutorías, aprovecha-
mientos principales, aprovechamientos 
secundarios..., todas estas cuestiones han 
sido tratadas despacio y por modo com 
pétente por la mañana temprano. El 
proyecto camina, pero con mucha len 
titud. Nada ha podido hacerse con el 
segundo y tercer artículos: cubiertos de 
enmiendas debatidas y aceptadas, han 
pasado a redacción. Ya veremos cómo 
vuelven y si todos los que han interve-
nido en modificarlos los conocen y re-
conocen después. 
Sobre el cuarto ha amenazado la pro-
pia suerte. Madrugador y diligente, el 
señor Lamamié lo zarandea y descuar-
tiza. En el banco azul, el ministro de 
A.gricultura, que se ve obligado a In-
tervenir más veces de las que él qui-
siera. Detrás del banco azul, algunos 
admiradores del señor Lamamié. El se-
ñor Roig, por ejemplo, que asegura ha 
saltado de la cama con el único propó-
ito y preocupación de escuchar al se-
ñor Lamamié de Clairac. 
La sesión de la mañana 
Puntualmente, a las diez y media, el señor ALBA abrió la sesión matinal de Cortes. En el banco azul, el ministro de Estado. Tres diputados en los esca-ños. Mientras se lee el acta entran bas-tantes otros y el ministro de Agricul-tura. 
Se entra en la discusión de 
La ley de Arrendamientos 
La Comisión acepta en parte un vo-to particular del señor RODRIGUEZ JURADO al artículo tercero. El autor retira todas sus enmiendas en su pro-pósito de facilitar la aprobación de la ley. 
La Comisión rechaza una enmienda del señor Lucia, que defiende el señor EOSCH MARIN (C. E. .̂ A.). Dice así: 
El párrafo último del artículo 3.° que-dará redactado en la siguiente forma: "La capacidad para celebrar contrato de arrendamiento en concepto de arrendata-rio se regulará por la legislación civil co-mún o foral a que éste se halle someti-do, con las variaciones siguientes: a) Los tutores, previa autorización del consejo de familia, podrán tomar fincas rústicas en arrendamiento para los meno-res sujetos a su tutela. 
b) Los menores emancipados podrán por sí tomar fincas rústicas en arren iamiento." 
El señor AZPEITIA declara que la capacidad para arrendar se ha de regir por el Código civil. La enmienda es re-tirada. 
Los arriendos hechos 
por tutores 
El señor MOLERO (agrario) presen-ta una enmienda sobre capacidad de los tutores para arrendar. No es acep-tada, por innecesaria, a juicio de la Co-misión, si bien el criterio de la misma es semejante al del señor Melero, según declara el señor AZPEITIA. Se propo-ne al señor Melero la supresión del pá-rrafo segundo del apartado A) del ar-tículo 3.°, con la intención de que el pla-zo del arriendo no pueda exceder del tiempo que al menor le falte para lle-gar a la mayor edad. 
El señor MOLERO pide votación no-minal, y la enmienda obtiene 40 votos contra 22. Se acepta, pues, contra el deseo de la Comisión. La enmienda di-ce así: 
A continuación del apartado d) y antes del párrafo que le sigue, se añadirá el si-guiente: 
"Cuando la duración del contrato cele-brado por los padres o tutores en repre-sentación de los menores, de edad exceda de la fecha en que éstos lleguen a la mayor edad, podrán los menores, dentro del primer año de su mayoría, rescindir el contrato para cultivar o explotar di-rectamente la finca, lo que vendrán obli-gados a hacer por un plazo no inferior a seis años; si durante este plazo arren-daran nuevamente la finca o la dejaren voluntariamente improductiva, compete-rán al arrendatario desposeído las mis-mas acciones que se determinan en el ar-tículo 11." 
El señor LAMAMIE DE CLAIRAC hace notar que no habiendo cien dipu-tados presenten no es válida la vota-ción. Así lo reconoce el presidente. 
El MINISTRO DE AGRICULTURA hac notar que él no comparte el crite-rio del señor Azpeitia. La votación ten-rá que ser repetida. Hay una enmienda del señor Irujo, que defiende el señor LANDABURU (nacionalista vasco) y después la retira. Se retira una enmienda del señor Sáenz de Miera (agrario), y otra del señor Lamamié de Clairac es aceptada. Quedan pendientes de nueva redacción 
El señor ALVAREZ LARA (agrario) defiende este otro: 
El párrafo primero del articulo 40 se redactará así: 
"Quedan prohibidos los subarriendos de fincas rústicas, salvo que, antes de ter-minarse el plazo del arrendamiento, que-de imposibilitado el arrendatario para llevar directamente, o por sus familiares o herederos, en su caso, la labor de la finca." 
El señor CASANUEVA hace notar que el subarriendo que aquí se quiere permitir no es un subarriendo, sino una cesión, contra la cual no va esta ley. 
El señor LARA retira su enmienda. 
Un voto del señor ALVAREZ MEN-DIZABAL (radical) dice así: 
El párrafo segundo del artículo 4.° que-dará redactado asi: 
"En todo caso las cantidades totales que por el plazo del contrato perciba el arren-datario por tales cesiones no podrán re-presentar más del 50 por 100 de la renta total que por dicho período del arriendo corresponde satisfacer." 
El MINISTRO DE AGRICULTURA da una explicación sobre su criterio con respecto a los aprovechamientos, cuya cesión no se podrá considerar sub-arriendos. Propone una modificación del voto del señor Mendizábal para que pue-da ser aceptado. 
El señor CASANUEVA declara que la Comisión no acepta el voto porque se va a aceptar una enmienda del se-ñor Oriol, que juzga preferible. El ar-ticulo se redactará según el criterio del ministro, para impedir que se negocie con la tierra. El voto es retirado, para nueva redacción del dictamen. 
Una enmienda del señor BLANCO RODRIGUEZ (agrario) es retirada por el señor ALVAREZ LARA, ya que es equivalente al voto particular suyo que antes se aceptó. 
je rechaza una enmienda del señor SAENZ DE MIERA y otra del señor MONTERO (C. F. D. A.), cuyo espíri-tu es admitido por el MINISTRO. La enmienda es ér̂ a: 
Al párrafo segundo de dicho artículo, que dice: "En todo caso, las cantidades que per-ciba el arrendatario por tales cesiones no podrán exceder del 50 por 100 de la ren-ta total que satisfaga el arrendador", se añadirá: "Para venir en conocimiento de este porcentaje se averiguará la media proporcional de dicho aprovechamiento en los años anteriores de vigencia del contrato que haya sido cedido en rela-ción con lo que se estimó su valor en el momento de contratar." Se da lectura a varias enmiendas presentadas en estos momentos. 
Los aprovechamientos prin-
cipales y accesorios 
Una enmienda del señor DIAZ AM-BRONA (agrario) es retirada por su 
autor. Se aceptan tres párrafos de una enmienda d e 1 señor LAMAMIE DE CLAIRAC (tradicionalista), que no ha sido repartida a la Prensa todavía. 
Contesta el señor CASANUEVA y el señor LAMAMIE replica. 
El MINISTRO DE AGRICULTURA interviene, porque juzga interesante el tema. Hay que distinguir los aprove-chamientos principales de los acceso-rios, y de ninguna manera cabe el sub-arriendo de lo principal. En cuanto a las cesiones temporales, como la de me-lonar en Andalucía, cree que no se pue-den estimar como subarriendos, pues son muy útiles para el cultivo. 
Mediante este criterio se va a ayu-dar a mucha pobre gente, que realmen-te lo necesita. Pide a la Comisión que lo acepte, con un mecanismo técnico que asegure la facultad de desahucio cuando 1 a explotación temporal ter-mine. 
El señor CASANUEVA declara que no debe haber inconveniente en llamar subarriendos a estas cesiones. El MI-NISTRO acepta este cambio de no-menclatura, bien entendido. Con estos criterios termina esta dis-
cusión. Se acepta una enmienda del con-de de MAYALDE (C. E. D. A.) sobre puntualización de términos. El MINIS-TRO interviene para decir que el crite-rio sobre el aprovechamiento principal ha de basarse en la cuantía. 
Una enmienda del señor FERNAN-DEZ DE CORDOBA es retirada y otra del señor ORIOL rechazada, con nue-vas intervenciones del ministro de AGRICULTURA. 
Advierte el MINISTRO que una y y otra vez se vuelve sobre el problema de los aprovechamientos secundarios. Se entiende aprovechamiento principal el que exceda del 50 por 100 de los frutos, o el mayor si ninguno llega a ese tanto. No se entenderá para ese cómputo la unidad año, sino el ciclo total del cul-tivo. 
Declara que esta ley no se na presen-tado con casuísmo, sino que son los dipu-tados quienes piden solución para cada uno de sus problemas, en ese afán es-pañol de no confiar en los Tribunales. El señor ORIOL insiste, y hay repe-tidas intervenciones del MINISTRO. A la una y cuarto se suspende este debate, y la sesión se levanta 
L a s e s i ó n d e l a t a r d e 
El Gobierno propone y las Cortes dis-
ponen; no habrá ley de Arrendamien-
tos antes de las vacaciones de Navidad. 
Todos intervienen en ella, todos quie-
ren poner una enmienda, porque todos 
se acuerdan de su distrito y de los pro-
blemas agrícolas de su distrito. Para 
unos, así la ley será más completa; 
para otros, más difícil de entender y de 
aplicar. El hecho es que la discusión se 
dilata y que hasta dentro de varias se-
manas, según todos los indicios, rio ha-
brá ley. 
Todavía no ha salido del todo ade-
lante la que le precedió, la de Yunte-
ros. Falta la aprobación definitiva; pa-
ra esta aprobación está pedido el quó-
mm; algunos querían, y propusieron 
ayer tarde, que según el Reglamento 
antiguo; las Cortes decidieron que se 
aplicara el quórum previsto en el Re-
glamento nuevo. La ley está a salvo. 
Por la tarde se dejó ayer a un lado 
la ley de Arrendamientos y se intro-
dujo mayor variedad y más amenidad 
en la sesión. En el ambiente había al 
principio anuncios de "debate político". 
La censura de Prensa, el ascenso del 
general Batet... El debate parecía in-
evitable. Ya se sabe que cuando estos 
debates se anuncian, y solamente cuan-
do tal cosa ocurre, se animan todas las 
dependencias del Congreso. 
Algo tarde, y en medio de gran ex-
pectación, se levanta el señor Pascual 
Leone a pedir que se suprima la cen-
sura de Prensa para lo que se dice en 
el Parlamento. Si la gente quedó de-
fraudada, fué por culpa del señor Pas-
cual Leone. Cojan ustedes a cualquier 
muchacho de doce años que haya leído 
algunos periódicos; pídanle que les diga 
los tópicos y las frases corrientes con-
tra la censura de Prensa; pues esas co-
sas se le ocurrieron ayer tarde al señor 
Pascual Leone. La gente está cansada 
de oír esos tópicos y de saber lo que 
valen esas frases. Y así, con dos pala-
bras, pronunciadas sin pretensiones ora-
torias, se desentendió el ministro de la 
Gobernación de lo que había dicho el 
diputado de Unión Republicana. El mi-
nistro de la Gobernación nos recordó 
que, siendo ministro el señor Martínez 
Barrio, fueron recogidos varios periódi-
cos por el único delito de insertar dis-
cursos pronunciados o papeles leídos en 
el Parlamenta Al señor Labandera le 
disgustó este recuerdo; pero el disgus-
to no puede nada contra la verdad. 
Falló, pues, el debate que se espera-
ba. Pero en el camino de ayer tarde 
quedaba otro recodo. La gente se puso 
a esperar. Entretanto se discute la nue-
va ley sobre Jubilación de funcionarios, 
por la que se aumenta el tiempo de ser-
vicio activo en tres años, y con oca-
ión de lo cual pudo el señor Mondéjar 
señalar al Gobierno que una forma muy 
eficaz de sanear la situación en el per-
sonal de la Administración pública con-
siste en despedir a todos los funciona-
rios que sin oposición ni concurso han 
l entrado en ella durante los tres prime-
ros años de la República. 
El tiempo adelanta; creen algunos que 
ha'podido evitarse por hoy el paraje pe-
ligroso, que el debate esperado se des-
vanece o se aleja. Pero llegó el tema 
del debate. 
Dió ocasión a éste la ley de ascenso 
del general Batet. Comienza el barón 
de Cárcer pidiendo que se señalen pri-
mero las atribuciones f1?! cargo para 
que se le propone, consideTand <xóesí-
va la recompensa que quiere dársele y 
exigiendo el conocimiento circunstan-
ciado de los hechos, para que las Cor-
tes puedan juzgar. Esto es lo que se 
llama un turno en contra. 
Llegan luego los turnos en favor; los 
amigos son a veces los peligrosos. ¿Por 
qué con la proposición de ley a favor 
del general Batet no viene también la 
propuesta para el general López Ochoa?, 
pregunta el señor Alonso Rodríguez. De 
aquí salieron para la Comisión los dos 
proyectos de ley, juntos vinieron al Con-
greso, juntos partieron para dictamen 
agrega el señor Rahola. .¿Por qué re-
gresa uno sólo? 
El señor Fernández Castillejo hace 
unas observaciones muy atinadas sobre 
los peligros de entregar nombres de je-
fes militares a los vaivenes de la poli-
tica. Comienzan los asomos de acalora-
miento y ios barruntos de alboroto. Son 
muchos los diputados que piden la pa-
labra. Hay que explicar esa diferencia, 
y la Comisión no parece dispuesta a ex-
plicarla inmediatamente. 
Por fortuna, está en el banco azul ei 
señor Rocha y, en la pared, el reloj. Ei 
reloj señala las nueve menos cuarto, 
y el señor Rocha quiere hablar durante 
ese cuarto de hora. Como algunos le in-
terrumpen, el señor Rocha dialoga cor 
mucho gusto. Pasa entretanto el tiem-
po y ocurrió en aquel Palacio lo qut 
en los de las mil y una noches: qut 
el cuento quedó interrumpido por la ho-
ra. Al señor Rocha le tocó ayer hacer de 
Scherazada; entretuvo a la gente con 
amenidad y... hasta mañana. 
* « * 
La segunda sesión del día comenzó a las cuatro y media, estando en el ban-co azul el ministro de la Gobernación y habiendo regular animación en los es-caños. Mucho público en las tribunas. 
Leída el acta y las comunicacione.1-recibidas, se presenta una 
Proposición no de ley 
sobre la censura 
La defiende el señor PASCUAL LEO NE (Unión Republicana), su primer íir mante. Recuerda los antecedentes par-
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laméntanos de la censura de Prensa y dice que la censura no se debe aplicar a nada que interese al país, porque ya no sirve para prevenir, ni es necesa-ria para reprimir. Sobre todo no se de-be aplicar la censura a los debates po-líticos de las Cortes, a la reproducción de los textos del "Diario de Sesione.1?" en la Prensa. El Parlamento es el tit-gano de responsabilidad de los Gobier-nos, y el Gobierno no puede ser juez v parte en el pleito de su responsabili-dad. 
Declara que su minoría no tiene con el Gobierno ni jposición avinagrada ni tocamientos deshonestos. (Risas.) Quie-re colaborar con el Gobierno, pero M colabora de pie, no de rodillas. El Go-bierno hace todo lo posible para acá bar con las oposiciones. Anuncia quf ellos permanecerán en las Cortes si se les da plena dignidad; pero ni un dia más en estas condiciones. 
Contesta el MINISRO DE L.A GO-BERNACION y recuerda que ya hace tiempo tienen plena publicidad las se-siones de Cortes. La censura no se apli-ca a los textos parlamentarios. 
El señor MANGLANO (tradiclona-lista): Anoche mismo se aplicó. 
El MINISTRO: Mi información no me ha dicho eso. Sigue diciendo que en tiempos del señor Martínez Barrio se aplicó la censura a maniñestos socia-listas leídos en el Congreso; cuando la huelga de campesinos, a discursos de Margarita Nelken. 
El ¿eñor F. DE L.ABANDERA: No es verdad. El MINISTRO: Y entonces no existia la censura. 
El señor LAB ANDERA: Pero enton-ces ejercía la censura el gobernador ci-vil: ahora es el Gobierno. (Rumores.) 
El MINISTRO: Lo cierto es que en aquella ocasión la minoría de Unión Re-publicana no hizo protesta alguna. El Gobierno actual mantiene sus promesas y tiene confianza en el patriotismo del Parlamento y en la autoridad del pre-sidente de la Cámara. 
Nada más. No quiero dar más vue-los a un debate que nos podíamos ha-ber ahorrado. En el deseo de la paz y el orden nadie aventaja al Gobierno. 
l̂ señor PASCUAL LEONE rectifica y la proposición es retirada. 
Se entra en el orden del día y en la 
discusión de la ley sobre 
J u b i l a c i ó n d e l o s f u n c i o n a r i o s 
Se discute un dictamen de la Comi-sión de Hacienda sobre jubilaciones de funcionarlos públicos. 
El señor ALVAREZ VALDBS (libe-ral demócrata) consume un tumo de totalidad contra el dictamen (Entra el ministro de Hacienda.) en protesta de que un decreto de Hacienda vaya a ob'i-gar a funcionarios de Justicia. 
El proyecto establece que la jubila-ción forzosa de loe funcionarios del Es-tado será a los setenta años, salvo pa-ra los Cuerpos de Vigilancia y Seguri-dad, loa carteros urbanos y los guardas forestales. Los funcionarios de las ca-rreras fiscal y judicial serán jubilados a los setenta y dos años, pero podrán ser jubilados a los setenta por el minis-tro de Justicia, a no ser que la Sala de Gobierno informe que tienen aptitud pa-ra el desempeño del cargo. 
El señor GARCIA GUIJARRO (C. E. D. A) consume otro tumo en contra. Contesta á ambos oradores el presidente de la Comisión, señor BAR-DA JI (radical), y declara que para lo-grar los finea fiscales del proyecto tie-ne que dársele carácter general sin aten-der a las leyes de Cuerpos especiales. 
El señor RUBIO CHAVARR1 (pro-gresista) consume otro tumo, éste en pro del dictamen, si bien considera in-conveniente que sean las Salas de Go-bierno de las Audiencias quienes deci-dan de la prórroga de la edad de jubi-lación. 
Lo mejor para hacer 
economías 
Contesta el señor BARDAJI, y se pa-sa al articulado. En el artículo 1.° hay una enmienda del señor MONDEJAR (agrario). Pide el orador que la jubilación se haga a los sesenta y ocho años y dice que si se quiere hacer economías será lo mejor suprimir los numerosos fun-cionarios que han entrado sin oposición en los ministerios, desde que vino la Re-pública. Lo que el ministro propone es inmovilizar ii-i justamente durante tres años las escalas. El ministro de HACIENDA declara que el proyecto responde a la necesi-dad de cortar el aumento del presu-puesto de clases pasivas. 
La enmienda es rchazada. Hay otra del señor Villanueva (radical), que le-fiende el señor ROYO VTLLANOVA, y es desestimada. El señor ILLANES (C. E. D. A.) corre igual suerte en una enmienda suya, referida a los ingenie-ros de Montes. A todos los oradores contesta el señor BARDAJI. 
Los jueces y los ingenieros 
Al artículo 4.° de esta ley hay un vo-to particular del señor PEDREGAL (li-beral demócrata), que pide la supresión del articulo 4.°, referido a los funcio-narios de Justicia. 
El señor ADANEZ (C. E. D. A.) de-clara, en nombre de la Comisión, que la fórmula del artículo 4.° ha sido acep-tada por el ministro de Justicia, y no significa ataque alguno para la inde-pendencia judicial. 
El voto es retirado, y una enmienda del señor Mondéjar en parte es acepta-da. El señor GUISASOLA (C. E. D. A.) defiende una enmienda del señor Mo-renílla, referida a los cuatro Cuerpos de ingenieros al servicio del Estado, por-que en estas carreras las personas de más edad desempeñan puestos de gran actividad. Su jubilación no puede ser más tardía de los sesenta y siete años. 
El MINISTRO DE HACIENDA de-clara que no es fácil ponerse de acuer-do sobre el mayor o menor trabajo de cada Cuerpo. Atender a ello sería co-sa de una reorganización de servicios que no puede interesar en esta reforma predominantemente fiscal. La enmienda es' rechazada. 
El señor RODRIGUEZ DE VIGURI (agrario) sostiene en una enmienda un artículo adicional sobre jubilación de militares. 
Pide que en el plazo de tres meses el ministro de la Guerra presente un proyecto de ley en que se fijen las eda-des para la reserva y los retiros, se-gún la sedentariedad de los destinos. Para el retiro de los tenientes pide la edad de cincuenta y cuatro años en vez de la actual de cincuenta y uno. 
Esto se ha hecho ya en la Guardia civil, y supondría una economía presu-puestaria. 
El MINISTRO DE HACIENDA acep-ta estas indicaciones, pero teme inva-dir el campo del ministro de la Guerra si en esta ley se regulara este punto. 
Queda retirada la enmienda. Se acep-ta una enmienda según la cual esta ley empezará a regir el día 1 de enero. 
Terminada la discusión del articulo único se lee su redacción y se entra en la discusión de todo el artículo. El se-ñor ROYO VILLANOVA declara que este proyecto viene a modificar la ley de funcionarios, y ha debido ser dicta-minado por la Comisión de Presidencia, y sugiere que puedan continuar en sus puestos, sin ascender, los funcionarios que alcancen la edad reglamentaria pero continúen aptos. 
Mientras se da nueva redacción a la 
ley, se va a las siguientes 
Aprobaciones definitivas 
No se haT pedido quórum para las 
sicuientes leyes: , 0̂ 
v Creando 200 plazas de guardianes de 
piones, con el carácter de internos 
ĉediendo un crédito extraordmauo 
de 50.000 pesetas para satisfacer los haberes de los mismos. Concediendo un crédito extraordina-rio de 578.885,54 pesetas al presupues-to de gastos de la sección 15, con desti-no a satisfacer al Ayuntamiento de Me-lilla la participación que le correspon-de en la patente de circulación de auto-móviles. 
Modificando el articulo 3.° de la ley de 29 de julio de 1908, regulador de la retención de haberes de los milita-res. 
Sobre incompatibilidades de aplica-ción a los ex presidentes de la Repú-blica. 
¿Quómm grande o quo-
rum chico? 
El presidente declara que para las leyes en cuya aprobación se ha pedi-do quórum, se duda de si debe aplicar-se el quórum grande del antiguo Re-glamento o el quórum chico del nuevo. Se ha pedido informe a la secretaria técnica. Se abre debate. Tiene la pala-bra el conde de Vallellano. 
El señor PRIMO DE RIVERA: ¡Hay condes otra vez! 
Las leyes pendientes de aprobación son las de Yunteros y Diputación foral de Navarra. 
El CONDE DE VALLELLANO opi-na en pro de la aplicación del quórum grande, porque la ley de Yunteros se discutió bajo el Reglamento antiguo. 
El quórum actual es de 185 diputados; el antiguo es de 226. La diferencia es notoria y no cabe duda de que debe exigirse el quórum grande para las le-yes anteriores al Reglamento. Pide las opiniones y el voto de la Cámara. 
El señor LAMAMIE DE CLAIRAC (tradicionalista) se declara en pro del quórum grande y recuerda lag inci dencias de la ley de Yunteros. El señor MARTINEZ MOYA (radi cal) se declara por la aplicación ex tricta de la ley interior del Parlamen to, el Reglamento actual; niega que surja un problema moral en tomo a la aplicación del Reglamento y dice que el Reglamento se aprobó con pleno quórum; la ley derogada ya no existe y ya no se puede aplicar. Así lo abo-nan la tradición extranjera y el infor-me de la Secretaría del Congreso. 
Las contrapuestas opiniones 
El señor RAHOLA (Lliga) anuncia que su minoría no opone dificultades a la ley, pero no comparte la opinión del señor Martínez Moya. 
Aparte de ello, la Lliga ofrece sus votos al Gobierno. El señor VILLALONGA (CEDA) declara que es incuestionable que no cabe aplicar más Reglamento que el actual. Otra cosa serla una arbitra-riedad. No eg argumento bastante el de que la ley de Yunteros se discutie-ra con el Reglamento antiguo. En el Reglamento nuevo no hay normas tran-sitorias. Lo contrario, dado el núme-ro de asuntos del orden del día, puede ser una perturbación. El Reglamento actual no puede ser burlado. 
El señor ROYO VILLANOVA (agra-rio) declara que aunque él se opuso al Reglamento, el Reglamento existe, y só-lo se puede discutir si tiene o no tiene efectos retroactivos. A su juicio, los tiene, porque la retroactividad se da para corregir abusos; esta es la razón del Reglamento nuevo, luego el Regla-mento nuevo debe ser aplicado. 
La minoría de Unión Republicana, por boca del señor LARA, se declara por el nuevo Reglamento. 
El PRESIDENTE declara que el quórum para la ley relativa a Navarra fué pedido hace tiempo por la minoría socialista. 
Se aplicará el quórum nuevo 
compensas y pensiones por causa de la revolución de octubre. El ministro de AGRICULTURA lee un proyecto de bases sobre patrimo nio forestal de España. (Preside el se ñor Casanueva.) 
E l ascenso del general 
Batet 
Se discute el dictamen de la Comi-sión de Guerra que concede el empleo de teniente general al general Batet Como se sabe, este dictamen resta-blece, a título excepcional, la catego-ría de teniente general en el Ejército. El señor MANGLANO (tradiciona-lista) consume un turno en contra de la totalidad, porque entiende que el cargo de teniente general debe ser res-tablecido normalmente en el Ejército, para que no tengan igual categoría los inspectores del Ejército que los gene-rales de Divisió.n Lo que el dictamen propone parece un antimilitarismo, un miedo a apare-cer otorgando recompensas al Ejército. Rechaza el ascenso del general Ba-tet porque si se deja a este general en el puesto donde está va a estar a las órdenes de un inferior en categoría, y si no se le deja allí quedará conde-nado a irse a su casa y no tener co-locación, como los tenientes generales que hoy están a extinguir. Pide que se cree el empleo de tenlen te general, se especifiquen sus funcio nes y se provean los puestos que se asignen. El primer expediente para as censo será el que se abra al general Batet. 
Hay que esclarecer los méritos 
Dice que para otorgar recompensas por méritos de guerra hay que ver esos méritos primero. Los sucesos de Bar celona no fueron una guerra, sino unos episodios.lamentables que nunca se han considerado como acción guerrera. 
Aun suponiendo que hubiera una gue-rra habría que acudir a la legislación especial del año 1918, cuyos requisitos aquí no se han cumplido, ni ha habido intervención directa y personal del ge-neral Batet en los sucesos. No se ha abierto tampoco expediente contradic-torio. 
Si un ascenso así se da por hechos de tan poca importancia, ¿qué se da-ría si hubiera habido una invasión ex tranjera ? 
Sigue diciendo que ni los diputados ni el país conocen bien los hechos y no pueden saber quién merece, real mente, la recompensa. El expediente se hace indispensable. 
Recuerda la actuación del general Batet antes de la revolución y la ex-traña proclama por "radio" que el mis mo general dió, sin terminarla con el viva España. 
Cumplamos la ley, dice. 
El señor FERNANDEZ CASTILLE JO: Las Cortes lo pueden hacer todo, menos cambiar un hombre en mujer, 
El señor MANGLANO: Sí, pero hay que atenerse a la moral política. El señor CASTILLEJO: Lo ha pro puesto el Gobierno y basta. 
El señor MANGLANO: Si es demó crata su señoría reconocerá que hay que hacer las cosas a la luz del país, aplicando la ley, para que no sirva de mal precedente para lo futuro. (Aplau sos.) 
El ascenso de López Ochoa 
El señor BRAVO FERRER (mau-rista) declara que, legalmente, no cabe duda de que debe aplicarse el nuevo Reglamento. Pero, además, la ley de Yunteros es un problema político en el que se busca la división de la ma-yoría. Esta maniobra política no puede ser favorecida por nosotros, que cree-mos útilísima la ley, y felicitamos al ministro de Agricultura por sus avan-ces de justicia social. fEl señor REY MORA: Muy bien la resurrección ministerial.) El PRESIDENTE declara que es notoria la mayoría en pro del nuevo Reglamento. Así, pues, hoy se aplica-rá este Reglamento para la ley de Yun-teros. 
Nadie se opone a esta discusión, y asi se acuerda. Leído el texto definitivo de la ley sobre jubilación de funcionarios, se opo-ne a su aprobación el señor BLASCO GARZON (Unión Republicana) y anun-cia que pedirá quórum. 
El señor RODRIGUEZ DE VIGURI opina que la enmienda del señor Royo ha venido a alterar el proyecto, que resultará injusto si no se introduce una modificación en cuanto al sueldo re-gulador. El señor BARDAJI da una explica-ción que se acepta en la Cámara, pero que no se oye en la tribuna de Prensa, i Rectifica el señor BLASCO GARZON, i al que contesta el señor ADANEZ.; También interviene el señor Rodríguez; de Viguri y la ley es aprobada. El se-ñor BLASCO GARZON entrega en el acto la petición de quórum para la aprobación definitiva. 
El presidente del CONSEJO da lec-tura a varios proyectos de ley de re-
El señor ALONSO (Unión Republi cana) interviene y recuerda que el Go-bierno propuso ascensos para los seño-res López Ochoa y Batet. Esta pro-puesta podría considerarse como la úni ca versión oficial que el Gobierno dió de los sucesos. Hoy la Comisión propo ne el ascenso de un solo general. 
Declara que por esta vez, ellos se sienten gubernamentales y vetarán el ascenso. El Gobierno sigue la tradición española del siglo XIX en cuanto a los ascensos. El señor PRIMO DE RIVERA: ¿Y para qué habéis hecho la revolución? El señor ALONSO: Lo que nos ex-traña es que no venga a la Cámara el caso del general López Ochoa. Tema demasiados enemigos. Yo pido que se declare lo que ha ocurrido en la Co misión. El señor REY MORA (radical): Su señoría sabe las razones que ha habido. El señor ALONSO: Seria mejor que su señoría no me incitase a hablar Pese a todos mis argumentos en su seno, la Comisión no ha dictaminado los dos proyectos. Nosotros votaremos éste, pero nos reservamos el derecho de discutirlo el día en que se sepan to-das las cosas. El señor PRIMO D-. RIVERA: Por eso todo hay que saberlo antes. Pide el señor ALONSO que se sus-penda la aprobación de este proyecto hasta que venga el otro, para que ha ya igualdad entre los dos generales. 
El Gobierno debe meditar 
El señor RAHOLA (Lliga) declara que el señor Manglano ha criticado al general Batet por actos de prudencia anteriores a la revolución. Tiene que hacer una observación al Gobierno. En un mismo día presentó dos proyectos, y lo lógico era que los dictámenes fue ran hoy parejos. ¿No comprende el Gobierno la Importancia que tiene esto para la Interior satisfacción del Ejér cito? Motivos de prudencia deben ha-cer pensar al Gobierno. Si hay un mo-tivo para separar los dictámenes, es necesario que lo sepamos, pero no se puede deprimir a ninguno de estos ge-nerales. (Aplausos.) 
El señor FERNANDEZ CASTILLE-JO (progresista) declara que tiene que abundar en razones ya expuestas, y pi-de que sea retirado el dictamen. Juz-ga nefasto que las Cortes personali-cen para dar recompensas, y menos on los mandos del Ejército. (Muy bien.) Las circunstancias y los trámites aún agravan más el error. Insiste en que se debe retirar el dictamen y en lla-mar la atención del Gobierno. 
Se aplaza esta discusión 
No está presente el jefe del Gobier-no y ministro de la Guerra, y contes-ta el ministro de ESTADO. Declara que las circunstancias le obligan a ha-blar de cosas en las que no tiene arte ni parte. (Risas.) Declara que el señor Manglano plantea la cuestión en tér-minos que no corresponden al deseo del Gobierno, y habla de expedientes y ac-ciones de guerra. No. Las Cortes pue-den decidir soberanamente sobre este particular, y estas recompensas r ) tie-nen ese carácter. 
El señor Lerroux presentó dos pro-yectos iguales para dos casos distin-tos. La cuestión ahora no se puede empequeñecer; todo lo aprovecha el se-ñor Manglano para hacer política con-tra el Gobierno. Su señoría que nega-ba a los catalanes todo derecho, hoy 
L o s m i n i s t r o s r e s o l v i e r o n s o b r e u n a p e n a d e m u e r t e 
Se reunieron para ello en Consejillo. La elección de presidente del Tribu-
nal de Garantías se celebrará esta tarde. Según la Comisión de Suplica 
torios, Companys no es diputado. Dictamen favorable al suplicatoric 
contra González Peña 
La C. E . D. A. manifestará su criterio sobre la política de enseñanz-j 
a» 
Todo lo que de interés político pe anunciaba para ayer, quedó aplazado para hoy. Asi ha ocurrido con el Con-sejo de Ministros y con la elección de presidente del Tribunal de Garantías y votaciones de quórum. 
Hubo, sin embargo, por la tarde un Consejillo en el despacho de ministros del Congreso. Faltaron algunos de los consejeros. Se trataba de un asunto urgente: la condena de muerte dictada en Barcelona contra un atracador. Aun cuando se ha dictado la sentencia por Tribunal militar, con arreglo a la le-gislación del señor Azaña, debe darse por enterado el Consejo de ministros. El acuerdo de éste coincide con el cri-terio sustentado en Consejos anterio-res, de proceder con energía y ejem-plarldad, para acabar con la plaga de los atracos. Sin embargo, la decisión del Gobierno está atemperada, al pa-recer, conforme a los anuncios del se-ñor Lerroux, al informe del Tribunal Supremo que se dará hoy por la ma-ñanr sin que, al parecer, sea menes-ter, caso de que el informe fuera des-favorable, nuevo acuerdo del Consejo. 
tado y que, por tanto, puede proceder .para los efectos reglamentarlos, a don contra él. Gregorio Arranz, y secretario, a don 
La Comisión apreció la circunstan-'Miguel García Bravo Ferrer cia de que el señor Companys, elegido diputado en 19 de noviembre de 1933, y que no presentó su credencial, fué nombrado después presidente del Go-bierno de la Generalidad de Cataluña, cargo incompatible con el primero. Y estando probado que el señor Compa-nys, lejos de comunicar a la Mesa del Congreso la renuncia que pudo haber hecho de la Presidencia de la Genera-lidad, es evidente que perdió automáti-camente su calidad de diputado, con-forme a lo prevenido en los párrafos primero y segundo del artículo 6.° de la ley de 8 de abril de 1933. 
El Consejo de la CEDA 
Anoche se reunió el Consejo de la CEDA, bajo la presidencia del señor Gil Robles. Asistieron los señores Lucia, Ladreda, Madariaga, Carrascal, Salmón, señorita Boñigas, Pabón, Sancho Iz-quierdo, Sánchez Miranda, Cirujano y 
Esquivias. Según referencia oñeiosa. 
La sentencia podrá ser cumplida tna- sólo se trató de asuntos de organiza-
Integran el grupo, además de aqué-llos, los señores Castillo Folache, Gó-mez Jiménez, González García, Martí-nez Arenas, Martínez Ortiz, Navarro Pozas, Reino Camaño y Villarin. 
La ley Electoral 
ñaña. Otra nota política fué la entrevista de los señores Lerroux y Gil Robles, que conferenciaron de doce a una, en la Presidencia del Consejo, sin duda, acerca del programa parlamentario y la labor que va a emprender el Go-bierno. 
La presidencia del Tri 
bunal de Garantías 
La elección del presidente del Tribu nal de Garantías se celebrará, definiti-vamente, hoy. No ofrece gran interés, tanto, porque se conoce quien es el candidato ministerial, oon Femando Gasset—actual vicepresidente del mis mo Tribunal—, como porque üo ha de surgir oposición de importancia, ya que al cargo no se le concede impor tancia política, a causa de la compo sición del Tribunal, y de que su vida UJ parece que haya de prolongarse mucho más de un año. La impresión general es que él Tribunal de Garan tía- dejará de existir cuando se refor tn-í la Constitución. 
Siguieron las cábalas acerca del nom-bramiento de gobernador general de Cataluña, sin que se sepa si este asun to será resuelto o no en el Consejo de hoy. Los grupos que apoyan al Go-bierno tratan, indudablemente, de que sea persona de garantía; pero sin ha-cerlo cuestión de partido. 
Lo que se aprobará an-
dón interna 
Los arrendamientos rústicos 
La Comisión de Agricultura celebró ayer larga sesión, en la que intervino el ministro de Agricultura, quien man-tuvo el criterio respecto a la ley de Arrendamientos de hacer escritura pú-blica cuando la renta pasase de 5.000 pe-setas. Por observaciones de algunos vo-cales se avino a que fuera cuando la renta pasase de 1.500, concediendo in-tervención a los jueces municipales pa-ra legitimar la firma de los contratantes en documentos privados y obligando a los jueces a remitir directamente al re-gistrador de la Propiedad un ejemplar del contrato. Sometida a votación la fórmula de la renta, algunos represen-tantes de minorías se abstuvieron has-ta consultar con éstas. Por ello, el pre-sidente aplazó la votación hasta que una ponencia, compuesta de tres voca-les, rectifique el artículo 6.° * * * 
Hay el propósito, y para ello se han recogido firmas, de pedir "quorum" pa-ra todas las leyes pendientes de apro-bación, mientras no sea aprobada la ley regulando el mercado de alcoholes. En-tre los firmantes figuran los señores Mondéjar, Díaz Ambrona, Ruiz Valpe-peñas, Oria, Ochano y otros. 
La minoría conservadora 
tes de Navidades 
La discusión de la ley de Arrenda mientos sigue lenta, lo mismo en el salón de sesiones que en la Comisión En ésta, mediante la intervención del ministro de Agricultura, se dió rema te ayer a la redacción del artículo sex to de la ley, que es uno de los que más seria dificultad ofrecen, o quizá el que más. De todos modos, la ley no será aprobada hasta enero. El minls tro ha anunciado su propósito de que se promulgue conjuntamente con la de acceso a la propiedad. 
En el transcurso de esta semana, incluido, si es preclf*), el sábado, se aprobarán las leyes de prórroga de presupuestos, autorizaciones económl cas y créditos para Asturias, que fue-ron ayer dictaminadas por las Comí sienes respectivas, y la de ascenso del general Batet. 
El dictamen sobre las autorizaciones para legislar por decreto en materia económica recoge la proposición del se-ñor Gil Robles, con dos modificacio-nes. No se especifica cómo ha de for marse la Comisión, pues quedará esto al arbitrio del Gobierno, y el plazo pa-ra que emita sus Informes terminará el primero de mayo, en vez del prl mero de junio. 
La discusión en tomo al ascenso del general Batet no produjo buen efecto en las esferas gubernamentales. Varios diputados radicales decían que no se deben discutir en el Parlamento las actuaciones de militares. 
El proyecto sobre el Tribunal Supre-mo será leído uno de estos días. 
Dictámenes al orden del día 
Aparte de los dictámenes de que en otro lugar damos cuenta, han pasado al orden del día los siguientes: 
Uno de la Comisión de Presupuestos sobre el proyecto que autoriza a la Junta de la Ciudad Universitaria para que pueda afectar al pago de intere-ses la amortización de las operaciones de crédito a que se refiere la ley de 4 de julio del corriente año de los edi-ficios construidos y que se construyan; voto particular del señor Vidal y Guar-diola. Otro de la de Pensiones sobre la concesión de pensiones vitalicias a las familias de los paisanos muertos en Asturias, León y Falencia desde el 5 al 22 de octubre ultimo. Informe de la Comisión de Presupuestos. 
Los suplicatorios 
La Comisión ¿. Suplicatorios acor-
dó conceder el del señor Peña. Con res-
pecto al del señor Companys, la Comi-
sión xordó dirigirse a la Cámara para 
proponerla que conteste Tribunal de 
Garant'aa que dicho señor no es dipu-
ya los llamaba hermanos. (Rumores.) 
Parece mentira que su señoría haga 
eso, con sus años. (Risas.) 
Sigue diciendo que él, como minis-tro, si supiera que una ley podía ofen-der a un teniente general, procuraría evitarlo. (Rumores.) 
Anuncia que el debate se va a sus-pender, y en el dia de hoy hablará quien puede hacerlo mejor. Elogia al general Batet, y dice que él, el minis-tro, fué quien dió su puesto en el Ejér-cito al general López Ochoa (rumores), pues lo sacó de la preterición en que se hallaba por obra de la Monarquía. 
Se suspende este debate, y se levan-ta la sesión a las nueve en punto. 
El presidente de la Comisión de Pre-sidencia, señor Amiasa, hablando so-bre la ley Electoral, dijo que la po-nencia nombrada por la Comisión tie-ne el encargo de confeccionar, a la ma-yor brevedad, una propuesta sobre la que, luego, la Comisión elevará, mejor que un proyecto, una ley de Bases, por juzgar esto último mucho más útil, de-bido a la flexibilidad y amplitud que deja a los Poderes para que, ante la realidad del momento, obren con arre-glo a lo que las circunstancias acon-sejen, siempre, naturalmente, dentro de la rectitud y la legalidad. Espera el se-ñor Armasa que el dictamen pueda es-tar listo a mediados de enero o, todo lo más, en la segunda quincena de ese mes. Es deseo de la Comisión abrir una información para que perfeccione y complete el proyecto. Este irá orien-tado a las grandes circunscripciones y al régimen mayoritario. 
Investigación de ros-
en audiencia civil a lo, „ . Eduardo Benzo, subsecreLo f68 nación; don Ricarg0 ê 0 (fe? sidente de la Cruz Roja FnfÍete' Prl José Fernández Oresta maPañola: Tribunal Supremo; don'S.^o^ guel Romero, comisario de Mi. 
los Ferrocarriles, zona norte H ^ en do Fraile, jefe de Asesor a ¿ t^ar ción general de Seguridad Diree En audiencia militar ki división don Rafael ViuWas ĝ nerai general de división don José p?*68̂ , intendente general del minisirÍ!^^ riña don Manuel González 1? ^ M̂ te de Caballería don SegisU^^n. * « « casado. 
Se encuentra en Madrid un» o de Murcia, que, acompañada H*0^1011 putados señores Salmón, Reveítl ll il-tre y demás de aquella provin-1 Mae8-tó al ministro de'obras'pübS VÍSÍ-interesarle el paso a nivel Ha P̂ara de la carretera de Murcia a Parf al0' y el ensanche de la avenida de rvfgena' cación de Murcia a Zaraiche um-y la carretera de Madrid. áStVaca Cartagena. «-"cante y 
El señor Cid les dijo que las darán comienzo a primeros de aL vía la aportación del Ayuntamw Pr<s 
Por la tarde visita^a^eft?-. Robles, y después al señor RoSÍ'JS que apoyen sus pretensiones ÍLvI* se entrevistaron con el ministré l Agricultura, a quien dieron por el decreto sedero del día 4 TmS1 ñor Jiménez Femández les divT 8e" se había aprobado en el Consejillo £ brado a propuesta suya, un ZSL complementario del anterior sobre la ! da por el que se sancionarán almí extrahmitaciones de personas sin dn̂  interesadas. m úni* 
El señor Bravo Ferrer facilitó ayer una nota en la que da cuenta de la re-constitución de la minoría conservadora, bajo la inspiración de don Miguel Mau-ra. Se ha designado jefe de la misma. 
ponsabílidades 
Se ha constituido la Comisión es-pecial investigadora de las responsa-bilidades derivadas de los expedientes de importaciones de trigo decretadas en 1932, siendo elegido presidente don Joaquín de Pablo Blanco; vicepresiden-te, don Leopoldo Igual Padilla; secre-tario, don Francisco Javier Bosch Ma-ri, y vicesecretario, don Manuel Pe-dregal Fernández. Se ha nombrado po-nente al señor Carrascal. 
Otras notas políticas 
El Presidente de la República recibió 
* * * La Comisión de Gobernación anroM ayer hasta la base 13 del proyecto rio ley Municipal, dejando pendiente de * tudio la base 9, que es la que trata de los alcaldes y su función. Lo más 3* líente de lo aprobado ayer es la baj* que establece el consejo abierto en lo-calidades de menos de 100 vecinos. « * « 
Un periodista preguntó al ministro de Instrucción pública qué había de cierto sobre la noticia que, procedente de Viz-caya, publicaba la Prensa relativa a la supresión del Instituto de Portu-galete y el señor Villalobos dijo que sólo no trata de suprimir dicho Instituto, sino que quiere elevarL a la categoría de nacional, previa realización de las obras necesarias en el ediñeio para que reúna las debidas condiciones. 
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l A V I D A E N M A D R I D Can(li(,atura " " a s i s t í Directivos socialistas ant 
l * — , derrotada en Correos el juez especial 
Sesión de la Academia 
de Ciencias 
*mma sesióíTcelcbrada por la 1» úli;p ciencias, don Joaquín Ma-î Ltellamau presentó la dimi-de C carcro de académico nume-de SU estimarlo necesario para la 
t0"5̂- Jenuncia de un hombre c 
Residente don Blas Cabrera, hi-
VLá 'te su esPíritu-
'5Í' 
ar 
1 la'altura del doctor Caste-
' e' la Academia no podia 
de ha merecido la más alta qUnue" ella puede otorgar. Un íí̂ nnánime aprobó las palabras 
Reparto de premios en el Cen-
de Instrucción Comercial 
tro ^ el centro de 5  U verificad -̂ curso 1933-34 
Instrucción Comer-ia verificado el reparto de pre 
il i 
de 
"̂̂ îdentes ( 
ó̂1" erdirector de la Escuela Su • de Comercio, acompañado por Amador civil y el alcalde de Ma-
tarde, se inaugurará, en los salones del Circulo de Bellas Artes, la Expo-sición de obras del arquitecto don Cas-to Fernández-Shaw. 
La entrada será pública los dias la-borables, de seis y media a nueve de la noche, y los domingos sólo por las mañanas, de once a una. 
Clausura de la Exposi-
ción Viladrich 
Mañana será clausurada la Exposl ción de pintura que en la Sociedad de Amigos del Arte actualmente celebra el pintor Miguel Viladrich. 
Junta general de los Estudian-
presi 
érelo y de Industria, Círculo Ĉ'V" ¿ercantil. Filantrópica Mer-» -rMatritense, Montepío Comercial 
Érial Madrileño, Sociedad Espa-1 de comisionistas y Viajantes de ^ °i0 representantes de otras en-''̂  - diversas personalidades del 
hercio e industria de Madrjd y el ¡dente y Junta directiva del Gen 
\ n José Romero, en representación Profesorado, lsyó unas cuartillas •'Jlas relaciones que deben existir rÍ profesores y alumnos. Don Anto-¡r/pez Martin leyó la Memoria del % Después hablaron don Antonio ¡jistán, presidente del Centro; don !flfl Salgado, en nombre de la Cá-Ôficial de Comercio; el goberna-f civil, señor Morata,. y, por último, ¡eñor Salazar Alonso, que, después « ensalzar la obra que el Centro rea-dijo que estaba orgulloso de ha-sido profesor del mismo. Después entregaron los premios a los alum-
Banquete al señor Ga-
tes Católicos del I. Cisneros 
La Asociación de Estudiantes Cató-licos de Bachillerato (Sección Carde-nal Cisneros) celebrará Junta general hoy, a las seis y media de la tarde, en primera convocatoria, y a las siete menos cuarto, en segunda, en su domi-cilio social "Casa del Estudiante", Ma-yor, 1, segundo. 
Reparto de ropas en la Casa 
de Salud de Santa Cristina 
nido Juaristi 
tarde, a las dos, se celebrará en ¡Hotel RItz un banquete en honor de Luis Garrido Juaristi, que por ha-ado nombrado delegado del Gobier-a los Canales del Lozoya, le dedican amigos de\ Ayuntamiento de Ma-lí, de la Junta Consultiva de la Pro-iÉd, de la Cámara de la Propiedad Sana, del Banco de la Propiedad y ios Canales del Lozoya. 
Homenaje al conserje de la 
Como en años anteriores, el día 28, a las tres de la tarde, se celebrará, eií la Casa de Salud de Santa Cristina, un reparto de ropas con destino a los niños que nacieron en ella durante el año 1934. 
Las madres que se consideren con derecho a este obsequio pasarán con sus niños por la oficina, hoy, de cua-tro a seis de la tarde, para recoger la tarjeta que presentarán el día del re-parto. 
Concurso de reportajes 
Casa del Estudiante 
iy se celebrará, en la "Casa La-' (Tetuán, 12), la cena íntima con \ la Federación de Estudiantes Ca-obsequia a su conserje, Ramón l̂ in, recientemente herido en el lito de que fué objeto la "Casa del tallante". Las invitaciones, al pre-íe 6,50 pesetas, pueden recogerse i citada Casa. 
Exposición de arquitectura 
La Asociación de Escritores Nuevos abre un concurso de reportajes origina-les, en el que podrán tomar parte los afiliados a la Asociación y quienes, sin serlo, satisfagan cinco pesetas por de-rechos de participación. 
Los temas son libres, pero serán pre-feridos los originales, breves y concisos, que presenten una novedad dentro de esta especialidad periodística. 
El plazo de admisión durará del 20 de diciembre hasta el 31 de enero. Los originales tendrán como máximo ocho cuartillas a máquina, a doble es pació, o con letra clara, por una sola cara, y han de remitirse en sobre ce rrado, con lema y plica en otro sobre, l director de Escritores Nuevos, don Luis de Madariaga, plaza de Lavapiés, 5. Madrid. (Los originales podrán ve-nir acompañados de fotografías). 
El fallo se dará en un plazo no su perior a "sesenta días", a contar del 31 de enero. 
Se concederán, tres premios: uno de 150 pesetas, otro de 100 y un tercero de 50 pesetas, los cuales no podrán de clararse desiertos. 
Boletín meteorológico 
Por España ha llovido ligeramente por el Cantábrico y la cuenca del Ebro. Continúan los vientos moderados del Oeste por todas las regiones y el cielo cubierto con lluvias por la costa Norte, nuboso por el centro y poco nuboso por las regiones del Mediterráneo. 
Temperaturas de ayer en España.— Albacete, mínima, 5; Algeciras, máxi-ma, 17, mínima 9; Alicante, 19 y 13; Al-mería, 18 y 10; Avila. 10 y 4; Badajoz, 
14 y 10; Baeza, 8 y 4; Barcelona, 16 y 11; Burgos, 8 y 3; Cáceres, mínima 5; Castellón, 19 y 13; Ciudad Real, 10 y 5; Córdoba, 15 y 8; Cuenca, 7 y 4; Gerona, 16 y 8; Gijón, 14 y 9; Grana-da, 15 y 6; Guadalajara,-11 y 4; Huel-va, 17 y 9; Huesca, 10 y 4; Jaén, 12 y 8; León, máxima 9; Logroño, 13 y 6; Mahón, 15 y 10; Málaga, 18 y 12; Melilla. mínima 14; Murcia, 19 y 11; Navacerrada, 2 bajo cero; Orense, 12 y 10; Oviedo, 13 y 8; Falencia, 10 y 4; Pamplona, 13 y 4; Palma Mallorca, mí-nima 12; Pontevedra, 11 y 10; Sala-manca, máxima 10; Stntander, 13 y 10; Santiago, 12 y 9; San Fernando, mínima 12; San Sebastián, 13 y 8; San-ta Cruz Tenerife, mínima 16; Segovia, ídem 3; Sevilla, 18 y 9; Soria, 8 y 12; Tarragona, 17 y 11; Teruel, 10 y 2; To-ledo, 12 y 6; Tortosa, 17 y 11; Valen-cia. 18 y 13; Valladolid, 10 y 5; Vigo. 
15 y 11; Vitoria, 9 y 6; Zaragoza, 13 
y 6. 
Lluvia recogida.—Coruña, 2; Santia-go, 11; Pontevedra, 7; Orense, 4,4; Gi-jón, 12; Santander, 1,3; San Sebastián, 8; Soria, 0,3; Segovia. 1; Navacerrada, 2; Ciudad Real, 3; Vitoria, 0,1; Pamplo-na, 8; Gerona, 7; Córdoba, 3; Granada, 0,4; San Femando, 1; Mahón, 4. 
Para hoy 
Por 437 votos contra 287, en las 
elecciones para una Asociación 
benéfica de funcionarios 
Ayer mañana se celebró en el salón de Juntas del ministerio de Comunica-ciones la elección de consejeros de la Asociación Benéfica de Funcionarios de Correos. Se habían presentado dos can-didaturas. Una integrada por elemen-tos de los sindicatos de socialistas y co-munistas, que alcanzó 287 votos, y la otra, encabezada por el administrador del Correo Central . formada por des-tacados funcionarios de los que se opu-sieron a la labor realizada por dichos sindicatos durante el períc -» de su mando. Esta última es la que ha triun-fado. El candidato que más votos ha obtenido de esta candidatura es don Domingo Ismer Arroyo, que ha tenido 437 votos. Tomaron parte en la vota-ción, en total 777 "uncionarios de Ma-drid. Esta ele—.ión se verifica cada cua-tro año", y tiene lugar únicamente er Madrid. Tenía extraordinaria importan-cía, por ser la primera elección entre los funcionarios técnicos que celebra-ban después del pasado movimiento re-volucionario, en el que los sindicato-marxistas, arrogándose la representa ción de la mayoría de los funcionarios de Correos, trattaron de llevar a éstos a la huelga, y en la que se ventilaba la supremacía de unos u otros funcio-narios. 
La candidatura triunfante está inte-grada por los siguientes señores: don Domingo Ismer Arroyo, don Ramón Dorda Estrada, don Luis Miranda Po-dadera, don Francisco Aragón Baulón. don Luis Coronel Rico, don Felipe San-tos Rodao. 
Declararon con motivo de los su-
cesos del Puente de Vailecas 
Ante el juez especial señor Alarcór declararon ayer mañana el presidente y el secretario del Sindicato de Artes Blancas (sección candeal). Parece que estas manifestaciones están relaciona-das con los sucesos registrados en el Puente de Vailecas durante el pasa-do movimiento revolucionario. También 
H a c í a un censo de viviendas insalubres 
De las 13.000 informadas hasta ahora, se ha declarado 
a 9.000 antihigiénicas. El Ayuntamiento solicita del M. de 
Trabajo la apertura de los mercados y comercios de co-
mestibles ios domingos por la mañana. Un gestor pide que 
se intervenga activamente contra la pornografía 
TAL VEZ VAYA ALGUN CONCEJAL A LAS FIESTAS DE LIMA 
¿Irá al Perú algún concejal? El Ayuntamiento de Lima ha Invitado a a 
Mana, a las seis y media de la cía 
Estado general.—La zona de presio nes bajas atraviesan Europa de Italia a Islandia, y regresan los dos centros de presiones altas, uno situado sobre Rusia, y el otro en las islas Maderas, que se prolonga por la Península Ibéri-ca. Llueve por el archipiélago inglés y regiones del Nortes y Oeste de Fran-
iiiniiin 
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Asociación de los Estudiantes Católi eos del Instituto Cisneros (Mayor, 1).— 6,30 t.. Junta general. Asociación General de Enfermeras Es-pañolas.—Función benéfica en el Teatrol Español. Curso de Físiopatología del sistema nervioso vegetativo (Santa Isabel, 52). 11 m., doctor Vázquez: "Los grandes síndromes vegetativos". Curso de Psiq.-iatría Forense (paseo de Atocha, 13).—6,30 t., doctor Juarros: "Los problemas de la eonsciencia y el problema de su alteración". Homenaje al conserje de la Casa del Estudiante (Tetuán, 12).—Cena organi zada por la Federación de Estudiantes Católicos. Homenaje a don Luis Garrido Jim risti (plaza de la Lealtad, 1).—2 t., ban quete. Instituto Francés (Marqués de la En senada, 10).—7 t., Mr. Laplane: "El úl timo premio Goncourt: "Capitaine Co nan", de Roger Vercel Instituto Nacional de Física y Quími-ca (Serrano, 119).—6,30 t., doctora Spo-ner: "Aplicaciones a problemas fotoquí-micos". Unión Iberoamericana (Duque de Me-dinaceli, 8).—6,30 t., don Celso Arévalo: "Los naturalistas españoles en América". 
Otras notas 
FAJAS BEM. Sagasta, 12. Valen ::5 pts.ü 
CONDENADOS A DIEZ AÑOS POO 
INCENDIAR M IGLESIA 
CORUNA, 19.—Ante el Tribunal de Urgencia se ha visto la causa seguida contra los incendiarios de la capilla de San Andrés, en La Graña, hecho ocu-rrido el 12 de diciembre del año pa-sado. El Tribunal ha condenado a diez años y un día de presidio mayor a José Ilér-mída, José Bueno Sardina, Pablo Ló-pez Soto, Andrés Díaz Mascarón, Al-fredo Francisco Rey, Antonio Vázquez Díaz, Enrique Tellado y Antonio Nie-bla; a Manuel Mosquera Ogando, ma-yor de diez y seis años y menor de diez y ocho, a cuatro años, dos meses y un día de presidio menor; e igual pe-na a Salvador Vázquez, encubridor del hecho. 
prestó declaración Concepción Iglesias, Ilos de Madrid y TrujiUo  las fiestas novia de uno de los detenidos con mo-i conmemorativas del cuarto centenario de la fundación de aquella ciudad. Ayer se acordó regalarle una edición pre-ciosa de "El alcalde de Zalamea" y una rica colección de grabados que repro-ducen los aspectos urbanos más bellos de Madrid, y se dejó en suspenso lo relativo a la representación personal. El alcalde, que deseaba ir a ese viajé, va a tener que suspenderlo. Aprobáronse todos aquellos asuntos del orden del día que los lectores co-nocen y, entre ellos, la habilitación de una cantidad, con cargo al capítulo de imprevistos, para pagar a los obreros que entraron a trabajar con motivo de la huelga. Al terminar la sesión, el señor García Gallo habló, sobre este mismo asunto, de casos impresionan-tes, para pedir que, en tanto subsista la demora, puedan comer estos emplea-dos municipales en los comedores de Asistencia social, pues muchos desfa-llecen de hambre y han ingresado en-fermos en los hospitales. 
Por nuestra parte conocemos casos semejantes de extrema necesidad, de-bidos a la injustificable demora de ese pago. Como sólo se les paga dos de-cenas, y se les adeuda ya cuatro, de-berá habilitarse inmediatamente la cantidad necesaria para que los pa-gos se hagan, en adelante, con pun-tualidad, en tanto se resuelve defini-tivamente la situación de todos ellos. 
tivo de los sucesos ocurridos en el Círcu-lo socialista de la Guindalera la noche f* la declaración de la huelga general. 
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Concurso Nacional de Cerámica. Pa-ra los cuatro premios establecidos, só-lo cuatro ceramistas se han presenta-do, con cuatro muestras cada uno—las cuatro muestras reglamentarias—de su arte: una ñgura y su boceto en barro, un jarrón y un plato. El primer premio se adjudica a J. Zu-loaga; sus obras recogen diversos tí-•pos y escenas segovianas en tonalida-des preponderantes del sepia y el ma-rrón. El segundo premio lo consigue A. Peiró, con una figura estilizada de gi-tana, un jarro con flores y un plato al que sirve de motivo decorativo una es-cena de mar. Los accésits han sido otorgados a los señores Morales Algua-cil y Peiró (hijo). El primero de ellos presenta una figura muy movida de dan-za gitana y un jarrón de fina tonalidad verde. Peiró ha compuesto la figura de una veneciana en tono negro y rojo, bien conseguido. 
En conjunto, la exposición no aporta ningún dato valioso a la historia de nuestra Cerámica nacional. 
Apertura de comercios los 
formadas en punto a su salubridad lian sido declaradas antihigiénicas. Nueve mil, de las trece mil informadas. El se-ñor Baixeras propone que se comple-te el padrón sanitario de Ja vivienda. Este mismo gestor propuso, al discu-tirse el presupuesto de Ingresos, que se estableciera un gravamen especial sobre las casas insalubres. Esta inicia-tiva quedó pendiente de estudie más detenido. 
Misión benéfica de las Te-
domingos por la mañana 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
Compren Gofio Canario marca El Molino 





C A S A S D E C O M E R C I O E N 
E S P A Ñ A U S A N 
tie!»e qñ| ¥út 'etrase la implantación de KARDEX, 
Peraidas efectivas por falta de control 
Teléfonos 21004-21005 MADRID 
A R O M A 
EXCURSION PARTICULAR 
Del 9 al 18 enero. Precios, todo compren dido (Grand Hotel en Roma), desde Ma drid a Madrid: en ferrocarril, ptas. 955; en autocar-pullman, 685. Detalles: Apar-tado 871. Teléfono 58937. 
La suscripción para la 
fuerza pública 
El director de la Compañía del Nor-te ha puesto en conocimiento del pre-sidente del Consejo de ministros que ha-bía ingresado en la cuenta corriente del Banco de España la suma de 100.000 pesetas, acordada por la Empresa pa-ra la suscripción nacional, y otra de 58.000 pesetas que voluntariamente des-tina a los mismos fines el personal de la Compañía, descontada de sus ha-beres. 
« * » 
CUENCA, 19.—En esta provincia es-ta suscripción ha alcanzado la cifra de 81.812 pesetas, sin contar la cantidad suscrita por los funcionarios públicos, que la han remitido directamente a la Presidencia del Consejo de ministros. 
» * • 
OVIEDO, 19.—El secretario de la Pa-tronal minera hizo entrega al señor Ve-larde de la cantidad de 68.000 pesetas, importe de la recaudación entre las so-ciedades patronales para la suscripción en favor del Ejército. 
* * * 
ZAMORA, 19.—La Comisión recau-dadora de la suscripción para la fuer-za pública ha acprdado enviar maña-na a Madrid 40.173 pesetas de las se-senta mil ciento setenta y tres recau-dadas. El resto es para distribuir en-tre las fuerzas de la provincia. 
Pensiones a las familias 
de dos militares 
En la sesión de ayer tarde leyó un proyecto el ministro de la Guerra con-cediendo con carácter excepcional una pensión, a cuenta de lo establecido en el artículo 66 del Estatuto de Clases Pasivas, a las hermanas solteras o viu-das y a los hermanos menores de edad del comandante de Infantería Maximi-no Albarrán y el teniente de la misma Arma José del Olmo,'muertos ambos en el cumplimiento de su deber durante la represión del movimiento revolucionario en Asturias. 
Donativos recibidos en 
nuestras oficinas 
CACERBS, 19.—El periódico "El Fa-
ro de Extremadura», que se edita en 
(Miércoles, 19 de diciembre de 1934) 
«Diario de Madrid» opina que el pa-triotismo, el sentimiento profundo, de la nación, con su vida cotidiana .y sus problemas inaplazables, debería impo-nerse a todas las fuerzas políticas: «La nación está clamando por que la dejen vivir, en paz y restañar las he-ridas abiertas en luchas infecundas, por que la dejen rehacerse moral y mate-rialmente. Si se sintieran con lealtad sus problemas, se impondría la cordu-ra, el deseo de que, ante todo, se go-bierne, y lo mejor que se pueda, con los medios políticos disponibles que, en algún tiempo, no hay posibilidad de cambiar. Sólo la indiferencia o el me-nosprecio por esas realidades y esas angustias pueden llevar a desentender-se de la cooperación a la obra de go-bierno en un momento tan grave como el actual, para dar rienda suelta a pa-sión •: o a intereses de grupo, caiga lo que caiga». 
«A B C» trata de la censura parla-mentaría. No está conforme con ella: «En la Cámara misma, en su regla-mento y en la autoridad de su presi-dente es donde hay que buscar la co-rrección del abuso; no con la censura gubernativa, que, por otra parte, pue-de rebasar el supuesto de lo peligroso en la información parlamentaria, por-que no es infalible». 
«El Liberal» titula deportivamente su artículo de fondo: «Unión sagrada con-tra «derrotismo», y escribe: «¡Belige-rancia para todos, menos para ellos! Cada uno puede pensar como quiera, y es obligado, inexcusable, el respeto a todas las creencias; pero nadie puede ser derrotista, porque eso no es since-ro ni honrado. Allí donde se sorpren-da un derrotismo flagrante, allí mis mo debe ser repudiado con el gesto de la repugnancia y del asco» 
Y «La Libertad» nos habla de los problemas vivos, ineludibles y urgen tes, que el país tiene en la actualidad planteados: «Y los problemas vivos, ineludibles y urgentes que el país tiene planteados en la actualidad, y para cu ya resolución se necesitan los esfuer zos de todos, son sencillamente éstos: que el paro forzoso va en aumento y que el poder adquisitivo del dinero dis minuye, al mismo tiempo que sube el coste de la vida». 
« * » 
En la Prensa de la noche encontra-mos otros temas. «La Nación» pide una ley de Asocia-ciones: «Una ley de Asociaciones inte-ligente, ágil, que ampare por igual el derecho de todos, y que señale bien los máximos e indiscutibles derechos del Estado, bastará para que los trabaja-dores se encuadren en grupos sindica-leá apolíticos, que sirvan los fines ca-racterísticos de los distintos oficios, sin explotarlos y sin enrolarlos cobarde-mente al señuelo de las vulgares y des-preciables ambiciones dictatoriales de un Largo Caballero, más largo que ca-ballero». 
«La Epoca» trata de la Marina ci-vil: «En esta hora, en la que tantas revisiones se imponen, no debiera ser la última esta de los servicios de Ma-rina, cuya importancia no es preciso encarecer». 
«La Voz» escribe sobre la ley de 
el señor Slazar Alonso, y no capricho-samente. Es verdad. La opinión públi-ca está, no ya interesada, sino pen-diente en absoluto, y con fiebre anhe-losa, del desarrollo de la política, de la marcha de los asuntos públicos. En las grandes ciudades y en los más in-significantes pueblecillos, el pulso, el sentir y el desear del ciudadano tiene una constante y magnífica expresión. El pueblo sabe lo que quiere. Quiere paz, y orden, y trabajo, y leyes que respondan a verdaderas necesidades na-cionales y que no hayan sido dictadas para hacer política de campanario, sino para mejorar la vida social y políti-ca del país». 
m b • wm •iiiiaiiiiiKiiiniiiüniiüBiiiiiniiiniiii'Hiiiiniiiiii 
De la lluvia de pequeños acuerdos destacamos sólo uno, de especial inte rés para las amas de casa: se va i elevar una instancia al ministro del Trabajo para que sean abiertos los mercados y comercios de la alimenta-ción los domingos por la mañana. 
El pasado Ayuntamiento era contra-rio a esta medida. Los "don pedritos", postes-anuncio-papeleros colocados recientemente, han caído en impopularidad, especialmente por su desacertada colocación, que di-ficulta frecuentemente la circulación, ya difícil, por las aceras. El señor Mun-tán se hizo ayer eco de ella en un rue-go dirigido a la Alcaldía. El señor Sa-lazar Alonso contestó que, de acuerdo con lo que permite el contrato de con-cesión, la técnica municipal fijará la situación de esos postes papeleros. 
Contra la pornografía 
Protestó el señor García Gallo, en un ruego, del auge que ha tomado la propaganda impresa de índole porno-gráfica o extremista, y pidió que el Ayuntamiento, haciendo uso de los de-rechos que le conceden las Ordenanzas y de lo que dispone el Código penal, reprima enérgicamente ese cemercio, que se ha refugiado en Madrid a con-secuencia de la limpieza . llevada a ca-bo en diversas provincias. 
Nueve mil viviendas insalubres 
de trece mil informadas 
Más de la mitad de las viviendas in-
nencias de Alcaldía 
Parece que algunos tenientes de al-calde se dirigen particularmente a los comerciantes de su distrito solicitando su cooperación a las obras benéficas que realizan las Casas de Socorro. El señor Muntán, al exponer ayer esto, propuso que no se empleara ese proce-dimiento, pues supone una coacción moral de la autoridad sobre unas per-sonas que están sujetas a ella por el cumplimiento de unas Ordenanzas. El señor Otero le contestó diciendo que mientras no se encuentre solución al problema urgente de asistencia social planteado por la falta de trabajo y por el desamparo de muchos enfermos y necesitados de todas clases, no ve in-conveniente en que de una manera par-ticular, sin coaccionar a los comer-ciantes y con toda delicadeza, se les invite al sostenimiento de estas aten-ciones, que no deben gravitar exclusi-va ni aun preferentemente sobre el Ayuntamiento, pero que ponen en gra-ve trance a los tenientes de alcalde que conocen esas miserias. 
El señor Morales, finalmente, pidió que se establezca lo anteg posible una intervención permanente en la Empre-sa constructora de las casas baratas. Esta Empresa alegó en el mes de abril pasado que no podía terminarlas por razón de la huelga de los metalúrgi-cos. Hace ya varios meses que esa huelga terminó y lag obrgus no terminan. 
También solicitó que se activen los proyectos de las obras que deben rea-lizarse con el Importe de la décima de recargo sobre la contribución territo-rial que administra la Junta del Paro, para que csas obras puedan comenzar inmediatamente. 
La sesión se levantó a las once y medía. Al comienzo .se hizo constar en acta el sentimiento de la Corporación por la muerte del ex concejal señor Fernández de la Vega. 
Viaje de Salazar Alonso 
a Alicante y Valencia 
Ayer visitó el señor Salazar Alonso, por la tarde, la casa en que murió Lope de Vega, en la que se van a realizar pequeñas obras de mejora. Hoy parti-rá el alcalde para Alicante, donde asis-tirá a un banquete en honor de unos marinos suecos. Después seguirá hasta Valencia, donde pronunciará un dis-curso, v regresará a Madrid antes del día 24." 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en EL DEBATE 
n s • • 
Plasencia, órgano del partido regional 
agrario de aquella comarca, adscritô  a Arrendamientos: «Y conste que dicha 
ley, desde luego, la CEDA, abrió una suscripción a bene ficio de la fuerza pública, y que ha 
sido cerrada con una recaudación to-
tal de pesetas 3.875,46, a la que nan 
contribuido todos los afiliados al expre-
sado partido. El director del periódiéo, don Juan Antonio Harona Verea, ha remitld9 di-cha cantidad a la Administración de EL DEBATE para engrosar la suscrip-ción abierta en nuestras oficinas con el expresado fin. 
no nos satisface. No resolverá el problema del absentismo, ni aumentará con la necesaria urgencia el número de propietarios del campo. Si la defendemos, es porque señala un camino, marca un derrotero y es pun-to de partida para acciones más tras-cendentales...» 
«Informaciones» comenta el discurso 
de Salazar Alonso: «Tiene pulso la opi-
nión pública española. Lo afirma así 
¿7% i 
C O N S E J O S 
S O B R E 
E L C U T I S 
L á v e s e l a cerra u n a 
v e z a i d í a con H e n o 
d e P r a v i a , y l a s 
m a n o s y e l c u e r p o 
c u a n t a s v e c e s l o 
d e s e e o lo p r e c i s e . 
Los f inos a c e i t e s y l a 
g r a n p u r e z a d e es te 
j a b ó n , b a s e d e c u a l -
q u i e r t r a t a m i e n t o d e 
b e l l e z a y d e l m a q u i -
l l a d o d i a r i o , s u a v i -
z a n y p r o t e g e n e l 
cut i s y l a f e z . 
PASTILLA^ 1,30 
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C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
P E L I C U L A S N U E V A S 
de 
público un verdadero monumento na-
cional de música orgánica. 
Joaquin TURINA A L K A Z A K . «Ilusiones 
gran dama» 
Ha legrado realizar Gerhard Lam- Homenaje a Ricardo Calvo 
precht una opereta movida, optimista En un céntrico restaurante se cele 
y a!egre. j bró ayer una comida intima en honor 
Con las características propias del j de Ricardo Calvo, por su reciente tiiun-
géncro, con un tono amable, unos nú-!fo en la última obra teatral de Pemán, 
meros musicales ligeree; y un términoj cCisneros». 
moáio liumonstico, i.a sabido enlazan En torno a Ricardo Calvo ae con-
el interés del argumento para retener i gregaron, entre otras personas, los 
constantemente la atención, fija en el! maestros Luna y Serrano, José María 
desarrollo de la trama hasta llegar alj Pemán, José Juan Cadenas, Felipe Sas-
desenlace, no por esperado menos sim-l ione. Herrera y Oria (don Manuel), Si-
pático y atiay-nte,' sin que falten tam-¡rio, Flores (don Antonio), Eduardo Pa-
poco algunas escenas do artística pre-l lacio Valdés, Pedro González Blanco, 
sentación por cuanto a fotografía sel Enrique Uhthoff, Gabriel Maura, Jose-
reñere- j fina Santaularia, Alfonso Muñoz y Jo-
Si la prílícula en si no reuniese to-;sé de la Morena, 
do.-- estos valiosos elementos, le daría¡ M señor L a Morena ofreció el home-
suficlente valor la intervención de Ka-1 naje en sentidas palabras, 
te de Nagy, animadora de la cinta en' Después, José Mana Pemán hizo una 
cada momento, y que alegra las esoe-! brillante alabanza de Ricardo Ca.lvo, y 
m s con la desenvoltura y gracia que | pronunció un magnífico brindis en 
le son peculiares, y aun cantando hace verso 
lucido papo!, pues posee una voz agrá 
dable, aunque de poca extensión. 
Por añadidura, el «film» es correcto 
y soslaya cualquier exhibición inconve-
niente, si no es al empezar la película, 
que se inicia con la presentación de 
tres modestas muchachitas que pasan 
en el campo sus vacaciones del domin-
go y que aparecen con la ligereza de 
ropa ya proverbial en el «cine», aun-
que no caiga en el exceso de otras pro-
ducciones y se trate con discreción. 
Apostilló el acto Felipe Sassone con 
unas palabras de elogio al arte de Cal-
vo, y el actor Rafael L . Somoza trazó 
en verso ima semblanza humorística 
del homenajeado. 
E n medio de grandes aplausos, Ri-
cardo Calvo dió las gracias en frases 
llenas de emoción. 
Festival vasco 
E l Grupo Artístico "Báseritarak" (Al-
deanos), del Hogar Vasco, prepara para 
Las invitaciones podrán recogerse en 
la Conserjería del Hogar Vasco. 
Festival por el primer aniversario de 
la A s o c i a c i ó n de Enfermeras 
L a Asociación General de Enferme-
ras Españolas conmemorará su primer 
aniversario con una magna función en 
el teatro Español esta tarde, a las seis 
y media. L a compañía Xirgu-Borrás 
pondrá en escena la comedia de Bena-
vente "La novia de nieve". 
A este acto están invitados el Presi-
dente de la República, el presidente del 
Consejo de ministros, el ministro de 
Trabajo y Sanidad, el gobernador civil 
de la provincia y el presidente de la 
Comisión gestora del Ayuntamiento de 
Madrid. 
Festival en la Casa de A r a g ó n 
Anoche se celebró en el teatro Ideal 
la fiesta organizada por la Casa de Ara-
gón. Se representaron las zarzuelas "Los 
de Aragón", del maestro Serrano, en la 
que obtuvo un gran éxito personal el 
destacado tenor Pascual Albero, y la 
zarzuela del maestro Caballero "Gigan-
tes y Cabezudos". Con esta última hizo 
su presentación la tiple Pilar Albero, 
hermana del tenor? L a joven debutante 
se víó obligada a repetir varios núme-
ros. A l final fué muy aplaudida y obse-
quiada con canastillas de flores, una de 
ellas, de claveles rojos de la Casa de 
Aragón. 
H a muerto P lanté 
MONT D E MARSAN, 19.—Esta ma-
«ZT* Ü f ?e11ICUla qUe ^ ^ T ^ l festival, típicamente vasco. 
?a r6 5 del programa-no ataca a Pond;án Pen escena en su Salón-teatro 
la moral, no podemos decir lo mismo 
el día 25, festividad de la Natividad, un fiana ha fajiecido en esta ciudad el co 
nocido pianista francés, monsieur Fran-
del resto del programa 
Parece propósito .decidido vincular a 
1\ pantalla la más inmunda obscenidad 
y ofrecer al espectador, en una u otra 
forma, las más lujuriosas escenas. 
E n una de las películas proyectadas 
en la primera parte — «Tenorio a la 
fuerza» creemos 68 su nombre—se lle-
(carrera de San Jerónimo, 32), una co-
media en tres actos, inspirada en un 
cuadro del malogrado foklorista vasco 
Aranaz Castellanos, titulado " E l Aña", 
adaptada al teatro por el señor Várela 
(Seledón), director del Grupo Artístico. 
E l segundo acto será ilustrado por 
los cantores del Grupo, con la interpre-
tación de varías canciones, entre ellas 
ga en fondo y forma, a la p r e ^ 
S ^ o ! T ^ bfJ0 n ^ipot ik". del eximio Guridi. moral, y aunque, en parte, se le revista 1 "„ fiaa,a u 
de comicidad, no disminuye en nada lo 
peligroso de la exhibición y de las cru-
das y patentes sugerencias. 
J . O. T. 
R E C I T A L D E O R G A N O 
E n la iglesia de San Francisco se ha 
orlebrado un recital de órgano, a car-
go del P. Juan José Garmendia, reli-
gioso franciscano. E l P. Garmendia es 
discípulo de los maestros Vega, Jáure-
gui y Gabiola, y, a más de organista, 
es compositor, pues, según las notas 
del programa, pasan de cien las obras 
que lleva escritas. Como no conocemos 
ninguna de ellas, nos hubiera gustado 
escuchar algunas de la colección, inter-
pretadas por el propio autor. Precisa-
mente, el programa carecía de una obra 
de bandera, de las que dan prestancia 
a un concierto. Por agradables que fue-
sen las obritas de Bécker, Mailly y 
Bonnet, y aun contando con el trozo 
de sonata de Yopfer, faltaba allí al-
gún nombre que, como el de Bach o el 
de Franck, iluminase el programa. 
E l P. Gannendia es un excelente ins-
trumentista, que detalla pulcramente 
las bellezas de las obras que interpre-
ta. En más de una ocasión hemos ha-
blado de la gran utilidad que reporta-
ría a la cultura musical madrileña el 
conocimiento de la literatura orgánica. 
Eetos conciertos que se celebran en 
San Francisco se deben a la iniciativa 
del maestro Busca de Sagastizábal, in-
cansable luchador en las lides artísti-
cas. Pues bien, al maestro Busca, co-
mo a otros insignes organistas, Gabio-
la, Echeveste, Almandoz, Brrandonea, 
debe ser encomendada la investigación 
de obras orgánicas españolas, a partir 
de los «tientos» de Antonio de Cabe-
zón, hasta nuestros días. 
Las piezas de órgano de Juan Ber-
mudo y de Bernardo Clavijo del Cas-
tillo, ambos contemporáneos de Cabe-
zón; las de Rocabert, Francisco Correa 
y Juan Cabanilles, conocido este últi-
mo con el nombre de «cEl ciego de Va-
lencia», todos estos del siglo X V I I ; las 
José Elias, organista de las Des-
calzas Reales, en el siglo X V I H , has 
ta llegar a la época moderna, en donde 
los nombres de Eslava y San Clemen-
te enlazan con los contemporáneos de 
Otaño, Guridi y Zubizarreta, deben ser 
Interpretadas las obras de tantos y tan 
ilustres compositores, y presentar al 
Como final de fiesta, "Sedelón" con-
tará unas cuantas "arlotadas" 
cís Planté. 
E l finado estaba considerado como el 
pianista francés más famoso. 
U n nuevo estreno de Pirandello 
PRAGA, 19.—En el Teatro Nacional, 
con asistencia del autor, y ante nu-
meroso y escogido público, se ha ce-
lebrado la primera representación de la 
nueva obra de Luis Pirandello, titula-
da «No se sabe cómo». 
Esta obra se representa en idioma 
checo en Praga, antes de ser presen-
tada al público de otros patees. 
G a c e t i l l a s y c a r t e l e r a s 
Calderón se proyecta con extraordinario éxito en el C I N E SAN CARLOS. 
Cinema Bilbao 
Hoy jueves, a las 6,30 y 10,30: " E l jo-
ven piloto", de Miquelarena, Bolarque y 
Tellería, el éxito clamorosa de la tem-
porada. Como jueves infantil, a precios popu 
lares, se proyectará "Sor Angélica", para 
<</ni* que todos los pequeños puedan admirar 
V x l S I i e r o s la iabor y gracia flel nene Arturito Gia 
la mejor producción de Pemán sobre el relll, primer artista español de cinco 
Gran Cardenal de España. 
María Isabel 
el teatro de los grandes éxitos cómicos, 
ha alcalizado el mayor de todos con 
"¡Soy un sinvergüenza!" Hoy, tarde y 
noche, y todas las noches. 
"Cisneras" 
encarnado por Ricardo Calvo, llena tar-
de y noche, el VICTORIA. Se reciben 
encargos para las fiestas próximas. 
" E l ama" en Colisevm 
por Esperanza Puga, la notabilísima ti-
ple, el sábado, noche. 
años. És la segunda semana de esta su-
perproducción española, el mayor éxito 
del año. 
Gran infantil Barceló 
Hoy, Stan Laurel y Oliver Hardy, 
Mlckey, dibujos en colores, un completo 
programa cómico. 
Cisneros" 
es la máxima creación del más glorioso 
actor nacional: Ricardo Calvo. 
Lara 
Diariamente "Memorias de un madri-
leño", sábado 22, noche, y domingo, sec-
ción 4 tarde, "Madre Alegría". Día 29, 
noche, estreno de "Estudiantina", exee 
lente reparto, decorado de Burmán. 
Cómico 
Vea a Carmen Díaz en su creación de 
'La risa", el mayor triunfo de los Quin-
tero. 
*• T ̂  \ ¥ S Ex Ea ST El S r 
Teatro BENAYENTE | 
Plaza Rulz Zorrilla, núm. 3 cantes 
Plaza Bilbao). Teléfono 21864. 
Hoy, J U E V E S , función infantil 
A LAS CUATRO 
OTESUMERO 
Cuento infantil en nueve cuadros, 
original de 
M A N U E L G , B E N G O A 
Título de los cuadros 
Una reunión en el espacio. 
Los tres aventureros. 
En el país de la Furia del Mal. 
El castillo de los sustos. 
La- victoria de los aventureros. 
En el país de las Vanidades. 
La traición de Don Severo. 
E l cofreclto mágico. 
E l bazar de la risa. 
LUJOSA PRESENTACION 
Todos, grandes y chicos, deben ver 
las aventuras de estos tres per-
sonajes de 
J E R O M I N 
Sorteo y reparto de regalos a to-
dos los niños. Magnífica Interpre-
tación por 
Milagros Leal - Pep^ Isbert 
BUTACAS, a 2,50, 3 y 4 PTAS. 
uLa tasca de Goya,, 
es un saínete en dos actos, divididos en 
seis cuadros y varios entrecuadros de re-
vista, de Paradas y Jiménez, música de 
los maestros Luna y Sama, que se es-
trena en el I D E A L mañana viernes, no-
che. Contaduría sin recargo. 
Eslava 
Viernes, estreno de "Campanas en el 
Perú", de Alejandro Mackinley. 
Hoy, en Colisevm, "Don 
Quintín el amargao" 
Reposición del graciosísimo sainete, 
por su creador, Lino Rodríguez, Flora 
Pereira, Esperanza Puga, Victoria Argo-
ta y Antonio Murillo. Tres pesetas bu-
taca, tarde y noche. 
Cine Velussia 
Sigue reprisando los grandes éxitos 
del ".cine". Hoy "I . F . 1, no contesta". 
Mañana, "Barrio chino", sesión continua. 
Butaca, una peseta. 
Cartelera de espectáculos 
José Luis Lloret en 
" E l ama" 
debutará el próximo sábado en el sun-
tuoso COLISEVM. 
Unico Guignol infantil, espectáculo pa 
ra niños, domingo 23 diciembre, a las 
4: "Pulgarcito contra el rey turco", en 
el T E A T R O MUSOZ SECA. 
" E l ama", por Juan García 
Grandioso acontecimiento lírico el sá-
bado, noche, en el suntuoso COLISEVM. 
Eddie Cantor os hará reír 
a la fuerza 
en B A R C E L O , con "Escándalos roma-
nos". Presentación, trucos, hilarante ca-
rrera de cuádrígas. 
•illlIBlIlHIlHIlllB 
"Canción de cuna" 
por Dorotea Wiech (versión española), 
• • • a n s B i i i i i R . 
T E A T R ' O F O N T A L B A 
O R O Y M A R F I L 
D E Q U I N T E R O Y G U I L L E N 
T E A T R O S 
B E A T R I Z (Teléf. 53108. Compañía Ca-
simiro Ortas). — 6,30 y 10,30: Fu-Chu-
Ling (de Capella y Lucia; lo más gra 
cioso) (11-11-934). 
B E N A V E N T E (José Isbert - Milagros 
Leal).—4 (función infantil): Con Teresa 
y don Severo, Tarrete es aventurero (2,50, 
3 y 4 ptas.).—6,30: La viudita se quiere 
casar (éxito inmenso de risa).—Noche, 
no hay función (16-12-931). 
C A L D E R O N (Compañía Lírica Titu 
lar).—6,30 y 10,30: E l joven piloto (gran 
éxito) (8-12-934). 
CIRCO D E PRICE—Viernes, a las on-
ce de la noche, principio del campeona-
to de baile. ¡Treinta mil pesetas de pre 
míos! Precios populares. Espectáculo apa-
sionante. 
COLISEVM. — 6,30 y 10,30: Reposición 
del célebre sainete Don Quintín el amar-
gao (3 pesetas butaca). 
COMEDIA.—6,30 y 10,30: E l rey ne-
gro (12-12-934). 
COMICO (Carmen Díaz).—6,30 y 10,30: 
La risa (de los Quintero; éxito clamo-
roso) (24-11-934). 
E S L A V A (Teléfono 10029. Compañía 
Montiam-Roses).—A las 6,30 y 10,30: Tú, 
gitano, y yo, gitana (éxito grandioso; 
populares, 3 pesetas) (12-11-934). 
ESPAÑOL (Xirgu-Borrás). — A las 7 
(función a beneficio de la Asociación de 
Enfermeras): L a novia de nieve.—10,30: 
EsclavlttM (butaca, 3 ptas.) (30-11-934), 
FONTALBA.—6,30 y 10,30: Oro y mar-
fil (butaca, 5 pesetas). 
F U E N C A R R A L (31204). — 6,30 y 10,30 
(3 ptas.): L a del manojo de rosas (que 
sigue llenando tarde y noche). Viernes, 
tarde, actuación de Sagi-Barba en E l 
gran tozudo (14-11-9M). 
IDEAL.—6,30: Katiuska (la mejor bu-
taca, 2 pesetas).—Noche, no hay fun-
ción para dar lugar al ensayo general de 
La tasca de Coya (de Paradas y Jimé-
nez, música de Luna y Sama), que se 
estrena mañana, noche (12-5-932). 
LARA.—6,30 y 10,30: Memorias de un 
madrileño (16-11-934). 
MARIA ISABEL.—6,30 y 10,30: ¡Soy un 
sinvergüenza! (¡¡risa!!, ¡¡risa!!, ¡¡risa!!) 
(14-12-934). 
MUÑOZ SECA (Carbonell-Vico).—6,30: 
E l rebelde.—Noche, no hay función para 
dar lugar a los ensayos de Las desencan-
tadas, de don Honorio Maura, que se es-
trenará el viernes por la tarde. 
T E A T R O CHUECA (Compañía Loreto-
Chicote), — 6,30 y 10,30: L a cursi del 
hongo. 
VICTORIA (13458). — 6,30 y 10,30 (el 
mejor poema de Pemán): Cisneros (por 
Ricardo Calvo) (16-12-934). 
ZARZUELA (Jovellanos, 4).—6,30: La 
casa de las tres muchachas.—Noche, no 
hay función para dar lugar a los ensa-
yos de Siete colores, que se estrena el 
viernes 21, a las 6 de la tarde (17-11-934). 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso X I . Te-
léfono 16606).—A las 4 (popular). Pri-
mero, a pala: Ibaibarriaga y Ermua con-
tra Chacón y Arrigorriaga. Segundo, a 
remonte: Chacón I I I y Avarisqueta con-
tra Izaguirre I I I y Marich. 
C I N E S 
ACTUALIDADES.—11 mañana a 1,30 
madrugada, continua; butaca, una pe-
seta. Un príncipe moderno (interesante 
documental sobre la vida del Príncipe 
de Gales). Noticiarios en español. 
ALKAZAR.—3,30 y 5 (especíales), Ali-
cia en el país de las maravillas (1,50 y 
2 pesetas butaca); 6,45 y 10,45, Ilusiones 
de gran dama, por Kate de Nagy. 
AVENIDA.—6,30 y 10,30, E l burlador 
de Florencia (Constance Bennett, Fre-
fí)0 a8íia£C934)Frank Morgan' Fay Wray) 
BARCELO.—4,15, gran Infantil Stan 
Laurel y Oliver Hardy, Mlckey, dibujos 
en colores, juguetes, regalos, álbumes 
Mickey, cuentos. Butacas, una pesetas; 
6,30 y 10,30, la espectacular y cómica, 
f ^ l O 934)S romanos' Por Eddie Cantor 
B I L B A O (Tel. 30796).—4,15, Sor An 
célica en sección popular infantil; 6,30 
y 10,30, Sor Angélica (24-10-934). 
CALLAO.—6,30 y 10,30, estreno del des-
lumbrante "film" Casanova, por Iván 
Mosjoukíne. Las audacias y aventuras 
del galante seductor. 
CAPITOL.—6,30 y 10,30, Noticiario Fox. 
Monumento de amor. Pichl en Holly-
wood y Una semana de felicidad. Telé-
fono 22229 (18-12-934). 
C I N E B E L L A S ARTES.—Continua de 
3 a 1. Noticiario Fox con últimas nove-
dades nacionales e internacionales. E l 
ministro de Estado, señor Rocha, se di-
rige por "radio" a Bolivía y Paraguay. 
E l reino de la moda. Presentación de la 
nueva rondalla de guardias de Asalto y 
otros. Curiosidades. Pimpollitos (dibujos 
sonoros). Actualidades Ufa. Defensas de 
la naturaleza (cultural Ufa). 
C I N E DOS D E MAYO.—6,30 y 10,30, 
Alma de bailarina (22-2-934). 
C I N E GENOVA (Tel. 34373).—4,15, In-
fantil. Especial. E l bravucón (por Bufa 
lo Bill). Cómicas. Dibujos. ¡Regalo a to 
dos los niños de un estuche de bombo-
nes! Gran sorteo de juguetes; 6,15 y 10,15, 
¡Nuevo programa extraordinario! Soy 
un vagabundo (originalísimo "film" con 
diálogo rítmico y bellas canciones, por 
Al Jolson y Magde Evans) y Escándalo 
en Budapest (la más genial creación de 
la simpatiquísima Francisca Gaal) (6-
3-934). 
C I N E GOYA.—4, sección infantil; 6,30 
y 10,30, Tuya para siempre (6-6-934), 
C I N E LATINA.—6,15, 10,15, Papá, aquí 
estamos (precioso tecnicolor), divertidí-
sima. Sensacional acontecimiento: Ase-
sinato en la terraza (escalofriante, mis-
teriosa, intrigante), y otras. 
C I N E MADRID (Tel. 13501).—Sección 
continua desde las 5 de la tarde, todas 
las localidades 1,25 pesetas. L a superpro-
ducción Atlántida (la epopeya del de-
sierto) y la fastuosa opereta E l Zare-
wicht, por Martha Eggerth (4-4-933). 
C I N E D E LA O P E R A (Tel. 14836). — 
6,30 y 10,30, Una aventura nupcial. (Exito 
inmenso) (26-6-933). 
C I N E D E L A P R E N S A (Tel. 19900).— 
6,30 y 10,30, Curvas peligrosas. (Clamo-
roso éxito). 
• C I N E SAN CARLOS (Tel. 72827).—6,30 
y 10,30, Canción de cuna (por Dorothea 
Wiech) (16-10-934). 
C I N E VELUSSIA (Sesión continua).— 
L F . 1, no contesta, por Jean Murat. Bu-
taca una peseta. 
CINEMA ARGUELLES.—4, sección in-
fantil; 6,30 y 10,30: E l misterioso señor 
X (26-9-934.) 
CINEMA CHAMBERI.—A las 4, todas 
las localidades 0,50: Con música y astu-
cia, por Ken Maynar; 6,30 y 10,30, pro-
grama doble: Moral y amor, Camila 
Horn, y Vuelan mis canciones, Marta 
Eggert (22-11-933.) 
F I G A R O (Teléfono 23741).—4,30, fun-
ción infantil, sorteo de juguetes, butacas 
una peseta; 6,30 y 10,30: E l vuelo de la 
muerte (en español, por Ramón Pereda) 
(19-12-934.) 
MONUMENTAL CINEMA (Teléfono 
71214).—6,30 y 10,30: L a traviesa moli-
nera (en español) (8-10-934.) 
PALACIO D E L A MUSICA.—6,30 y 
10,30: Una mujer para dos (Fredric 
March) (18-12-934.) 
PANORAMA.—Continua, de 11 maña 
na a una madrugada, butaca una pese-
ta: Revista Paramount (en español) 
Siam, pintoresco (documental). ¡Qué bue-
nos tiempos aquéllos! (dibujo). Lucha 
grecorromana (deportiva), y U.na de fie-
ras (producción española en dos partes.) 
PLEYEL.—4,30, 6,30 y 10,30: Un ladrón 
en la alcoba (23-2-934.) 
PROGRESO.—6,30 y 10,30: Paz en la 
tierra (Madeleine Carroll) (4) (20-11-934.) 
P R O Y E C C I O N E S (Fuencarral, 142. Te-
léfono 33976).—6,30 y 10,30: E l negro que 
tenía el alma blanca, con Antoñlta Colo-
mé, Marino Barreto y Angelillo (16-11-
934.) 
R I A L T O (Teléfono 21330).—6,30 y 10,30: 
E l fugitivo de Chicago (por Gustav 
Froelich) (19-12-934.) 
R O Y A L T Y (Teléfono 34458).—1,15, In 
fantil, nuevo programa extraordinario, 
graciosísimas cómicas, de Buster Keaton 
gran sorteo de juguetes y regalo de pre-
ciosos álbumes para iluminar a todos los 
niños; 6,30 y 10,30: Rapto, sublime su-
perproducción de intenso realismo, por 
Dita Parlo, éxito sin precedentes, y E l 
fantasma del oro, por Buster Keaton (19-
12-934.) 
SALON >L\RTA CRISTINA (Manuel 
Sílvela, 9. Teléfono 42325)—A las 7: La 
ciudad de cartón (1-4-934.) 
SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30: Mascara-
da (Olga Tschedhova) (20-11-934.) 
TIVOLI.—A las 4,15, infantil: La más-
cara de la muerte, por el caballista Buck 
Jones, cómica, y dibujos, sorteo de ju-
guetes. A las 6,30 y 10,30: Se ha robado 
un hombre, por Henry Garat v Lili Da-
mita (18-9-934.) 
» * * 
(E l anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. L a 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación en E L D E B A T E de la crítica de 
la obra.) 
Comienza la negociación 
comercial con Francia 
Generadores de acetileno 
En la reunión de ayer se fijó el 
plan de trabajo para las 
Subcomisiones 
E n el Ministerio de Eatado han dado 
comienzo las negociaciones con Fran-
cia para el acuerdo que haya de regir 
el intéroambio comercial entre ambos 
países, durante el año de 1935. 
L a Comisión hispanofrancesa, com-
puesta de los señores Lens, Juge, 
Chaumont, París, Moroui y Cauvet-Du-
chamel, por parte de Francia, y de los 
señores AgTiilar, Pan de Soraluce, Cas 
taño, Moréndano, Mosquera, Navarro, 
Ullastres, Huete y Arburúa, por parte 
de España, celebró ayer, bajo la pre-
sidencia de4 director de Política y Co-
mercio Exteriores del Ministerio de Es -
tado, señor Aguilar, presidente de la 
Delegación Española, y con asistencia 
del encargado de Negocios de Francia, 
su primera sesión plenaria, en la que, 
cambiados los saludos de rigor, acor-
dóse el plan de trabajos que han de se-
guir las Subcomisiones que, al efecto, 
se designaron. 
Los trabajos de estas Subcomisiones 
se prosiguen con rapidez, para poder 
llegar cuanto antes al acuerdo de que 
sfe trata. 
Para la soldadura autógena. 
Soldaduras perfectas. Poco consumo. 
"Autógena Martínez, S. A." 
Director: Domingo Martínez. 
MADRID. — Vallehermoso, número 15, 
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Turrones, Mazannn^ . ** l C h a m p a g ^ T l í ^ 
Cuidad Rodrigo, 15. Tel 
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La huelga metalúrgica de 
Valencia, resuelta 
V A L E N C I A , 19.—Puede darse por 
totalmente resuelto el conflicto de la 
Jomada de cuarenta y ocho horas en 
el ramo de la metalurgia. E n loa asti-
lleros de la Unión Naval de Levante, 
así como en los demás talleres, han en-
trado todos los obreros al trabajo. 
E l conflicto en Z a r a g o z a 
ZARAGOZA, 19—La huelga de me-
talúrgicos sigue igual, aunque han en-
trado al trabajo más obreros. Se han 
registrado algunas pequeñas coacciones. 
Las autoridades tienen adoptadas mu-
chas precauciones. 
GESTIONES EN FAVOR DE VARIOS 
POEBLOS OAAIFICAOOS 
V A L L A D O L I D , 19.—Convocada por 
el diputado don Luciano de la Calzada, 
se ha celebrado una reunión en la Ca-
sa Consistorial de Mota del Marqués, 
para buscar un urgente remedio a los 
pueblos del valle de Hornija, damnifi-
cados por la inundación producida en 
julio último. Presidió el alcaJde de di-
cha localidad. 
Asistieron el presidente del Comité 
provincial de Acción Popular, don Fé-
lix Igea, y representaciones de quince 
pueblos damnificados. 
E l señor Calzada expuso las gestio-
nes realizadas desde entonces, infruc-
tuosamente, cerca del Poder público, y 
anunció que presentaría a las Cortes 
una proposición de ley, solicitando un 
anticipo reintegrable. Esta iniciativa 
fué aceptada por unanimidad. Se con-
vino, asimismo, socorrer inmediatamen-
te, a los labradores más necesitados con 
los fondos de una suscripción popular, 
abierta por iniciativa de la Diputación 
provincial. 
Finalmente se constituyó una Comi-
sión, que servirá de enlace para cuan-
tos trabajos se realicen. Integran di-
cha Comisión el alcalde de Mota del 
Marqués y cinco representantes por los I 
pueblos damnificados. i 
* * ' SWiaiWW H • 1 H B • • • • ' • • • I 
L O T E R I A D E L A S U E R T E 
n u i i i a n M r a i mm » v *> ^ivi i '^Bi^aii iBiniiMiiniKii ini i 
L a d r o n e s de aceitunas 
sorprendidos y multados 
J A E N , 19.—El gobernador ha im-
puesto multas de 250 pesetas a varios 
ladrones de aceituna que han sido sor-
prendidos por la Guardia civil. E n el 
caso de que no abonen la multa, in-
gresarán en la cárcel. 
También ha solicitado el envío de 
refuerzos de la Guardia civil par% que 
presten servicio en el campo y eviten 
estos robos. 
'•'imiBüü'aWM'M:-! "«¡«ría:!!;» "IÍH O á 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L D E B A T E 
l«5 T.RoüstSj 
F I E S T A S N E T A -
M E N T E F A M I L I A R E S 
P A R A P A S A R L A S A C R A -
D A B L E M E N T E . A D Q U I E R A 
V D . E N L O S A C R E D I T A D O S 
A L M A C E N E S 
VALVERDE, Ldpdo. - Teléfono 1007 
L O S A R T I C U L O S P R O P I O S D E E S T O S DIA-
I N M E N S O S U R T I D O E N T U R R O N E S . MAZA-
P A N E S , F R U T A S S E C A S Y E N C O N S E R . 
V A . M E R M E L A D A S . E M B U T I D O S . ETC 
V I N O S D E T O D A S L A S M A R C A S 
N A C I O N A L E S Y E X T R A N J E R O S 
N O D E J E V D . 
DE VER NUESTRA MAGNIFICA EXPOSICION 
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Y O N O S O Y H O M B R E D F N F ^ o n o S 
Cubro mi presupuesto con 
mis ingresos normales, v 
tengo disponibles 
\ m P E S E T A 
Para que no sigan impro-
ductivas 
¿ Q U E 
H A C E R ? 
Si las Invierto en acciones de Empresas mercantiles 
que no conozco, me expongo a quedarme sin ellas, por 
los mil riesgos naturales de los negocios. 
NO ME C O N V I E N E 
Si compro papel del Estado, me producirá, solamente 
el cuatro y medio por ciento, y sabe Dios si cuando 
quiera recobrar mi dinero tendré que perder una buena 
parte por las fluctuaciones que experimentan estos va-
lores. 
T A M P O C O M E C O N V I E N E 
Más tranquilo y cómodo me serta dar esas "mil pe-
setas" en primera hipoteca de una finea que valga el 
doble. Yo percibiría los intereses, y allá el propietario 
con los quebraderos de cabeza que ocasiona la propiedad. 
P E R O P U E D E O C U R R I R 
que yo necesite el dinero (por contingencias Imprevis-
tas) antes de vencer la hipoteca, y resultará que no 
podré disponer de mi capital. Y, además, si llega el 
vencimiento y el prestatario no puede pagarme, ¿ten-
dré que danzar entre notarlos. Jueces y procuradores 
para recuperar mi dinero, arruinando, tal vez, al in 
feliz deudor? 
NO, NO M E C O N V I E N E 
Lo que me convendría seria invertir mi dinero en 
una primera hipoteca, eso si; pero sin los Inconvenien-
tes antedichos. 
Me parece que esto me lo da resuelto la COMPA-
ÑIA H I P O T E C A R I A . 
V A M O S A V E R L O : 
Si yo suscribo una "Imposición de capital" de dicha 
Sociedad, cuyo valor es de mil pesetas, cobraré, como 
Lodos los demás suscriptore.s. una renta del "sela y 
medio por ciento" que es lo que cobran todos los lm» 
ponentes. 
¡YA E S BUEN& EENTA! 
Mis mil pesetas entrarán en la Caja Social, y—jun-
tamente con el capital por acciones y con las cuatro 
mil pesetas de otro imponente, y con las veinte mil 
del de más allá—las invertirá la Sociedad en buenas 
"primeras hipotecas" de fincas—urbanas en su casi to-
talidad—. a io cual está obligada por sus Estatutos, 
sin que yo intervenga en nada ni suene "mi nomDre 
para nada" en Notarlas y Registros. Yo tendré mi ti-
tulo de mil pesetas en el bolsillo, cobraré mi ren» 
trimestralmente o me la remitirán a mi casa por giro 
postal si vivo fuera de Madrid, v no me preocupare a 
ücicici. más 
Y si alguna operación de préstamo niP0^cfrioa °S¡ 
sionara perjuicios, está la sobregarantia del capí 
y reservas sociales. Los imponentes somos c01™ 
racionistas, que nada tenemos que ver con esas c 
Como son muchos millonea 
de pesetas los que la Sociedad tiene prestados a sus 
asociados, son también muchos, muchísimos ios 
que en ella ingresan todos los meses por mier 
amortización de préstamos. Estas pesetas ^ ^ L ^ 
devolver su dinero a ios imponentes que, por c 4 ^ 
circunstancia, quierna retirarse de la Soci ,^Lentes , 
sobra, Junto con las aportaciones de otr0SI ^¡Jero siga 
se invierte en nuevas hipotecas, para que ei 
RIA, 19.-
| Levante h 
1 Prensa 
I probación 
| oomcrclal 1 es el s: 
misión 
ique la 
íitiid a la 
ide Levan 
L A M A R C H A m C l M 
no puede ocultárseme, porque tod0ST i0\TnnERNA dei 
teraré por el boletín LA ECONOMIA cua]qUler 
curso de la entidad, y a fin de año r0^aJj. e |0s Ba-
persona versada en números que me l̂ _forxílSiáo por 
lances que el Consejo de Administración ^ ^ Junt8 
personas respetabilísimas—presenta, no so ^ Estad0 
general, sino también a las autorida'r!.ca impre'18, 
Y cuando me agobie una crisis econom e.o áe 
ta, le escribo una carta al Presidente^an mi áW* 
Administración pidiendo que me dfYue ^ ra ios rein-
con arreglo a las normas estab,ef Con gara"118 
tegros o que se me conceda un Préf r¡Iunlento corres-
de las mismas Imposiciones, firmo n ao 
pendiente... y en paz. 
Eso es lo «aae me cf*v*nJi 
y para informarme mejor, pediré folletos 
nes concretas al Director-Gerente. 
, 30.0( 
•^•es ca 
• •« Juntí 
* 17 de di 
C0XDI 
:̂ ;o do • 
^ 500 pe 












L A C I P 0 T E C A B Í A I M P A Ñ I A ü 
( A N T E S L A C O O P E R A T I V A H I P O T E C A R I A ) 
Sociedad de crédito mutual.—Fundada en 1912. «nUjOtte* * 
La suscripción general (acciones e imposiciones) pasa de VEINTIOCHO ^j^pRlD« 
Domicilio social, edificio propio: Plaza de Santa A n a , 4. -
• B B E F n ] B * 9 ü ! a • • I B B K 9 • • 
• 8 * 
C. D E PABLO. P U E R T A D E L SOE, 8 (entre Mayor y ATenfl)• ̂ ^¿mite^o^ 
Envía a provincias y extranjero desde un décimo en adelante, CÍO « a S ' ...r.ia- a1! «1 « ' 
M A N O L I T A D E P A B L O 
« Aven'"'.., 
la Admón. n u n i . c ¿ t a s c e ^ ^nvie importe en 




R E F R E S C O S 
i B m B E B 9 B B • n'VIIIIKIMliPII üKill'B" 
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dará E L GORDO D E NAVIDAD, Pida sus billetes a 
y Margall, 9, Madrid. Remite desde un déci mo 
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B a i 
, los candidatos se en-
^ los medios petrolíferos y 
i * • % en nuestra actividad 
E ^"^icra es tan reducido, 
yflna«lhles candidaturas que 
** ^ nía y la reconciliación 
H 8rII1hasta ahora han perma-
t5<lU Has- o porque crea una 
^ I n e se la posterga en un 
^ nue no puede tener com-
eü « ' ^ crea la otra que no es 
,por» r un negocio creado con 
""fí abrigo de privilegios fu-
de derecho, de hecho. 
:CXlV._Xúm. 7.819 E L D E B A T E (9) Jueves 20 de diciembre de 1934 
U F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
^ n d e l a C a m p s a 
A. Barcelona, dependien-
í „ i § i o _ d e Hacienda , 
de director general 
0 eI ^. Petróleos, y sin que se 
íT0̂  oficialmente proposito 
M empiezan a sonar al-
í ^ ^ r l a r a este codiciado 
V e s p 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
Interior • % 
do 2.600 
ao do.uüo de ¿i.wX) 
L). de Ui.jOO 
C. de &.000 
A., de 500 
G y H. rte 100 y 200 
Ksterlor « % 
i» 
Se espera con ínteres. 
¡a Bolsa de Barce lona 
de ¿4.UU0 
de lü.ooo 
de . üO0 
de « WW 
de ¿O00 
de 1.000 
V H de 100 y 200 
AmortUalile • 7e 
a,, de 25.000 
1), de 12.500 
U. de 5 000 
B. de 2.500 
A., de 500 
vmort. é 7c ItfOO 
. estos últimos días des-
r?L hecho de cierta importan-
• P e las Bolsas 
^uencia tiene en el régimen 
«"Sensión del Estatuto cata-
es que las Bolsas era uno 
traspasados a la Gene-
taluña; suspendido el Esta-
fen de Bolsas ha sido res-
el Estado Central, de suerte 
de Barcelona vuelve a de-
fámente del ministerio de 
1 ha desaparecido el peligro de 
Sidén de mercados que existía 
¡¡¡¡Jeto de la creación de la Bol-
,B Barcelona. 
Caja de emisiones 
^ je verificó el sorteo de amor-
Tcédulas de la Caja de Emi-
êspondlente al año en curso, 
je Emisiones no efectúa eml-
-édulas desde el año 1929. No 
M haya en perspectiva nuevas 
'fla última Memoria se refe-
particular, haciendo radicar en 
íe las causas de lo exiguo de 
•'os), ya que en la actualidad 
¿ún se asegura, tan sólo dos 
|uardos en poder de particu-
"Revista nacional de 
E c o n o m í a " 
fcpublicarse el último número 
Nacional de Economía". E n 
interesantes estudios de 
sobre el impuesto, la 
la cooperación en Es -
Nacional de Riegos de 
obras hidráulicas, el pro-
Boro y las habituales secciones 
::;n" Bolsas estadísticas y bl-
O N 
PASCUASI! 
del "seia y 
Lodos los lm-
¡ciai, y—J1"1-
in las cuatro 
a veinte mü 
,d en buenas 




,ré mi renta 





i esas cosas. 
a l o n e s 
stados a sus 
tos los miles 
• intereses y 
sirven para 
,or cualquier 
3ad, y lo 
imponentes, 
I dinero siga 
.eses me g 
,DEBNA de-
, a cualquier 
¡que los B8-
formado por 
o a 'a 2 2 del Estada 
ca imprfS 
Consejo » 
n mi d ^ f 
ILÜSBJBiJEROSPOREL 
ROA, 19—La Comisión Naran-
Urante ha publicado esta no-
li Prensa una nota relacionada 
aprobación por las Cortes del 
«merclal hispano-holandés. De 
es el siguiente párrafo: 
Comisión Naranjera de Levan-
li que la producción naranjera 
tóud a la casi totalidad de los 
«deLevante y a los que de otras 
tmbién votaron dicho Trata-
^ los representantes en Cor-
special preparación del señor 
rro le ha hecho destacar-
sos lo hacemos constar asi 
fratltud, en la defensa an-
ento del Tratado referido, 
*ntal para nuestra economía, 
"as, no perjudica a ningún 
íe carácter comercial e in-
'"stinto del de la naranja." 
DE 
rein-
«st» ira los :on gar* 
.ento corre* 
e instruccio-
30.000 acciones de 500 pe-
-» cada una, creadas por 
[«B Junta general extraordina-
'* " de diciembre de 1934. 
CONDICIONES: 
E ^ 6 la emisión se ñja a la 
m Pesetas. Este precio se 
los días 7, 8 y 9 de enero 
los días 1 al 5 de abril de 
ŝ días 1 al 5 de octubre 
ŝ días 1 al 5 de abril de 
f acciones percibirán un In-
. o por loo anual, libre de 
idj! las cantidades efectivas 
Neo(ieud? las f.echas de sus 
^.^mbolsos. 
^doreS de las 116.000. accio-
•áeenn yJe las 4-000 décimas 
WieSÍon tlenen derecho de 
¡deur,, nueva suscripción en 
n̂es n accion nueva por cada 
,sícion * posean los primeros 
^cédíl, T a por cada cuatl-o 
Kndos concesión que po-
í í 1 " ! 8 d-e acciones podrán 
W a as' un número de 
'^üd rif̂ 1161 ^ue les corres-
V se at.r,!. S,í derecho de pre-
SfcstíSaera a estas suscrip-
'«n el e 2 ^ no h^an sido 
su rf/01010 de su derecho, 
l^ero »' S.e hara en Propor-
r^ble L í?1163 q116 con ca-
K w soliciten, 
«sea ip ores con carácter re-
^rj 25 ' ^s^ltas del prorra-
i^d« la Tcf6^3 por titulo en L ^ r a en^^Pción y comple-
i ^ l a i ^ hasta alcanzar Jí^dica^'^on de 125 pesetas 
f S r á en . J 1 6 ^ 30-000 acclo-
lS0floinas ndlas 7. 8 y 9 de 
fe00 de vu81111"3165 y Sucur-
£*dito, dn^ aya y Banco E s -
f 163 Acuitarán lit̂ t UsoM , . suscripción. I - V ZrtlJTCh0 de.SUS-ti Clnas cit!? los suscripto-
^Wn númA8' ^-e" el plazo 
e ae 60.üüii 
ü. de 26.000 
U. de 12.500 
G. de 5.000 
B. do 2.500 
A. de 500 
Antr. Dfa 19 
VOSO 
70 80 
Amort. 6 % 191' 
£, ae 50.000 
E, de 25.000 
U de 12.000 
C, de 6.000 
B. de 2.500 
A, de 500 
Amort. • % 1926 
b. de 60.000 
E, de 25.000 
ü. de 12.600 
C, de 6.000 
B. de 2.500 
A, de 600 
Amort. 6 % 1827 I 
i , de 60.000 
E, de 26.000 
D, de 12.500 
C, de 6.000 
B. de 2.600 
A, de 600 
Amort. 4 % 1927 c. 
*, de 60.000 
E, de 26.000 
ü, de 12.500 
O, de 6.000 
B, de 2.600 
A, de 600 
Amort. B % 1928 
a, de 250.000 












Amort. 4 % 192» 















Amort. 4 W % I92h 
f, de 60.000 
ffi, de 25.000 ....... 
Ü, de 12.500 MWW» 
C, de 6.000 
B. de 2.500 ....... 
A. de 600 
Amort. • % l»25) 
tí, de 60.000 
E, de 25.000 
ü. de 12.500 
G. de 6.000 
B, de 2.500 





% abril A 
— — B . 
fe octubre 
% 1934 A . 
- - B . 
lleuda ferrov. S % 












































































2 3 8 











7 0 90 
7 0 9 0 
70 9 0 
7 0. 9 0 
7 0 9 0 
71 
6 8 50 
8 4 2 5 
8 4! 2 5 
8 5; 6 5 
8 t; G 0 






7 5 90 
9 0 8 5 
9 017 5 
— B .............. 
- C 
Ferrov. * V4 % 
¥1 % 192ÍS. 
- B 





Madrid, UXü 8 % 
Exprops. 1909 5 
ü. y Obras 4 % % 
V. Mad. 1914 5 % 
- 1918 6 % 
Mej. Urb. b % % 
Subsuelo 6 % % 
— 1929, 5 % 
Int. 1931, 6 14 % 
Ens. 1931. 5 % % 
Con garantía 
Prensa, tt % 
G. Emisiones, 6 % 
Hidrográücas, 6 % 
_ 6 % .. 
H. Ebro 6 % ¿ai! 
Trasatl. 5 ^ % m. 
Idem Id. Id. nov. 
Idem Id. 6 % 1926 
Idem Id. 6 % 1928 
Turismo, 5 % 
E . Tá.nger-Fez .. 




































9 9 7 5 
99 
9 0 
9 0 7 5; 
U Local, e 
- 6 inierproT. & 
- 6 
u Local e ¡i 















































2 5 86 
9 4 2 5 
10 5 2 5 
Efec. Extranjero» 
E . argentino 
Marruecos 
Céd. argentlnaa .. 
— Costa Rica .. 
Accione* 





E. de Crédito ...... 




Rio de la Plata ... 
'Guadalquivir 
G. Electra A 
- - B 
ü. Española, C .. 
£. o. 
í. P 
Ghade, A, B, G ... 
Idem, í. c. 
Idem, f. p. „ 
Mengemor 
Albercbe o. t. o... 
Idem, t. p 
Sevillana 




Idem, t. o 
Idem, f. p 
Idem, nominativas 








































9 0 5 0 
S 3 2 5 






























Ferroc. Orense ... 
Agües Barna. 
Cataluña de Gas 
Ghade, JV̂  B, O 
Hullera Española.. 
Hispano Golonia). 














Norte 8 % !.• 
- — 2.» .... - - ».• .... 
- - 4.» .... - - a.» .... 
- esp. 6 %.. 
Valen. 6 % % 
Prior. Barna. S % 
Pamplona 8 % .. 
Asturias 3 % 1.' 
- - 2.' 
_ — 8.' 
f Segovla S % —.. 
- 4 % 
Górd.-Sevllla 8 %. 
O. Real-BaO. 6 % 
Alsasua 4 % %... 
H.-Oanfranc 8 % 
M. Z. A. 3 % 1.* 
_ - a.» 
_ - a.» 
- Arlra & % 
- E , 4 % 
- F, ft M 
- Q, 6 .. 
- H . 6 % 
Almansa 4 .. 
TrasatL 6 % 1920 
- — 1922 

























































Ante. Día 19] Naviera Nervlón. 
Sota y Aznax .... 
Altos Hornea .... 
Babcock VVilcox . 
Basconia 
7 oj Duro Felguera .. 
50| Euskalduna 
5 o| 3 6 0 S' Mediterráneo . 
Resinera 
2 5j Explosivos 
7 5I Norte 
5 0) Alicante 







































Cotizaciones de Bilbao 
Accione* 
Banco de Bilbao. 
B. Urquljo V ». 
B. Vizcaya A .. 
F . c L a Robla 
Santander - Bilbao 
F . c. Vascongados 
Electra Viesgo ... 
H. Española ..... 
ti. Ibérica 
U. E . Vizcaína .. 
Chadea ~ 
Setolazar, nom. .. 
Rif, portador 
Rif. nom. 
















6 2 7 5 0 
60 
276 


























ídem, í. c. WM, 
iacm, X. p. ..... 
Guindos 
- r. c . . . . 
petróleos 
Tabacos 
G. Naval, blanca* unión y Fémx ..... Andaluces ~ 
Ai. ü. A. ^ 
.dem, t. c 
ídem, í. p 
Metro Madrid 
Norte 
idem, t. c. ......... 
ídem, I. p 
Madni. Tranvías. 
idem, t. c 




ídem, í. c. ^ 
idem í. p 
— Gedulaa b 
Españ. Petróleos 
ídem, t. c. 
idem, í. p. „ 
iüxpioaivos 
idem, í. c. ........ 
Idem, í. p 
idem en alza ..... 
idem en baja ..... 
Obligaciones 
Cotizaciones de Par i s 
Antr. 
ó % perpetuo .. 
— amortiza ble ... 
Banco de Francia. 
Grédlt Dyonnala .., 
Soclétó Générale.. 
Parla-Dyón - Méd 
MI di 
OrleAna 






Pathé Cinema (c.) 
Rousse cons. * % 






Minas Tharsls .... 
L'Abellle í¡¡,í„„t,, 
Pénlx (vida) „ 
A g u i l a s 
Owenza 
Piritas de Huelva 
Minas de Segre .. 
Trasatlántica 
F. e. de Norte .. 
M. Z. A. 
Cotizaciones de Londres 
Pesetas .............. 
Francos ............... 
D ó l a r e s 
Glbs. canadienses. 
Belgaa 
Francos suizos .... 
Giras 
Marcos 






























12 11 8 
Aibercne, 1930 
idem, 1930. .... 
Gas Madrid 6 
ti. Española . 
— serie D ... 
;Uade 0 % 
sevillana 9.a „., 
10.» .... 
U. B¡. Madrli. 6 
— 6 % l»2a 
idem 1920 o % 
Idem 1930 6 % 
idem 1934 « % 
ieiefómua 6 % 
Rll A tt % 
- B 6 % 
- C « % 




— 6.« „ . 
Aiman.-Val. 8 %. 
Asturias, '¿ % — a.» ........ 
— a.» 
Aisasua, 4,50 % ... 
Huesca-Canf., 4 % 
Especiales, 6 % ... 
Pamplona, ü % ... 
Prioridad B. 3 %. 
Valencianas, 6,50 
Dla 19 .Alicante l.«, & %. 
0 % A (Ariza) .. 
4,50 % B 
1 % C i % D 
4,50 % a 
5 % F 
Ü % Q 
5,50 % a ...... 
b % 1 ^. 
ó % J 
G. Real-Bad. . . .„. 
GOrd.-SevUia 
Metro & % A ...... 
Idem 6 % B ...... 
idem 6,60 % O ... 
M. Tranvías 0 %. 
Azuc. aln estam. 
— estam. 1912. 
— — laai. 
idem o % % .... 
— Int. pret.... 
S. de Pe tro. tt %. 
Asturiana, iUlb ... 
— 1920 .. 
— 1926 ... 
— 1929 ... 








Giras, mflilmo ... 
— mínimo ... 
Día l9]Ubras, máximo ... 
— mínimo ... 
Dólares, máximo. 
— mínimo... 
Marcea oro, máx. 
— mínimo. 
Ü'SC. port., máx.. 
— mínimo. 





































2 Danesas, máximo mínimo 
— suecas, máx. 
— — mínimo 





























































































































































Bo l sa 
de 
Alcistas y bajistas. No hay 
en la Bolsa otro comentario 
Hoy los bolsistas—¿sólo los 
bolsistas?—van todos resellados 
con uno de los dos adjetivos 
sustantivizados: una "a" y una 
"b". Alcistas y bajistas. Malos 
y buenos. 
¿Quiénes los malos y quiénes 
los buenos? 
Alrededor de este escabroeo 
tema giró toda la Jornada de 
ayer. L a nueva baja de Explo-
sivos suscitó una nube de co-
mentarios. Y más que comenta-
rlos. Se habló de nuevas medi-
das para impedir la baja: no ya 
de precios topes, sino de medi-
das de restricción, como el pre-
vio depósito de títulos en las 
operaciones a plazo. 
Los baj is tas 
E l bajista: he ahí el enemigo. 
Pero ¿puede prescindirse del 
bajista?, dice la gente. E l ba-
jista es el elemento que mejor 
contiene el descenso del merca-
do. Se ha perseguido, decía un 
agente ayer, con toda injusticia 
al que juega a la baja, olvidan-
do que es la contrapartida. 
L o s a lc i s tas 
No es que se persiga al bajis-
ta. Ix> que ocurre es que al ba 
jista, como al alcista, se le de-
be pedir toda clase de garan 
tías. L a Junta deberla buscar 
una fórmula que determinara 
el procedimiento que ha de se-
guirse en todo momento, en 
cuanto surja el desequilibrio en 
el mercado. Mayores garantías 
al comprador, cuando el alza 
sea desproporcionada, y mayo-
res al vendedor, en cuanto la 
baja sea excesiva. 
E l l ími te 
Y ¿dónde está el punto me-
dio? ¿Cuándo es excesiva la 
baja y cuándo lo es el alza? 
Aquí surge la dificultad: In-
dudablemente, se podría encon-
trar una fórmula que, ajustán-
dose a un patrón exclusivamen-
te técnico, señalara el momento 
preciso de la adopción de medi-
das de precaución. 
Y este momento, ¿podría ser 
el de una pérdida de diez ente-
ros en un valor de especula-
ción? 
* « * 
Tal es, en síntesis, lo que ayer 
se comentaba, con más o me-
nos apasionamiento, en el mer-
cado. 




















3 0:8 0 
3 0 60 
Ayer prec' ¡ente no publicó 
la hoja suplementaria del "Bo-
letín" la notr. que días atrás 
publicaba y que está vigente pa-
ra todo el mes. 
A continuación la publicamos, 
porque es hoy de interés. Re-
párese ên que todo queda en 
un amplio sentido potestativo: 
"podrá". Dice así: 
"La Junta Sindical ha acor-
dado prorrogar durante todo el 
presente mes de diciembre las 
siguientes disposiciones, publi-
cadas el 18 de mayo de 1931: 
Que todas las operaciones a 
plazo se entenderán a voluntad 
del comprador, el que podrá so-
licitar la entrega de los títulos 
y valores, con el solo previo 
aviso de cuarenta y ocho horas. 
Para todas las operaciones de 
venta a plazo de cualquiera de 
los valores admitidos a la coti-
zación oficial, se podrá exigir el 
previo depósito de los títulos so-
bre que versen aquéllos, el cual 
depósito ha de hacerse precisa-
mente en la Junta Sindical, en 
el plazo de cuarenta y ocho ho-
ras." 
"o 33 de las ac-
P&^7eU,?ero 15 ^ las di 
N S . Por ^ ^ i ó n , lo 
^ C e i J ^ t o . otro Jdí* el mi"",1"' oiro objeto 
- ^ - t ^ I V í ! imencJ0n«do dere¿ho 
tra reeti 
t a V ^ 
1 k. fi 
V I C T G R I R 
E l 
• 3 
M A 8 C A R O 
¡ 3 • S • B 
F u e r a d e l c u a d r o 
Además de los valores incluidos en el 
cuadro, se han cotizado: 
Tesoros julio, 4,50, A, 101,10; Ebro, 162; 
Electromecánicas, 84; Chades, 5,50, 98,10; 
Central Aragón, 5 por 100, 71. 
BOLSIN D E LA MAS"ANA 
Explosivos, 514, 512, 510, 511, 512, 510; 
en alza, 520, 517, 516; en baja, 505. Ali-
cantes, 202, 201,50. Nortes, 256,50. 
BOLSIN D E L A T A R D E 
Explosivos llegan desde 512 a 515, y 
queda dinero a este precio. Todo a fin 
corriente. 
COTIZACIONES D E BARCELONA 
Bolsín de la mañana.—Nortes, 257,25; 
Alicantes, 201,50; Explosivos, 513,25; Cha-
de, 360; Rif portador, 218,75. 
Bolsín de la tarde.—Nortes, 257,50 di-
nero- Alicantes, 202,50; Explosivos, 513,75 
dinero; Andaluces. 13.60; Rif. portador, 
276.25; Chades, 360. 
« # * 
BARCELONA, 19.—En la sesión de hoy 
se repiten los cambios anteriores y au-
menta el volumen de las operaciones. L a 
tendencia de firmeza acusada ayer se 
acentúa hoy. Los Nortes cerraron a 51,40, 
operación; Alicantes, a 40,25 operación; 
Andaluces, 13,50 operación; Tranvías de 
Barcelona, ordinarios, 31 operación 
Tranvías Barcelona, preferentes 7 por 
100, 43 operación; Filipinas, 312 opera-
ción; Aguas de Barcelona, 170 papel; 
Colonial, 45,25 operación; Chades, 360 
operación; Explosivos, 102,50 dinero; Mi 
ñas Rif, 55,25 papel; Ford, 176,50 papel. 
BOLSA D E PARIS 
Banque de París 897 
Banque de l'Unión 430 
Société Générale 1036 
Société Générale Electrlclté.... 1.175 
Peñarroya 137 
Ríotinto 1.030 
Wagón Lits 64 
Etablissements Kuhlmann .... 493 
Electrlclté et Gaz du Nord ... 372 
Suez Nouveaux 18,625 
Nord 1.218 






Pesos argentinos 376,50 
BOLSA D E B E R L I N 
Continental Gummiwerke 135 
Berliner Kraft & Licht 131 1/2 
Chade Aktien A-C 195 1/2 
Gesfürel Aktien 106 1/4 
A. E . G. Aktien 28 
Farben Aktien 132 1/4 
Harpener Aktien 98 1/4 
Deutsche Bank & Diskonto-
ges •••• 70 
Dresdener Bank 72 1/2 
Reicbsbank Aktien 147 1/4 
Hapag Aktien 24 3/4 
Siemens und Halske 135 
Siemens Schuckert 93 1/2 
Gelsenkirchner Bergbau 59 1/8 
Rheinische Braunkohle 208 
Bemberg 112 1/4 
Elektr. Licht & Kraft 111 1/2 
BOLSA D E ZURICH 
Ghade serie A-B-C 758 
SeHe D 149 1 2 
Serie E *«• 
Bonos nuevos ~ 33 
Acciones Sevillanas 155 
Donau Save Adria 37 3/4 
Italo-Argentina 96 1/2 
Elektrobank 537 
Motor Columbus 184 
I. G. Chemle 445 
Brown Bovery 45 





BOLSA D E NUEVA Y O R K 
General Motors £ 
U. S. Steels ... 
























Internat. Tel. & Tel 
General Electric 












Buenos Aires 24,90 
BOLSA D E L O N D R E S 
Acciones: Chade, 8 1/2; Barcelona Trac-
tion, ord., 11; Hidro Eléctricas securities, 
ord., 4 1/4; Mexican Ligth and power, 
ord., 3; ídem id. id., pref., 4; Sidro, ord., 
3; Primitiva Gaz of Baires, 12 1/8; Elec-
trical Musical Industries, 29 1/4; Sofl-
na, 1 1/8. 
Obligaciones: Empréstito de Guerra, 5 
por 100,107 11/16; Consolidado inglés, 2,50 
por 100, 90 5/8; Argentina, 4 por 100, Res-
cisión, 101; 5,50 por 100, Barcelona Trac-
tion, 50; United Kingoom and Argentine 
1933 Convention Trust cert. C , 3 por 100, 
80; Mexican Tramway, ord., 1/2; White-
hall Electric Investments, 22; Lautaro 
Nitrate, 7 por 100, pref., 6 3/4; Midland 
Bank, 88 3/4; Armstrong Whitworth, ord., 
3 1/2- ídem id., 4 por 100, debent., 83; 
Citv of Lond. Electr. Ligth,, ord., 37 3/4; 
ídem id. id., 6 por 100, pref., 32 1/2; Im-
perial Chemical, ord., 36 3/8; ídem ídem, 
deferent., 9 1/8; ídem id., 7 por 100, pref., 
33 3/4; East Rand Consolidated, 21 1/2; 
ídem Prop Mines, 48 3/4; Union Corpo-
ration, 6 13/16; Consolidated Main Reef, 
3 5/16. 
BOL^A D E M E T A L E S D E L O N D R E S 
Cobre disponible 28 1/16 
A tres meses - 28 
Estaño disponible - 228 
A tres meses 228 
Plomo disponible 10 
A tres meses 10 






Cinc disponible U 5/8 
A tres meses 11 15/16 
Oro 140 1/2 
Plata disponible 24 1/16 
A tres meses 24 3/16 
NOTAS INFORMATIVAS 
Otro viraje en el mercado: va por días. 
Cambian los vientos y a ellos hay que 
atenerse. 
Como en la jornada anterior, las ca-
racterísticas son comunes a los dos sec-
tores. Fondos públicos y valores indus-
triales. Flojedad en los dos y a la vez 
escaso negocio. 
Vuelven a acaparar la atención Ex-
plosivos, que dan nuevos bandazos: de 
520 a 510, aunque quedan mejor dispues-
tos. Y no es esto sólo; lo peor es que 
arrastran tras de sí a todo el sector in-
dustrial y que en especulación no se 
hace nada a derechas sin contar con 
Explosivos. 
La jornada aparece bastante más en-
calmada en el sector de valores del E s -
tado. Hay menos actividad, y en los 
cambios menos Interés. Interior, al ente-
ro, a 71, según series; pero predomina 
el marasmo en el mercado, de manera 
que aun en las clases en que no expe-
rimentan los cambios variación, la ten-
dencia es poco expresiva. 
Para Bonos oro, dinero a 238, como en 
la sesión precedente. 
De Villas nuevas prosigue la posición 
sin variar, a 85,25, más bien papel. Sue-
nan también ofertas para Villas de 1918. 
En Marruecos, papel y dinero para 
Tánger-Fez. 
Para Cédulas del Banco de Crédito Lo-
cal, pocas variaciones. 
* * • 
Se oye dinero para Banco de España 
y para Río de la Plata. 
En valores de electricidad hay dinero 
para Electras, a 134; en Mengemor, a 
123,50 por 123; en Guadalquivir, papel 
a 96 por 95; para Hidroeléctrica Espa-
ñola, dinero a 157,25 
N o t a s b u r s á t i l e s 
Como consecuencia del estado pasional 
en que estos días se desenvuelve el ne-
gocio bursátil, se produjeron ayer en el 
"parquet" algunos incidentes, que cau 
saron desagrado en el corro de especu-
lación. 
Este desagrado se concretó en un es-
crito que, con algunas firmas, circuló en 
los corros y se dirigía a las autoridades 
bursátiles. 
D ía inhábil el 31 
L a Junta Sindical publicó ayer el si 
guíente aviso: 
"Siendo festivo el día 1.° de enero pró-
ximo, y domingo el 30 del corriente, esta 
Junta Sindical, en uso de las atribucio-
nes que le confiere el artículo 11 del Re-
glamento interior de esta Bolsa de Co 
mercio, ha acordado suspender la sesión 
del lunes, día 31 del actual. 
Lo que se pone en conocimiento del 
público en general, a los efectos oportu 
nos." 
A d m i s i ó n a la c o t i z a c i ó n oficial 
Han sido admitidas a la cotización ofl 
cial 80.000 obligaciones hipotecarias, al 
portador, serie E , de la Hidroeléctrica 
Española, al 5,50 por 100, libre de lm 
puestos, de 500 pesetas nominales cada 
una. 
Negocio de Bo l sa 
E l negocio realizado en la sesión de 
ayer fué el siguiente: 
Martes Miércoles 
Valorea del Estado y 
Tesoro 2.019.000 2.203.800 
Otros efectos públi-
cos españoles 254.800 88.000 
Valores con garan-
tía del Estado ... 35.500 8.000 
Efectos públicos ex-
tranjeros 40.000 2.500 
Efectos públicos ex-
tranjeros con ga-
rantía del Estado. 5.500 3.500 
Cédulas Banco Hi-
potecario 208.000 183.000 
Cédulas Banco Cré-
dito Local 70.000 39.000 
Acciones de Socie-
dades industriales. 885.375 1.006.450 
Obligaciones y bo-
nos de Sociedades 
industriales 388.125 195.825 
Obligaciones extran-
jeras 21.500 
Total 3.923.800 3.724.575 
E l T r a t a d o h i s p a n o p o l a c o 
E n la Dirección General de Comercio 
y Política Arancelaria han facilitado la 
siguiente nota: 
"Se acaba de Armar entre Polonia y Es-
paña un Tratado de comercio, navega-
ción y un arreglo complementario, que 
regulan las relaciones comerciales entre 
ambos países. 
España ha conseguido de Polonia, entre 
otras ventajas, las siguientes: E l trato 
de nación más favorecida para 334 par-
tidas del Arancel polaco, entre las que 
figunran los principales productos de 
nuestra exportación a Polonia. Ha con 
seguido igualmente rebajas arancelarias 
sobre las naranjas y mandarinas (80 por 
100), aceitunas (75 por 100) y vinos de 
más de 16 a 25 grados (65 por 100). Pa-
ra los productos que se indican, los de 
rechos fijados con carácter de consolida 
clón durante la vigencia del Tratado son 
los siguientes, por 100 kilogramos: 
Cebollas 10 Zlotys 
Tomates frescos 40 — 
Uvas frescas 45 — 
Melocotones 50 — 
Jugo de naranja (naranjina) 100 — 
Vinos no espumosos hasta 16 
grados: en vagones, cister-
nas, damajuanas 20 — 
E n otros recipientes 74 — 
Por lo que atañe a los vinos españo-
les, el Gobierno polaco se compromete a 
reconocer las denominaciones de origen 
de los vinos de Jerez, Málaga, Tarrago-
na, Priorato, Valencia, Manzanilla (San-
lúcar de Barrameda), Malvasías, Sitges 
y, en general, todas las recomendadas 
por el Instituto Nacional del Vino. 
E n lo que respecta a los plátanos, Es -
paña ha obtenido la consolidación del 
derecho Interior que vienen obligados a 
satisfacer al salir del maduradero. E l 
Gobierno polaco no pondrá dificultades 
en lo concerniente a la instalación de 
los establecimientos de maduración. 
Polonia ha concedido a España cupos 
anuales para la Importación de patatas, 
cebollas, ajos, tomates, alcachofas, es-
párragos, legumbres, ciruelas y uvas 
frescas, albarlcoques, melocotones, plá-
tanos, naranjas, mandarinas, pasas, hi-
gos, otras frutas, avellanas, cacahuetes, 
almendras, pimentón, colofonias, an-
choas, aceite de oliva, aceitunas, jugos 
de frutas, sardinas, licores, coñac, vinos 
espumosos y corrientes, pieles, corcho y 
hojas de afeitar. 
Por su parte, el Gobierno español ha 
concedido también cupos a la Importa-
ción de aceites lubrificantes, parafina. 
traviesas, postes telegráficos, planchas 
hasta 40 mm. de espesor y huevos pro-
cedentes de Polonia. 
E l Tratado hispano-polaco reciente-
mente concertado ha de impulsar sin du-
da las relaciones comerciales entre am-
bas Repúblicas. 
L a Dirección General de Comercio y 
Política Arancelaria, al poner en cono-
cimiento de los exportadores las princi-
pales concesiones estipuladas en el Tra-
tado, tendrá sumo gusto en facilitar a 
los interesados cualquier dato o referen-
cia de ampliación." 
En Telefónicas preferentes, papel 
E.n .. ~ .2 r. * 5 5 • • • •« * • • 
106,70 y dinero a 106,50. Do ordinarias, 
dinero a la par. 
E n Minas del Rlf, portador, papel a 
276 y dinero a 275, aunque cierran a 
más alto cambio, anterior al de la po-
sición que reseñamos. 
Para "Metros", papel a 118; en Taba-
cos se oye también oferta, aunque sin 
concretar cambio. 
E n valores ferroviarios, tan exiguo mo-
vimiento como en la jornada anterior, 
y con el mismo negocio: a 201 por 200, 
al contado, y a 202 por 201,25 a fin co 
rriente. 
Explosivos abren la sesión con dinero 
a 511, consolidando las pérdidas del bol-
sín de la mañana; cierran a 514 por 512, 
y con dinero de contado a 513. 
De Petrolitos, papel a 28 y dinero 
a 27,75. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS 
D E UN CAMBIO 
Interior, F , 71 y 70,90; Rif, portador, 
fin corriente, 277, 276 y 277; Explosivos, 
a 511, 513 y 512; fin corriente, 511 y 512. 
T e o r í a m a t e m á t i c a d e 
l a s c r i s h 
Conferencia del s e ñ o r Velasco de 
Pando en el I. de Ingenieros Civiles 
i ——• 
E n el local del Instituto de Ingenieros 
Civiles de España (Alcalá, 47), pronun-
ció una conferencia, el pasado día 18, 
correspondiente al curso económico-fi-
nanciero, organizado por dicha entidad, 
el ingeniero industrial don Manuel Ve-
lasco de Pando, sobre el tema "Teoría 
matemática de las crisis económicas". 
Presidió el director general de Indus-
tria. E l señor Velasco defiende a la Eco-
nomía Matemática de algunos ataques de 
que ha sido objeto, exponiendo algunos 
de sus resultados y explicando especial-
mente la ley circulatoria de la moneda. 
Explica la teoría de Evans, tomando 
por base las leyes de la demanda y de 
la oferta, con las cuales se llega a un 
movimiento lento de los índices de pre-
cios y de actividad comercial, que con-
duce en ciertas condiciones a los perío-
dos de prosperidad y de depresión. E l 
conferenciante expone los dos inconve-
nientes de que, a su juicio, adolece, a 
saber: la rigidez del molde analítico em-
pleado, que no permite incluir en una 
sola fórmula el ciclo completo de pros-
peridad y de depresión y la dificultad de 
las aplicaciones numéricas. Para evitar 
ambos inconvenientes expone una teoría 
original, que sigue en sus postulados bá-
sicos a la de Evans, pero empleando co-
mo molde analítico la serie de Fourier, 
con lo cual caben en una sola fórmula 
los períodos de prosperidad y de depre-
sión y se hacen mucho más fáciles las 
aplicaciones numéricas, destinadas a cal-
cular la coyuntura económica. 
Expone el señor Velasco de Pando los 
resultados que se deducen de las teorías 
explicadas para la terapéutica de las cri-
sis, relativos a la fijación de la equiva-
lencia en oro de la moneda y al manejo 
del descuento, como medios de pallar los 
periodos de depresión y de frenar los 
movimientos excesivos de auge de los 
índices ante el peligro de que vengan 
seguidos de la depresión subsiguiente. 
E l conferenciante fué muy aplaudido. 
S e p i d e l a r e d u c c i ó n d e 
t a r i f a s e n e l C a n f r a n c 
Son las m á s elevadas de E s p a ñ a 
ZARAGOZA, 19.—Las autoridades, en-
tidades económicas y fuerzas vivas da 
Jaca han presentado al Ayuntamiento da 
Zaragoza, para su firma, un escrito di-
rigido al Gobierno en el que se pide la 
rebaja de tarifas en la línea del Can-
franc y la electrificación del trayecto de 
Jaca a Los Arañónos. E n la actualidad 
las mercancías pagan en esta línea tari-
fas más elevadas que en las del resto 
de España. 
B i c a r b o n a t o T o r r e s M u ñ o z 
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P E R F U M E R I A C H I N A 
Plaza del Angel, 17. Colonias, extractos 
y esencias a granel. Colonia concentrada, 
especialidad de la Casa. Visite exposición. 
Esta Casa no tiene sucursales. 
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F á b r i c a c a m a s d o r a d a s 
VAL V E R D E , 3 cpd.—RIEGO, 13 
V A L V E R D E , 1.—BRAVO MURILLO, 112 
SUCURSAL VALLADOLID: MIGUEL 
ISCAR, 5. 
iiiiiniiiiiiiniBiiiiin̂  
D E I N T E R E S . 
Vuestras camisas tendrán doble duración 
por estar reforzadas y llevar puños de 
recambio comprándolas a "Camisería 
Nuria". Plaza del Angel, 6, y Espoz y 
Mina, 17. 
I I K I , F SMmm>BÜ"mfaámm, 6*1 
A L F O M B R A S 
LENOLEUM — SALINAS 
Carranza, 5. — Teléfono 32370. 
illllUliaiillinniiBllBll!:Riii¡«i" Pm É l MBIMiMaMB 
AGUA V1SNU 
I D E A L PARA E L CUTIS 
En tonos: 
Blanco — Rachel — Rosado — Moreno 
Ocre y Bronceado. 
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C A S A J I M E N E Z 
Aparatos fotográficos, ci-
nematográficos, objetivos, 
alhajas, relojes, bisutería, 
mantones de M a n i l a , 
mantillas. 
P r e c i a d o s , 5 6 
Concedemos facilidades de pago. 
Dmifl'iiisiiiiiBiiiwüin :i!!BB ' H B >• ^ . s BIIU 
V I N O S P U R O S 
D E V I D 
Elaborados con uva y mostos seleccio-
nados. Sauternes, Ostrero, Moscatel, Tin-
to Fino y Especiales Dulce y Seco para 
Misa. 
A SERRANO.—Paseo del Prado, 42.— 
Teléfono 71007.—Sandoval, 4. Teléf. 44400. 
S E R V I C I O A DOMICILIO 
E L F U E G O 
S U S D O C U M E N T O S 
1: p o n g a u n : 
APCA XTRUBERT 
P I D A V D C A T A L O G O 
B I J L B A O m A B l U P 
• i m á del E S T O M A G O ? 
T O M E 
D i C E S T O N A ( C h o r r o ) 
Y T E R M I N A R A N 
S ^ ? fl g a B'ilíll "S M a y. . A 
C A J A 3,50 T i M P n p ÍNCI UTOQ 
Í ^ l ^ l D ^ ^ ^ ^ W Gran prem.o y 
meaaiia de oro en l a Expos ic ión de Higiene de Londreg 
4 
Jueves 20 de diciembre de 1934 (10) E L D E B A T E 
La selección española contra la húngara en Chamartín 
Esta tarde, a las tres menos cuarto. La cuarta jomada del campeonato 
de la Liga. Un combate Hamas Steel contra Schmeling en Hamburgo. 
La competición de uhockey,, de segunda categoría. La décimo-
sexta prueba "Jean 8 0 ^ ^ 
M A D R I D — A ñ o xxrv. 
Esta tarde, a las tres menos cuarto, 
so celebrará en el campo de Chamartín 
el partido entre las selecciones españo-
la y húngara. 
Los equipos se alinearán, probable-
mente, como sigue: 
Selección española: Zamora, Ciría-
co—Quincoces, Cilaurren — Mugerza— 
Marculeta. Lafuente—Iraragorri—Lán-
gara—L. Regueiro—Gorostiza. 




¿Quién no conoce a Zamora? Es, 
sin ningún género de dudas, el depor-
tista español más popular, no sólo den-
tro de su especialidad, que es "football". 
sino incluyendo las grandes ñguras de 
toda clase de deportes. Además, esta po-
pularidad no es sólo dentro de España, 
sino también en toda Europa y la Amé-
rica latina, es decir, en todos los paí-
ses donde ha intervenido como jugador. 
Sin remontamos muy lejos, a épocas 
de mayor fama, aun recordamos cómo 
se le recibió en Florencia y cómo se le 
despidió en el estadio de San Siró hace 
siete meses. Centenares de personas, 
hombres y mujeres, jóvenes y viejos, 
deportistas y simples curiosos, no qui-
sieron perder la oportunidad de poseer 
un autógrafo del guardameta nacional. 
En una hoja de periódico o en un papel 
de envolver, a falta de una tarjeta, 
nuestro buen Zamora estampó cente-
nares de firmas. Decimos entre nos-
otros que es medio equipo. Pues bien; 
en otras partes existe la creencia de 
que es todo el equipo, de modo que sin 
él no hay nada que hacer. 
Hay mucho de verdad en estas apre-
ciaciones. De sus cuarenta y cinco par-
tidos internacionales, en muchos se ga-
nó por su actuación, no precisamente 
porque marcara tantos, sino porque no 
dejó marcar, y todos los empates, «in 
extremls», se deben indudablemente 
a él. 
No se puede negar, por lo que aca-
bamos de decir, que gran parte de la 
fama del «football» español se debe a 
Zamora. Desde el primer partido inter-
nacional, en que se dió beligerancia 
a España en cuestiones futbolísticas, 
aquel memorable partido España-Dina-
marca jugado el 28 de agosto de 1920 
en Bruselas. Los daneses, recientes 
vencedores de los ingleses, eran con loa 
checos los primeros favoritos de los 
Juegos Olímpicos. E l momio de 100 
contra 1 que se dió por España consti-
tuye un detalle muy elocuente sobre 
las consideraciones o apreciaciones acer-
ca del «football» español. Efectivamen-
te, el equipo danés era formidable, del 
guardameta al extremo izquierda, todo 
el once. Algunas individualidades pa-
saron luego por España con el equipo 
ciertamente, estupendo. Danim—Rodhe 
—Vdggo—Olsen—Andersen. Este ataque 
bombardeó literalmente el marco es-
pañol. Y Zamora no permitió que en-
trara ningún «goal». 
De todos los partidos internacionales 
jugados por España, que se elevan a 
51, dejó de actuar en seis. En realidad, 
se podía concretar de uno, en él de 
Dublín, en diciembre del 31. Porque no 
se pueden contar los tres partidos de 
los Juegos Olímpicos de Amsterdam, 
ya que se cometió la humorada de en-
viar allí un equipo titulado «amateur». 
En el partido contra Portugal, de ma-
yo del 27, no intervino, porque a la 
misma hora jugaba contra los italia-
nos en Bolonia. Y por lesión no se ali-
neó en el desempate de Florencia. 
Zamora nació en Barcelona el año 
1901. Como casi todos, en las horas de 
recreo se aficionó al "football" y pron 
to fué uno de los que formó el equipo 
del "Canigó". Jugaba entonces de de-
lantero centro, posición por el que sin-
tió predilección. Todavía recordamos, 
han pasado muchos años, desde luego, 
que en vista de que sus delanteros no 
marcaban, se decidió a dirigir el ataque 
en un partido de campeonato. 
Cuando cursaba la segunda enseñan-
za actuó entonces en el Universitary, 
de Barcelona, y pronto pasó al Club De-
portivo Español, donde ya demostró su 
superclase. Por divergencias con los di-
rectivos españolistas se trasladó al 
F. C. Barcelona hacia el año 1919. Con 
este equipo fué campeón los años 1920 
y 1922. A propósito, en el campeonato 
de este año disputado en Vigo fué Za-
mora el que ganó al Unión de Irún. El 
tanteo fué 5-1. Cambian los porteros y 
ese resultado se hubiera transformado 
en 15-0 a favor de los iruneses. 
A mediados del año 1922 volvió al 
Español. Dió origen al caso Zamora 
al firmar por dos Clubs, por lo que dejó 
de jugar en competición oficiales duran-
te algún tiempo. 
Fué campeón en el Español el año 
1929. 
Celebraremos que toda la afición ma-
drileña se adhiera como nosotros a es-
te partido y llene esta tarde el campo 
de Chamartín. 
La cuarta jornada 
He aquí los partidos del campeonato 
de la Liga, señalados para el domingo 
próximo: 
PRIMERA DIVISION 
Athlétic de Madrid-F. C. Barcelona. 
Oviedo F . C.-Madrid F . C. 
Betls Balompié-Valencia F . C. 
Donostla F . O.-Arenas Club. 
C. D . Espaftol-Racing de Santander 
Athlétic de Bilbao-Sevilla F . C. 
SEGUNDA DIVISION 
Primer Grupo: 
C. D . Nacional-Club Celta. 
Stádlum Avlleslno-Baracaldo. 
C. D . Coruña-Rácing Ferrol. 
Valladolid-Spórting de Gijón. 
Segundo Grupo 
C. D. Logroño-Badalona F . C. 
Gerona F . C.-C. E . Sabadell. 
C. D. Júpiter-Unión de Irún. 
C. A. Osasuna-Zaragoza. 
A partir de aquí, con su traslado al 
Madrid, la afición conoce de memoria 
sus intervenciones hasta el día de hoy. 
Por esto no añadimos ni una línea más. 
Hace más de trece años, cuando ape-
nas la crítica deportiva de toda Espa-
ña se figuraba sus grandes méritos, ya 
en estas mismas columnas dijimos po-
co más o menos: "ágil, valiente, rápi-
do, con todo el arte de la colocación, 
en fin, con un estilo inimitable como 
Sam Hardy". 
Y Sam Hardy ("Aston Villa"; sus 
últimos años los pasó en el Nottingham) 
ha sido el mejor guardameta inglés 
de todos los tiempos. Naturalmente, el 
mejor del mundo en su época. 
Como se ve, le conocemos bien a Za-
del Boldkluben, y la afición, a pesar mora. Y habíamos acertado, dejando 
del tiempo, recordará seguramente los 
nombres o el juego de Danim y Blicher, 
por ejemplo. 
E l ataque del equipo olímpico era. 
S t a n d a r d 
8, 10 y 16 HP. y 18 HP., siete plazas. 
M A R I A N O S A N C H O 
Fernando Santo, 24. Estación servicio. 
aparte la inmodestia, su brillante por 
venir. 
El homenaje de esta tarde, no puede 
ser más merecido como ya lo hemos in-
dicado. Y es una lástima que la Fede-
ración Nacional no haya elevado más 
el carácter del encuentro, de modo que 
en vez de ser interselección debía ser in-
ternacional. Porque muy poco falta pa-
ra ello. Cambiar algunos jugadores hún-
garos, que por cierto los titulares no 
están lejos de España, y darle el ca-
rácter oficial. 
Tercer Grupo 
Elche F . C.-Sport La Plana, 
Hércules-Levante F . C. 
Recreativo de Granada-Malacitano. 
Gimnástico F . C.-Murcia F . C. 
Todos los partidos se jugarán en los 
campos de los Clubs citados en primer 
lugar. Los nombres en negritas son los 
favoritos; cuando aparecen con los mis-
mos caracteres quiere decir que lo más 
probable es un empate. 
La muerte de Chivero 
SAN SEBASTIAN, 19.—El Donostia 
ha hecho público en una nota que su 
jugador Chivero, recientemente falleci-
do, no lo fué a consecuencia del fútbol, 
sino que la tuberculosis renal la adqui-
rió ocasionalmente en el pueblo donde 
residía, en el cual se han registrado 
otros varios casos. 
Gimnástica-Padilla. 
Ingar-C. de Campo. 
Segundo grupo: 






I. Caminos-Fundación B. 
M. Marina-Athlétic. 
27 de enero: 
Primer grupo: 
C. de Campo-Padilla. 
Glmnástica-Ingar. 
Segundo grupo: 






Athlétic Fundación B. 
I. Caminos-Marina. 
Los partidos serán jugados en los 
campos de los equipos citados en pri 
mer lugar. La segunda vuelta se ju-
gará en las siguientes fechas: 3, 10 
y 17 de febrero. De cada grupo se cía 
sificarán el campeón y subeampeón, 
formando así dos grupos de cuatro, que 
jugarán en las fechas 3, 10 y 17 de 
marzo, a una sola vuelta, jugándose la 
final el 31 de marzo. 





(Servicio especial de E L DEBATE) 
NUEVA YORK, 19.—El apoderado 
del boxeador Hamas Steel está concer-
tando un interesante combate entre su 
representado y el púgil alemán Max 
Schmeling. Se celebraría en Hambur-
go, hacia el mes de marzo. 
Será a diez asaltos. 
Hockey 
Campeonato de segunda categoría 
Damos a continuación el calendario 
de los partidos del Campeonato de 
"hockey" de segunda categoría. 
13 de enero: 
Primer grupo: 










Fundación B.-M. Marina. 
20 de enero: 
Primer grupo: 
La prueba Jean Bouin 
BARCELONA, 19.—El «Centre d'Es-
ports Aire Llliure» organiza para el 
día 6 de enero próximo la dédmosexta 
edición de la tradicional carrera a pie 
Jean Bouin, la más importante que 
anualmente celebra el atletismo, tanto 
catalán como nacional, por la partid 
pación de las más destacadas figuras 
de nuestra región. 
Está gestáonándose la posible parti-
cipación de atletas vascos, valencianos 
y de otras regiones de España, que, 
como es sabido, hicieron en esta ca-
rrera un formidable papel, dando ma-
yor interés su participación, así como 
también se cree habrá una representa-
ción francesa, en atención a la gran 
importancia adquirida y por celebrar-
se ésta en memoria del atleta francés 
muerto en la gran guerra, Jean Bouin. 
Para las inscripciones, dirigirse a la 
entidad organizadora, Francisco Lay-
ret, 91, Barcelona. 
Carreras de galgos 
La primera reunión 
Por celebrarse un partido de "foot-
ball" en el Stádlum Metropolitano, la 
próxima reunión de galgos se celebrará 
el sábado, día 22. E l programa para es 
ta jomada comprende ocho carreras, 
una de ellas con obstáculos. 
Dos pruebas se reservan para los de 
segunda categoría, otras dos para los 
de tercera y las restantes de cuarta. 
Siete son de velocidad y una de fon-
do, en 625 yardas. 
Rugby 
Aviación contra Athlétic 
El próximo domingo, a las diez y 
media de la mañana, se verificará, en 
el campo de "rugby" de Cuatro Vien-
tos un encuentro oficial entre el quin-
ce de Aviación y el del Athlétic. 
Clasificación del Torneo Júnior 
Después de los partidos últimamen-
te celebrados, la clasificación del Tor-
neo Júnior es la siguiente: 
J . G. E . P. Pn 
A U X I L I A R E S D E L A D I R E C C I O N 
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3906 Reloj de pulssro, coio de 
cromo o dorodo Péselos 2 0 
l B i 9 R«le| ••oadot 
I paro nlftoi y nlKai, en|o do-
|redo o cromada Pm 13 
1612 Reloi, cojo cro-











• 8516 Reloj de bolsi 
Iho coio de cromo 
Pesetas 2 0 
[ co|o do cromo, c^'-i 
1, Madrid F. C 4 
2, Gimnástica 4 
3, Aviación C. V. ...... 3 
4, Société S. F 3 
t, Ferroviaria 2 







R e g a l a r u n r e l o j " C O P P E L " e s é l 
r e g a l o q u e p e r d u r a t o d a l a v i d a 
inmenso surtido en relojes de todos 
clases desde 12 pesetas en adelante» 
Depósito exclusivo de los velóles 
" V V L C A I N " , de jama mundial La 
Casa COPPEL rifo un tren eléctrieot 
que se htítJa expuesto en sus escapara-
tes de Mayor, 6 y Fuencarral, 15, entre 
sus clientes, entregando un número por 
caña 10 pesetas de compra 
todos estos relojes se remiten a pro-
vincias enviando su importe por giro 
postal a vuelta de correo 
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U n a escena de "Noches 
moscovitas", el "film" es-
perado con expectación 
Una escena de "Crisis mundial". 
KATHARINE HEPBURN, "ESM 
LUI" DE MAXIMA MAGNITUD, SE 
PRESENTA ESTE AND CDN SO 
» Fúnehr 
COI 
Katherine Hepburn en una escena del "film" "Las cuatro 
hermanitas", que el limes se presenta en el Avenida con 
caracteres de verdadero acontecimiento. 
Rosita Díaz Oimeno en la colosal superproducción espa 
ñola "La Dolorosa", que el lunes se estrena en el "cine 
del Callao. 
"Noches moscovitas 
C A L L A O 
LUNES 24 DE DiCIEMBRE 
A las 4,30, 6,30 y 10,30 noche 
Acontecimiento cinematográfico y 
musical, presentación del grandio-
'film" nacional 
La noticia ha causado sensación 
inmensa... Ha corrido de boca en 
boca como un reguero de pólvo-
ra... La orquesta de "El Danubio 
Azul", la célebre orquesta tziga-
na de Alfredo Rodé, interpreta 
una nueva película.. La expecta-
ción que ha despertado no es pa-
ra descrita ¡Ahí es poco, admirar, 
1 a s estupendas interpretaciones 
de la solicitadísima orquesta que 
ha recorrido en triunfo los esce-
narios mundiales!... 
"Noches moscovitas" es una pe-
lícula que se halla basada sobre 
una obra célebre. Sobre una nove-
la de Fierre Benoit. Una novela 
que se desenvuelve en un marco 
apasionante y deslumbrador. Una 
película dirigida por Alexis Gra-
nowsky y que cuenta como Intér-
pretes a la admirada Annabella, 
Harry Baur, Fierre Rlchar Wil, 
etcétera... 
Lógica, la expectación desperta-
dor ROSITA DIAZ GIMENO y 
GODO Y 
Nuevos e inspiradísimos números 
musicales 
C I N E M A B I L B A O 
TELEFONO 30796 
En segunda semana 
SOR A N G E L I C A 
éxito de público femenino. 
Funciones especiales para 
ños a las 4,15. 
ni-
L A 
Y a s e a p r o x i m a e l E S T R E N O d e 
C R I S I S M U N D I A L 
E l afilm,, cumbre de B. PEROJO 
E l éxito mayor de ANTOÑITA C O L O M E , 
M I G U E L L I G E R O y RICARDO NUÑEZ 
U n t e r r e m o t o d e c a r c a j a d a s . M u y p r o n t o e n 
R I A L T O 
p o r A N N A B E L L A y l a O R Q U E S T A R O D E 
U n " f i l m " m a r a v i l l o s o 
D i s t r i b u i d o p o r R E N A C I M I E N T O F I L M 
M u y p r o n t o e n e l 
P A L A C I O D E L A M U S I C A 
I BUEG 
- «n alma, 
•; induce 
S*rá' hoy 
?ES de h 
Worla, Ge 
Centeno 
' han con 
'íorma a 
Katharlne Hepburn, Francés Dee, 
Jean Parker, Joan Bennett, Edna 
May Oliver, Paul Lukas, Douglass 
Montgomery, Henry Stephenso. He 
aquí el reparto de esta obra 
Su estreno en Avenida el pró-
ximo lunes tendrá caracteres de 
acontecimiento. E l público madri-
La genial facilidad de! 
maestro José Serrano 
Es la primera producción nacio-
nal que ha merecido el honor de 
ser contratada en Inglaterra y 
Francia ' 
da. Porque "Noches moscovitas" 
es, no sólo la película más prome-
tedora, sino la que encierra más 
bellas realidades y sólidas garan-
tías... 
Antes de su presentación "No-
ches moscovitas" conoce ya las 
mieles de la popularidad. 
La gente ha enjuiciado al glo-
rioso músico valenciano: "es un 
genio y un holgazán". Arabe de 
pura cepa y, como tal, indolente. 
"Le falta disciplina para el tra-
bajo", se ha dicho. Hay en esto 
parte; de verdad, y quizás mucho 
do exageración. 
Serrano es, ante todo, un artis-
ta en la acepción más elevada del 
vocablo. Como tal no conoce re-
glas. No trabaja a plazo fijo, por-
que crea. Y para crear, precisa 
sentir profundamente los motivos 
que le ofrecen los libretistas. 
Recientemente aceptó Serrano 
musicar unos momentos de la pe-
lícula "LA DOLOROSA". Tarea 
difícil y poco agradable para un 
gran músico. El guión de traba-
jo era el siguiente: "un minuto y 
veinte segundos para la escena 
sentimental X; cuarenta y cinco 
segundos para el preludio del due-
to cómico; un minuto y cincuenta 
segundos para un pasaje dramá-
tico, y así hasta doce momentos 
de música. Cada plazo de tiempo, 
un motivo. Doce motivos musica-
les y una jota. 
Pues bien, Serrano, el indolente, 
Cine SAN C A R L O S 
PROXIMO LUNES ESTRENA 
EN MADRID 
L a s f r o n t e r a s 
d e l a m o r 
Ultima producción de José M6-
jica, que se ha retirado de] 
* "cinema" 
el árabe, el perezoso, inició un 
jueves por la tarde su "trabajo". 
En la madrugada del viernes ha-
bía terminado casi por completo 
su labor. 
¡Su labor! Música de inspiración 
maravillosa, con todo el valor in-
estimable de las melodías del ge-
nio valenciano. 
' Y todo, creado sencillamente, 
brotando las notas de su corazón 
y de su cerebro, sumisas y alegres. 
¿Es holgazán Serrano? ¿Es pe-
rezoso? Lo que no puede discutir 
nadie es que Serrano ea un genio 
de la música. Y cuando "siente", 
crea con facilidad insuperada... 
Como demostración nos remiti-
mos a esos bellos motivos musi-
cales que el maestro ' a escrito: 
"LA DOLOROS que renova-
rán, una vez mi a interrum-
pidos trlunfoa. 
Próximamente 
EL HIJO D E 
CARNAVAL 
C o n u n o r i g i n a l c o n c u r s o 
o r g a n i z a d o p o r l a r e v i s t a 
C I N E G R A M A S 
" E l hijo del Carnal" I 
el título del "film" ***** 
lunes p r e s e n t e W ^ 
leño siente la jmPf^SceP^J nocer esta P^duccion eX ^ 0tJ 
que tanto ^n ^^Xe si^l países; esta película ^ue ^ J 
nando actualmente el * ^rt 
de París, ^spues de 34 j l 
en cartel, y ^ ^ " a yo* '1 
Radio City de Nueva dore5 J 
para seis mil espe ^ 
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ier d e C o r n e l i a 
• crin EL DIA 21 DE 
i & R E DE 1933 
R . I . P -
-•«a doña Concepción 
íS'deral y demás fa-
«rruTrAN a sus amigos 
/ S i c ^ n d e n a Dios. 
, «a nue se celebren ma-
SlSaenq?a iglesia de G6n-
hasta las once, se aplica-
su eterno descanso. 
P0; 
pEcidad R. CORTES, 




y M A R T I N 
Meció e M M e diciembre 
R . L P . 
r̂ector espiritual; sus her-
e d e n Andrés. Sor Juana 
, la Visitación de Santa Ma-
jen Alfonso; hermanas po-
doña Milagros RetortUlo 
i Adriana González; tíos, 
.(,3 y demás parientes 
AGRADECERAN un 
sufragio por su alma. 
,1 funeral de "corpore insepul-
v el sepelio tuvieron lugar 
,19 Las misas que el 31 del 
L s'e celebren en el convento 
ÍKtra Sra. de las Maravillas 
de Vergara), a las siete y 
jia nueve, nueve y media, on-
• media y doce, así como las 
aas que a partir del 1 de 
„ digan en el mismo tem-IVlls once y media, y la que 
s ocho y media del día 18 de 
ames se diga en el altar ma-
de la parroquia de Nuestra 
iora de la Concepción, serán 
padas por el eterno descanso 
i 5U alma. 
Están terminadas las cátedras de 
dos pabellones, pero aún hay que 
hacer en éstos algunas obras 
El ministro de Instrucción pública 
ha hablado de la posibilidad de que la 
Facultad de Medicina quede acoplada 
en el mes de enero próximo en la Ciu-
dad Universitaria. Parece, sin embargo, 
que ello no será posible. Al monos, esto 
se desprende de las manifestaciones que 
nos han sido hechas por el catedráti-
co de la Facultad de Filosofía y Le-
tras, don José Ferrándlz, secretario de 
la Junta de la Ciudad Universitaria. 
Bn la actualidad—^nos ha dicho—, 
sólo hay terminados dos pabellones ie-
dicados a cátedras, con destino a la 
Ficultad de Medicina. Aunque es de-
seo de la Junta el que las clases co-
miencen a darse en enero, no se podrá 
lograr, puesto que si bien las cátedras 
están terminadas, los pasillos y otras 
de/pendencias, editas dentro de estos dos 
pabellones, no lo están. 
En ellos se cursarán las asignaturas 
de Farmacobiología y Fisiología, que 
pertenecen a los tres primeros años de 
la carrera, los más numerosos de la 
Facultad, por lo que conviene descon-
gestionar esas clases cuanto antes. Las 
restantes edificaciones, que son ocho 
grandes pabellones y el Hospital olini 
co, están más retrasadas, y no esta-
r; i terminadas hasta el próximo curso 
La causa principal de que las obras 
no estén muy adelantadas, estriba en 
no haber aprobado las Cortee todavía 
el crédito de 100 millones, garantiza' 
dos por la Lotería de la Ciudad Uni-
versitaria. En cuanto dicho crédito se 
conceda, las obras se activarán, no ini-
ciándose ninguna más, sino terminan 
do todas las existentes, que son: Es-
cuela de Arquitectura, Escuela de 
Odontología, Facultades de Medicina, 
Ciencias y Farmacia. 
A titulo de curiosidad se nos dice 
que, dividido el costo de la nueva Fa 
cuitad de Medicina entre el número de 
alumnos, corresponde a cada uno de 
éstos un gasto de cinco mil pesetas. 
CRONICA DE SOCIEDADTedoyquincemilpesetas 
Publicamos hoy los retratos de va-
rias de las bellísimas señoritas que to-
marán parte en la 
representación d e 
"Cuentos de ha-
das", de Honorio 
Maura, a beneflcio 
de la Junta de Ca-
ridad del barrio de 
Lavapiés. 
Dos de ellas son 
1 a s encantadoras 
hijas de don Juan 
Manuel de Urquijo 
y Ussía, hermano 
de los marqueses de Fontalba y de Ur 
quijo y de doña Carmen de Federico. 
Lily y Maríchu Ur-
Lily Urquijo 
de la tarde, se celebrará en la parro-
quia de la Concepción la boda de la en-
cantadora señorí-
María de Lourdes 
Satrústegui 
Cartas a EL DEBATF 
i — * — 
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F A L L E C I D O E L D I A 1 9 
D I C I E M B R E D E 1 9 3 4 
recibido los Santos Sa-
tos y la bendición de S. S. 
R . L P . 
director espiritual, Padre 
Bautista Felíu, Carmelita cal-
8U esposa, doña Flora Ba-
«1 hijos, Amelia, Vicente, 
pro, José y Rogelio; hijos po-
R nietos, sobrinos y demás 
RUEGAN una oración por 
I 8u alma. 
£ conducción del cadáver se 
hoy 20 del corriente, a 
itniz eJa tarde, desde la casa 
iñas, 40, 
Un retirado de la Guardia civil se ocu-
pa, en carta que nos envía, y que por 
su extensión no podemos publicar, de 
la inversión que debe darse a la parte 
que corresponda al benemérito Instituto 
en la suscripción general abierta a bene-
ficio y como homenaje a la fuerza pú-
blica. A juicio de nuestro comunicante, 
debe ser tenida en cuenta la intención 
de los donantes, dedicándose lo recauda-
do en la suscripción a los fines con que fué 
hecha, esto es, distribuyéndola entre el 
personal que a ello tenga derecho, una 
vez resarcidos, si se estima que esto de-
be hacerse a costa de la suscripción y 
no del Estado, los perjuicios económicos 
sufridos por los guardias civiles, que en 
el acoso, saqueo y destrucción de los 
cuarteles perdieron ajuares y ropas. 
Cree equivocada la interpretación que 
dan a los artículos 9 y 68 del reglamen-
to del Instituto quienes opinan, basán-
dose en ellos que las cantidades recau-
dadas deben ir Integras a los Colegios 
de Huérfanos del Cuerpo. Estima que los 
preceptos contenidos en ambos artículos 
son aplicables solamente en casos Indi-
viduales, pero no en el de una suscrip-
ción nacional, a la que han contribuido 
millares de ciudadanos, y que, por con-
siguiente, los guardias civiles pueden re-
cibir, sin desdoro de su prestigio, canti-
dades en casos como éste, en que el Go-
bierno autoriza las donaciones. En ese 
concepto las ha recibido ya otra vez, 
cuando hace unos meses se distribuyeron 
entre los heridos del benemérito Institu-
to sumas procedentes de otra suscripción 
hecha a favor de la Guardia civil a raíz 
del movimiento revolucionario sofocado 
en diciembre de 1933. 
Otras cartas 
^ria, General Pard 
;han concedido indulgencias 
acostumbrada. 
111 Fúnebre Militar.—CLAUDIO 
COELLO, 42. 
eno municipal. 
Don J. R. nos escribe para llamar la 
atención del señor ministro de Comuni-
caciones acerca de la situación tristísi-
ma en que ha quedado un funcionario 
público, el peatón de Llano a Sanda-
mías (Asturias), a quien se ha dejado 
cesante por virtud de un comunicado 
del administrador de Oviedo, en el que 
se le notifica, sin más trámites, que ha 
sido suprimida la peatonía. 
Se da el caso de que se trata de un 
anciano de setenta años, veterano de la 
guerra de Cuba, que llevaba veintiséis 
años de servicio sin nota desfavorable en 
su expediente, que durante ese tiempo 
recorrió a diario diez kilómetros por bre-
ñas y vericuetos, que percibió, primero, 
50 pesetas mensuales de sueldo, y 75, des-
pués—haber que devengaba actualmen-
te—, y que en lo sucesivo tendrá que im-
plorar la caridad, puesto que se le ha 
dejado cesante sin reconocerle derecho 
alguno a jubilación o retiro. 
quijo son muy co-
nocidas en el mun-
do aristocrático es-
español; como con-
sumadas artistas y 
Biempre prestando 
su concurso a toda 
clase de obras be-
néñeas, son muy 
admiradas por su 
bondad, belleza y 
simpatía. 
Otro retrato es 
el de María de Lourdes de Satrústegui 
y Fernández de Vicuña. Es una de las 




gui y Barrió, y de 
doña Rosa Fer-
nández de Vicuña 
actual baronesa 
viuda. En Madrid 
y en San Sebas-
Maríchu Urquijo tián' donde fre-
cuentemente resi-
de, es considerada como una de las mu-
chachas más encantadoras de la no-
bleza. 
=3Anteayer, por los duques de Béjar 
y para su hijo don Luis Roca de To-
gores y Tordesillas, marqués de Aspri-
llas, ha sido pedida a los duques de Pas-
trana la mano de su bella hija^ María 
Teresa de Bustos y Figueroa 
El marqués de Asprillas es hijo de 
don Luis Roca de Togores y Téllez-Gi 
rón, duque de Béjar, comendador ma 
yor de Aragón en la Orden de Calatra-
va, consejero del Tribunal de las Orde-
nes Militares, maestrante de Valencia, 
marqués de Gibraleón, conde de Melgar, 
vizconde de la Puebla de Alcocer, y de 
doña Victoria Tordesillas y Fernández-
Casariego, hermana del conde de la Pa-
tilla. Hermanos suyos son: don Carlos, 
marqués de Peñafiel; doña Rosario, ca 
sada en noviembre de 1920 con don José 
María Melgarejo, hermano del conde de 
Valle de San Juan; Jaime, Ignacio y 
Tirso. 
La señorita de Pastrana es hija de 
don Rafael de Bustos y Ruiz de Arana, 
duque de Pastrana, maestrante de Gra 
nada e hijo de la marquesa viuda de 
Corvera, y de doña Casilda Figueroa y 
Alonso-Martínez, dama de la Maestran-
za de Granada, hija de los condes de Ro-
manónos. Son sus hermanas: Casilda, 
casada en junio de 1926 con el conde de 
Mayalde, hijo de los condes de Finat, 
y María Rosa, 
=E1 día 17 del próximo enero se ce-
lebrará en París la anunciada boda de 
la bella señorita Elena Barea, de dis 
tinguída familia mejicana, con el joven 
aristócrata español don Carlos Mitjans 
y Stuart, a quien su madre, la duquesa 
viuda de Santoña, cede el título de con-
de de Teba, que usó la emperatriz Euge-
nia de los Franceses. 
Será padrino don Alfonso de Borbón, 
que estará nepresentado por el duque de 
Alba, tío del novio. 
Por cierto que, al hacer referencia días 
pasados a la familia del novio, se nos 
olvidó poner como uno de sus hermanos 
a don José, marqués de Manzanedo, que 
casó en junio de 1930 con Paloma Falcó 
y Escandón, marquesa de Castel Mon-
cayo, grande de España, condesa de Vi-
Uanueva de las Hachas, hermana del 
duque de Montellano. 
—Pasado mañana sábado, a las cinco 
Pepita do Semprún 
Alzurena 
ta Josefa de Sem-
prún y Alzurena, 
con don José Ra-
monet y López-
Lerdo. 
E l novio es hi-
jo del que fué 
consejero de la 
Legación de Mó-
naco en Madrid, 
don Joaquín Ra-
monet y Pérez de 
Mendo, y de doña 
Trinidad López 
Lerdo, ambos fallecidos, y la novia lo es 
del finado ex alcalde y ex gobernador 
civil de Madrid, don Manuel de Semprún 
y Pombo y de doña Paulina Alzurena y 
Divildos. Por el reciente luto de la no 
via, la boda se celebrará en la intimi 
dad. 
—Previa dispensa pontifical, por la 
disparidad de cultos de los contrayen 
téi, católica ella y musulmán él, se ha 
celebrado el pasado lunes en la parro 
quia del Antiguo, de San Sebastián, la 
boda de la bella señorita de esta ciu 
dad María Inurríeta con el hijo del pri 
mer ministro del "maharajá" de Pa 
tíala. Khan Afzat Hyat 
La novia vestía elegante traje blanco 
de "peau d'ange" y velo de tul; unas 
grandes perlas en las orejas y un co-
llar de platino y brillantes en su gar 
ganta. Tomó la promesa matrimonial el 
párroco don José Lapeyra; fueron pa-
drinos don Antonio Inurríeta, tío de ella, 
y su madre, la señora de don Juan Inu 
rrieta, actuando de testigos don Fran-
cisco Ordinas y don Gregorio Suso. 
En la misma mañana, ante el cón 
sul de Inglaterra y el juez municipal 
se verificó la ceremonia civil y, después 
del acto religioso, se celebró un ban 
quete. 
Por la noche los recién casados salle-
ron en viaje de bodas para París, Niza 
e Italia, donde embarcarán para la India 
=3La joven señora de don José María 
de Eulate y Jorajuria, nacida Merce 
des de Alós y de Fontcuberta, hija de 
los marqueses de Dou, ha dado a luz 
felizmente en Barcelona a una preciosa 
niña. 
La recién nacida, que recibió el nom 
bre de María Josefa, fué bautizada por 
su tío-abuelo el capellán de la Maestran 
za de Valencia, don José María de Alós 
y Dou, y fué apadrinado por su tío-
abuelo don Javier de Alós y de Dou, y 
su tía. Y la señorita María del Pilar de 
Alós y de Fontcuberta. 
=Ayer, a las seis y media de la tarde, 
se celebró en el Salón María Cristina 
una velada de "cine" a beneficio del Ro-
pero de Nuestra Señora del Loreto, de 
la parroquia de los Dolores, que preside 
la bella señorita Pilar de Villota. E l tea-
tro estuvo lleno y entre los asistentes 
figuraban muchas señoritas conocidas. 
Viajeros 
En Uso de licencia, salió ayer de Ma-
drid el embajador de la Gran Breta-
ña, sir George1 Graham. 
—Se encuentran en Mahón pasando 
una temporada, después de pasar unos 
días en Mallorca, las encantadoras se-
ñoritas Pilar y Estrella Ponte y Mane-
ra-Ladico, hijas de los marqueses de Bó-
veda de Limia. Estos reciben en estos 
días muchas felicitaciones por haber si-
do repuesto de su empleo de general de 
brigada en segunda reserva el marqués. 
Necrológicas 
Anteayer ha fallecido el señor don An-
drés Pretel Mira, cuyo cadáver fué con-
ducido a Villa del Río (Córdoba), donde 
se celebrará el funeral por su alma. 
Por el alma de doña Dolores Pique-
ras y Martin, fallecida el día 18, se ce-
lebrarán misas el día 31 en el conven-
to de Nuestra Señora de las Maravillas. 
Ayer falleció don Baltasar Matilla 
Fidalgo, teniente coronel de Carabineros. 
La conducción del cadáver desde la ca-
sa mortuoria-. General Pardiñas, 40, al 
cementerio Municipal, se verificará hoy, 
a las tres ée la tarde. 
—Por el alma de doña Antonia Llan-
deral y Soler de Cornelia, fallecida hace 
un año, se celebrarán mañana sufragios 
en la iglesia de Góngoras. 
A doña Laura la conoció en una pe-
letería. Había Ido Juanita a ver. unas 
pieles para el cuello de un abrigo que 
le estaban confeccionando. Preguntó el 
precio de unas que le agradaron, y co 
mo le pareciese excesivo hizo algunas 
consideraciones sobre las ganancias de 
los comerciantes. Doña Laura intervi 
no en la conversación que Juanita sos 
tenía con el dependiente. Naturalmen 
te, dió la razón a Juanita, y las dos 
salieron junta* de la tienda, sin ha-
cer compra alguna. 
Más tarde se vieron dos o tres ve 
ees en la calle. Luego intimaron, y do-
ña Laura iba con frecuencia a casa de 
Juanita. 
E l esposo de doña Laura era em-
pleado del Estado, y, por manejos po-
líticos, fué trasladado a Canarias. Por 
este motivo, la pobre señora vivía en 
una pensión. Confiaba en que se ha-
ría justicia a su marido y volvería a 
Madrid. 
Ayer llegó doña Laura a casa de 
Juanita, contra su costumbre, a pri-
mera hora de la tarde. 
—.Vengo—dijo—a que me salves de 
una situación apuradísima. Estoy en 
un trance terrible y he pensado en ti. 
Esta mañana me ha llamado Raimun-
do por teléfono. Algo espantoso. Una 
deuda de honor. Jugó y perdió. Le adeu-
da a un consignatario 11.000 pesetas. 
Ha de pagar antes de ocho días. He 
pensado vender mis alhajas. Me mo-
rirla de vergüenza si tuviese que ir 
al Monte de Piedad. Puedes comprár-
melas tú. 
—Te prestaré el dinero, si mi mari-
do me lo permite. 
—¡Nunca! Si tu marido se enterase 
de esto no volvería a tu casa. Sé que 
tienes dinero a tu nombre. Te he traí-
do las joyas para que las veas. 
Doña Laura dejó sobre la mesa unos 
estuches y se despidió. 
Pocas horas después Juanita entra 
ba en una joyería con los estuches. Le 
aseguró el dueño del establecimiento 
que las alhajas valían más de clncuen 
ta mil pesetas. A lá puerta de la jo-
yería esperaba doña Laura. 
•Te he seguido—dijo—. Perdóna-
me. Tú no sabes lo que es esto. Vamos 
a mi casa. 
Subieron a un "taxi". Allí continua-
ron hablando. Juanita se resistía. Ya 
en la pensión, doña Laura guardó las 
alhajas. Ella había creído que Juani-
ta era una buena amiga suya. Y lloró 
escandalosamente. Lloró hasta que Jua-
nita dijo: 
—Para que nunca puedas decir que 
CRONICA DE TRIBUNALES 
T O D O S E E X P L I C A 
Los aires del «Romancero gitano» 
han entrado ayer mañana en la Au-
diencia provincial: 
Antonio Toares Heredia, 
hijo y nieto de Camboríos, 
con una vara de mimbre 
va a Sevilla a ver los toros. 
Así caminaban aquella noctye del 27 
de junio los compadres Jesús García 
Mata y Manuel Santos Blanco por la 
carretera de Cenicientos, camino de la 
Imperial Toledo. Pero las piernas de 
loa gitanos fueron hechas más para 
aprisionar I03 ijares de una cabalga-
dura que para pisar la grava de los 
caminos. Jesús y Manuel, cansados 
como iban, no resistieron la tentación 
de echar mano de unas caballerías que 
pacían junto a la carretera. 
Así les vió el sol, en la vega del Tajo: 
Manuel, caballero en un macho, y Je-
sús, algunos pasos atrás, sobre una 
borrica. Seguíanles, a modo de escol-
ta, otros dos cuadrúpedos. 
Pero no quiso la suerte que entra-
sen triunfantes en Toledo, pues a las 
seis de la tarde fueron detenidos, casi 
al término de su viaje. La brisa, entre 
los árboles, parecía seguir cantando el 
r c i m a n c e : 
Guardia civil caminera 
le llevó codo con codo. 
Ayer mañana Jesús y Manuel han to 
mado asiento en el banquillo de la Sec 
ción cuarta de la Audiencia provincial 
te abandoné, te doy quince mil pese 
tas por tus Joyas, con la condición de 
que cuando tú quieras volverán a ser 
tuyas por el mismo precio. 
Cogió los estuches, fueron las dos a 
casa de Juanita y doña Laura salió 
poco después con un cheque, que cobró 
inmediatamente, por las 15.000 "lean-
dras". 
Cuando, al día siguiente, contó Jua-
nita a su esposo lo que había hecho, 
fueron los dos a la joyería. Las al-
hajas eran falsas. Doña Laura, que ha-
bía desaparecido de la pensión, le ha-
bía dado el "cambiazo". 
Muchacho herido de un navajazo 
En la Casa de Socorro, sucursal de 
Chamberí, fué asistido de una herida 
de pronóstico reservado que con una 
navaja le causó Francisco García Cu-
lebras, de diez y seis años, Francisco 
Griman García, de doce años, domicilia-
do en la calle de Alenza. número 8. Los 
muchachos riñeron en un solar de la 
citada calle. 
El agresor, que vive en el número 16 
de dicha vía, fué detenido. 
Robo en un Grupo escolar 
En el grupo escolar "Giner de los 
Ríos", barriada de Vallecas, unos ladro-
nes, que penetraron por una ventana, 
se llevaron material por valor de 500 
pesetas. 
para responder del origen de sus ca-
balgaduras. 
Antonio Torres Heredia, 
hijo y nieto de Camboríos, 
viene sin vara de mimbre 
entre los negros tricornios. 
Pero los gitanos conocen los interro-
gatorios de la justicia. 
—Verá su señoría cómo to tié su ra-
zón. Ibamos el compare y yo mu can-saos y amontamos en dos caballerías 
que iban solas, también pa Toledo... 
j Fiscal: Perdone, pero usíedes fueron 
sorprendidos, no con dos, sino con tres 
mulos y una borrica. 
—To se explica. Cuando íbamos cada 
uno en la nuestra, oímos detrás el ga-
lope de las otras, que eran compañe-
ras, y venían a juntarse. 
—Pero, bueno, ustedes tuvieron tiem-
po de dejar los anímales, si es que no 
se proponían robarlos. 
—Tiempo, sí; pero no nos atrevimos. 
- ¿ . . . ? 
—No nos atrevimos, porque en ese 
tiempo están los trigos créelos, y si 
los soltamos y entran en un trigal, 
¡pa qué le voy a contá el destrozo...! 
En vista del resultado del interroga-
torio, el fiscal, señor Ordóñez, pronun-
ció su informe para acusar a los pro-
cesados como autores de un delito de 
hurto con la agravante de nocturnidad, 
a la qufe, para Jesús, había que agre-
gar la dé reincidencia, ya que en otras 
ocasiones había tenido cuentas con la 
Justicia. Por ello pidió para él dos años 
de privación de libertad, mientras que 
para Manuel solicitó solamente un año, 
ocho meses y un día. 
El abogado defensor, señor Gutiérrez 
Ballesteros, en un buen informe, tradu-
jo a términos jurídicos lea excusas de 
sus representados, para terminar pi-
diendo a la Sala que acordase su ab-
solución o al menos que dejase de apre-
ciar la circunstancia de nocturnidad. 
NACIMIENTOS 
figuras, molinos, norias movimiento, cor-
cho rústico. Mayor, 82 (próx. Capitanía). 
N u e v a D i r e c t i v a d e l o s 
S i n d i c a t o s C a t ó l i c o s 
La Federación de Sindicatos Obreros 
Católicos (plaza del Marqués de Comi-
llas, número 7), ha celebrado su Jun-
ta Federativa, con asistencia de los 
presidentes y delegados de cada, una 
de las organizaciones federadas, para 
nombrar ed nuevo Comité directivo. 
Quedó constituido en la forma que 
signe: 
Presidente, Miguel Garrido; vicepre-
sidente, Baldomero Coello; secretario, 
Francdflco L. Conde; vicesecretario, Ber-
nardo García; tesorero, José María Ve-
rástegui; contador, Juan Vidal; biblio-
tecario, Orescenciano Aguilera; voca-
les, Francisco Darriba, Cipriano Reta-
mal, Mateo Millán, Rafael Garrido, Jo-
sé P. Boly y Eliseo Castro. 
Joyas de gusto. Calidad. Gran surtido. 
Valor garantizado. Almacén joyería José 
Pérez Fernández. Zaragoza, 7 y 9. 
Aumenta este año h venta ILadrones detenidos al 
de lotería 
Hay Administración en Wadrid que 
sobrepasa en un día la cifra 
de 300.000 pesetas 
Madrid y Barcelona, las capitales 
que más consumen, y Cáceres 
la que menos 
t 
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% Q C'lr®ctor espiritual; su desconsolada esposa, doña Te-
^ 0n2ále2-De Canales Cerezo; sobrinos políticos (ausen-
' 0r> Luis y doña Gloria Evrad y don Fermín Ballesteros 
^as Emilia 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomen-
dar su alma a Dios. 
^ d u c c i ó n del cadáver a Villa del Río (Córdoba) se 
l a 
Río i"16̂ ' por su eterno descanso se celebrará en Villa 
M eld'a20. 
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,e reParten esquelas. 
AS i'UNEBBJBS, S. A. Arenal, 4, MADRID 
A medida que se aproxima la fecha 
del sorteo de la Lotería de Navidad, es 
este tema el que acapara los comenta 
ríos del público, que este afio giran al-
rededor de un aspecto totalmente equi-
vocado, por cierto: la de creer que está 
desanimadísima la venta de billetes. 
Según la Dirección de Loterías, si 
bien al principio se observó alguna des-
animación en el público, motivada por 
el desconcierto producido por los pasa-
dos sucesos revolucionarios, ahora en 
estos días se nota tal incremento en la 
adquisición, que es muy posible que es-
te año la venta de billetes supere en 
bastante a la del afio anterior. 
Como de costumbre, se han hecho dos 
series de 35.000 billetes cada una, más 
de la mitad de los cuales los consumen 
entre Madrid, que sigue a la cabeza en 
la venta, y Barcelona, que este año va 
a muy poca distancia de la capital de 
la República. Signe a éstas Valencia, y 
es Cáceres la que suele consumir me-
nos, no sólo en éste, sino en casi todos 
los sorteos. Por regla general, se ven-
de más en las poblaciones del litoral 
que en las del interior; 
Por lo que respecta a Madrid, puede 
decirse que la venta está acaparada por 
una docena de administraciones de las 
sesenta y seis que existen. Algunas sue-
len hacer una venta diaria de más de 
300.000 pesetas. 
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con 3.000 ptas. Auxiliares de la Dirección 
General de Seguridad. Programa gratis, 
preparación, "Contestaciones", presenta-
Ición de documentos, etc., en la ACADE-
iMIA "EDITORIAL REUS", Preciados, 1 
y 6. Apartado 12.250. Madrid. 
intentar un robo 
Uno de los detenidos es el conduc-
tor del coche preparado para 
la huida 
El ministro de^a Gobernación, al red 
bir ayer a los periodistas, les dió cuenta 
de que había habido un intento de atra-
co en la calle del Arenal y que sus auto-
res fueron detenidos ntes de que lo-
graran su propósito. El señor Vaquero 
destacó que el chófer y el coche que 
usaban los atracadores eran de proce-
dencia francesa, y el direotofr de la 
cuadrilla de los asaltantes, catalán. 
* * * 
El jefe superior de Policía, señor 
Muñoz Castellanos, facilitó del hecho la 
siguiente referencia: 
A las ocho de la mañana marchaba 
por la calle del Arenal José Girón Te-
me, electricista, con domicilio en la ca-
lle de Topete (Cuatro Caminos). José, 
que iba a efectuar un encargo en un 
establecimiento situado en dicha calle, 
vió que frente a una tienda del núme-
ro 9 había parado un automóvil, que le 
infundió sospechas. En el «baquet» es-
taba sentado el chófer y en el interior 
se encontraban tres sujetos. Tanto és-
tos como el mecánico descendieron del 
automóvil al ver que José les observa-
ba y emprendieron la huida. Persegui-
dos por unos guardias, pudieron ser 
detenidos dos de ellos, y escaparon los 
dos restantes. 
Los detenidos dijeron llamarse Vi-
cente Aragonés, alias «Ladrillero», de 
treinta años, natural de Barcelona y 
con domicilio en Ercilla, 11, y Enrique 
Bear Jordán, de treinta años, natural 
Marsella, conductor del automóvil, 
residente en Madrid, en la calle de 
Martín Vargas, 20. E l primero fué de-
tenido 'en la calle de Bordadores, cuan-
do huía, y el otro fué cogido en la 
misma calle del Arenal. 
En el interior del automóvil se en-
contraron una palanquet-r, una cuerda, 
una navaja y una linterna. 
Como quiera que en el cierre de una 
tienda de objetos fotográficos de la 
calle del Arenal, número 9, propiedad 
de don Luis Pérez del Arco, se obser-
vaban señales de violencia, se cree que 
estos sujetos pretendieron llevar a cabo 
un robo en este establecimiento. 
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El alcalde de Madrid, señor Salazar Alonso, vlsí tando la Central lechera de que Granja Poch ha 
dotado a la capital de España, y que puede considerarse como la m á s moderna de Europa 
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Gmlliet Hijos v C 
U n a g r a n r e v i s t a g r á f i c a p a r a el 
p ú b l i c o h i s p a n o a m e r i c a n o 
De sobra la conoce usted. E s " L a 
Hormiga de Oro", I lustración católi-
ca semanal que se viene publicando 
en Barcelona desde el a ñ o 1884. 
Todas las semanas ofrece en sus pá-
ginas la nota palpitante dentro de los 
l ími tes de lo decente, instructivo y re-
creativo, y lo sirve ya no con abun-
dancia, sino con prodigalidad, explo-
rando con tal objeto la actualidad na-
cional y extranjera, para lo cual tiene 
establecido un extenso servicio de re-
porteros fo tógrafos profesionales y 
agencias gráñeas , que le aseguran en 
todo momento una completa informa-
ción de la actualidad mundial. 
Cada a ñ o publica 52 n ú m e r o s , de 
2.000 a 2.500 p á g i n a s ; de ellas, cerca 
de 1.000 en papel "couché"; 2.000 gra-
bados, como m í n i m u m , de los sucesos 
de actualidad mundial, y reproduccio-
nes art í s t i cas de las obras antiguas y 
modernas. 
Dos novelas en fol let ín encuaderna-
ble. Varias tr icromías , propias para en-
cuadrar. 
Precio de suscr ipc ión anual: E s p a - j 
ña, 25 pesetas; Amér ica , 30; Europa y f 
d e m á s países , 35 al año. 
Si desea usted suscribirse, escriba 
hoy mismo al señor Administrador de 
" L a H o r m i g a d e O r o ' , 
Apartado 2 6 . — B A R C E L O N A . 
Programas para hoy: 
M A D R I D . U n i ó n Radio ( E . A . J . 7, 
274 metros).—8: «La P a l a b r a s — 9 : I n -
formaciones diversas de U n i ó n Radio.— 
13: Campanadas de Gobernac ión . S e ñ a -
íes horarias. Bo le t ín m e t e o r o l ó g i c o . «El 
<cock- ta ' l» del día». M ú s i c a variada.— 
13,30: « P e q u e ñ a sui te» , <La gatita blan-
c a » . — 1 4 : Cartelera. Cambios de mone-
da. M ú s i c a variada.—14,30: «El direc-
tor de comed ia» , « L a G r a n Vía» , <Lo-
hengr in» . — 15: «La P a l a b r a » . M ú s i c a 
variada.—15,30: « U n bailo in masche-
ra», « R u m o r e s de la c a l e t a » . —15,50: 
Noticiaa.—17: Campanadas de Gober-
nac ión . M ú s i c a ligera.—18: R e l a c i ó n de 
nuevos socios. <E1 Instituto de Oceano-
g r a f í a - . — 1 8 , 3 0 : Cotizaciones de Bol.sa. 
<.La P a l a b r a » . Jueves infantiles.—20.15: 
«La Pa labra» , «Fals taf f ;> .—21: « A s p e c -
tos de la L i t era tura e s p a ñ o l a » . — 2 1 , 3 0 : 
Concurso de canto: «Sueño» , « C a n t a -
res», «El paño moruno» , «Impres ionen 
de E s p a ñ a » , •rMarina», «El barbero de 
S e v i l l a » . — 2 2 : Campanadas de Goberna-
ción. — 22,05: «La P a l a b r a » . — 22,30: 
T r a n s m i s i ó n desde un teatro. — 23,45: 
«La P a l a b r a » . — 1 : Campanadas de Go-
bernac ión . 
Radio E s p a ñ a ( E . A . J . 2, 410,4 me-
tros).—14: "Marcha del homenaje", "Lá-
grimas negras", "Los millones de A r -
leguin", " L a Gioconda", "Pan y toros". 
" E l sombrero de tres picos", "Gansadas y 
tonter ías" , " L a Pastorela", "Travesuras 
de T i l l Enlenspiegel", "Maritana", " L a 
¡Villana". Noticias.—17,30: S e c c i ó n in-
Ifantil.—18.30: Programa variado.—19: 
Noticias. M ú s i c a de baile.—22: Canto. 
l"Doce d ías millonaria", "Serenata", "Re-
citado de C a s a de las T r e s muchachas", 
" A l aon de m i pasodoble", "Granada", 
"Danza incaica". "Canciones". "Mentiro-
sa", "Secreto", " E l n iño de las Monjas", 
"Pepita", "Cabellera rubia", "Adiós , tr i -
g u e ñ a " , "Danza V " , "Vidalita", " C a v a -
Hería rusticana", "Los zapaticos de ro-
sa", "Alaba los ojos negros de Jul íay , 
" L a c a n c i ó n de los pinos".—23,30: M ú -
sica de baile—23,45: Noticias. 
Radio Centra l , Madrid (Provincia) 
(200 metros, 0,2 kilovatios, 1.500 kilo-
ciclos).—11: M ú s i c a l igera y retransmi-
siones de emisoras extranjeras de onda 
larga y extracorta (eventual).—1: Cie-
rre de la e s t a c i ó n . — 3 : M ú s i c a de bai-
le.—4: Canciones y m ú s i c a variada. 
4,45: B o l e t í n de i n f o r m a c i ó n . — 5 : Cie-
rre de la e s t a c i ó n . 
R A D I O V A T I C A N O . — A las 10 de la 
m a ñ a n a , con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
M E R C A D O DE M A D R I D 
(Cotizaciones del día 19 de diciembre) 
Reses sacrificadas.—Vacas, 297; terne-
ras, 73; lanares, 567; cerdos. 378. 
Foráneas .—Terneras recibidas, 321; le-
chales. 4.028. 
Vendidas en el mercado.—Terneras, 
455; lechales, 2.648. 
Quedan en cámaras .—Terneras , 477; le-
chales. 3.946. 
Vacuno (precio kilo en canal).—Cebo-
nes, buenos, de 2,65 a 2,80; regulares, de 
2,52 a 2,63; vacas gallegas, asturianas y 
leonesas, buenas, de 2,42 a 2,50; regula-
res, de 2.17 a 2,22; bueyes, buenos, de 
2.45 a 2,70; regulares, de 2,17 a 2.39; va-
cas de la tierra, serranas, e x t r e m e ñ a s 
y andaluzas, buenas, de 2,70 a 2,80; re-
gulares, de 2.52 a 2.61; toros y novillos, 
buenos, de 2.70 a 2,83; regulares, de 2.59 
a 2.69. 
Terneras. — De Castilla, primera, de 
4,35 a 4,78; segunda, de 3,91 a 4.22; Mon-
taña y Asturias, primera, de 3.69 a 4.04; 
segunda, de 3,26 a 3,65; gallegas, prime-
ra, de 3.13 a 3,48; segunda, de 2,91 a 
3,04; de la tierra, primera, de 3,26 a 3,52; 
semnda, de 2.91 a 3,13. 
Lanares.—Corderos, nuevos, de 4,50 a 
4.70; viejos, de 4 a 4.20; carneros, de 
3,25 a 3,40; ovejas, de 2.95 a 3.05. 
Corderos lechales. — De primera, de 
3,40 a 3,50; de segunda, de 3 a 3,10; de 
tercera, de 2.60 a 2.70. 
Cerdos.—Chatos y blancos, de 3,10 a 
3,15; andaluces, de 2,78 a 2,83; extreme-
ños, de 2,78 a 2,83; murcianos, corrientes, 
de 2.88 a 2.93; cruzados, de 2,98 a 3,03. 
Mercado de aves y caza (precio por 
undad).—Gallinas, de 4 a 11; gallos, de 
5 a 12.50; pollos, de 3 a 11,25; patos, de 
5 a 7,50; pavos, de 8 a 22; pichones, de 
1,75 a 2; conejos, primera, de 7,50 a 8 
el par; segunda, de 5,25 a 6,25; tercera, 
de 4 a 5; perdices, de 5,50 a 6,50 el par; 
liebres, de 4 a 6 unidad. 
Mercado de huevos (precio en 100).-
Orense, de 22 a 23; Betanzos, de 23 a 
24; castellanos, de 23 a 25; daneses, de 
21 a 22; porriños, de 23 a 25; Vigo, de 
23 a 25; Holanda, de 21 a 23; belgas, 
de 22 a 23; morunos, de 20 a 21. 
M E R C A D O D E F R U T A S 
Y V E R D U R A S 
Frutas.—Camuesas, kilo, de 0,70 a 1,50; 
c a s t a ñ a s , kilo, de 0,30 a 0,50; granadas, 
kilo, de 0,30 a 0,50; limones, sera, de 
15 a 25; mandarinas, ciento, de 3 a 6,50; 
manzanas, kilo, de 0,40 a 1,20; de la tie-
rra , kilo, de 0,30 a 1; reineta, kilo, de 
1 a 2; verde doncella, de 0,75 a 1,90; 
naranjas, ciento, de 3 a 6; de W á s h i g t o n , 
ciento, de 8 a 15; granó de oro, cTénto, 
de 4 a 6; nueces, kilo, de 0,90 a 1,40; pe-
ras de agua, kilo, a 2; de Roma, kilo, 
de 0,45 a 1,75; uvas de Chelva, kilo, de 
0,45 a V, de la tierra, kilo, de 0,30 a 0,45; 
de Jijona, kilo, de 0,90 a 1,25. 
Verduras.—Acelgas, manojo, de 0,20 a 
0,40; alcachofas, docena, de 0.40 a 1,25; 
calabazas, pieza, de 1,25 a 2.50; cardos, 
docena, de 4 a 14; cebollas, kilo, de 0,15 
a 0,22; coliflores, docena, de 3 a 10; ju -
días , kilo, de 0,25 a 0,60; lechugas, do-
cena, de 1 a 2; lombardas, docena, de 
4 a 13; patatas blancas, kilo, de 0,23 a 
0,24; holandesas, kilo, de 0.29 a 0,31; de 
la rosa, kilo, de 0,23 a 0,24; pimientos 
colorados, ciento, de 3 a 10; verdes, cien-
to, de 1,50 a 6; repollo de la tierra, do-
cena, de 2 a 6; tomates de la tierra, 
kilo, de 0,25 a 0.35; Levante, kilo, de 
0,25 a 0,40. 
Cereales y piensos (precio en 100 ki-
los, puesto en fábrica o a lmacén) .—Tri -
go, a 50; cebada, de 33 a 33,50; avena, 
de 31 a 31,50; centeno, de 34 a 35; ha-
bas, de 45 a 46; algarrobas, de 41 a 
42,50; maíz , de 46 a 47; heno, de 19, 
a 20; harina de candeal, a 65; salvado 
de hoja, de 29 a 31; fino, de 29 a 31; 
ordinario, de 24 a 25; paja de trigo, de 
8 a 8,50; de algarrobas, de 8 a 9. 
I M P R E S I O N E S D E L M E R C A D O 
Vacuno.—Muchas existencias, quedan-
do sostenidas las cotizaciones actuales. 
Terneras.—Han disminuido las existen-
cias en c á m a r a s , so s t en i éndose firmes 
las cotizaciones y con tendencia a me-
jorar. 
Lanares.—Se hacen transacciones para 
corderos, nuevos, de 4,50 a 4,70 pesetas 
kilo canal; como hay bastante oferta 
el precio de 4,70 durará pocos días , sos-
ten iéndose firme el precio de 4,50 pese-
tas kilo para corderos nuevos. 
Cerdos.—Como quiera que e s t á n cu-
biertas las matanzas hasta el 5 del mes 
próximo, no se harán nuevas transac-
ciones hasta fines de la próx ima sema-
na; en la pequeñas contrataciones que 
se hacen a diario por los particulares. 
Santoral y cultos 
D I A 20. Jueves.—Stos. Domingo de Si-
los, ab., y Filogonio y Domingo, obs., cfs.; 
Eugenio, A m m ó n , Macario, Tolomeo, Teó-
filo, Liberato y Julio, mrs. 
L a misa y oficio divino son de la V i -
gilia de Santo T o m á s , con rito simple y 
color morado. 
Adorac ión Nocturna. — San Hermene-
gildo. 
Ave María .—A las 10 y 11, misa, rosa-
rio y comida a 40 mujeres pobres, que 
costean doña Natividad Milano y doña 
Pi lar del Valle, respectivamente. Por la 
tarde, a las 5,30, cont inúa la novena a 
la S a n t í s i m a Virgen, predicando don An-
drés de Luc-g; Casia. 
Cuarenta Horas.—(Parroquia de San 
Martín.) 
Corte de María. — De Guadalupe, San 
Mil lán (P . ) . Buen Parto, San Luis . 
Parroquia de San Glnés .—A las 8 no-
che, rosario y visita a la S a n t í s i m a V i r -
gen de las Angustias. 
Parroquia de San M a r t í n . - - ( C u a r e n t a 
Horas.) Termina la novena a Santa L u -
cía: a las 8, expos ic ión; a las 10, misa 
cantada. Por la tarde, los mismos cul-
tos de d ías anteriores, predicando don 
Enrique V á z q u e z Camarasa. 
B a s í l i c a de la Milagrosa.—Termina el 
triduo a San Vicente de P a ú l : 8,30, co-
m u n i ó n general, y a las 10,30, oficio so-
lemne. Por la tarde, a las 6, los mismps 
cultos de ayer, predicando el reverendo 
padre Crespi. 
E n el Cerro de los A n g e l e s . — M a ñ a n a 
viernes, d ía 21, solemne V í a Crucis . A 
las 3.30 sa ldrán los autobuses de Neptu-
no, y a su llegada al Cerro se celebra-
rá el V ía Crucís . 
P A R A L A A S O C I A C I O N D E J U E V E S 
E U C A R I S T I C O S 
Parroquias.—Covadonga: 8, misa co-
m u n i ó n general.—Santa María de la A l -
mudena: 7,30, misa comunión , con ben-
dición. De 12 a 6 t., adorac ión perpe-
tua .—Pur í s imo Corazón de María: 8, mi-
sa c o m u n i ó n y ejercicio de H o r a Santa. 
Santiago: 8, misa comunión y adorac ión 
perpetua, seguida de expos ic ión menor, 
bendic ión, reserva. 
Iglesias,—San Antonio de Padua (Du-
que Sexto): 8,30, misa comunión , con 
bendic ión; 5,30 t.. Hora Santa, con plá-
tica, por el padre Director. — Bas í l i ca 
Pontificia: 6,30 y 8, c o m u n i ó n general. 
Por la tarde. Hora Santa.—Santuario del 
Perpetuo Socorro: 7, 8 y 9.30. comunión 
general. A las 5,30 t., H o r a Santa. 
D I A D E R E T I R O 
L a Archicofradía de la Guardia de Ho-
nor ce lebrará m a ñ a n a viernes día de re-
tiro, para las celadoras y asociadas, en 
la capilla de Caballero de Gracia , n ú m e -
ro 30. Los cultos serán por la m a ñ a n a , 
a las 10,30, y por la tarde, a las 4,30. 
M A C A N A , D I A D E A B S T I N E N C I A 
Mañana , viernes de T é m p o r a , es día 
de abstinencia de carne, sin ayuno. 
Pasado m a ñ a n a sábado, día 22, es la 
Vigi l ia de Navidad anticipada, y, por 
tanto, es día de ayuno, con abstinencia 
de carne. 
* * * 
(Este periódico se publica con censura 
ec les iás t ica . ) 
O b r a s e n L a R á b i d a y e r 
S a n J o r g e , d e P a l o s 
H U E L V A , 1 9 . — E n breve c o m e n z a r á n 
las obras de conso l idac ión Jf.. Monaste-
rio de la R á b i d a y de la iglesia de San 
Jorge, de Palos, monumento nacional. 
E l servicio del transbordador Monte-
negro q u e d a r á reanudado en el p r ó x i m o 
mes de febrero, cr-n lo cual se favore-
cerá la c o m u n i c a c i ó n de Huelva con la 
Ráb ida y d e m á s lugares colombinos. 
el precio es de 2,85 pesetas kilo para ex-
t r e m e ñ o s y andaluces, lo que supone dos 
c é n t i m o s de aumento sobre los ú l t imos 
precios hechos. 
icms y 
F i s c a l í a s . — H a n aprobado ayer los si-
guientes opositores: 568, J e s ú s Nieto Gar-
cía, 17,80; 570, Francisco Noguera Roig, 
18,85; 572, Rafael María N ú ñ e z Sánchez , 
20,80 ; 574, Ricardo Ochoa Herrera , 16,75, 
y 576, Manuel del Ojo Velayos, 16,58. 
P a r a la práct ica del primer ejercicio 
se convoca en segundo y ú l t imo llama-
miento a los opositores comprendidos en-
tre los n ú m e r o s 577 al 600, ambos inclu-
sive, para hoy, d ía 20, a las ocho de la 
m a ñ a n a , en el Tribunal Supremo. 
Auxiliares de la Secre tar ía del Con-
greso .—Relac ión de opositores que han 
aprobado en el cuarto y ú l t imo ejercicio: 
1, María del Consuelo Padura y Vizma-
nos; 2, Lu i s Alv ira y S á n c h e z - B u e n o ; 
3, Dolores Barea Rubines, y 4, Manuel 
Campillo y Martínez. 
ESCUELAS i «IROS 
Los soldados estudiantes del Magiste-
rio.—Recibimos una carta en la que se 
nos hace notar el evidente perjuicio que 
sufren en sus estudios los alumnos de 
las Escuelas Normales que han de aban-
donarlas para ir a prestar el servicio mi-
litar. Como posibles soluciones a ello se 
apunta la de permitir que los Interesa-
dos h a g a n el servicio en la misma 
poblac ión en que realizan sus estudios; 
o bien que se les autorice para asistir 
a las Escuelas de las poblaciones a que 
sean destinados; o en ú l t imo t é r m i n o que 
se les permita examinar como libres en 
junio o septiembre. 
Notas militares 
P E T I C I O N E S D E L O S L I C E N C I A D O S 
M I L I T A R E S 
L a Sociedad de Licenciados Militares 
"Nueva Esperanza" ha pedido al minis-
tro de la Gobernac ión que la tercera par-
te de las vacantes que se conceden en 
la ley de 10 de julio de 1885, en la con-
vocatoria para auxiliares de la D i r e c c i ó n 
general de Seguridad ("Gaceta" del 9 del 
actual) , se haga extensiva a todos los 
licenciados militares, sea cualquiera el 
tiempo que hubiesen servido, puesto que 
se han de ajustar a las mismas pruebas 
de aptitud que los d e m á s concurrentes, 
que n i n g ú n mér i to tienen contra ído , pues 
la ley de 1885 solamente beneficia a los 
sargentos que lleven seis a ñ o s de servi-
cios y cuatro de empleo, y como és tos 
disfrutan en la actualidad de sueldos su-
periores a los s eña lados en dicha con-
vocatoria, puede asegurarse que en las 
condiciones de dicha convocatoria no se 
presen tará ninguno. 
Al mismo tiempo reiteraron la pet ic ión 
de que en la convocatoria para guardias 
de Seguridad, recientemente anunciada, 
en la cual se exige una talla de 1.710 mi-
l ímetros , sea rebajada a la de 1.690, 
puesto que no abunda en la juventud es-
paño la esta estatura, m á x i m e si se tie-
ne en cuenta que para prestar el ser-
vicio militar en puestos de verdadero 
peligro no se exige m á s que 1.545 milí-
metros, y para servicios especiales, co-
mo son los que prestan los Institutos de 
Carabineros y Guardia civil, no se exi-
ge m á s que 1.600 y 1.677 mi l ímetros , res-
pectivamente. 
E L C U P O D E M A R I N A 
Por d i spos ic ión del ministerio de Ma-
rina se fija en 5.996 el número de ma-
rineros para el año 1935, de los cuales 
4.000 procederán de la inscr ipc ión ma-
r í t ima y el resto de voluntarlos. 
Por otra, se dispone que el d ía pri-
mero de Enero próx imo se e fec túe un 
llamamiento ordinario del primer grupo 
de la primera s i tuac ión del servicio ac-
tivo, en su total de 1.326 hombres. 
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L o s t e l é f o n o s de E L D E B A T E 
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M u e b l e s " L A A L I A N Z A " C O M E D O R E S 
D E S P A C H O S . D O R M I T O R I O S , C A M A S D E M E T A L . — P R E C I A D O S , 66. 
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M U E B L E S 
NO C O M P R A R SIN VISl 
T A R LA CASA 
A P O L I N A R 
R O S A L I A l>B C A S T R O , i (antes I N F A N T A S ) 
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i C A L L O S ! 
¡ N o m á s s u f r i r d e l o s p í e s ! jj 
¿Se cansa usted al andar? ¿Se fatiga al estar mu- S 
cho tiempo de pie? ¿Le aprietan sus zapatos nue- ¡E 
vos o estrechos? ¿Sufre de pies planos, débiles o j | | 
cansados? ¿ T i e n e usted a lgún dedo torcido, sobre- E | 
puesto o en martillo? ¿Le sudan o arden los pies? 
¡Alivio i n s t a n t á n e o ! Corrección para siempre en 2| 
Casa del doctor S C H O L L . Eduardo Dato, 7. E 
y Arenal, 9. 
D E M O S T R A C I O N E S G R A T I S 
¿ T i e n e usted C A L L O S , juanetes, durezas, ojos de gallo? 
Ensaye Parches Z I N O del doctor Scholl. E n todas las farmacias, 
E 1,50 y 3 pesetas. 
Z I N O aplicado, D O L O R T E R M I N A D O . 
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ANUNCIOS POR PALABRAS 
H a s t a ocho p a l a b r a s 0 , 6 0 ptas . 
C a d a p a l a b r a m á s , 0 , 1 0 n 
M á s 0 , 1 0 p t a s . por i n s e r c i ó n e n c o n c e p t o de t imbre. 
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E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Agencia Reyes. Preciados, 52. 
Hijos de Valeriano Pérez . Plaza del 
Progreso. 9. 
Continental Carretas. Carretas. 3. 
Agencia Ekos . Postas, 23. 
A B O G A D O S 
B E S O K Cardenal, abopado Cervantes. 19. 
Consulta, tres-siete. (5) 
A B O G A D O católico, casado, 16 años ejer-
cicio, desea pansantla, administración, se-
cretaría o cargo análogo. Escribid: D E -
B A T E 46.520. (T) 
A G E N C I A S 
S A T U R N I N O Pastor Hernández. Gestor ad-
ministrativo colegiado, certificados pe-
nales y otras sreslIones Santa María. 6. 
Apartado 939 (T) 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadísimas. 
Investigaciones familiares garantizadas, 
divorcios. Instituto Internacional (funda-
do 1918). Preciados. 50. principal. Telé-
fono 17125. (5) 
P A T E N T E S , marcas, nombres comerciales 
Osuna Compañía Hortaleza. S8. Teléfo-
no 24833. (4) 
D E T E C T I V E S , gestiones reservadísima.-», 
precios incompatibles. Centromeño. Puer-
ta Sol. 9. segundo. 27704. (5) 
A G U A S M I N E R A L E S 
S E R V I M O S domicilio xnr\* clase aguas mi-
nerales. Cruz. 30. Teléfono 13279 (T) 
A L M O N E D A S 
U Q U I D A C I O M comedores, despachos, al-
cobas, armarlos, espejos Traspaso local. 
Leganltos, 17. (20) 
CA.MAS bronce, queriendo calidad, visite 
la exposición tienda Alcalá, 84, depósito 
de la fábrica E Guzmán. María Teresa, 
6 (V) 
U R G E N T E . Lujoso comedor moderno, des-
pacho, recibidor español, tresillo. Caste-
Iló. 49. entresuelo izquierda. (E) 
B E A L I Z O tresillos, lámparas, bargueño, 
cuadros, porcelanas, bronces, inflnidad 
objetos. Goya, 34, bajo. (E) 
S I N intermediarios, coche Balilla, muebles 
seminuevos. modernos, varios más. Te-
léfono 42918. (8> 
D E T E C T I V E S , gestiones reservadísimas, 
precios incompatibles. Centromeño. Puer-
ta Sol, 9. segundo. 27704. (5) 
M L E B I . E S Gamo i-os mejores y más ba-
ratos. San Mateo I Barquillo. 27. (5) 
D E S T A C H O español, alcoba, comedor mo-
derno. Reyes. 20 bajo. (7) 
A l ' ' C í A cubista completa, con arm^r.r 
trr« 'cu-rpos . 415 pcseUs.' Puente. Pe!a-
Mf í V ) 
vo •>'• 
V iHl : ' ' TO -siAino lujoso. Vlclon.i. 
<5) 
v IJUAKTISIMA almoneda spacho, co-
raéder. alcoba. tresillo. rrribimiento 
Pi,cn; l, 21. entresuelo -l»' 
HAW-IA. armarios, camas. '^riab"*-
p«jo8. colchones. üUM <-a men' 23 m ¿ 
derno. 
COMEDOR modernísimo, gran lujo, 400. 
Estrella, 10. Matesán. ÍV) 
M A T E S A N . Muebles ocasión todas clases, 
estilos. Estrella, 10. (V) 
D E S P A C H O español. 300; burean, 100. E s -
trella. 10. Matesán. (V) 
ALCOBA completa, cama plateada cubis-
ta. 375. Estrella 10. (V) 
A R M A R I O luna. 50; cama dorada. 35. E s -
trella. 10. (V) 
C \ M A , colchón, almohada. 50; turca, 18. 
Estrella, 10 " (V) 
NOVIAS: Comprad vuestros muebles, ca-
mas doradas, plateadas, en Vegulllas". 
Desengaño. 20. (10) 
AR.MARIOS. aparadores, camas doradas, 
etc., buen uso. precios baratísimos. E s -
píritu Santo. 24. Tienda. (20) 
B U E N O S muebles de arte, repio despacho, 
porcelanas, bronces, arañas, cuadros, 
otros. San Roque. 4. (2) 
GRANDIOSA ocasión. Comedor completo, 
260. Muchos muebles, precios increíbles. 
Losmozos. Santa Engracia. 65. (8) 
L I Q U I D A C I O N por disolución sociedades, 
muchos muebles, camas doradas y pla-
teadas, precios baratísimos. Luna. 13. (5) 
NOVIOS: Formidable liquidación de mue-
bles. Atocha. 14. (3) 
U R G E N T I S I M O . Alfombras comedor, des-
pacho, muebles oficina, bargueño, arcón, 
tresillo, cuadros, lámparas saloncito. vi-
trinas. Calle Recoletos. 4 (3) 
A L Q U I L E R E S 
I N T E R I O R , 60; exterior. 70 Erctlla. 19. 
Ascensor. Nueva. (2) 
PIANOS, alquileres baratísimos. Plaza San-
to Domingo, 11, bajo. (10) 
A T I C O precioso. 30 duros. Avenida Pabio 
Iglesias. 15. (T) 
A L Q U I L O varios locales, tiendas cerca 
Atocha. Teléfono 55SS3. (T) 
A M U E B L A D O , confort, práctico >:eafio, 
precio rebajado. Hermosilla. 38. ( E ) 
A L Q U I L O tierra, tapiada, con noria, vi-
vienda, cuadras, propia granja avícola. 
Razón: Huertas, 69, portería. (2) 
PISOS espléndidos, todos precios 3ÜU mío-
vos. diariamente Información F'rlncip»-
1. (V) 
A M P L I S I M O S locales, almacenes, industria, 
tiendas. Fernando Católico, 72. (V) 
CASA moderna, 45 duros. Mesonero Roma-
nos. 37. Gran Via. (7) 
C U A R T O diez habitaciones, dos cuartos de 
baño, 400 pesetas. Riscal, 6. (5) 
E S P L E N D I D O local, dos huecos, amplia 
vivienda. 225 pesetas. Modesto Lafueñte. 
36. t3i 
L O C A L E S , almacenes, colegios, guarda-
muebles, tiendas, viviendas, talleres, ex-
posición automóviles . 30928. (5) 
O E I C I N A , exterior, cuatro habitables, con-
fort. Moya. 8 (plaza Callao). (2) 
•;35, piso amueblado, todo confort. 23035. 
( E ) 
A L Q U I L O piso bueno, trescientas pesetas, 
calle céntrica. San Agustín, 15. (T) 
CASX moderna 45 duros. Mesonero Plóma-
nos. 37. Gran Via. (7) 
R A P I D A M E N T E encontrará pisos. Pi Mar-
gall. 7. 27707. (V) 
PROXIMOS boulevares necesito piso, ca-
lefacción, hasta 115. Joaquín. Apartado 
69. Granada. (5) 
I N F O R M A C I O N garantizada pisos desal-
quilados, todos precios. Preciados. 10. Pe-
letería. (V) 
PIANOS alquiler, perfecto estado, econó-
micos. Ollver. Victoria, 4. (3) 
PISOS cinco duros hasta 2.000 pesetas. Prín 
cipe, 14, segundo. Villoría. (3)" 
A L Q U I L O tiendas, casa esquina. Mediodía, 
recién construida, precio convencional. 
Razón: Lavapiés. 28. segundo derecha: 
ocho noche. (T) 
PARA oficinas, Industrias, grandes salo-
nes. Espoz y Mina, 17. portería. (A) 
M A G N I F I C O cuarto frente Retiro, orien-
tación Mediodía, casa lujo, dos baños. 
O'Donnell. 9. (2) 
•JUNTO Gran Vía. exterior, confortabilísi-
mo, apropiado oficinas, habitación, pen-
siones, 315. Concepción Arenal, 3. (2) 
C O L I N D A N D O Retiro, exterior, conforta-
bilísimo, 200. Lope Rueda, 28 antiguo 
(esquina Menorca). (2) 
L O C A L amplio. Industrias, guardamuebles, 
taller, precio económico. Teléfono 13346. 
(24) 
P R E C I O S O cuarto. 38 duros. Santa Engra-
cia, 74; ascensor. (2) 
E X T E R I O R , céntrico, cinco habitaciones, 
baño, gas, calefacción, 175. Larra , 9. (5) 
I N F O R M A C I O N pisos desalquilados y 
amueblados. Preciados, 33. 13603. (5) 
T I E N D A espaciosa, vivienda, junto An-
tón Martín. Torrecilla Leal , 24, portería. 
(5) 
HXBMOSO piso central, confortable. P a -
seo del Prado, 12. (5) 
PROPIO para familia y academia alquílí^ 
se cuarto bajo, con diez habitaciones, só-
tano con siete, jardín y garage. Ferraz, 
48. Hotel. (2) 
D E S E O alquilar casa sin pretensiones con 
finca a propósito para instalar granja en 
Madrid o alrededores. Dirigirse, indican-
do condiciones a V. D. Apartado 12.145. 
(3) 
E X T E R I O R , cinco grandes piezas, baño, 
25 duros. María Molina. 26. esquina Ve-
lázquez. (3) 
G R A T I F I C A R E proporcione piso cuatro o 
cinco habitaciones, casa nueva c . / c . ba-
ño, etc.. 25 a 30 duros. Teléfono 41690. 
(A) 
L O C A L amplio, garage, tienda, almacén. 
Blanca Navarra, 7. (A) 
G R A T I F I C A R E proporcionándome cuarto 
capaz, céntrico, económico. Teléfono 13625 
(horas 2 a 3). (A) 
P L A Z A Santa Ana. 6. principal. Seis bal-
cones a la plaza y seis a la calle del 
Principe, calefacción, ascensor, baño. (A) 
M A Q U I N A R I A para taller mecánico com-
praría. Escribid: Alberto Pascual. Salme-
rón, 50. Barcelona. (1) 
A U T O M O V I L E S 
ro.MPRO, vendo, cambio automóviles todos 
tipos. Serrano. 55 patio. Teléfono 54041 
( T ) 
¡ N E U M A T I C O S ! ! Accesorios. ¡ ¡ P a r a 
comprar barato!! Casa Ardid. Génova. 
4. Envíos provincias. (V) 
M . Q U I L E R automóviles nuevos, sin chó-
fer, dos pesetas hora Doctor Castelo. 20 
Teléfono 61598. (6) 
VENDO Delagc nuevo, iodo lujo, siete 
asientos, conducción interior. Alcalá Za-
mora. 58. garage particular: mañanas , 
(2) 
E S C U E L A chóferes " L a Hispano". Conduc-
ción, mecánica, Citroen, Ford, Chevrolet, 
Renault, otras marcas. Santa Engracia. 
8. (2) 
OCASION. Cochea grandes y pequeños, 
propios "taxis", facilidades pago. Gene-
ral Pardiñas. 89. (5) 
P A R T I C U L A R , Fiat, ocho caballos, con-
ducción, 2.600. Teléfono 20662. (V) 
¿QUIERE conducir automóviles nuevos? 
Alquílelos, dos pesetas hora. Garage An-
dalucía. Torrijos. 20. Teléfono 61261. (7) 
R E C A U C H U T A D O S Badals. por Integrales. 
Los mejores, garantizados. Madrazo, 9 
(V) 
U R G E N T E vendo Palge. cinco asientos 
1.600. toda prueba. Tortosa, mercado. Pa 
saje, (4) 
V A U X H A L L , modelos 14-20-27 caballos 
Barceló, 15. (T) 
C A F E S 
C A F E S , los mejores. Plaza Santa Ana, 12. 
(11) 
C A L Z A D O S 
Z A P A T O S descanso. Señora. 9,75; caba 
llero. 12,50. Jardines, 13. Fábrica. (21) 
C A L Z A D O S goma, sport. Inmejorables, re-
paraciones calzados goma. Arréglanse 
bolsas goma e Impermeables. Relatores 
10. Teléfono 17158. (24) 
SEÑORITAS! Los mejores teñidos en 
guantes, abrigos, calzados y bolsos en co-
lores moda Ebrox. Almirante, 32. (24) 
C O M A D R O N A S 
S I N G E R fué siempre el automóvil econó-
mico, de mejor calidad. Hoy es también 
el más barato. Véalo en Goya, 24. (9) 
SOLO a particular, siete plazas, america-
no, recientemente calzado, toda prueba. 
Teléfono 73351. (11) 
P A R T I C U L A R vende por ausencia Ford, 
ocho cilindros, matrícula 48.000. Teléfo-
no 43935. (T) 
L A N C I A , séptima serle, siete plazas, con-
ducción interior, impecable, cualquier 
prueba, económico. General Arrando, 30, 
(8) 
C A R N E T , garantizo conducir automóviles, 
motocicletas. Reglamento, mecánica, ta-
ller, 100 pesetas. Marqués Zafra. 18. (5) 
B E D F O R D , camión inglés, material, fabri-
cación perfectos. Barceló, 15. (T) 
C A M I O N E S " L I", modelos gasolina, acei-
te pesado. Barceló, 15. (T) 
V A U X H A L L , el 6 cilindros más barato. 
Barceló, 15. # (T) 
V A U X H A L L , estabilidad, seguridad, rapi-
dez, economía. Barceló, 15. (T) 
C A M I O N E S y ómnibus usados; diferentes 
marcas y tonelajes, precios económicos. 
Teléfono 43935. (T) 
V A U X H A L L . coche ing ¿s de más calidad. 
Barceló, 15. (T) 
L U B R I F I C A N T E S "Atlántlc". Ron .a de 
Atocha, 1. Teléfono 77731. López Benltez. 
(T) 
S E vende "taxi", seminuevo, siete plazas, 
toda prueba. Café Universal. García. (A) 
C A M I O N E S y ómnibus Blitz. Concesiona-
rios Continental Auto. S. A. Alenza, 18, y 
FSCUFTA L f r ^ f . « ^ ' ' « O ^ S O R A Mercedes Garrido. Asisten-
E S C U E L A Zacarías, la mejor garantía, ob-' d a embarazadas, económica. Inyecciones 
tención carnets. Luchana. 35. (3) | Santa Isabel, 1 (20) 
O P E L descapotable, 9 H.P. , 6.000 kilóme-
tros. O'Donnell. 12. Garage. (3) 
P A R T I C U L A R vende Ford, dos puertas, 
barato. Teléfono 48302: de 4 a 6. (3) 
V E N D O precioso automóvil de reparto, 10 
caballos, seminuevo, barato. Alfonso X , 
5. Carrocero. (E) 
S E vende Buick perfecto estado para via-
jes turismo, lujo o particular. Gravina. 
17. Droguería. • ( E ) 
V E N D O Citroen Six, M. 42.518. Velázquez, 
28. Garage Alvarez. (T) 
S E vende coche Rolls Royce en orden de 
marcha. 55, Jorge Juan. (T) 
V E N D E S E Citroen, cuatro puertas 8 H.P. , 
seminuevo, M. 45.000. Leganltos, 53. pri-
mero izquierda. • (ig) 
ENSEÑANZA conducción automóviles . Có-
digo, carnets, todo 99 pesetas. Escuela 
Automovilistas. Niceto Alcalá Zamora 56 
(2) 
N E N D E particular Plymouth 1934. lujosí-
simo. 6.000 kilómetros, rueda libre em-
brague automático, equipo eléctrico es-
pecial. General Alvarez Castro. 26. (T) 
P«S2???I*^B vende Essex, garantizado. 
2.500 pesetas. Teléfono 55883. (T> 
C E D O medio abono automóvil gran lujo 
excepcionales condiciones. Teléfono 31038. 
(T j i 
G A R A G E sin chófer. Angel Lladó. Entre-
tenimiento del automóvil, servicio a do-
micilio. 85 pesetas. Duque de Sexto. 14. 
' (T) 
A L Q U I L E R automóviles lujo. Población 
10 pesetas hora; carretera. 0.50 kilómetro 
J U A N A Robla. Consulta menstruación, hos. 
pedaje, especialista. Santa Engracia. 150 
(V) 
PARTOS. Estefanía Raso, asistencia em 
barazadas, económica. Mayor. 40. (11) 
PARTOS. Josefina. Pensión embarazadas 
Médico especialista. Montera, 7. (2) 
NABÜI8A. Consulta menstruación, hospe 
daje embarazadas. Conde Duque. 44, Jun-
to bulevares. (2) 
P R O F E S O R A partos, consulta, faltas mens 
truaclón médico especialista. Alcalá. 157 
principal. (g) 
E M B A R A Z O , menstruación. Consulta mé 
dica gratuita. Contesto provincias. Hor-
taleza. 61. (2) 
R O G E L I A Santos. Hospedaje autorizado 
embarazadas. Glorieta San Bernardo, 3 
(T) 
P R O F E S O R A María Vargas, consulta, pen 
slón. General Pardiñas. 12. Teléfono 60936 
(3) 
ROSA Mora. Pensión embarazadas. Con-
sulta. Plaza San Miguel. 9. (11) 
V I C E N T A Santaclara. Hospedaje, consul-
tas, menstruación, especialista. Apodaca, 
6. (6) 
M A R I A Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 
A C R E D I T A D A ex profesora Maternidad 
Buenos Aires. Consultas diarias. Bravo 
Murlllo, 24. Teléfono 41120. (5) 
M A T I L D E . Partos, hospedaje, faltas mens-
truación, médico especialista. Hortaleza, 
32. (j) 
Sánchez Bustillo, 7. antigua casa de Aya- P R O F E S O R A partos, consulta reservada. 
' (20)1 médico especialista. Montera, 23. (5) 
C O M P R A S 
PAGO oro ley 6.70 gramo y fino a. peso 
exacto. Venta de alhajas ocasión verdad. 
Doidán. Preciados. 34¡. entresuelo. Telé-
fono 17353. ( i i ) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga más 
que nadie Granda. Espoz y Mina. 5. en-
tresuelo. ' (X) 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Populai 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
M O T O R E S , maquinarla, talleres completos 
material eléctrico. Teléfono 71742. (20) 
I M P O R T A N T I S I M O . Compro mobiliarios 
máquinas, ropas, planos, plata, objetos 
Hidalgo. 74330 (T) 
COMPRO máquinas escribir, aunque estén 
empeñadas. Enrique López. Puerta Sol 
6- (9) 
LA Casa Orgaz. Compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino, con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo. 13. Telé 
fono 11625. (2) 
T R A J E S caballero, muebles, objetos, con 
decoraciones, porcelanas, pago sorpren 
dentemente. Teléfono 57398. Adolfo. (3) 
COMPRO muebles, pisos enteros, penslo 
nes, objetos arte. oro. ropa, saldos. Soy 
rapidísimo. Llamad: 75831. (2) 
COMPRAMOS contado muebles, automóvi-
les, toda clase mercancías, Eduardo Da 
to, 6. Teléfono 21893. (2) 
¡OMPRO muebles, trajes máquinas coser, 
escribir. Teléfono 33746. (5) 
('ASA Magro. Alhajas, escopetas, apara-
tos fotográficos, máquinas de escribir, 
coser, papeletas Monte, gabanes, pelli-
zas, gabardinas. Fuencarral 93. Teléfo-
no 19633. (20) 
M U E B L E S , alhajas, oro, papeletas Monte, 
ropas. Pago su valor. Espíritu Santo. 24. 
Compraventa. Teléfono 17805. (20) 
A L H A J A S , pago todo valor. Zaragoza, 6 
" L a Onza de Oro". Teléfono 17109. (V) 
A L H A J A S , papeletas Monte, objetos oro, 
plata, antiguos y modernos. Pago todo 
su valor. Plaza Santa Cruz, 7. Platería. 
(2) 
D E S E O comprar máquina escribir en buen 
uso. Ofertas, Indicando marca y precio. 
teléfono 47436. (4) 
COMPRO libros todas clases, bibliotecas, 
pago espléndidamente. 34063. (4) 
COMPRO usufructos, nudas propiedades, 
créditos hipotecarlos, Gómez Baquero, 29: 
once-una. Sin intermediarlos. (16) 
COMPRO división de cristales artíst icos, 
José Sotlllo. Goya, 19. (6) 
C A L D E R A de vapor compramos Clcsa. 
Salvá, 30, interior. Barcelona. ( \) 
COMPRO bancada máquinas coser, con o 
sin máquinas. Carretas, 5. Agullar's. (2) 
C O N S U L T A S 
M . V A R E Z Gutiérrez. Consulta vlaa url 
narias, blenorragia. Preciados. 9: diez 
una, siete-nueve. (5) 
C U R A C I O N E S prontas, alivio Inmediato 
venéreo, sífilis, blenorragia, espermato 
rrea. sexuales. Clínica especializada. Du 
que Alba, 10: diez-una. tres-nueve. Pro 
vínolas correspondencia. Í6i 
D I A B E T E S , reumatismo, nutrición. Consul-
ta. 5 pesetas: cuatro-seis. Preciados. 23. 
(A) 
U R I N A R I A S , sífilis, sexuales. Consulta 
particular, cinco pesetas, Hortaleza, 30̂  
R A Y O S X . Reconocimientos, cinco pesetas. 
Especialista enfermedades estómago, w 
gado, intestinos, estreflimiento. CuracMU 
sin operar. Corredera Baja, 5. 
D E N T I S T A S | 
MARIA Carmen Hernádez Bra.v0-
83. Teléfono 52958. Consulta de « »Tj 
Francés , alemán. 
A L V A R E Z . Magdalena. 26 EspedallsU 
dentaduras, precio módico. Consulta 
tis. Teléfono 11264. 
G U R R E A , dentista. Untaduras wmpieu-
sin paladar, todas las operaciones^ 
garantizadas. Magdalena. ^- (21) 
27406, Teléfo-i 
D E N T I S T A Cristóbal. Atocha. (T)j 
no 20603. 
D I A B E T I C O S , suprimir Sluc°s*' ^' 
Glycemal. té antldlabétlco. Ga>oso 
macla. 
E S P E C I F I C O S ! 
l . niantiJ 
L O M B R I C I N A Pelletier, f ^ " t e (V)| 
expulsa lombrices. 20 céntimos, | 
T E Pelletier. Evita estreñimiento. ^ s ^ J 
tienes, hemorroides. 15 céntimos. • 
R E U M A , curar los ¿olores. Punnc» i 
tra sangre tomando lodasa oen (22,i 
ta farmacias. . cf 
E N S E Ñ A N Z A S ! 
^ (Ternándeí ^ 
C O R T E , aprendlzaja rápido. ' Estr». 
la Hoz. 38. principal derecna. {l0)t 
T A Q U I G R A F I A especializada ( v i 
ri¿s, velocidad. Bazaga. ^ * j «rveoftanza mpaer" v | rias, l i . . i - .gm». L 
M E C A N O G R A F I A , enseftan^ mode (V)| 
máquinas. Bazaga. InfantaS' rtpldgj 
C O P I A S máquina, g a r a n t í * ^ ( V | 
económicas. Infantas, ¿». P { Ar | 
M A R I N A Mercante preparad^ 1« ( i | 
mada. Informes: Porller. " ne8 pH 
1 U A R D I A S de Asalto ConUS j d -
r a ingreso redactadas Por ntada M 
Cuerpo. Segunda edición * SeguridW 
C O N T E S T A C I O N E S a ^ ' ^ V Aren»l-
15 pqsetas. Academia Gimen m 
Internado. . prep"1^! 
R O F E S O R franca ( ^ ¡ ^ 3. J | 
Monsieur Séverin. Her™ etrU. C l » ^ | 
A R I T M E T I C A , A 1 ^ ^ s ^ B a r c e l é . ^ J | 
particulares, económicas. 
A C A D E M I A Domlngu"- £ 5 êts» 
taquigrafía, mecanógrafa, 
varez Castro. 16. ga^^V 
C O R T E , confección enseñan^ g ^ * ^ 
-peclalidad paatrModelo. pe* 
i . f i , e n h e n a » - . 
erdad, especiali trón ». (J)| 
.re medida. Academia » • 
SOR1TAS: I n m u t o ^ I t u r ^ F 
)livar. 1, Prlmer°-tpTo^siciones 
^ a magr|flcamente 0^) d d o 
m Dirección (^nera' ^ n a . i" -
ipeciales bachillerato res es. 
etc ado en l5^.un« 
C O L E G I O ôm&no, funedcgarios 
llares Segundad. s„rimaria. j £ i s s¡ S t o . bachi l l ero Prirr^ ^ ^ 
nografía. cultura ? léfono ^ pi 
.s) Magdalena. 6. ^ repu^-icej 
D O M I C I L I O , señoritas, l a ^ san (1 
grabados, pinturas. ^ 
. j , 22, segundo. a l e ^ j c » - ' 
IDIOMAS, i n g l ^ ^ Calle i» 
no profesor extranje^ 
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b (3) 
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•j No trato i n t e r m e d i a r i o s . A p a r t a -
S " 
^ " 1 I 
DORES 
)OS, 66. 
• • • I 
SIN v í a . 
:ASA 
N A R 
i i i l i i i i n i 
i i i m i m i i i i i i t l 
\ \\ p i e s 
star mu-
tos nue-
léb i les o 
D, s ó b r e -
os pies? 
n p r e en 
Dato, 7. 
5 
c í a s , 
i i i i i i i i i M H i i n 
i i i i i i i i i i f g 
n i w 
cinco r -




a de 3 
Espec la l l s» ! 
Consulta 
ras c o m p l ^ l 
.raciones soni 
'28. Teléfonol 
a, 39. Teléfojl 
' c-ústicas compro y c a m b i o por ua 
S r i d . B r i t o . A l c a l á . 94. M a d r H 
« i naoacidad, c o n f o r t , v e n d o b a r a t o 
? f t 3 S 4 6 3 . 53206. (3) 
r . . ^ u Alcalá , 21.000 pies, p r o p i o ga -
6 peseta8 Pie- T r a t o d i r e c t o . San 
^ o ^ l O : diez-doce. (10) 
uiiríE fábrica a lcoho les e n V i l l a r e j o 
vranés ( M a d r i d ) , 50.250. A d m í t e n s e 
f i ó n o s hasta el d í a 30 de d i c i e m -
(11) 
n«F casa dos h ipo tecas , buenas c o n -
• .e' "Híspanla" . A l c a l á , 60. (5) 
C vender hotel m e j o r p u n t o M a d r i d 
U'irdin s ó t a n o s , dos p l a n t a s , a m p l i o 
Ure cargas 150.000 (66,66 % l a r g o p l a -
í nreclo 100.000 m á s . I n ú t i l i n t e r m e -
UH Correspondencia: D E B A T E n ú -
i 16.236. . ( T ) 
n permuto, h e r m o s a finca d e t r á s 
Ir-)' ocho l ibre, d e scon t ado 33. San 
L; (B, 2: 7-8. (5) 
0 cambio, a l q u i l o ho te l e s , g r a n j a , 
•i tranvía puer ta . E s t e b a r a n z . H e r -
¡"Cortés, 7. (5) 
iSSOOpiesen A r t i s t a s , 20, j u n t o g l o -
.? pesetas pie. T e l é f o n o 71742. (10) 
1 buena casa, s e m i e s q u i n a A l c a l á 
ada 7 %. M . F r a i l e . C a r l o s I I I , 
13. ( T ) 
casas propias ca l l e T o r r i j o s , ren-
pesetas; o t r a M e l é n d e z V a l d é s , 
Capitalizo 7 l i b r e . T r a t o d i r e c t o , 
fono 51071: 2 a 4. ( T ) 
casa recién c o n s t r u i d a . M e d i o d í a 
liiente, produce 8,50 % . R a z ó n : L a -
segundo d e r e c h a : ocho noche . 
( T ) 
ES y terrenos a p lazos , c o n a g u a 
limda, luz e l é c t r i c a , t r a n v í a s , I n s -
Segunda e n s e ñ a n z a , ú n i c a m e n -
|Q Ciudad L i n e a l . A s o c i a c i ó n C r é d i t o 
¡tantil. Serrano. 1. (2) 
hotel C h a m a r t i n c o n f a c i l i d a d e s 
cambio fincas p u e r t o i m p o r t a n t e 
(K. Dirigirse, no i n t e r m e d i a r i o s : Ra -
apartado 1.218. ( T ) 
lísquina, toda a l q u i l a d a , r e n t a 23.640, 
' i 150.000, q u e d á n d o s e con 80.000 de l 
tecario. Te lé fono 48520. N a d a I n t e r -
( V ) 
FLOREb 
«!«tienda en p l a n t a s y flores n a t u -
Hin San Bernardo, 68. M a d r i d . ( V ) 
¡KiS, canastillas, r a m o s n o v i a . F o -
"»íi. Alcalá 101 ( R e t i r o ) . (4) 
B, fas mejores v a r i e d a d e s de l 
*• Ganan cuantos p r i m e r o s p r e m i o s 
"'fease extranjero. M i l e s de p l a n t a s 
i«lectísimas. P e d i d c a t á l o g o s : L a 
p i . Asúa ( V i z c a y a ) . (16) 
FOTOGRAFOS 
1 «tratos a r t í s t i c o » de boda, n i ñ o s , 
piones. Roca. T e t u á n . 20. (2) 
RAFIAS para su p u b l i c i d a d y ca -
fK. encirguelas a F o t o g r a f í a I n d u s -
woneta Bi lbao, 1. T e l é f o n o 32436. 
(3) 
HIPOTECAS 
ĜO 50.000 duros, p r i m e r a s, s e g ú n -
apotecas, casa M a d r i d . I n ú t i l co-
Apartado 1.102. (2) 
P AMos sobre fincas r ú s t i c a s y u r -
• « c^'quier l u g a r de E s p a ñ a , s in 
i l í i J r can t idad . A g e n t e p a r a el 
«potecario de E s p a ñ a . M i g u e l P i -
mi Biirlln n)(So rotnwa 
—¡Oh, qué gato más mono! Bis, bis, 
bis; entra, rico. —Dame detalles de esta señora, por-que es que da la casualidad que tengo que mar... 
saber con quién me voy a jugar las perras. 
—¿Eh? 
—¿Conque está a dieta? De frente, 
l i i i i i m i i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i m i i i i i i i i i j i i i m i m IIIIÍIIIIIIÍIIIIIIIIUIIIIÍIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIÍIIIÍÍIIIIIIIIIIIÍIIIIÍIÍIIIIIIIIÍIIÍIIIIIIIIIIIIIÍIIIIIIIIIIIIIIIIII 
Aubray. F u e n c a r r a l . 




33. T e l é f o n o 
( T ) 
, s egundas M a d r i d , 
l^ndo8?--1"-3, . ^ s ^ c a s - H o r t a l e z a , 
,Pes,etas' r ecog ida g r a t i s . 
ar(iues Zafra . 18. (5) 











Bellot. ^ 1 
i t  t . y  9. 
n 0 (20) 
Tal rif̂ A P e n s i ó n desde 6.25 dos, 
frente p , . f a c c i ó n c e n t r a l . as 
^Jef M^13010 Prensa . " B a l t ' y m o -
tl0« t * ^ ' ^ 6- segundos. (5) 
• 03 P e ^ ó d i c o s . A g e n c i a R e 
E Ñ A N Z A S ] 
F c r n F á n & 
ha 
ciases 
( H f 
di»l 
antas. 2»- 1 
l m o d e r n a . ^ 
rimero. 
:ión lefes l í i l 
1 .s A 
estacione5 ^ 
a u m e n t é » 71 
es * E 1 no. Ar*»»1 
arCC Mnei*1-! 
de le P6* (S) 
ra l f ^ , p r«- | 
;iones. 
irios t í q , J i 3 £ l 
i r i a - i b o s ^ | 
no 18B\nS | r t 
„ San ( f l 
^ d o i a w ?SCUenl0S- 21333- (5) 
5 Para P ¿ t „ £ , a b l t a c i o r i e s i n d e p e n -
aeuao P e n s i ó n c o m p l e t a 
«Qal cor r ien tes . c a l e f a c c i ó n , 
^ ' ( 5 ) 
^ ^ p . ^ i ' ^ i n a . Espoz y M i n a 
Todo ennf n comPle ta . desde 8 
I ( ^ *0nf0rl- (23) 
^ m i c a ^ . V 6 ^ 1 . 23. C a t ó l i c a 
• c a l e f a c c i ó n . T e l é f . 11091. 
tar¡ann ( T ) 
^ i n a e*'n^n,0' e x q u i s i t o , a b u n -
« a p a n o l a . T e l é f o n o 19498. 
t"v ^oa.'of, (3) 
lh " W o " ^ e j l 0 3 r educ idos . N a r -
" « í ^ í e s teí^i'^mos i n f o r m a -
^ P e . e S r " 6 3 " 
aria 
( V ) 
- K ^ - Teléffi„,r* de l lcada . n i ñ o s o 
^ ' ^ c o r r i M ^ a n t O - H a b l t a -
* & p I e t a . Co r " e n t e s . c a l e f a c c i ó n . 
r . 0 ^ v ¡ n ^ P e s e t a s ( a l m u e r z o s . 
."-'OXJ-J. 'NO>- (T) 
^ e t a . 8 0°3; pos t r e ; t e 
• en t resue lo i z q u i e r d a . 
• t * H (2 ) 
V T * S n ^ , ^ 0 1 " ^ ' s e ñ o r i t a s . 
5 pen^ lda - a n d a l u z a , c a -
j , ^ - Pesetas. P a v í a . 2 ( p l a -
^ • ^ b a n o 8b!es' 10 P 6 8 ^ : 
oitac ( 5 ) 
oficln?st9asestÍ 
^ í o . - ^ o r s i t io 
H A B I T A C I O N E S , uno , dos, con , s i n . H i 
l e ras , 10, s egundo . ( T ) 
H A B I T A C I O N c o n f o r t , p r ó x i m o Z u r b a n o 
E s p a ñ o l e t o , 12, p r i n c i p a l . S e ñ o r R o d r í 
guez ( T ) 
P A R T I C U L A R , es tab les , g r a n c o n f o r t . Ge 
n e r a l A r r a n d o . 10. t e r c e r o c e n t r o . ( T ) 
D E S E O h u é s p e d en f a m i l i a , r e f e r e n c i a s 
L<ope R u e d a . 13, s e g u n d o i z q u i e r d a . ( T ) 
F A M I L I A a d m i t e es tab les , c o n f o r t , p r e -
cios m ó d i c o s , t r a n v í a . " M e t r o " Q u e v e d o 
B r a v o M u r i l l o . 26, c u a r t o d e r e c h a . ( T ) 
D E S E O h a b i t a c i ó n d e s a m u e b l a d a , c é n t r i c a 
E s c r i b i d : R í o s . A r r i e t a . 8, e n t r e s u e l o . ( A ) 
F A M I L I A r e l i g i o s a cede h a b i t a c i ó n dos f a -
m i l i a r e s , con . 23860. ( A ) 
A L Q U I L O e l e g a n t e d o r m i t o r i o c o n f o r t . Ge-
n e r a l P o r l l e r . 13, s e g u n d o i z q u i e r d a . ( V ) 
P E N S I O N C o s t a A z u l . H e r m o s a s h a b i t a d o 
nes. t o d o c o n f o r t . E d u a r d o D a t o , 27. (5) 
G A B I N E T E , c o n f o r t , e c o n ó m i c o , c o n . s i n 
P r e c i a d o s . 29, p r i n c i p a l . (5) 
H A B I T A C I O N a m u e b l a d a a s e ñ o r a , bue 
ñ a s r e f e r e n c i a s . F e r r a z . 13. (5) 
H E R 3 I O S A h a b i t a c i ó n , c a b a l l e r o , dos a m i -
gos. F u e n c a r r a l , 135, e n t r e s y ' o d e r e c h a . 
(8) 
P E N S I O N f a m i l i a r , u n o , dos a m i g o s , 6 pe 
se tas . F u e n c a r r a l , 39, p r i n c i p a l . (3) 
H O T E L F o r n o a , c o n f o r t a b i l í s i m o , b a ñ o , t e 
l é f o n o , desde 5 pese tas . F u e n t e s , 5, p r i n -
c i p a l . (5) 
H O T E L C e n t r a l . T o d o c o n f o r t , p rec loa eco 
n ó m l c o s p a r a es tab les . A l c a l á , 4. ( T ) 
P E N S I O N C r i s t ó b a l . C o n f o r t a b i l í s i m a , des 
de 10 pesetas . P r e c i a d o s . 4, p r i n c i p a l . (16) 
H O T E L N i z a . C a l e f a c c i ó n c e n t r a l , a g u a s 
c o r r i e n t e s , c o m p l e t a 8 pese t a s ; ascenso-
res s u b i r y b a j a r . D a t o , 8. G r a n V í a . (10) 
A L Q U I L O d o r m i t o r i o , m a t r i m o n i o , s e ñ o r l 
t a ; h a b i t a c i ó n , despacho , cosa a n á l o g a . 
A l c a l á , 127, p r i m e r o I z q u i e r d a . ( T ) 
K I N O S . E x t e r i o r e s , i n t e r i o r e s , s i n ; con , 
desde 7.50; azo teas , t e l é f o n o , c a l e f a c c i ó n 
S a n t a E n g r a c i a , 5, e n t r e s u e l o . ( T ) 
P E N S I O N R o d r í g u e z . G r a n c o n f o r t , 
c i ñ a de p r i m e r o r d e n . P e n s i ó n , desde 10 
pese tas ; h a b i t a c i o n e s , desde 5. A v e n i d a 
de P e ñ a l v e r , 14 y 16. ( T ) 
S E Ñ O R I T A cede h a b i t a c i ó n s e ñ o r a s o l a de-
recho c o c i n a . T e l é f o n o 40141. ( T ) 
C O N V A L E C I E N T E S d e l p u l m ó n , c l i m a 
idea l C o l o n i a P o p u l a r M a d r i l e ñ a . H o t e l 
318. M a d r i d . (16) 
D E S E O h a b i t a c i ó n s i n a m u e b l a r , a l r e d e d o -
res R a i m u n d o L u l l o . O f e r t a s : T e l é f o n o 
47436. (4) 
M O N T E M A R . P e n s i ó n - h o t e l . D a t o , 3 1 . Des -
de 10 pese tas . (9) 
P A L E R M O . P e n s i ó n l u j o s í s i m a , e s p e c i a l i -
d a d es tab les . P l a z a las C o r t e s , 4. c u a r t o . 
(5) 
P E N S I O N L o g r o ñ e s a , 6. 7, 8 pese ta s ; ba -
ñ o , d u c h a , t e l é f o n o , c a l e f a c c i ó n . P é r e z 
G a l d ó s . 4. p r i n c i p a l . (2) 
A R G Ü E L L E S . G r a n c o n f o r t , e s t i lo m o d e r -
no, c o m p l e t a , 6 pese tas . R o d r í g u e z San 
P e d r o . 61, e n t r e s u e l o d e r e c h a . i ( T ) 
L U J O S A , c o n f o r t a b i l í s i m a h a b i t a c i ó n , s i n . 
A l b e r t o B o s c h , 10. p r i n c i p a l de r echa . (2) 
P E N S I O N A r e n e r o s . G r a n c o n f o r t , es ta-
bles y f a m i l i a s . A l b e r t o A g u i l e r a , 5. (8) 
P E N S I O N c u a t r o pe s e t a s ; b a l c ó n ca l l e , h a -
b i t a c i o n e s i n d e p e n d i e n t e ^ . Pez. 20. s e g u n -
do. (5) 
B I L B A I N O p a g a r í a 250 mensua l e s , ú n i c o 
h u é s p e d , casa m u y p o c a f a m i l i a . E s c r i -
b i d t o d o d e t a l l e . M a r u r i . P r e c i a d o s , 52. 
A n u n c i o s . (5) 
P R O P O R C I O N A M O S h u é s p e d e s y g r a t u i -
t a m e n t e i n f o r m a m o s hospeda jes . P r e c i a -
dos, 33. (5) 
H A B I T A C I O N c a b a l l e r o , b a ñ o , c a l e f a c c i ó n , 
t e l é f o n o , e c o n ó m i c a . J o r g e J u a n , 70, p r i -
m e r o c e n t r o d e r e c h a . (5) 
A L Q U I L O g a b i n e t e e x t e r i o r , i n d e p e n d i e n -
te, a l c o b a m a t r i m o n i o , c o n p e n s i ó n , ca-
l e f a c c i ó n , a g u a s c o r r i e n t e s . T e l . 18934. 
(5) 
P A R T I C U L A R cede g a b i n e t e m a t r i m o n i o , 
dos a m i g o s , con . P r e c i a d o s , 25. (2) 
P A R T I C U L A R , p rec iosas , e x t e r i o r e s , u n o , 
dos. C o n d e A r a n d a , 5, p r i m e r o I z q u i e r -
da . ( A ) 
G R A T U I T A M E N T E f a c i l i t a m o s h u é s p e d e s , 
pens iones . P r í n c i p e , 14, s egundo . V i l l o -
r í a . . í 3 ) 
H A B I T A C I O N E S , c o n y s i n , c o n f o r t , l a » 
h a y c o n t e l é f o n o . C a l l e P r a d o . 3, p r i n -
c i p a l . (3) 
K I N O S . M a g n í f i c a h a b i t a c i ó n , I n d e p e n d i e n -
te , e c o n ó m i c a , m a t r i m o n i o , s e ñ o r a s , de-
r echo c o c i n a , ascensor , t e l é f o n o , h a l l r e -
c i b i r . S a n t a E n g r a c i a , 5, e n t r e s u e l o ( j u n -
t o p l a z a S a n t a B á r b a r a ) . ( T ) 
E X T E R I O R , c o n f o r t . G e n e r a l A r r a n d o , 10, 
p r i m e r o i z q u i e r d a . (8) 
P E N S I O N c a t ó l i c a , p e r s o n a f o r m a l , c o n f o r t . 
N i c a s i o G a l l e g o , 10, e n t r e s u e l o d e r e c h a . 
(8) 
P E N S I O N C o r u ñ a . H a b i t a c i ó n c o n f o r t a b l e , 
casa f a m i l i a r . I n f a n t a s , 26, p r i n c i p a l . (5) 
G A B I N E T E , a l c o b a lu josos , c é n t r i c o , eco-
n ó m i c o , Q^rsona h o n o r a b l e . T e l é f . 16787. 
B u r g u e ñ o . 
E S P L E N D I D A S h a b i t a c i o n e s , f a m i l i a s , 
a m i g o s , m a t r i m o n i o s , a scensor , c a l e f a c -
c i ó n . T e l é f o n o 48024. ( V ) 
C O N F O R T A B L E p e n s i ó n , a g u a s c o r r i e n t e s , 
p l eno c e n t r o , a b u n d a n t e c o m i d a . 21 |^ ) -
M \ T R I M O N I O e s t ab l e desea p e n s i ó n c o m -
p l e t a , c é n t r i c a , c o n f o r t , h a s t a 350 pese-
t a s . A . G a r c í a . S a n I s i d r o . 10. ( V ) 
S E S O R A h o n o r a b l e desea p e n s i ó n p a r t i c u -
l a r , se r ia , c o n f o r t , b u e n a s c o m u n i c a c i o -
nes, p r e c i o s , m ó d i c o s . C a r r e t a s . 3. C o n t i -
n e n t a l . M e r c e d e s . ( • ) 
G A B I N E T E e x t e r i o r , c o c i n a . A l v a r e z Cas-
t r o , 18, p r i m e r o d e r e c h a . (3) 
P A R T I C U L A R , m a t r i m o n i o , dos, t r e s a m i -
gos , t o d o c o n f o r t , e c o n ó m i c o . A c u e r d o . 
35, p r i m e r o d e r e c h a . (3) 
P A R T I C U L A R cede l u j o s a h a b i t a c i ó n . Ca-
b a l l e r o de G r a c i a . 20 m o d e r n o , p r i n c i p a l 
i z q u i e r d a . ^ 
P E N S I O N 4,50, f a m i l i a r , c o n f o r t . P o s t a s . 
32-34, p r i m e r o . ^ 
K I N O S . M a g n í f i c a h a b i t a c i ó n i n d e p e n d i e n -
t e e c o n ó m i c a , m a t r i m o n i o , s e ñ o r a s , dere-
cho coc ina , ascensor , t e l é f o n o , h a l l r e c i -
b i r . S a n t a E n / a c i a . 5, e n t r e s u e l o ( j u n -
t o p l a z a S a n t a B á r b a r a ) . ( T ) 
S E Ñ O R A h o n o r a b l e cede h a b i t a c i o n e s con 
t o d o c o n f o r t , e c o n ó m i c a s , a s e ñ o r a s . L a -
gasca . 66. p r i n c i p a l c e n t r o . ( T ) 
D E S E A S E h u é s p e d e n f a m i l i a , con b u e n a s 
r e f e r e n c i a s . P u e b l a . 4. t e r c e r o d e r e c h a . 
(10) 
M A T R I M O N I O d i s t i n g u i d o a d m i t i r l a per-
s o n a e s t ab l e , t o d o c o n f o r t . B a l b o a , 30, 
e s q u i n a G o y a . ( T ) 
H A B I T A C I O N , c o n f o r t , b u e n t r a t o . Cas-
t e l l ó . 40, t e r c e r o i z q u i e r d a . ( T ) 
S E Ñ O R A cede h a b i t a c i ó n , con . s in . caaa 
n u e v a , b a ñ o , c a l e f a c c i ó n , t e l é f o n o . E s -
p a r t i n a s , 8, p r i m e r o i z q u i e r d a . ( E ) 
D O S , t r e s h u é s p e d e s en f a m i l i a . A r g e n s o l a , 
3, p r i n c i p a l . ( E ) 
P E N S I O N ' en f a m i l i a . B á r b a r a B r a g a n z a , 
14. p r i m e r o . ( T ; 
P A R T I C U L A R d a r l a p e n s i ó n , c o m i d a ex -
ce len te , t o d o c o n f o r t . T e l é f o n o 57347. ( T ) 
P A R T I C U L A R cede a l c o b a , dos camas , s i n . 
S i l v a , 10, s e g u n d o d e r e c h a . (2) 
A L Q U I L O h a b i t a c i o n e s e x t e r i o r e s , a m p l i a s , 
o f i c i n a , m é d i c o o d e n t i s t a . Pez, 15, t e r c e -
r o d e r e c h a . (2) 
P E N S I O N c o n f o r t , 5,50. A l b e r t o A g u i l e r a , 
11, s e g u n d o d e r e c h a . (3) 
H A B I T A C I O N , c o n f o r t , i n d e p e n d i e n t e , o t r a 
dos. t r e s a m i g o s , m a t r i m o n i o , c o n . F r a n -
cisco R o j a s , 5, s e g u n d o . (3) 
A L Q U I L O b o n i t a a l c o b a , p r e c i o m ó d i c o 
R o l l o . 5, p r i n c i p a l . ( A ) 
P E N S I O N S u i z a A l e m a n a . H a b i t a c i ó n c o n 
f o r t . t e l é f o n o , c a l e f a c c i ó n , t r a t o e s m e r a -
do, m a t r i m o n i o , a m i g o s . M a r q u é s R i s c a l 
5- ( A ) 
LABORES 
V A I N I C A S , b o r d a d o s . I n c r u s t a c i o n e s . C a -
r r e r a de S a n J e r ó n i m o , 88. ( V ) 
V A I N I C A S , p l i s ados , b o r d a d o s especia les 
p a r a n o v i a s . A t o c h a . 83. T e l é f o n o 77232. 
( T ) 
F A J A S c a u c h o , 10 p e s e t a s ; a r r e g l o s eco-
n ó m i c o s . M a g d a l e n a , 27. ( V ) 
D I B U J O S m o d e r n o s ( sue los , e l e g i r ) , t a m a -
ñ o n a t u r a l . I n i c i a l e s sue l t a s , t odos n o m -
b r e s ; e n v í o s r e e m b o l s o , " ¿ a Casa de los 
D i b u j o s " . C a r m e n . 82. (5) 
P E L E T E R A , e c o n ó m i c a , c o n f e c c i ó n , r e f o r -
m a , t e ñ i d o , c u r t i d o p ie les . P a b l o I g l e -
s ias . 38. t e r c e r o . ( V ) 
D I B U J O S m o d e r n o s , b a r a t í s i m o s , m a n t e l e -
rías, j u e g o s de c a m a , c o l c h a s , s tores , de-
seo p r o p a g a n d a y t r a b a j o . P e d i d o s : E u -
gen io M a r t í n ( d i b u j a n t e ) . L u m b r a l e s (Sa-
l a m a n c a ) . ( T ) 
R o d r í g u e z S a n 
( T ) 
mJorC0? . for t - e x c e l e n t e 
^ Tei6fSltÍ0 M a < i r i d . P a -
N ^ a t e ' e ' é f o n o 18691. ^5) 
0,10 e ^ ^ i t a c i ó n . t o d o c o n -
f u i d a H (T) 
¿ lg0s- 6la%Sea f a l l e r o es-
^ ¿ l l i a - A r g e n s o l a . 
^ e 7 G ^ vsa 
^ 1 A ^ P e s o * » ' ' Pensiones c é n - : : r r . ? . I O S O g a b i n e t e e x t e r i o r , c o n f o r t , t e -
^ 8 / " *ulguel M o y a 4 ; ' l é f o n o , u n o , dos a m i g o s . A l c a l á , 94, p r l -
(2) m e r o d e r e c h a ! e s c a l e r a i zqu ierda , ^5) 
LIBROS 
L I B R E R I A o c a s i ó n . A b a d a . 17. d e t r á s P a -
l a c i o M ú s i c a . D i c c i o n a r i o a b r e v i a d o C a l -
pe, t r e s t o m o s , 90 pese tas . S i e m p r e g r a n -
des ocas iones . C ó m p r a n s e r3s to3 de e d i -
c iones y b i b l i o t e c a s . ( V ) 
R E C O M E N D A M O S " M a n u a l e s M o n a r " , de 
A c c i ó n C a t ó l i c a : V a d e m é c u m , l a P o l í t i c a 
y " D a A c c i ó n C a t ó l i c a y l a M u j e r " . L i -
b r e r í a s , 3,50. ( T ) 
MADERAS 
A D R I A N P i e r a . S u c u r s a l 2. A t i l a n o Casa -
do . 5 ( A l c a l á ) . T e l é f o n o 245. P r o v e e d o r a 
de m a d e r a s de l a z o n a f r o n t e r i z a M a d r i d 
y G u a d a l a j a r a , no t i e n e r i v a l en s u r t i d o 
n i en p r e c i o s . (3) 
MAQUINAS 
M A Q U I N A S e s c r i b i r o c a s i ó n a 125, 300, 400. 
500 pesetas . T a m b i é n a l q u i l a m o s buenas 
m á q u i n a s . E n r i q u e L ó p e z . P u e r t a So l , 6. 
(9) 
M A Q U I N A S e s c r i b i r r e c o n s t r u c c i ó n esme-
r a d a , e s m a l t á n d o l a s a f u e g o . A b o n o s m e n -
suales de i l l m p l e z a d o m i c i l i o . Casa A m e -
r i c a n a . P é r e z G a l d ó s , 9. ( T ) 
M A Q U I N A S e s c r i b i r , desde 100 pesetas , d i -
ve r sa s m a r c a s . Casa M o r e l l . H o r t a l e z a , 
17. T i e n d a . (21) 
M A Q U I N A S n u e v a s y r e c o n s t r u i d a s en bue-
n a s c o n d i c i o n e s de pago , a l q u i l e r , r epa -
c lones , acceso r ios p a r a t o d a c lase de m á -
q u i n a s de e s c r i b i r , c a l c u l a d o r a s . O t t o H e r -
zog . A n d r é s M e l l a d o . 32. T e l é f o n o 35643. 
( T ) 
M A Q U I N A S coser S Inge r . o c a s i ó n . I n f i n i -
d a d m o d e l o s . G a r a n t i z a d a s c i n c o a ñ o s . 
T a l l e r r e p a r a c i o n e s . C a s a S a g a r r u y . V e -
l a r d e . 6. T e l é f o n o 50743. (22) 
MODISTAS 
C A R R E R A de San J e r ó n i m o . 38. V a i n i c a s , 
bo rdados . I n c r u s t a c i ó n , j e r s e y s , p u l l - o v e r , 
s w a t e r s . ( V ) 
M O D I S T A , e c o n ó m i c a , s e r i a , o f r é c e s e do-
m i c i l i o s . R e i n a . 7. p o r t e r í a . ( T ) 
M O D I S T A l l e g a d a S a n S e b a s t i á n , confec -
c i o n a 24 h o r a s . A b a d a , 23, J u n t o " c i n e " 
A v e n i d a . T e l é f o n o 21387. (6) 
M O D I S T A p r e p a r a v e s t i d o s de ca l le , p r o -
bados , desde 5 pese ta s ; a b r i g o s , v e s t i d o s 
de noche . H u e r t a s . 12. (2) 
M A R I E . A l t a c o s t u r a , v e s t i d o s , a b r i g o s . 
M a r q u é s Cubas , 3. (5) 
M O D I S T A b u e n a a d o m i c i l i o . A l c a l á , 146, 
s egundo i z q u i e r d a . ( V ) 
M O D I S T A e n r o p a b l a n c a a d o m i c i l i o , 2,50. 
E s c r i b i d a F e l i s a O r t i z . J e r ó n i m a L l ó -
r en t e , 40. ( A ) 
MUEBLES 
N O V I A S . D u q u e de A l b a . 6. M u e b l e s ba-
r a t í s i m o s . I n m e n s o s u r t i d o en c a m a s do-
radas , m a d e r a , h i e r r o . (24) 
G R A N B r e t a ñ a C a m a s y m u e b l e s . P l a z a 
de S a n t a A n a . L ( T ) 
M U E B L E S y c a m a s e s t i l o m o d e r n o , p r e -
c ios m o d e s t o s . T o r r i j o s , 2. (23) 
A L M A C E N E S Reneses v e n d e n l a t i p l e a m e -
sa c a m i l l a . N i c o l á s S a l m e r ó n , 2. (7) 
G R A N D E S f a c i l i d a d e s p a g o d u r a n t e el p re -
sente mes . s i n a u m e n t o s de p r e c i o . F á -
b r i c a c a m a s y m u e b l e s . M o n t e r a . 10. (16) 
OPTICA 
O P T I C A S A r n a u . P r o v e e d o r C l e r o , O r d e -
nes r e l i g i o s a s . 15 p o r 100 descuen to , g r a -
d u a c i ó n v i s t a g r a t i s , p e r s o n a l c o m p e t e n -
t e . P l a z a M a t u t e , 4 ; Conde R o m a n o n e s , 
3. M a d r i d . ( V ) 
PATENTEi 
C O N C E D E S E l i c e n c i a e x p l o t a c i ó n p a t e n t e 
n ú m e r o 121.326, p o r " U n p r o c e d i m i e n t o , 
c o n el a p a r a t o c o r r e s p o n d i e n t e , p a r a l a 
s e p a r a c i ó n de s u s t a n c i a s de u n m e d i o 
gaseoso o l i q u i d o " . V l z c a r e l z a . A g e n c i a 
P a t e n t e s . B a r q u i l l o , 26. (3) 
C O N C E D E S E U c e n c i a e x p l o t a c i ó n p a t e n t e 
n ú m e r o 121.381, p o r " M e j o r a s en los i n -
t e r r u p t o r e s de c i r c u i t o " . V l z c a r e l z a . A g e n -
c i a P a t e n t e s . B a r q u i l l o , 26. (3) 
C O N C E D E S E l i c e n c i a e x p l o t a c i ó n p a t e n t e 
n ú m e r o 109.992, p o r " U n d i s p o s i t i v o de 
s e g u r i d a d p a r a e l m e c a n i s m o de encen-
d i d o p o r p e r c u s i ó n de p r o y e c t i l e s , g r a -
nadas y s i m i l a r e s , que h a y a n de l a n z a r -
se a m a n o o c o n e l a u x i l i o de l a n z a b o m -
bas" . V l z c a r e l z a . A g e n c i a P a t e n t e s . B a r -
q u i l l o , 28. (3) 
C O N C E D E S E l i c e n c i a e x p l o t a c i ó n p a t e n t e 
n ú m e r o 125.348, p o r " U n a m á q u i n a s e m i -
a u t o m á t l c a de a t a r fleje o a l a m b r e p l a -
n o " . V l z c a r e l z a . A g e n c i a P a t e n t e s . B a r -
q u i l l o . 26. (3) 
L á p r o p i e t a r i a de l a p a t e n t e de i n v e n c i ó n 
n ú m e r o 116.333. p o r " U n a b o m b a de a i r e 
de p u r g a p a r a m o t o r e s de c o m b u s t i ó n 
de dos t i e m p o s " , c o n c e d e r l a l i c e n c i a de 
e x p l o t a c i ó n j í a r a l a m i s m a . D i r i g i r s e a 
la O f i c i n a de P a t e n t e s y M a r c a s S c h l e i -
c h e r y S a n c h o . C r u z . 23. M a d r i d . (23) 
r I p r o p i e t a r i a de las p a t e n t e s de i n v e n -
c i ó n n ú m e r o 124.51». p o r " U n p r o c e d i -
m i e n t o de r e f ino de s u s t a n c i a s c a r b o n o -
sas", y n ú m e r o 125.421, p o r " U n proce-
d i m i e n t o p a r a la f a b r i c a c i ó n de a l c o h o l 
exen to de acei tes e m p i r e u m á t i c o s , c o n -
c e d e r í a l i c e n c i a de e x p l o t a c i ó n p a r a las 
m i s m a s . D i r i g i r s e a fa O f i c i n a de p a -
t en t e s y M a r c a s S c h l e i c h e r y Sancho 
C r u z , 23. M a d r i d . ^ 
i:h p r o p i e t a r i o de l a p a t e n t e de I n v e n c i ó n 
n ú m e r o 101.21^. pi»r toral ^ b u -
que" . c o n c e d e r í a l i c e n c i a de e x p . o t a c i ó n 
p a r a l a m i s m a . D i r i g i r s e a l a O f i c i n a de 
P a t e n t e s y M a r c a s S c h l e i c h e r y Sancho . 
Cruz, , 23. M a d r i d . « M 
C O N C E D E S E l i c e n c i a e x p l o t a c i ó n p a t e n t e 
n ú m e r o 110.227. p o r " M e j o r a s en los c o n -
t a c t o s de i n t e r r u p t o r e s de c i r c u i t o " . V l z -
c a r e l z a . A g e n c i a P a t e n t e s . B a r q u i l l o . 26. 
(3) 
E L p r o p i e t a r i o de l a p a t e n t e de i n v e n c i ó n 
n ú m e r o 109.895, p o r " U n a d i s p o s i c i ó n y 
p r o c e d i m i e n t o p a r a l a t r a n s f o r m a c i ó n de 
m á q u i n a s de v a p o r de p i s t ó n , e spec ia l -
m e n t e p a r a a c c i o n a m i e n t o de buques" , 
c o n c e d e r í a l i c e n c i a de e x p l o t a c i ó n p a r a 
l a m i s m a . D i r i g i r s e a l a O f i c i n a de P a -
t en t e s y M a r c a s S c h l e i c h e r y S a n c h o . 
C r u z , 23. M a d r i d . (23) 
T OS p r o p i e t a r i o s de l a p a t e n t e de i n v e n -
c i ó n n ú m e r o 110.885, p o r " G e n e r a d o r de 
v a p o r " , c o n c e d e r í a n l i c e n c i a de e x p l o t a -
c i ó n p a r a l a m i s m a . D i r i g i r s e a l a O f i c i -
n a de P a t e n t e s y M a r c a s S c h l e i c h e r y 
S a n c h o . C r u z . 23. M a d r i d . (23) 
PELUQUERIAS 
N U E V O S p r o c e d i m i e n t o s p a r a p e r m a n e n t e , 
t i n t u r a s , masa j e s , b e l l e z a . D e m o s t r a c i o -
nes g r a t i s t o d o s los d í a s . L o s Jueves, 10 
noche . L a b o r a t o r i o s C a r a s a . D a t o , 20. (5) 
I N S T I T U T O B e l l e z a " M a d r i d Easo" . V a l -
ve rde , 1. E d i f i c i o F o n t a l b a . T e l é f o n o 11664. 
P r i m e r a casa E s p a ñ a r e s t a u r a c i o n e s c u -
t i s . T r a t a m i e n t o s a d e l g a z a r . E n d u r e c i -
m i e n t o senos. M a n i c u r a s , oe j l s t a s . Pe r -
m a n e n t e s p r o p a g a n d a , 15 pese t a s ; m a r c a -
do ondas , 3 pe se t a s ; c o r t e o l a v a d o ca-
be l lo , 2. E s p e c i a l i d a d t i n t e s i n o f e n s i v o s . 
(5) 
PERDIDAS 
P E R D I D O g l o r i e t a L u c a T e n a r e l o j Z e -
n i t , c o n p u l s e r a , g r a t i f i c a r á n : A l v a r e z 
C a s t r o . 22. ( V ) 
C A R T E R A s e ñ o r a , c i e r t a c a n t i d a d d i ñ e 
ro . d o c u m e n t o s I m p o r t a n t e s . G r a t i f i c a r á n 
e s p l é n d i d a m e n t e . C a s t e l l ó , 43. (2) 
PRESTAMOS 
D I N E R O p r o p i e t a r i o s , c o m e r c i a n t e s , a u t o -
m ó v i l e s . V i l l o r í a . P r í n c i p e , 14, s egundo . 
(3) 
P R E S T A M O S a u t o r i z a d o s sobre a l h a j a s y 
pape le t a s . C a r r e r a S a n J e r ó n i m o , 9. en 
t r é s n e l o . (11) 
C O M E R C I A N T E s o l v e n t e , g a r a n t í a v a l o 
res, desea p r é s t a m o 5.000 pesetas, mes 
d e v o l v e r á 6.000. A p a r t a d o 3.027. (2) 
E M P L E A D O s o l v e n t í s i m o , c o n g a r a n t í a co-
m e r c i a l , p r e c i s a 2.000 pesetas , 90 d í a s , 
b u e n i n t e r é s . S ó l o p o r e s c r i t o . M u r . Pe-
ñ a l v e r , 6. (16) 
¡ P E Q U E Ñ O S c a p i t a l i s t a s ! P r o p o r c i o n o I n -
t e r e s a n t e s negoc ios , a b s o l u t a g a r a n t í a , 
buenos r e n d i m i e n t o s , c o b r a n d o s ó l o pe-
q u e ñ a c o m i s i ó n . P o r e s c r i t o . G á l v e z . Ce r -
v a n t e s , 2. (16) 
A R T E A G A . A g e n c i a p r é s t a m o s . C o m e r c i a n , 
tes, e m p l e a d o s , p e n s i o n i s t a s , h ipo t ecas 
M a d r i d , p r o v i n c i a s , c a s i t a s , so lares , r ú s -
ticas." m u e b l e s , m e r c a n c í a s . H o r t a l e z a , 22, 
segundo i z q u i e r d a . (16) 
C O N D E . D i v o r c i o s , t e s t a m e n t a r l a ^ , e j ecu -
c iones y t o d a c lase a s u n t o s Jud ic ia l e s . 
M a y o r , 6, p r i n c i p a l c e n t r o d e r e c h a : 3 a 
6. T e l é f o n o 27527. (16) 
C O N D E . P a r t i c u l a r e s p r e s t o d i n e r o sobre 
m u e b l e s , o b j e t o s de a r t e , pape le tas , p l a -
nos, m á q u i n a s coser y e s c r i b i r y t o d a 
c lase g é n e r o s . M a y o r , 6: doce-dos, c u a -
t r o - s i e t e . (16) 
C O N D E . C o m e r c i a n t e s f a c i l i t o d i n e r o , se-
r i e d a d , r e s e r v a y r a p i d e z . M a y o r , 6: doce , 
dos, c u a t r o - s i e t e . (16) 
C O N D E . P r o p i e t a r i o s , c o n o s i n h ipo t eca , 
p r e s t o e n v e n t a j o s a s c o n d i c i o n e s M a d r i d 
y f u e r a , a n t i c i p o a l q u i l e r e s 6 % a n u a l 
M a y o r . 6: doce-dos. c u a t r o - s i e t e . (16) 
C A P I T A L I S T A , con 20 a 35 m i l pesetas 
se desea p a r a t r a s l a d a r y a c t u a r I m p o r 
t a n t e c o n f i t e r í a e x t r a n j e r a de g r a n r e n -
d i m i e n t o de B a r c e l o n a a M a d r i d . R a z ó n : 
ca l l e Reco le tos , 15: de 3 a 5. ( E ) 
RADIOTELEFONIA 
R A D I O , t o d a s las m a r c a s , c o n s u l t e p rec ios . 
L u i s . P r e c i a d o s , 54, f r e n t e T e r n e r a . (21) 
R A D I O . Desde c i e n pese ta s l i q u i d a m o s 500 
a p a r a t o s , t o d a s ondas , m a r c a s a c r e d i t a 
d í s l m a s ( m i t a d p r e c i o c o r r i e n t e ) . B o l s a 
R a d i o . A l c a l á . 87. (3) 
R A D I O ú l t i m o m o d e l o , p r i m e r a m a r c a , g a -
r a n t l n z a d o , m i t a d v a l o r . M o n t e s q u l n z a . 
16. ( T ) 
R A D I O R R E P A R A C I O N E S s i n c o m p e t e n -
cia , m á x i m a g a r a n t í a . E c o n o m í a . R a d l o -
r r e p a . P l a z a S a n M i g u e l , 7. T e l é f . 25545. 
( V ) 
C A M B I A M O S r a d i o s c o r r i e n t e c o n t i n u a p o r 
a l y t e r n a o v i c e v e r s a . A e o l l a n . Conde P e -
ñ a l v e r , 24. . ( V ) 
• SASTRERIAS 
S A S T R E R I A plazos , 20 m e n s u a l e s , c i n c o 
s e m a n a l e s . Casa B a j o . M a g d a l e n a , 1. (2) 
T R A J E S , a b r i g o s , 100 pesetas , ocho m e n -
s u a l i d a d e s . R e i n a , 6. ( T ) 
S A S T R E R I A de L i g e r o . T o l e d o , 64, e s q u i -
na S i e rpe . E l q u e m á s b a r a t o v e n d e g a -
banes c a b a l l e r o , c o n f e c c i ó n e s m e r a d í s i -
m a 30 pese t a s ; t r a j e s c a b a l l e r o , 36 pese-
t a s ; p e l l i z a s m u c h o a b r i g o , c u e l l o f e l p a , 
20 pese ta s ; t r a j e s n i ñ o s t o d a s m e d i d a s . 
T o l e d o . 64. T e l é f o n o 74552. M a d r i d . ( V ) 
S A S T R E R I A G a r c í a . C o l ó n . 13. e n t r e s u e l o . 
H e c h u r a t r a j e , g a b á n . 45 pese tas . (10) 
S A S T R E R I A P e i n a d o . R e f o r m o , v u e l v o g a -
banes, t r a j e s , l i b r e a s . A l m a g r o , 12. ( T ) 
S A S T R E R I A F i l g u e i r a s . H e c h u r a t r a j e , g a -
b á n , 55 pese tas . H o r t a l e z a , 7, s egundo . 
(24) 
S A S T R E R I A R e g u e r o . H e c h u r a fina t r a j e 
o g a b á n . 55 pesetas . P r i n c i p e . 7, e n t r e -
suelo . ( T > 
M A G N I F I C A S h e c h u r a s , f o r r o s , 43 pesetas. 
N a v a r r o . F u e n c a r r a l , 40. (8) 
TRABAJO 
Ofertas 
G U A R D A finca, p r o v i n c i a C i u d a d R e a l , 
p r e f i r i e n d o g u a r d i a c i v i l r e t i r a d o , c o n 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . E s c r i b i d : s e ñ o r B o -
t e l l a . C o n c e p c i ó n J e r ó n i m a , 30. ( T ) 
500-1.000 m e n s u a l e s , h a c i é n d o n o s c i r c u l a r e s , 
d i r ecc iones , j u g u e t e r í a ( p r o v i n c i a s ) . A p a r , 
t ado 544. M a d r i d . (5) 
N E C E S I T A M O S a u x i l i a r o f i c i n a s , c o b r a d o r , 
m a ñ a n a s , g a r a n t í a s . E s c r i b i d d e t a l l a n d o ; 
M a r t í n e z . P r e c i a d o s , 28. B i l l e t a j e s . ( V ) 
N E C E S I T A M O S p r o f e s o r e s I d i o m a s , t o d a s 
a s i g n a t u r a s , c lases p a r t i c u l a r e s . C o n s u l -
t o r i o A l p e . P r í n c i p e , 1 . ( V ) 
N E C E S I T A S E s i r v i e n t a p a r a t odo , d o r -
m i r f u e r a , s e sen ta pesetas , e n t r a d a ocho 
m a ñ a n a , s a l i d a 11 noche . C o n d e X i q u e n a , 
13. ( V ) 
N E C E S I T A S E e m p l e a d o o f i c i n a , m e d i o d í a , 
75 pesetas sue ldo , 300 fianza m e t á l i c a . 
H o r t a l e z a , 22. s e g u n d o i z q u i e r d a . (16) 
N E C E S I T O m u c h a c h a , b u e n o s I n f o r m e s . 
V a l d e r r i b a s , 3, c u a r t o c e n t r o . (4 ) 
F A B R I C A p e r f u m e r í a , m a r c a r e g i s t r a d a , 
c o n c e d e r l a e x c l u s i v a a r e p r e s e n t a n t e s o l -
v e n t e , c o m p e t e n t e . E s c r i b i d : E x c l u s i v a . 
P rec i ados , 58. A n u n c i o s . (5) 
R E P A R T O r á p i d o d o m i c i l i o p o r c a m i o n e t a , 
5 pesetas h o r a . 76S55. ( T ) 
E S T O S a n u n c i o s . A g e n c i a Reyes . P r ec iu t l -s 
.r)2. G r a n d e s descuentos . 21333. (o í 
J E S E A N S E m o d e l o s c o n c a b e l l o r u b i o - c a -
noso p a r a d e m o s t r a c i o n e s p e r m a n e n t e s y 
t i n t u r a s , b i e n r e t r i b u i d o s . L a b o r a t o r i o s 
C a r a s a D a t o , 20» ff) 
100.150 pese tas s e m a n a l e s t r a b a j a n d o m l | T R A S P A S ^ f r u t e r í a ^ o ^ r t u n i d a d ^ s l t i o ^ c o 
c u o í i t a p r o p i o d o m i c i l i o , pueb los , p r o v i n -
c ias . A p a r t a d o 9.077. M a d r i d . (3) 
A S P I R A N T E S a C a r a b i n e r o s , G u a r d i a c i -
v i l , A s a l t o , e tc . , o b t e n e r e c o n ó m i c a y r á -
p i d a m e n t e v u e s t r o s c e r t i f i c a d o s de pena -
les en A g e n c i a Cano . S a c r a m e n t o , 6. M a -
d r i d . T e l é f o n o 10277. ( T ) 
11.411 p l a z a s c o n v o c a d a s : C a r a b i n e r o s , t a -
l l a 1,600; A s a l t o , C i v i l , f o r e s t a l e s . I n f o r -
m a r á l e s r á p i d a m e n t e , e n v i a n d o se l lo . 
A p a r t a d o 1.235. M a d r i d . (7) 
C O N V O C A D A S m i l e s p l a z a s A s a l t o , G u a r -
d i a c i v i l . C a r a b i n e r o s , d e s t i n o s . P a r a i n -
f o r m e s d i r i g i r s e : M a r t e . H o r t a l e z a , 116. 
(5) 
N E C E S I T A M O S r e p r e s e n t a n t e s ser los , ac-
t i v o s , p a r a v e n t a a r t í c u l o s m a r c a s a c r e -
d i t a d í s i m a s . C o n t a d o , p l azos . U . C. F . 
A p a r t a d o 139. San S e b a s t i á n . (3) 
m e r c i a l . R a z ó n : A r g e n s o l a , 28. H u e v e r í a , 
( V ) 
T R A S P A S O piso c o m p l e t a m e n t e a m u e b l a 
do, t o d b n u e v o , b a r a t o , c a sa m o d e r n a 
r e n t a 75 pesetas , p r o p i o p o c a f a m i l i a 
S ó l o t r a t a r é p a r t i c u l a r e s . R a z ó n : P e l l 
g ros , 8, p o r t e r í a . (6) 
T R A S P A S O b u e n ba r , f a c i l i d a d e s . A s e n j o 
P a l a f o x , 10: 3-6. ( T ) 
T R A S P A S O t o s t a d e r o , a l q u i l e r 12 d u r o s 
A s e n j o . P a l a f o x , 10: 3-5. ( T ) 
T R A S P A S O t i e n d a s g l o r i e t a B i l b a o , T o r r i 
jos , p r o p i a p a p e l e r í a . A s e n j o . P a l a f o x , 10 
( T ) 
B O N I T A t i e n d a , u n hueco , b i e n i n s t a l a d a , 
r e n t a m u y b a r a t a , s i n e x i s t e n c i a s , b a r r i o 
C h a m b e r í . Qu iosco p e r i ó d i c o s S a n B e r 
n a r d o , e s q u i n a C a r r a n z a . S e ñ o r P a s c u a l 
(5) 
C O C I N E R A s a b i e n d o b i e n s u o b l i g a c i ó n , i xoMO en t r a s p a s o m e r c e r í a y b i s u t e r í a q u e 
I n ú t i l p r e s e n t a r s e s i n I n m e j o r a b l e s y r e - e s t é a c r e d i t a d a . I n d i c a d c o n d i c i o n e s 
c l en te s i n f o r m e s . S a n t a C o l o m a . Ca racas , j e x i s t e n c i a s a V . D . A p a r t a d o 12.145. (3) 
' T R A S P A S O g r a n p e n s i ó n en c o n s t a n t e p r o 
P R O P O R C I O N A M O S s e r v i d u m b r e I n f o r m a -
da . P r e c i a d o s , 33. 13603. (5) 
P R A C T I C A N T E S p o r v e n i r , p r e p a r a c i ó n ca-
l l i s t a s . I n f o r m a r á : M e s a . P a r d l ñ a s , 33. 
(5) 
D O N C E L L A c u e r p o de casa, j o v e n , con 
m u c h a d i s p o s i c i ó n , f o r m a l í s i m a , sue ldo 
50 pese tas . I n ú t i l s i n r e u n i r esas c o n d i -
c iones . E s c r i b i d : A p a r t a d o 4.002. (3) 
d u c c l ó n , a u s e n c i a . P u e r t a d e l Sol , 11, se-
g u n d o . (11) 
C O N O C I D I S I M O c a f é , c é n t r i c o , f a c i l i d a d e s 
I n f o r m e s : C e n t r o C o m e r c i a l . P r i n c i p e . 18 
( E ) 
VARIOS 
J O R D A N A . C o n d e c o r a c i o n e s , b a n d e r a s , es 
. i padas , ga lones , co rdones y b o r d a d o s de 
D E S T I N O S 8.000 p a r a l e e n c i ados E j é r c i - { ; n l f o r m | 8 . P r í n c i p e . 9. M a d r i d . (23) 
to, n u e v a l ey , a b i e r t o I n g r e s o C a r a b l n e - I " 
ros . r e p a r t i d o r e s T e l é g r a f o s , p o r t e r o s m i - 1 M U D A N Z A S desde 15 pese t a s ; c a m i o n e t a s 
n i s t e r l o s . fo re s t a l e s , a l g u a c i l e s , I n s t r u c - T e l é f o n o 40669. (2) 
c i ó n , A s a l t o , S e g u r i d a d , P r i s i o n e s , G u a r 
d í a c i v i l . " L a P a t r i a " , d i a r l o n a c i o n a l , 
r e m i t e r e l a c i o n e s v a c a n t e s . S u s c r i p c i ó n , 
5 pesetas t r i m e s t r e . R e d a c c i ó n : S a n t a 
E n g r a c i a . 24. (3) 
D E S E O l a v a n d e r a p o r c a m b i o e n s e ñ a n z a 
p r i m a r i a . L o p e V e g a . 28: 3 a 5. (11) 
N E C E S I T O n i ñ e r a f r a n c e s a , c o c i n e r a , d o n -
ce l l a . D u q u e Sex to , 14. (23) 
Demandas 
S E Ñ O R A : L a M i l a g r o s a . I n s t i t u c i ó n c a t ó l i -
ca, p r o p o r c i o n a s e r v i d u m b r e i n f o r m a d a . 
57269. (23) 
D O N C E L L A S , coc ine ra s , a m a s , nod r i za s , 
e t c é t e r a . O f r é c e n s e i n f o r m a d a s . C a t ó l i c a 
H i s p a n o a m e r i c a n a . F u e n c a r r a l . 88. T e l é -
fono 25225. (2) 
D E P E N D I E N T E b a z a r . J u g u e t e r í a , p r á c -
t i c a a d q u i r i d a A m é r i c a , o f r é c e s e . F u e n -
tes, 3. C o l c h o n e r í a . T e l é f o n o 13323. ( T ) 
O F R E C E S E a m a leche, t r e s meses, 22 a ñ o s . 
R a z ó n : H e r m o s l l l a , 69, b a j o i z q u i e r d a . 
(5) 
P R O P O R C I O N A M O S n o d r i z a s y s e r v i d u m -
b r e g r a t i s . F e l i p e I I I , 11. T e l é f o n o 23004. 
(5) 
F R A N C E S A , e x t e r n a , l ecc iones , a c o m p a -
ñ a r . I n g r e s o . T e l é f o n o 55883. ( T ) 
M A T R I M O N I O c a t ó l i c o , de c u a r e n t a a ñ o s , 
s in h i j o s , c o n i n s t r u c c i ó n , e d u c a d í s i m o s , 
por reveses f o r t u n a c u i d a r í a n p i so de per-
sona so la p o r v i v i e n d a . E s c r i b i d : D E B A 
T E 46.519. ( T ) 
ü A D I O R R E P A R A C I O N E S , i n s t a l a c i o n e s , 
r e f o r m a s , e l e c t r i c i d a d en g e n e r a l , s e r v í 
c ió e c o n ó m i c o , g a r a n t i z a d o , d o m i c i l i o . Se. 
ñ o r R o d r í g u e z . M i e m b r o d e l . I n s t i t u t o R o -
s e n k r a n z . R e q u e n a , 3. T e l é f o n 12099. ( T ) 
C A B A L L E R O , p r o f e s i o n a l , 40 a ñ o s , va s tos 
c o n o c i m i e n t o s v i a j e s , p a í s e s , d o m i n a n d o 
i n g l é s , o f r é c e s e p a r a o f i c i n a s t u r i s m o , 
p u b l i c i d a d , secre . tar lo o e m p l e o e n t i d a d 
o p a r t i c u l a r , g a r a n t í a m o r a l , e c o n ó m i c a . 
R e f e r e n c i a s . E s c r i b a n : R e x . N ú m e r o 4 0 i . 
P i M a r g a l ! , 7. (4) 
A G E N C I A a n t i g u a c a t ó l i c a . L a s m e j o r e s 
n o d r i z a s , a m a s secas, s e r v i d u m b r e . E m -
ba jadores . 42. ( V ) 
S U I Z A , f r a n c é s , i n g l é s , a l e m á n , o f r é c e s e 
s e ñ o r i t a , n i ñ o s . I n t e r n a , e x t e r n a . Su iza . 
M o n t e r a . 15. A n u n c i o s . (16) 
S E R V I D U M B R E i n f o r m a d a t o d a s clases 
f a c i l i t a m o s M a d r i d , p r o v i n c i a s . T e l é f o n o 
11716. C r u z , 30, p r i n c i p a l . (4) 
M A T R I M O N I O g a r a n t i z a d o , desea p o r t e -
r í a . P r e c i a d o s , 60, p r i m e r o I z q u i e r d a . (5) 
O F R E C E S E a s i s t e n t a c o c i n a , l a v a r , r epa -
so, p l a n c h a . T e l é f o n o 60792. (5) 
O F R E C E S E d o n c e l l a I n f o r m a d a . A m a n i e l , 
27, p o r t e r í a . (2) 
O F R E C E S E c o c i n e r a s a b i e n d o o b l i g a c i ó n , 
b i e n i n f o r m a d a . T e l é f o n o 17537. (2) 
A S I S T E N T A 2,50, sab iendo m u y b i e n co-
c i n a f r a n c e s a y e s p a ñ o l a , se o f r ece . T e -
l é f o n o 75299. S e ñ o r a B e n i t a . ( A ) 
S E Ñ O R I T A o f r é c e s e t a r d e s a c o m p a ñ a r se-
ñ o r i t a s . T e l é f o n o 43441. ( A ) 
M O Z O comedor , f o r m a l . I n f o r m a d o , o f r é -
cese. M a n u e l F e r n á n d e z G o n z á l e z , 17, 
p r i n c i p a l . ( T ) 
A . C a t ó l i c a o f r ece coc ine ra , d o n c e l l a v a s -
congadas , a m a seca, f r a n c e s a , n i ñ o s . L a -
r r a , 15. 15966. (3) 
O F R E C E S E a m a c r i a r n i ñ o e n casa . R a -
z ó n : T e l é f o n o 24893. ( T ) 
C A L E F A C C I O N E S , r e p a r a c i o n e s , r e f o r m a s , 
a r r e g l o s , e l m e j o r m o n t a d o r , c a l e f a c t o r , 
e c o n ó m i c o ( M o r e n o ) . T e l é f o n o 70075. ( T ) 
O F R E C E S E s e ñ o r a c a t ó l i c a r e g e n t a r casa, 
s ab i endo c o r t e . L a M i l a g r o s a . 57269. (23) 
I N G L E S A desea c o l o c a c i ó n i n t e r n a , p r o v i n -
c ias o M a d r i d , b u e n a s r e f e r e n c i a s . E s c r i -
b i d : D E B A T E 46.548. ( T ) 
A L E M A N A , f r a n c é s . I n g l é s , e s p a ñ o l , b a c h i -
l l e r a t o , o f i c i n a s e c r e t a r i a o c lases . T e l é -
f o n o 13405. ( T ) 
A D M I N I S T R A M O S casas, d a n d o g a r a n t í a s , 
a n t i c i p a m o s r e n t a s , s e r i e d a d a b s o l u t a . T e -
l é f o n o 23071: 4-8. (11) 
S E Ñ O R I T A c a t ó l i c a , c u l t a , g a r a n t í a s , d i f i -
c i l í s i m a s i t u a c i ó n , c o l o c a c i ó n I n t e r n a , g r a . 
t l s . T e l é f o n o 24935. - ( T ) 
O F R E C E S E c o c i n e r a s e n c i l l a , c a t ó l i c a , p o -
c a f a m i l i a . S a n t a E n g r a c i a , 111. ( T ) 
J O V E N c a t ó l i c o , c u l t o , p e r i t o m e r c a n t i l , 
desea c o l o c a c i ó n t a r d e s , t r a b a j o d i g n o , 
r e t r i b u c i ó n c u e s t i ó n s e c u n d a r i a . C a r t a s 
a : D E B A T E , n ú m e r o 46.539. ( T ) 
TRASPASOS 
E N San S e b a s t i á n . T i n t o r e r í a A l e m a n a , en 
7.000 pese tas . (3 ) 
T R A S P A S O R e s i d e n c i a H o g a r s e ñ o r í t a s . 
a u s e n t a r m e . I n m e j o r a b l e s c o n d i c i o n e s . P a -
v í a . 2. (5 ) 
S E t r a s p a s a p e n d ó n . 11 v i a j e r o s , m u y po-
co d i n e r o . G r a n V i a , 17, p r i n c i p a l . ( T ) 
T R A S P A S O , po r e n f e r m e d a d , f á b r i c a de 
Jau las cana r io s , b u e n l s l m a c l i e n t e l a , ú n i -
c a N o r t e E s p a ñ a pocas pesetas . E z c u r -
d l a . 58. G l j ó n . ( T ) 
T R A S P A S O n e g o c i o a c t u a l i d a d p o r n o p o -
d e r n t e n d e r l o . I n s t a l a c i ó n m o d e r n a , p r o -
p i o s e ñ o r a s , s i t i o c é n t r i c o , poca r e n t a . 
R a z ó n : P r e c i a d o s . 7. t e r c e r o i z q u i e r d a : 
de 2 a 4. ( A ) 
S E t r a s p a s a c a c h a r r e r í a b a r r i o A r g ü e l l e s 
S a n B e r n a r d o , 23. U l t r a m a r i n o s . ( T ) 
T R A S P A S O b u e n n e g o c i o de c a r b o n e a . R a -
z ó n : C h u r r u c a , 4, p o r t e r í a . ( T ) 
T R A S P A S A S E l o c a l espacioso, dos huecos . 
poca r e n t a . R a z ó n : t e l é f o n o 13530. (5) 
O P O R T U N I S I M O b a r ; b a r a t í s i m a t a b e r n a , 
e s t a b l e c i m i e n t o s todas c lases , l oca l e s . R a -
z ó n : B a r c e l o n a . 12. V i n o s . ( V ) 
L E C H E R I A c o n v i v i e n d a no p o d e r l a a t e n -
d e r . T e l é f o n o 13550. . ( V ) 
; M A D R E S ! Z a p a t o c a u c h o - c u e r o G a r a y 
ú n i c a s o l u c i ó n d e l p r o b l e m a d e l c a l z a d o 
para, n i ñ o s . I r r o m p i b l e , i m p e r m e a b l e , c ó 
m o d o , 6,60 y 7,00 pesetas . T r e s C r u c e s , 
9. P i M a r g a l l . (16) 
M U D A N Z A S , t r a n s p o r t e s , c a m i o n e t a s g u a 
t eadas , desde 10 pese tas . T e l é f o n o 60458. 
(2) 
F L O R A . M a n i c u r a , p e d l c u r a , m a s a j e fau-
c i a l , d e p i l a c i ó n , a d o m i c i l i o . T e l é f o n o 
27662. ( A ) 
T R A T A M I E N T O m o d e r n o e n f e r m e d a d e s 
i n c l u s o c r ó n i c a s ; n o cobro h a s t a c u r a c i ó n 
D o c t o r Sanz . G e n e r a l O r á a , 12, p r i n c i p a l , 
(5) 
P A R A d e m o s t r a r p r o d u c t o q u i t a - t i n t u r a s 
d e s é a n s e m o d e l o s cabe l los , m a n c h a s ne -
g r o - v e r d o s a s . L a b o r a t o r i o s C a r a s a . D a 
t o , 20. (5) 
B E Y E S . I m p e r m e a b l e s , c a p i t a s , j u g u e t e s 
C a r r e t a s , 2 1 . H u l e s y g o m a s . (3) 
B U R L E T E S i n v i s i b l e s , 30 c é n t i m o s m e t r o 
co locado , G o y a , 4 1 . T e l é f o n o 55228. ( T ) 
C A B A L L E R O S , c a m i s a s , p y j a m a s , c a l z ó n 
c i l i o s , r e f o r m a s , a d m i t o g é n e r o s . A r r o y o 
B a r q u i l l o , 15. ( T ) 
B A R N I Z A D O R , t r a b a j o s e b a n i s t e r í a , c a r 
p i n t e r í a , p r e s u p u e s t o s g r a t i s . 42165. (3) 
D E P I L A C I O N e l é c t r i c a , n u e v o s i s t e m a e x -
t r a r r á p l d o . D o c t o r S u b l r a c h s . M o n t e r a . 
47; o n c e - u n a . (8) 
P I N T O R f o r m a l , h a b i t a c i o n e s , desde 6 pe 
se tas . T e l é f o n o 71807. (11) 
P L A N T O N E S c i n c o a ñ o s , a l m e n d r o s , e l 
rue los , g r a n a d o s , m e m b r i l l e r o s , 65 pese-
tas c i e n t o . O l i v o s , a r b e q u l n e s , 110 pese-
t a s c i e n t o . C a s a H e r m o s a . B u r g u i l l o s 
( B a d a j o z ) . (2) 
S E Ñ O R A S : a r r e g l o , t i ñ o t odos los b o l s i l l o s . 
P r í n c i p e , 1 ( f á b r i c a ) . (3) 
S A N T A T e r e s a . E s p e j o s m a n c h a d o s los de 
Ja n u e v o s . T e l é f o n o 70530. (2) 
S O M B R E R O S s e ñ o r a , c a b a l l e r o , r e f o r m o 
t i ñ o , l i m p i o . V a l v e r d e , 3. (5) 
S O C I E D A D financiera c o n i m p o r t a n t e s co -
n e x i o n e s i n t e r n a c i o n a l e s , e s t u d i a y finan 
c í a t o d a c lase de negoc ios se r ios , i n v e n 
c lones , p r o y e c t o s , e tc . C a r r e r a S a n J e r ó 
n i m o , 26, p r i n c i p a l . (3) 
A C U C H I L L A D O y ence radp m e c á n i c o , 0,75 
m e t r o . T e l é f o n o 23649. (4) 
P I N T O R E S h a b i t a c i o n e s desde 5 p e se t a s ; 
r e s p o n d o t r a b a j o . T e l é f o n o 26629. (4) 
R E M I T O p r o v i n c i a s c e r t i f i c a d o s pena les , 
ú l t i m a s v o l u n t a d e s , o b t e n g o d o c u m e n t o s 
p a r a t o m a r p a r t e opos i c iones y c o n c u r -
sos. A t o c h a , 5. M a n u e l M a r t í n . (3) 
C I N E S P a t h é B a b y . A l q u i l e r p e l í c u l a s : 10 
m e t r o s , 0,20; 20, 0,40; 100, 1.50. M a l a s a -
ñ a . 19. 47420. ( 5 ) 
B A U L E S , m a l e t a s , c a j a s v i a j a n t e s , p a r a 
m o d i s t a s , s o m b r e r e r a s , c o n s t r u y o , a r r e -
g l o . L u i s V é l e z d e G u e v a r a , 4. (21) 
C A F É S t u e s t e n a t u r a l , e s t i l o c u b a n o , t o -
dos los d í a s . M a n u e l O r t i z . P r e c i a d o s , 4. 
(20) 
C A N O , c a l l i s t a . A b o n o s . 3 pesetas . M a y o r , 
17. T e l é f o n o 25628. (22) 
N A D I E c o m o A e o l i a n en p rec ios , c a l i d a d 
y c o n d i c i o n e s . A e o l l a n . C o n d e P e ñ a l v e r , 
22. ( V ) 
S I a u s t e d le g u s t a t o m a r b u e n c a f é , c o m -
p r e e n casa de M a n u e l O r t i z . P r e c i a d o s . 
4. P r e c i a d o s . 4. P r e c i a d o s , 4 . (20) 
C H O C O L A T E con nueces , a v e l l a n a s y a l -
m e n d r a s , u n a pese ta p a q u e t e . M a n u e l O r -
t i z . P r e c i a d o s , 4. (20) 
C A T A R A T A S . C u r a c i ó n p o r c o r r e s p o n d e n -
c i a , m e d i a n t e adecuadas p l a n i l l a s de d i a g -
n ó s t i c o y c u r s o c l í n i c o . D o c t o r R i b a s V a -
l e r o . C á d i z . (9) 
G R A N t a l l e r p e l e t e r í a . A r r e g l a a b r i g o s , t o -
d a c lase p ie les . P r e c i o s b a r a t í s i m o s . L a 
M a g d a l e n a . M a y o r . 26. C o n s u l t e n p r e c i o s . 
(7) 
P I A N O S , a u t o p í a n o s , a r m o n l m n s . V e n t a , 
a l q u i l e r , r e p a r a c i o n e s , a f i n a c i o n e s . Gas-
t ó n F r l t s c h . P l a z a Salesas, 8. T e l é f o n o 
30996. (3) 
I N F O R M A C I O N E S r e s e r v a d a s , p a r t i c u l a r e s 
d i s c r e t a m e n t e hechas . P r e c i a d o s , 33. 13603. 
(5) 
E L m e j o r y e l m a y o r s t o c k e n d i s cos de 
t o d a s l a s m a r c a s l o e n c o n t r a r á e n A e o -
l i a n . P e ñ a l v e r , 22. ( V ) 
C A D A 500 pesetas r e n t a n 50 a l mea . M a -
y o r , 6, p r i n c i p a l i z q u i e r d a : 12 a 2, 4 a 7. 
Conde . (16) 
L A B O R A T O R I O T o r r e s Q u e v e d o . Se a d m i -
t e n o f e r t a s de c o m p r a de l a c h a t a r r a y 
e l e m e n t o s I n ú t i l e s que se h a l l a r á n de 
m a n i f i e s t o desde e l d í a 22 de l a c t u a l , se-
g ú n c o n d i c i o n e s e x p u e s t a s e n sus t a l l e -
r e s . P a l a c i o B e l l a s A r t e s ( H i p ó d r o m o ) . 
( T ) 
D E L I N E A N T E a p a r a t o s f r i g o r í f i c o s nece-
s i tase p o r a l g ú n t i e m p o . T e l é f o n o 42597. 
( E ) 
G E N O . P i l o s o . M a r a v i l l o s o d e s c u b r i m i e n t o 
p a r a e l pelo . V e n t a : G a y o s o y C a r m e n . 2. 
P e d i d o s ; A p a r t a d o 7.075. ( E ) 
L I M P I E Z A pisos, e c o n ó m i c o s , a c u c h i l l a d o , 
ence rado , 0.70. T e l é f o n o 36991. ( E ) 
P I N T O R , buen e s tud io , a d m i t e t a r d e s c o m -
p a ñ í a a f i c ionado , d a r l a l e c lase , p r e c i o 
m ó d i c o . V e r g a r a , 10. (4) 
VENTAS 
C U A D R O S , a n t i g ü e d a d e s , ob j e to s de a r t e 
E x p o s i c i o n e s I n t e r e s a n t e s . G a l e r í a s Fe 
r r e r e s . E c h e g a r a y , 25. ( T ) 
T O R N O S c i l i n d r i c o s , t a l a d r o s , c e p i l l o , t u 
p ies , s i e r r a s , r e g r u e s a d o r a s d e o c a s i ó n e 
p lazos . M ó s t o l e s . C a b e s t r e r o s . 5. c u 
T U B O S , v i g a s , chapas , d e p ó s i t o s h l e m 
o c a s i ó n . M a r u g A n . G e n e r a l R i c a r d o s . 3 
(7) 
T O L D O S , lonas, s aouer lo . I m o e r l a i « i -
l é f o n o 16231. M a d r i d . R e i X m i i i t r a s 
m 
G A L E R I A S F e r r e r e s E c h e g a r a y . 25. Cua-
d r o s d e c o r a t i v o s , c u a d r o s co lecc iones , 
c u a d r o s Museos , c u a d r o s r e l i g i o s o s . E x -
pos ic iones p e r m a n e n t e s . • * * 
A R M O N I L ' M S , p lanea , o c a s i ó n , c o n t a d o , 
p lazos , a l q u i l e r e s . R o d r í g u e z . V e n t u r a V e -
g a 3. <24J 
E S T E R A S , t e r c i o p e l o s , t ap l cea coco, pa -
sos, f e l p i l l a s p a r a p o r t a l e s . L i q u i d a c i ó n 
fin t e m p o r a d a . R o s a l í a de C a s t r o , 34. T e -
l é f o n o 25681. (10) 
P I A N O S b a r a t í s i m o s , p lazos , r e p a r a c i o n e s , 
a f i n a c i o n e s . P u e b l a . 4. M u ñ o z . T e l é f o n o 
20328. (10) 
C A M A S , las m e j o r e s y m á s b a r a t a s ; del 
f a b r i c a n t e a l c o n s u m i d o r . B r a v o M u r i l l o , 
48. L a H i g i é n i c a . (5) 
C A M A S t u r c a s , s o m i e r s . en f á b r i c a desde 
20 pesetas . R a f a e l C a l v o . 4. (21) 
P I E L E S a 0,50. L i e b r e s , g u a n a c o a , focas, 
c u a l q u i e r p r e c i o . " L o s I t a l i a n o s " . C a v a 
B a j a , 16. (7) 
C A M A S c r o m a d a s , I n o x i d a b l e s , s o m m i e r 
a c e r o V i c t o r i a . T o r r i j o s , 2. (23) 
P A S C U A S . F o n ó g r a f o s b a r a t í s i m o s c o n re-
g a l o d i scos . O l i v e r . V i c t o r i a , 4. (3) 
R A D I O . E l i m i n a d o r r u i d o , dos p e s e t a s ; e l e . 
v a d o r - r e d u c t o r , c o n v o l t í m e t r o , 20 pese-
tas . A l c a l á , 87. (3) 
P I A N O S , a u t o p í a n o s , g a r a n t i z a d o s . C o m -
p r a , v e n t a a l q u i l e r . A n t i g u a C a s a Co-
r r e d e r a . V a l v e r d e , 20. (3) 
• D A N D I ' " , R e g a l o P a s c u a s . T o d o p r e c i o s 
cos te . C a m i s e r í a , s o m b r e r e r í a . P r e c i a d o s , 
33. ( V ) 
V E N D O e s t a t u a s a n t i g u a s , m á r m o l , a s u n -
t o m i t o l ó g i c o y c u a t r o , r e l i g i o s o . R i b e r a 
de C u r t i d o r e s , 27. ( A ) 
L U J O S O despacho . V i c t o r i a , 4. (5) 
V E N D O p e r r o p e k i n é s , l e g í t i m o , u n a ñ o . 
T e l é f o n o 61870. ( T ) 
B I C I C L E T A p a r a n i ñ o 10 a 15 a ñ o s v e n d o 
m u y b a r a t a . T e l é f o n o 71704: de 4 a 6. 
( T ) 
P A R T I C U L A R a p a r t i c u l a r v e n d o s u n t u o -
so c o m e d o r i n g l é s L u i s Xm. M o n t a l b á n , 
11 . ( T ) 
A B R I G O B r e l t s c h w a n z , g r a n c u e l l o r e n a r d , 
m a g n í f i c a o c a s i ó n . T e l é f o n o 35873. (6) 
O C A S I O N . P l a n o B r a r d . B u e n Suceso, 16, 
p r i m e r o . ( T ) 
P O L I G R A F O L a B l a n c a , m u l t i o o p i s t a . 
V e n t a s g a r a n t i z a d a s , p r o s p e c t o s . M o y a 
H e r m a n o s . V i t o r i a ( E s p a ñ a ) . ( T ) 
C A P A s i n e s t r e n a r , p a ñ o B é j a r , o c a s i ó n , 
e c o n ó m i c a . R o n d a T o l e d o , 12. T i e n d a . ( T ) 
R E G A L O S p a r a P a s c u a s . G r a n s u r t i d o e n 
v e s t i d o s , a b r i g o s , Jeraeys, Juegos p u n t o 
p a r a c r i s t i a n a r ; c a n a s t i l l a s , 6,55. T o d o 
p a r a n i ñ o s . M a l d o n a d a s , 5. ( T ) 
C O M E D O R m o d e r n o , c o m p l e t a m e n t e n u e -
v o , p o r a u s e n c i a u r g e v e n d e r . C a r r e t e r a 
d e l P a r d o , 5, b a j o : 2 a 6. (6) 
E S T E R A S , t a p i c e s , t e r c i o p e l o s b a r a t í s i m o s , 
f e l p i l l a s coco p a r a p o r t a l e s y a u t o s . H o r -
t a l e z a . 76, e s q u i n a G r a v i n a . T e l é f o n o 
14224. (5) 
E S T E R A S , t a p i c e s coco, t e r c i o p e l o , l i m p i a -
b a r r o s . I n m e n s o s u r t i d o . M u y b a r a t o . 
Pez, 18. T e l é f o n o 25646. (10) 
M U C H I S I M O S a r t í c u l o s p a r a r e g a l o , de 
d u r o a 4,85 pesetas . C a l l e V a l e n c i a , 26. 
(4) 
O C A S I O N . V e n d o b a r a t í s i m o a l h a j a s , re-" 
lo jes , m á q u i n a s f o t o g r á f i c a s , e s c r i b i r , t o -
d a c lase o b j e t o s . P r e c i a d o s , 39, e s q u i n a 
V e n e r a s . (3) 
P H O N O L A R o n i s c h , n u e v a , ú l t i m o m o d e -
lo , p r e c i o f á b r i c a . H a z e n . F u e n c a r r a l , 43. 
( V ) 
P I A N O G a v e a u , m a g n i f i c o , v e r d a d e r a oca -
s i ó n . H a z e n . F u e n c a r r a l , 43. ( V ) 
C O L I N , p i a n o - p i a n o l a W e b e r , o p o r t u n i d a d 
ú n i c a . H a z e n . F u e n c a r r a l , 43. ( V ) 
C A L C U L A D O R A S , s u m a d o r a s , g a r a n t i z a -
das , d i v e r s a s m a r c a s y p r e c i o s . C a s a M o -
r e l l . H o r t a l e z a . 17. T i e n d a . (21) 
M A R C H A , b a l a n z a A v e r y . c a l d e r a , ca le -
f a c c i ó n , a s p i r a d o r a , e n c e r a d o r a . A b a s c a l . 
17. (8) 
D I S C O S o c a s i ó n , t o d a s m a r c a s , b a r a t í s i -
m o s . S a n B e r n a r d o , 29. í 5 ) 
N A C I M I E N T O prec ioso , p r o p i o c o n v e n t o , 
c o l e g i o . Sagas ta , 26, t e r c e r o . ( V ) 
P A R T I C U L A R v e n d e b a r g u e ñ o s , v i t r i n a s , 
r e lo j e s , banco , a r a ñ a s , c u a d r o s , o l l a co-
b r e , v e l ó n , c a m a , v a r i o s , a n t i g u o s . G ó -
' m e z S a q u e r o , 29. A b s t e n e r s e p r o f e s i o n a -
les . (16) 
U R G E N T E . C o m e d o r m o d e r n o , a l c o b a , a r -
m a r l o t r e s cuerpos , m á q u i n a S I n g e r , 
o t r o s m u e b l e s , P a r d i ñ a s , 17, e n t r e s u e l o . 
(5) 
C A M A S do radas , c r o m a d a s , g a r a n t i z a d a s , 
ú l t i m o s mode los , b a r a t í s i m a s . V a l v e r d e , 
8 ( r i n c o n a d a ) . (10) 
A U T O P I A N O o c a s i ó n vendo , f a c i l i d a d e s p a -
g o . C a s a J i m é n e z . P r e c i a d o s , 56. (21) 
V I N O seco, o s t r e r o . S e r r a n o . S a n d o v a l , 4. 
44400. S e r v i c i o d o m i c i l i o . ( V ) 
A L F O M B R A S , l í n ó l e u m . G r a n sa ldo , eno r -
m e s r e b a j a s . F u e n c a r r a l , 9. P o l o . (8 ) 
A U T O P I A N O S , p rec io s b a r a t í s i m o s . C o n -
t a d o , p l azos . O l i v e r . V i c t o r i a , 4. (3) 
M E D I A S seda n a t u r a l o c a s i ó n , 5,50. L a 
D a l i a . F u e n c a r r a l , 52. (2) 
P A R A c o n s t r u c c i ó n de l l a v e s t odos s i s t e -
m a s . C a ñ i z a r e s , 1. T e l é f o n o 25300, (5) 
P E L E T E R I A . I n v i e r n o 1934. A l t a m o d a . 
Z o r r o s , focas , g u a n a c o s , z o r r i n o s , l i e b r e s , 
b a r a t í s i m o s . L a D a l i a . F u e n c a r r a l , 52. 
(2) 
P I A N O C h a s s a i g n e m a g n í f i c o se v e n d e . 
S a n t a M a r í a , 6. ( A ) 
V E N D O a n t i g u o , e l e g a n t e b a r g u e ñ o . V i -
l l a n u e v a , 43, t e r c e r o d e r a c h a . (2) 
V E N D E S E m e s a b i l l a r , c o m p l e t a , b a r a t í -
s i m a . C e n t r o S e g o v i a n o . C a r r e r a S a n J e -
r ó n i m o , 9. (5) 
V E N D O s a l a m a n d r a , comedor , b u r ó , o t r o s 
m u e b l e s . G é n o v a , 10, p r e g u n t a d p o r t e r í a . 
(5) 
P I A N O L A b o n í s i m a , b a r a t a . L o p e R u e d a , 
29, t e r c e r o d e r e c h a : t a r d e s . (3) 
V E N D O b a r a t a c a r r o c e r í a c o n d u c c i ó n i n -
t e r i o r , B-14. A n d r é s M e l l a d o , 72. G a r a g e . 
. ( A ) 
R A D I O . L i q u i d o 200 s u p e r h e t e r o d i n o s U n i -
v e r s a l e s 1935, seis v á l v u l a s , t o d a s o n d a s . 
P r e c i o i n v e r o s í m i l , 200 pese tas . P r í n c i p e , 
4, e n t r e g ú e l o : s ó l o de 5 a 7. t 3 ) 
C A F E T E R A " G l o r i a " , seis l i t r o s , b a ñ o r a a -
ria. b a r a t í s i m o . R o q u e B a r c i a . 25. T a -
l l e r . (10) 
O C A S I O N . V i t r i n a g r a n d e , seis a p a r a t o s 
l u z prec iosos , u n a m e s a b i l l a r , s a t u r a -
d o r a n u e v a . A v e n i d a P a b l o I g l e s i a s , 8. 
C e r v e c e r í a T r o p i c a l . ( T ) 
C I N E , p r o y e c c i ó n 35 m . m . , p a r a d i a p o s i t i -
v a s y " c i n e " c o n a r c o 10 a m p e r e s , p r o p i o 
cas ino , salas r e c r e o . P a r a v e r l o . V i u d a 
B r a u l i o L ó p e z . P r í n c i p e . 27. ( T ) 
VIENA 
P A N V i e n a I n t e g r a l . V i e n a C a p e l l a n e s . G é -
n o v a , 2 ; San B e r n a r d o , 88. (2) 
E N S A I M A D A S , su izos , " c r o i s s a n t s " , t o f t e -
l es . V i e n a C a p e l l a n e s . F u e n c a r r a l , 128; 
A t o c h a , 80. (2) 
P A S T E L E S , pas t a s , d u l c e s . V i e n a C a p e l l a -
nes . P r e c i a d o s , 19; M a r q u é s U r q u l j o , 19. 
(2) 
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UN CHEQUE SE PRESENTA AL COBRO 
Doce de noviembre. E l cronista ha re 
cibido su paga en un cheque de un Ban-
co español p^r un importe de equis—no 
es cosa de contar lo que uno gana— 
reichsmark. Reichsmark, marcos oro, y 
no esos marcos de favor regiskrmark que 
Alemania vende barato para atracción 
de turistas. Estamos a 12 y ya es tiem 
po d"! cobrar el sueldo. Vamos al Ban-
co; un Banco de los cuatro grandes o*-
Alemania, cuya central, todo lujo y mo-
dernidad, abre sus ventanales a la Un-
ter den Linden. Un empleado recibe el 
cheque. Lo lee, prueba, mira un libro 
consulta un cuaderno y termina por pa-
sárselo a otro empleado. Vuelta a la ins 
pección del interesante papelito y a la 
consulta de libros y cuadernos. Llaman 
a un ordenanza—severa y elegantemen-
te vestido—. E l ordenanza sale con el 
cheque de la oficina. E l cronista tiene 
prisa, pero ha de aguardar. Al cabo de 
un cuarto de hora ve volver al ordenan-
za como el labrador rnra el sol resur-
gir tras la tormenta. 
—¡Señor doctor! ¡Haga el favor! 
Y a está ahí el dinero, piensa el ero 
nista, levantándose con la diligencia de 
que recibe su sueldo con doce días de 
retraso. 
E l empleado: 
—No podemos pagar el cheque. 
—¡Caramba! ¿Es que mi periódico n 
el Banco de equis han quebrado? 
—No; nada de eso. E l dinero lo nan 
mandado a su tiempo, pero no podemos 
pagar el cheque, porque necesitamos 
instrucciones de la «Oficina de divisis 
del Reich». Haga el favor de volver otro 
dia. 
Otro día vuelve el cronista. Apenas lo 
ve entrar el empleado se levanta solí 
cito. Coge el cheque, mira el cheque, co 
ge un libro, mira otro libro. Habla cor 
el jefe de la sección y el jefe, por te-
léfono—a lo que parece—, con una re-
mota e importante oficina. E l jefe ha-
bla con el empleado, el empleado vuel-
ve al mostrador. 
—Sí, doctor; el cheque se lo podremos 
pagar. Sólo hace falta que usted vaya a 
la Oficina de divisas y pida perml.30 
para su pago. 
—Pero ¿cómo permiso? ¿No es és-
te un dinero que viene de España em-
pobreciendo la economía española para 
enriquecer (¡ pobreza y i riqueza tan in-
significantemente pequeñas como el 
sueldo de un cronista!) la economía ale-
mana? 
—Si, es verdad; pero estos son los 
decretos vigentes (la «Verordnung»). 
L a Oficina de divisas no está cerca. 
Los medios de locomoción en Berlín son 
caros y muchas las ocupaciones de un 
cronista c un país de decretos y c^n 
cura. Pero hay que cobrar el sueldo. 
A los veinte minutos, en la Oficina 
de divisas que/en el Banco le indicaron. 
L a Oficina se ha mudado. Mejor dicho 
se ha mudado la sección correspondien-
te para el pago de un cheque madrileño 
a un pobre cronista español. Además, 
la Oficina se cierra a la una. Hay que 
aguantarse. E l cronista, sin dinero, pe-
ro con un cheque, sigue a sus ocupa-
ciones. 
L a Providencia le hace encontrar un 
amigo. E l amigo vuelve a España por 
Suiza. E l asunto está arreglado. E l ami-
go le entrega una cantidad, el cronista 
anula el cheque, o mejor dicho, da 1a 
orden al Banco que remitan el impor-
te que viene del extranjero al extranje-
ro, a un Banco suizo. 
Al otro dia vuelta al Banco. Vuelta 
al empleado amable, el empleado vuel-
ve al jefe, el jefe viene al cronista. 
—No, eso que usted propone no lo po-
demos hacer. Necesitamos permiso es-
pecial de la Oficina de divisas. 
—Bueno, pero si yo no cobro el cno -
que y lo devuelvo a mi Banco de Ma-
drid y el Banco dispone de su importe 
como yo le ordene, ¿todo estará orre 
glado? 
—¡Ah, no señor! Si usted remi-
te el cheque, la Policía se enterará y 
usted irá a la cárcel por defraudador v 
reo de sacar capitales de Alemania. 
—¡Pero, querido amigo, si yo no ten-
go un céntimo, sí toda mi propiedad 
es este papelillo que ustedes no quierpn 
o no pueden pagar! ¿Cómo voy a se" 
exportador de capital? 
—¡Ah, esa es la ley!... E s a es la ley. 
Y el ^jue ha estado en Alemania ya sa-
be lo que en Alemania es la ley (la "ve-
rordnung>). 
E l cronista se despide y se marcha 
Hay que busca? una solución. Se con-
sulta un amigo; uno se acuerda que es 
aficionado a la Economía. Se buscan 
las disposiciones sobre divisas—vario.s 
volúmenes—, se habla con otras perso-
nas. Al cabo de una semana uno se de-
cide: "Intentaremos de nuevo cobrar el 
cheque.> 
Son las doce y cuarto cuando el cro-
nista vuelve a la oficina modernísima 
del Banco racionalizado de la Unter den 
Linden. Retomo al empleado y entrega 
del cheque. E l empleado consulta, el je-
fe mira, el ordenanza vuelve. 
A la media hora: 
—¡Señor doctor! Usted debe hablar 
con el señor Ellrlch (creo era éste el 
nombre) para que le paguen el cheque 
E l ordenanza le acompañará. 
Cruzamos un patio, penetramos en 
otro edificio y quedo encomendado a la 
conducción de un nuevo ordenanza, aue 
me sube a un segundo piso en un as-
censor. Entro en la oficina que me in-
dican. E l jefe de ella dice que no es 
«zustándig». (¡No olvidéis, por Dios, lo-
que vengáis a Alemania esta palabra! 
Sin ella vuestra vida aquí es imposible. 
E s inútil que, aun peligrando vuestra 
vida, os dirijáis a una persona o fun-
cionario si el tal no es «zustiLndig» no 
está encargado de remediar vuestro 
apuro o vuestro mal. Alemania, en su 
ultraorganización, es como una fábrica 
que se mueve por botones. Y si para po-
ner en movimiento la máquina H ka> 
que tocar el botón C, es inútil qu^ apre-
. .3 en el B o en el D. L a máquina no 
andará.) E l "zustándig" es el señor 
Amann. A la oficina del señor Amann 
me encamino. En ella hay cinco emplea-
dos, siete teléfonos y una estantería re-
pleta de libros sobre divisas. Telefonean, 
consultan el caso. Tampoco ellos son 
«zustándig». E l «zustándig» está en uti 
piso más r.rriba. Subo al piso. En esta 
oficina (siento no recordar el nombie 
de su jefe) jne juran que el «zustün-
dig» es el señor Amann. Bajo a la ofi-
cina de los siete teléfonos. Cuando es-
te nuevo jefe me asegura que él no es 
«zustándig*, mi paciencia ha conclui-
do. Chillo, aporreo una mesa y declaro 
solemnemente que no saldré de aque-
lla oficina sin el dinero o sin mi che-
que, donde conste por qué no lo he co-
brado. Me amenazan con la Policía. Pe-
ro en tales momentos los hombres so-
mos heroicos. L a Policía verde, la Poli-
cía secreta, la S. S., un mortero del 42, 
el cañón que bombardeaba París, nada 
me arredra ya... Y, en un rasgo de te-
meridad, me siento en el primer sillón 
—por cierto de un empleado—que en-
cuentro a mano. Los teléfonos funcio-
nan todos a un tiempo, hablan de divi-
sas checoslovacas, de diaposiciones ja-
ponesas, del acuerdo con Suecia, pero 
no de mi cheque. Y yo sigo sentado. 
Al cabo de un cuarto de hora hacemos 
las paces. E l jefe telefonea, vienen or-
denanzas, se dan órdenes y al cabo de 
un rato ¡mi cheque! Mi cheque, que no 
lo han pagado, pero en el que, con cla-
ra letra de máquina, han escrito lo que 
literalmente traxlucido reza: «No ha si-
do pagado porque falta la prueba de que 
su importe sirva para pago de mercan-
cías alemanas exportadas a España. > 
E l titulo del Banco y una fecha: 12-12-34. 
Eran las dos y media de la tarde del 
12 de diciembre cuando yo salía sin 
haber cobrado un cheque extendido en 
Madrid—con todas las de la ley—el 9 de 
noviembre... 
• * * 
No hay que saber de Economía, ni de 
Comercio, ni de Banca para compren-
der que en un Estado en que ocurren 
estas cosas podrá haber mucho orden, 
y mucha perfección, y mucha técnica. 
Pero ni el comercio ni el contacto con 
el resto del mundo será, en él, a la lar-
ga, posible. 
Antonio B E R M U D E Z C A B E T E 
A L V U E L O , p o r K - H I T O IMPRESIONES DE UN PASA JERO Notas block 
EL ZEPPEUN ES UN TRASATLANTICO DEL AIRE 
—Ni na, ni na. Presidente, ministro de la Guerra y ministro del 
Aire. 
Mujer ahorcada por haber 
envenenado a su marido 
L O N D R E S , 19.—A pesar de los es-
fuerzos realizados por el lord alcalde de 
Hull al objeto de que las autoridades 
competentes concedieron el indulto a 
mistress Ethel Lillie Mayor, condenada 
a la última pena por haber envenenado 
a su esposo, la gracia fué denegada a 
Barco holandés a pique 
C O R U J A , 19.— E l barco holandés 
«Orania* fué abordado en el puerto de 
Ledxoes, cerca de Oporto, por un buque 
portugués y se fué a pique. Fueron sal-
vados los catorce pasajeros y todo el 
personal. 
última hora, por lo cual esta mañana so 
llevó a cabo la ejecución. 
Hace un rato hemos descendido del 
"Zeppelln", después de cubrir, en dos 
horas y media, unos 250 kilómetros del 
recorrido Aeropuerto de San Pablo-
Sevilla-Sanlucar de Barrameda-Cádiz-
el Puerto de Santa María-Jerez de la 
Frontera-Sevilla-San Pablo. 
Y en dos horas y media, especial-
mente si se vuela con un dia que no 
puede calificarse de franco mal tiem-
po, pero anubarrado y con viento W., 
que ha traqueteado bastante a las pa-
trullas de aviones militares que han 
dado escolta al globo durante todo el 
tiempo, puede ya formarse opinión de 
las características del gran rígido co-
mo agente de transporte. 
Para sintetizar, en conceptos funda-
mentales, nuestro pensamiento, dire-
mos que el "Zeppelin" no es "deporti-
vo" ni nada que se le parezca; es de-
cir, que viajando a su bordo no hay 
emociones fuertes, como a veces ocurre 
en el avión, sino un deslizarse—en el 
viaje de hoy no hemos alterado nues-
tra altura de 250 metros, de manera 
sensible, en las dos horas y media—, 
muy cerca de tierra, apreciando todos 
los detalles de campos, ríos y ciudades, 
a una altura que sería muy impruden-
te en avión ordinario. Además, el pro-
pio despegue de tierra no tiene 4a ca-
rrera previa, un poco emocionante, del 
aeroplano, sino que es una ascensión 
suave, silenciosa y casi vertical, que 
coloca al globo en menos de un minu-
to a un centenar de metros de altura. 
E l ruido, con la más absoluta exacti-
tud, y sin temor a rectificación de al-
gún otro pasajero, es tan tenue que he-
mos podido conversar todo el trayecto, 
en grupos de cuatro o cinco personas, 
hablando a voz natural, e incluso cam-
biar frases de uno a otro extremo del 
saloncito de estar (cinco metros por 
cinco, aproximadamente). 
Los aviones de escolta sufrían muy 
frecuentes "meneos", a los que es com-
pletamente insensible el aeronave. Por 
otra parte, como puede uno sentarse 
en confortable butaca y levantarse es-
tirando las piernas, asomándose a los 
ventanales laterales, o recorriendo el 
Asaltantes de c o r t i j o s 
detenidos 
El más "joven" de la banda tiene 
cincuenta y ocho años 
MALAGA, 19.—La Guardia civil de 
Archidona ha procedido a la detención 
de una partida armada, que se dedica-
ba al asalto de cortijos y amenazaba 
de muerte a los cortijeros. Los dete-
nidos son Joaquín Sánchez López, Emi-
lio José Jiménez, Eduardo Repiso y 
José Conde. A cada uno de ellos se les 
ha intervenido una pistola, un revól-
ver y un puñal. E l más joven de los de-
tenidos tiene cincuenta y ocho años. 
Concurso de aves cebadas 
en Zaragoza 
ZARAGOZA, 19.—La Asociación Aví-
cola Aragonesa ha organizado un con-
curso de aves cebadas, vivas o muer-
tas, que se celebrará por primera vez 
en Zaragoza el próximo domingo, día 
23. Han enviado lotes la mayoría de 
los pueblos de la provincia. 
P A R A L A S 
P A S C U A S 
NO O L V I D E 
U S T E D L A 
B E B I D A ES-
PAÑOLA POR 
E X C E L E N C I A 
r 
pasillo que conduce a los lavabos, no 
existe ese embotamiento muscular de 
los largos viajes de automóvil. 
Entre Ibs vehículos terrestres no hay 
uno que superé^en comodidad y con-
fort al "Zeppelln", y es preciso recu-
rrir al gran trasatlántico, con mar lla-
na, para experimentar sensación pare-
cida de quietud y agrado a la que ori-
gina normalmente el dirigible. 
Hemos dicho que en el "Zeppelin" no 
hay emociones, pero, entiéndase bien, 
emociones deportivas emparentadas con 
la noción de ri«sgo, porque emociones 
estéticas, el hecho de volar a muy ba-
ja altura dentro de un saloncito calen-
t a d o r veinte grados y con las venta-
nillas abiertas, para poder gozar del 
paisaje, las procura muy hondas. 
Sobre el honor de haber sido de los 
contadísimos invitados, a parte el ele-
mento oficial, a la excursión de hoy por 
Andalucía la Baja, se unió, minutos 
antes del fiñ del paseo, el de haber po-
dido pasar al puesto de mando y pre-
senciar las interesantísimas maniobras 
de aterrizaje. Situado el puesto de man-
do en el extremo proa de la barquilla 
de pasajeros, tiene una magnifica vi-
sibilidad, por contar todo él con muy 
amplios ventanales. Allí, delante de mí, 
está el timonel de dirección, que da 
vueltas y vueltas a su volante, y algo 
a la izquierda, el timonel de altura, que 
también hace bastante gimnasia, obe-
deciendo órdenes brevísimas de Ecke-
ner, que dirige personalmente la mani-
obra. Además del glorioso comandante 
y de Lehmann, están en el puesto de 
mando, incluyendo los timoneles, cin 
co oficiales más. 
A mi derecha, el oficial transmisor 
de órdenes por teléfono a toda la tri 
pulación, y a mi izquierda, el oficial de 
derrota, que lleva la carta de navega-
ción y el derivómetro. 
Allá abajo, a unos cien metros y a 
dos o tres kilómetros de distancia, apa-
rece el aeropuerto. Vamos perdiendo al 
tura constantemente, y Eckener, con sus 
prismáticos, explora el campo de ate-
rrizaje. Instantes después se da orden 
de parar los motores, y así, milagro-
samente silenciosos, nos deslizamos por 
los aires en velocidad decreciente. Ahí 
están ya los pelotones del equipo de 
maniobra, que manda, con gran peri-
cia, José Luis Ximénez dé Sandoval. 
Otro monosílabo, transmitido por telé-
fono al instante, y rugen los motores, 
invirtiendo el sentido de su marcha y 
frenando poderosamente con sus héli-
ces la poca velocidad que todavía con-
servamos. 
Caen, desde un portillo abieVtQ más 
arriba, los cables de maniobra, de los 
que se apoderan los soldados, y llega-
mos a inmovilizarnos a ocho o diez me-
tros de altura. Instantes después, a las 
once y doce minutos de la mañana del 
18 de diciembre, tocamos tierra. 
E l "Zeppelin", lectores de E L D E -
BATE—que al publicarse estos renglo-
nes tendrá el millón de kilómetros—no 
es juguete de millonarios, sino agente 
y vehículo de transporte de comodidad 
v eficacia insuperables para las largas 
travesías interoceánicas. Así nos lo 
confirman media docena de los pasa-
leros que. a nuestro descenso en Se-
villa, han subido de nuevo a bordo, y 
que invirtieron de Río Janeiro a la ca-
pital de Andalucía algo más de tres días 
y medio... 
Tomás de M A R T I N - B A R B A D I L L O 
Vizconde de Casa-González 
S I D R A C H A M P A G N E 
G A I T E R O 
Sevilla—18—XII—1934. 
E l Zeppelin ha llegado a 
su base 
F R I B D R I C H S H A F E N , 19, — E l diri-
gible «Graf Zeppelin», de regreso de 
su viaje a la. América del Sur, ha lle-
gado esta mañana a Friedrichshafen, 
a las seis y cuarenta y cinco. Aterrizó 
a las siete y tres. 
E l "Santos D u m o n t " 
amara en Dakar 
DAKAR, 19.—El hidroavión «Santos 
Dumont» ha amarado en Dakar, a las 
cinco y cincuenta y ocho de la maña-
na, después de realizar su cuarta tra-
vesía del Atlántico Sur. 
E l avión ha realizado esta travesía 
en veinte horas de vuelo. 
* * « 
AMSTERDAM, 19.—El correo aéreo 
de Notel ha salido para Batavia. 
T A mayoría de los socialista» í 
- L ' arrepentidos. Lo dice "i ^ 
"Abominan de los sistemas de 
han originado la catástrofe On ^ 
ver a Pablo Iglesias, al Pablo í*1 Vo1-
legalista, al Pablo Iglesias en Jglealaí 
estridencias, al Pablo Iglesias g0 de 
tivo, que odiaban, precisamente Üü3̂ -
los libertarios de su época" ^ 
Quieren volver a Pablo '1»!^ 
es la legalidad, y cosa curiosa ™ que 
lirse de la legalidad y lanzarse a i , 
tura de octubre, partieron, p r e c u / ^ 
te, de Pablo Iglesias. ecisamen. 
Sus enseñanzas y excitaciones U. „• 
vulgo Largo Caballero en sus di,„ ^ 
Repáselos "La Voz", y e n c o n ? ^ 
tas frases del titulado apóstol- '-il es" 
quista del Poder político, sólo" podr/01!" 
canzarse revolucionariamente" X 
conquista no puede ser pacífica " "i 
cialistas tienen que arrebatar los i!0" 
trumentos de producción que hov ^ 
póliza la burguesía". y Taotl̂  
Es necesario aclarar si se empiez» 
se acaba en Pablo Iglesias. 0 
O si, derrotados los socialistas en u 
revolución, se vuelven a Pablo leiJL 
que es de donde han salido. 
* * * 
• p O R correo de ultratumba y, por con 
A siguiente, sin sello de Pablo leu 
sias, nos ha remitido "el Pernales" UM 
carta, que dice: 
"En una de sus "Notas" del día 13 ^ 
este mes se trata de establecer comna* 
ración entre Dencás y el que suscribe 
Yo no ordené jamás a nadie que se apo-
derase de nada, como cualquier Dencás 
Yo me apoderaba de lo ajeno personal-
mente, con mis propios medios, expo 
niendo siempre la vida. 
Aquí me han enterado de que no hice 
bien, pero el ignorar entonces la grave-
dad de mi pecado y el haber dado mu-
cho a los que nada tenían atenuaron 
mis culpas. 
Y sepa, para que comprenda mejor 
mi indignación, que mi cuerpo quedó sin 
vida luchando cara a cara con la Guar-
dia civil, que todas las heridas las re-
cibí en el pecho y que yo no emprendí 
nunca una vergonzosa fuga por ma] 
olientes lugares. Es verdad que tuve 
que retirarme algunas ,eces (hombres 
de más vuelos que yo, Aníbal, Alejan-
dro, Napoleón y otros también lo hi-
cieron), pero yo caminaba entre jara* 
olie:- lo a tomillo y a romero. 
Por donde pasó Dencás, Jrrnás hubie-
se pasado yo. Las comparaciones son 
odiosas, pero ésta que se me ha hecho 
supera a las que por injustas hayan sido 
más odiosas.—"El Pernales." 
Nuestras excusas al señor Pernales 
UN alto empleado de un Banco cuen ta el siguiente sucedido: 
—Llamé a las oficinas municipales | 
para reclamar un expediente que me 
urgía y que llevaba mucho tiempo en 
situación durmiente. Por lo que másj 
quieran—imploraba— a ver si me des-
pachan ese expediente. Hoy—me dije-
ron—no tenemos tiempo, pero mañana 
a las once, sin falta, quedará resuelto. 
Ful al día siguiente, a las once, y es-
peré en vano hasta la una. 
Al empleado a quien me habia diri-
gido le vi muy afanoso dedicado a una 
labor que supuse de gran transcenden-j 
cía. 
Pero al dar la una, no pude conté-! 
nerme más y, agotada mi paciencia, me j 
acerqué para interrogarle. 
E l empleado contemplaba extasiado 
su obra. E r a una cartulina en la que ha-
bla dibujado con mucho arte caligráfi-
co y entre preciosa hojarasca un letre-, 
ro que decía: "Callos a la madrileña". 
ESTO se pone serio. Acabo de recibir una comunica 
ción de otro astrólogo. Este es ^ Cas-
tellón de la Plana y se firma "J"?""-
"Sí, señor—me dice—, se Puede ^ 
cir de la lectura de los astros cuál sera 
el número mayor de la Lotería de w 
vidad. Aunque pok diversas circ^tan 
cías no he completado mi trabajo, pueN 
do anticiparle, según mis estudios. W 
en el número premiado figuran dos pre-
ses y que acabará en 4 ó en 7. Esto u 1 
timo no lo he podido aclarar. Si a^j 
na otra previsión obtengo se la com 
nicaré." 
¡Falta hace! .u8| 
¿Qué quiere usted, don Júpiter. que| 
hagamos con ese lío? - x „„ 7 
Dos treses y acabado en 4 o en • 
Para comprar todo el sorteo y* | 
tarde. 
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C L A U D E V E L A 
POROUE SUPO ESPERAR 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
KI. OKI*ATE por Emilm CarrascoRa.) 
No; soñaba, sin duda alguna... E l recuerdo de aque-
lla otra noche en que Jorge regresó a su casa en me-
dio del estrépito de ana tormenta lo alucinaba. 
«...Y cuando esté a tu lado, y tú al de él, ambos par-
tiréis muy juntos, más unidos que nunca, para empren-
der una vida nueva..." 
¡No soñaba, no!... Ni era victima de ninguna aluci-
nación... Se habia abierto la puerta de la escalera... 
Y alguien andaba por el vestíbulo... 
E l mutilado, cuyo corazón latía violentamente, con 
ritmo acelerado, aguardó unos instantes. 
En el umbral del saloncito acababa de recortarse la 
silueta de un hombre, al que sólo a costa de un gran 
esfuerzo reconoció. Llevaba una barba de ocho días, el 
cuello del gabán subido, el sombrero encasquetado has-
ta las cejas, el calzado sucio y deslucido, el traje as-
troso y los puños de la camisa negros como un tizón. 
Tenía, ea suma, un aire de vagabundo, de maleante, que 
habría inquietado a cualquiera que no fuese Pascual. 
Pero la actitud de bestia perseguida y hostigada del 
Intruso le permitió al señor Bauduen identificarlo en el 
acto -Era él, el miserable, que le habia dejado sin Mar-
tina que se la había quitado!... ¡Y él, Pascual, iba a 
devolverle, no sólo el honor y la estimación social que 
habia perdido, sino, además, el amor...! 
Sobreponiéndose a un último movimiento de rebel-
día que se alzaba dentro de él, Pascual Bauduen levan-
tóse y dió un paso hacia el recién llegado. 
—¡Usted!. . . ¡Tú!.. . ¡AJ fin!—limitóse a decir. 
EH interpelado se quitó el sombrero e inclinó la ca-
beza sobre el pecho. 
—Sí... Yo...—respondió en voz baja—. He visto en 
los periódicos un anuncio... el anuncio que tú mandas-
te insertar..., ¿verdad?. . . Hasta hoy no le he leído... 
En seguida me apresuré a venir... 
Interrumpióse, miró en derredor y, poco a poco, al-
zó la frente; en su rostro, flaco y pálido, surcado de 
{irrugas, que hablan impreso el sufrimiento y el hambre, 
los ojos se agrandaban con una expresión de Indecible 
angustia. 
—¿Y. . . Martina?—preguntó—. ¿Dónde está Mar-
tina...? 
Antes de que el señor Bauduen tuviera tiempo de res-
ponder, exclamó como en un grito: 
—¡Ya comprendo! ¡Se ha marchado!... ¡Me abando-
na!... ¡Me odia y huye de mi! 
Y, sacudido por los sollozos que se escapaban de su 
pecho, fué a desplomarse en un sillón. 
Pascual Bauduen acercóse compadecido al desdicha-
do y le puso una mano en el hombro. 
—Antes de entregarte a la desesperación—dijo con 
dulzura—, déjame que te cuente... Martina te aguar-
da en Mians... No tuvo valor para quedarse aquí sola, 
como puedes comprender fácilmente... Y cuando yo 
supe... 
A medida que Pascual Bauduen hablaba para hacer 
el relato de los acontecimientos desarrollados durante 
aquella semana trágica, Jorge fué recobrando su cal-
ma, y muy pronto pareció como sí sus ojos no pudieran 
apartarse del rostro del mutilado. L a cara de Pascua! 
se habia despojado de su máscara impasible, de aque-
llos rasgos demasiado severos que la endurecían; el sa-
crificio libremente consentido, y que venia a coronar 
la lucha dolorosa mantenida consigo mismo, dentro de 
si mismo, durante varios meses4 impregnaba el noble 
rostro del señor Bauduen y ponía en todas y en cada 
una de sus facciones la paz prometida a los hombres 
de buena voluntad. 
E l asombro, primero; la admiración, después, y una 
gratitud sin límites, más tarde, fueron reflejándose su-
j cesivamente en la fisonomía del joven ingeniero a me-
dida que Pascual proseguía su relato. 
—Tú has hecho eso... — murmuraba Jorge Dro-
court—, tú has sido capaz de hacer eso... 
En sus ojos muy abiertos, en sus pupilas dilatadas 
fulguraron los resplandores de una aurora cuya luz 
radiosa alumbraba un horizonte despejado y sin li-
mites... 
—Has hecho eso por nosotros... Por mí también... 
Sin apartar su mano del hombro de Jorge, apoyán-
dola con más fuerza todavía, el señor Bauduen con-
tinuó: 
—Ahora, arreglado todo satisfactoriamente, sin te-
mores, que no tienes por qué abrigar, puesto que te los 
1 he ahorrado, te irás a Marruecos. Allí, con tu mujer, 
en un circulo de relaciones sociales formado por inge-
nieros como tú, por camaradas selectos, a las órdenes 
de un jefe que sabe serlo, que merece serlo, Martina y 
, tú comenzaréis a vivir una vida nueva, una existencia 
| nueva... 
—¡Oh!.. . ¡Has hecho eso conmigo..., todo eso...! 
En un rapto de apasionada gratitud, Jorge Drocourt 
se apoderó de la mano del mutilado y posó en ella los 
labios. Y Pascual Bauduen sintió rodar a lo largo de sus 
dedos la tibia caricia de unas lágrimas de sincero re-
conocimiento: lágrimas de esperanza, llenas de prome-
sas también, que venían a purificar' a aquella alma 
hasta entonces indecisa, débil y vacilante, de sus últi-
mas dudas, de sus últimas impurezas. 
X X 
De las horas que siguieron a aquella hora inefable de 
la reconciliación ambos hombres guardaron un recuer-
do confuso, nada preciso, como el de una película que 
se desarrolla vertiginosamente a través de un denso ve-
lo de niebla. 
Antes que ninguna otra cosa, Jorge quiso recobrar 
su aspecto habitual y fué a encerrarse en el cuarto de 
baño. 
E l señor Bauduen aprovechó el momento para ter-
minar su comenzada carta a Martina. 
«¿Lo ves, pequeña? No me he equivocado, no poclia 
engañarme... Hace un instante, párrafos más arriba, 
te anuncié que Jorge volverla. ¡Pues ya ha vuelto! Mi 
predicción no ha tardado en cumplirse. Y como mi don 
profético ha tenido que adquirir a tus ojos un subidt 
valor, no quiero renunciar a hacerte nuevas prediccio-
nes; tengo la ñrme creencia de que el porvenir te re-
sarcirá con sus dulzuras de las horas amargas del pa-
sado. Demos gracias a Dios y pongamos toda nuescra 
confianza en el Cielo, que tan extraordinaria prueba de 
su bondad acaba de darnos...» 
Una llamada de Jorge Drocourt arrancó a Pascual 
de su escritura. 
—Tío, ¿quieres venir a acompañarme mientras ter-
mino mi «toilette»? ¡Siento tanta necesidad de tener-
te a mi lado, junto a mí! 
Con un suspiro melancólico que salió de lo más pro-
fundo de su pecho, Pascual Bauduen cerró el sobre de 
la carta y fué a reunirse con Drocourt. 
En el cuarto de baño, convertido en un lago, sem-
brado de toallas, Jorge se lavaba con verdadera saña; 
secó un taburete barnizado de esmalte blanco, hasta el 
que habia llegado también el agua de los chapuzónos, 
e invitó a Bauduen a que se sentara en él. 
—Voy a afeitarme—dijo para explicar la razón de su 
llamamiento—, y la operación será larga, porq 
barba está muy crecida. Pero me falta váalor ^ ^ 
manece^solo en esta habitación... Además . J.rte j 
tas cosas que contarte, tantas, también, qu ^ cióD 
Con palabra febril, presa de una creciente ingeniei« 
que lo iba dominanlo por momentos, el jov ^ ^ 
quería decirlo todo a la vez. Repitiéndose ^ i 
sienes e interrumpiéndose otras tantas, ^ ^¡suno, 
relato bastante detallado, aunque de^r . y atro-
porque las ideas acudían a su mente en J ; , ^ qUe-
pelladamente salían de sus labios. H*°la ^an con 
darse en París, porque supuso que así lo ^ p ^ d » . 
menos empeño que en cualquier otro pum ^ ô eTOS 
i por el* dia se habla mezclado a los grup ^ ^ la ^ 
sin trabajo que recorrían las calles, ibid0( y 
¡ geniosa treta le permitiría pasar desaP~ g cbiribiti^ 
las noches habíase albergado en inmuI™ prar pertf* 
y en zahúrdas infectas; no se atrevía a ^ 
dicos, por el temor de encontrar es^lto de loS diario», 
grandes caracteres en la primera Pá^"a ^ 0 dis-
cada dia comprobaba con verdadero ter degaparecer 
minuía su magro peculio, pues antes a ^ o. ^ 
había saldado las deudas contraídas e" doS sant»' 
tras hora su espíritu había vacilado e empefl* 
mientes diversos que lo solicitaban ^ ^ u * ; » *» 
' ofreciéndole dos distintas soluciones. ¿gu? 
justicia o arrojarse de cabeza al Se^o'cada vez ^ 
siniestras ejercían sobre él un atrae 1 
podeí-oso. naS nor»^ ^ 
Después, aquella misma tarde, haci* ba de J ^ * 
davia, mientras devoraba la delgadaJoncn ^ ^ 
crudo de su comida, sus ojos, distrai que I 
pió, habían ido a fijarse en el trozo de per ^ | 
viera de envoltura al yantar. En un ..0 que e1* 
de letra impresa leyó entonces un a" denCial: *¡- , 
realidad, un llamamiento salvador, pro áesConoĉ t 
que ha etnp.en „ |ó un viaje con rumbo ^ ras 
¡Con que icn .iu l habían tran^rndo ^ ^ 
partir de aquel momento! Consultando 
LO-»**4 
